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DIARIO DE LA MARINA 
ACOGIDO A L A FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA C L A S E E N L A OFICINA D E CORREOS D E L A HABANA 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o E s p a ñ o l a 
L a i m p o r t a n t e r e u n i ó n d e a y e r . L a s 
a d h e s i o n e s i n n u m e r a b l e s . E n t u s i a s -
m o , E l e c t o r e s y e l e g i b l e s . 
En el Consulado d« España se reu-
nieron ayer tarde los señores Jasé 
Gómez y Gómez, José Valdés, José 
Veiga y Gadea, Juan Gambica, Juan 
Santamaría, Miguel. Rafael Egana y 
Nicolás Rivero, Director del Diario de 
la Marina, miembros de la comisión 
designada por la Asamblea general, 
celebrada haoe algún tiempo, con el 
objeto de fundar en la Habana una 
Cámara oficial do Comercio Españo-
la. 
La presidió el señor Cónsul de Es-
paña en Cuba, señor Luciano López 
Ferrer. Y asistieron a la reunión los 
representantes del Diario de la Ma-
rina y del Diario E s p a ñ o l ' Escusaron 
eu asistencia los miembros de la comi-
sión señores Manuel Otaduy, represen-
tante de la Trasatlántica Española, 
Eudalclo Romagosa, Presidente de la 
Lona dé Víveres, Marimón, Director 
del Banco Español y don Vicente Lo-
ríente. 
El señor Egaña, como Secretario de 
la comisión de Propaganda, dio breve 
cuenta de los trabaos llevados a cabo 
por la misma, de las adhesiones reci-
bidas, que son numerosas, de las circu-
lares contestadas y del entusiasmo con 
que la idea de fundar en Cuba la Cá-1 
mará de Comiercio Española había j 
sido acogida en todos los pueblos de 
la República. 
Luega pronunció un breve y elo-
cuente discurso el señor Cónsul de Es-
paña. Se felicitó y felicitó a los señores 
-de la comisión organizadora por la 
M^gí̂ la 'que ha tenido la 
idea de la fundación de la, Cámara, 
•̂ qtic promete ser la más nutrida y la 
más brillante de las Cámaras de Co-
mercio que España tiene establecidas 
en ol extranjero. Manifestó que el co-
mercio, la industria, la navegación, los" 
organismos oficiales, el Gobierno de S. 
M. el Rey y los Cónsules españoles de 
Cuba, contestan al llamamiento y 
aplauden la idea concediéndole gran-
dísima importancia, la que tiene su rea-
lidad. 
El señor Cónsul de España , termi-
nó su breve discurso, solicitando el 
apoyo moral y material de todos, es-
pecialmente el de la prensa, de la cual 
solicitó una ayuda generosa, noble, 
vlecidida y tenaz y aseguró que la Cá-
mara de Comercio quedará constituida 
en breve plazo. 
Se leyeron, se discutieron muy bre-
vemente y se aprobaron los siguientes 
fatutos de la nueva institución espa-
ñola en Cuba: 
TITULO I . 
Nombre^ atribuciones y objeto. 
Artículo 1.—En representación de 
ios intereses españoles en Ouiba, tanto 
^omeTiciales como industriales, navie-
ros y de lo concerniente a la inmigra-
eión española, se enea en la Habana 
una Corporación oficial con arreglo 
ai R. D. de.. . de de.. . , que se 
denominará ' 'Cámara Oficial de Oo-
mereio Española.'' 
Artículo 2.—iBl objeto primordial 
de esta Institución es prorfiover el ¡ 
desarrollo del comercio, de las artes j 
y de la industria, centralizar los in-
formes que le puedan ser útiles, pro-
poner al Gobierno las reformas nece-
sarias para sai desarrollo y crear to-
dos aquellos elementos de comercio y 
navegación que ayuden al desenvolvi-
Jniento de las relaciones con España, 
esí como dedicar la atención merecida 
a la inmigración española. 
Artículo 3.—Para reaKaar sus f i -
nes, la Cámara cumplirá y tendrá las 
facultades siguientes: 
A. Llevar un Registro en el cual 
se inscriban <niantos comerciantes, in-
dustriales y artesanos residan en la 
República, creándose al efecto un Cen-
tro social que los mantenga en comu-
nicación directa y permanente. 
B. Prestar el necesario apoyo a la 
iniciativa individual, gestionando an-
te los Gobiernos de Ouba y España la 
adopción de aquellas medidas que so 
estimen convenientes para facilitar y 
extender el intercamlbio de sus res-
pectivos productos, a cuyo efecto 
abrirá un Registro especdal, para to-
das las indicaciones o reclamaciones 
que sus asociados sometan a las deli-
beraciones de la Cámara. 
C. Reunir y utilizar todos aquellos 
informes que puedan ser necesarios 
al comercio español de dentro y fuera 
de la República, manteniendo activa 
correspondencia con las Cámaras de 
Comercio 'Españolas, suministrando 
cuantos datos le sean pedidos sobre 
precios, fletes, tarifas de Aduana, co-
rresponsales, etc., etc. 
D. Organizar una Exposición per-
manente de las muestras de produc-
tos o artíeulos que los comerciantes 
españoles quieran consignar con este 
objeto, así como procurar y remitir a 
las demás Cámaras Españolas las 
muestras de productos cubanos que 
fico entre nuestros compatriotas; y 
asimismo de las obras de arte y de la 
industria, si los artistas e industriar 
les españoles lo pidieran. 
E. Prestar las facilidades posibles 
a los inmigrantes españoles, a fin de 
mejorar la suerte de éstos, facilitan-
do al Gobierno y Cámaras españolas 
cuantos antecedentes se relacionen 
con la inmigración, para la debida 
publicidad y conocimiento en las re-
giones españolas de donde con fre-
cuencia emigran para esta República. 
F. Auxiliar con sus informes la ac-
ción diplomática y consular. 
G. Ofrecer a los comerciantes es-
pañoles en sus litigios entre sí o con 
extranjeras los beneficios de un Tri-
bunal de Arbitraje que resuelva sin 
costas ni demoras con arreglo a los 
principios de la equidad. 
H. Promover 3' secundar la cele-
bración de Congresos y Exposiciones 
de reconocidia utilidad para los inte-
reses españoles. 
I . Publicar un ''Boletín Mensual/' 
mercantil, marítimo y financiero, en 
el que se encuentren reunidos todos 
los datos y elementos de una estadís-
tica completa del comercio de la lie-
pública de Ouba con España y que 
contenga cuantas informaciones y no-
ticias afecten a la prosperidad y desa-
rrollo, del comercio, de las artes y de 
la industria. 
J. Partieipar al Agente Consular 
cuantas gestiones puedan referirse o 
tengan relación con el Gobierno del 
país e interesen a los fines de esta Cá-
mara de Comercio. 
K. Remitir a los Ministerios res-
pectivos cuantas noticias e informes 
le fuesen pedidos o juzgue oportuno 
la Cámara ¡hacer llegar a ddcihos Cen-
tros, y especialmente sobre aranceles 
de Aduana, derechos de navegación, 
íaros, líneas de transportes maríti-
mos, factorías y exposiciones. 
Artículo 4.—Tamibién tendrá a su 
cargo el desempeño de las funciones 
que en la misma delegare el Consula-
do de España. 
TITULO n . 
Miembros, elecciones» y 
jimta& generales 
Artículo 5.—El Ministro de España 
y el Cónsul de España en la Habana 
serán siempre considerados como Pre-
sidentes honorarios de la Cámara. 
Artículo 6.—Tienen derecho a ser 
miembros electores y elegibles de la 
Oámara todos los que ejercen el co-
mercio, la industria y las artes, y los 
que representando a entidades comer-
ciales o industriales reúnan las con-
diciones siguientes: 
.1 . Ser español. 
P a l a b r a s d e l S r . C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
N o b l e s o f e r t a s . L a C á m a r a c o m e n -
z a r á a f u n c i o n a r e n p l a z o b r e v e . 
2. No haber sufrido condena algu-
na calificada de aflictiva o infamante. 
3. Ser mayor de 21 años. 
4. No haber sido declarado en 
quiebra o haber obtenido la rehabili-
tación. 
5. Residir y ejercer su profesión 
públicamente en la República de Cu-
ba. 
6. Inscribirse en el Registro espe-
cial de la Cámara de Comercio. 
La inscripción en este Registro su-
pone la aceptación de los Estatutos y 
Reglamento de la Cámara. 
Artículo 7,—/Todo individuo que 
reúna las condiciones anteriores tie-
ne derecho a reelamar su inscripción 
en el Registro de miembros de la Cá-
mara. 
Artículo S.—Todos los inscriptos en 
dicho Registro serán electores. A ese 
efecto, el Registro se considerará 
abierto hasta diez días antes de la 
Asamblea Oeneral. 
Artículo 9.—La Asamblea General puedan ser objeto de consumo y tra-
De C i e n f u e p 
LO "QUE DICE EL DR. blRíIAS 
Cienfuegos, 4. 
El doctor Frías, en una interviú que 
con él eelebraron hoy varios represen-
tantes do la prensa local, ha dicho que 
regresará a New York para día 15 
del corriente. 
Manifestó además que está soste-
niendo una lufeha titánica con el con-
cesionario de los tranvías Mr. Reilly y 
que cree triunfar en ella para reivin-
dicar a Cuba de los agravios inferidos 
por la codicia de dicho señor y no de-
jar impune la obra de difamación y en. 
gaño empleada por aquellos a quienes 
combate. 
Agregó el doctor Frías que en Cien-
fuegos todo lo encuentra en el mismo 
estado que cuando partió, excepto el 
fomento urbano que es considerable. 
LA LUZ ELECTRICA 
Acerca del asunto de la luz eléctri 
ca nmévense en estos momentos intere-
ses de determinadas personalidades, en 
el sentido de querer que sea aprobado 
otro proyecto distinto del que actúa 1 
mente existe relaieionado también con 
la generación de fuerza eléctrica por 
el sistema hidránUieo en Río Negro. 
Se asegura que esta Otra empresa, 
qíire es la misma del tranvía Reüly^ es 
tá laborando para obtener la concesión 
del Ayuntamiento, en contra de los in-
tereses de la Hidroeléctrica que compo-
nen los señores Palla Gutiérrez, Ma-
drazo y Cándido Díaz, 
La empresa de los tranvías pretende 
unir las aguas del río negro con Hana-
banilla, lo que constituiría una seria 
amenaza para la salud pública. 
E l Corresporbsd. 
L a a c t u a l i d a d g r á f i c a 
ZONA F I S C A L 
DE L A H A B A N A 
Recaudación de ayer. 
D I C 1 E M B E E 4. 
S 2 8 . 7 3 2 - 5 0 
El Ministro de Italia, Conde Aunábale H, Maásí^lia, saliendo ayer de Pala do, después de presentar sus creden-
ciales al Presidente de la Bepú blica, con el Introductor de Ministros, señor Antonio CaxriUo de Albornoz, 
y el comandante Gabriel de Cárdenas. 
£/ Congreso Nacional de Madres 
T o m a d e p o s e s i ó n d e l a q u i n t a " S a n A n t o n i o " . V i s i t a a l o s d e p a r t a m e n -
t o s . P r o y e c t o s . L l a m a m i e n t o a l a c a r i d a d . L a p r o t e c c i ó n a l o s n i ñ o s . 
Esta tarde, a las cuatro y media, se 
Celebró en la Quinta "San Antonio" 
el acto de dar posesión de la misma a 
la Junta de damas del Congreso Na-
cional de Madres. 
El señor Secretario de Sanidad, 
acompañado por los doctores López del 
Valle, Méndez Capote y Ortiz Coffi?-
ni fué el encargado de hacerles entre-
ga del edificio. 
Asisitiron al acto la señora Ma-
rianita Seva de Menocal, Presidenta 
do bonor de la Benéfica institución, la 
señora del Alcalde, Presidenta efecti-
va y las señoras de Varona, de Fonso-
ca, Amparo Alvarez do Perpiñán, Ma-
ría Herrera, Viada de Seva, Amelia 
Solberg de Hokins, Justina Casanova 
de Ortiz, Mr. Ryder, demencia Gon-
zález de Morales, Dulce María Pérez 
Ricart de Sánchez Puentes, señora RoU 
dán Viuda do Suárez^ señora de Qoi-
coeohea y otras distinguidas damas de 
nuestra sociedad. 
Las señoras que componen la Junta 
da úmM& j^enrritam lodoa Jíti á^x^r-
tamentos del edificio c hicieron gran-
des elogios de ellos. 
Propónese la nueva y altruista ins-
titución recoger durante el día, de seis 
de la mañana, a diez de la noche, a los 
niños menores do dos años que sus 
madres no. paiedan atender ni cuidar 
por impedírselo sus ocupaeiones. Esos 
niños encontrarán en la Quinta "San 
Antonio" el alimento y cuidados que 
"e quieren. 
La nueva "crécherie" se inaugurará 
el día 6 del próximo mes de Enero. 
Más adelante, icuando los ingresos 
del Congreso Nacional de Madres lo 
permitan, recogerán las caritativas da-
mas a los párvulos que se encuentren 
abandonados, a los que darán casa, ali-
mentos y adecuada instrucción. 
Los niños que actualmente tiene re-
cogidos el Estado en diversos institu-
ciones particulares y en la Beneficen-
cia, pasarán a la nueva institución con 
las pensiones que tienen señaladas ca-
da uno de ellos y que varían entre diez 
y quince pesos mensuales. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 3 3 3 , 7 0 0 
B o n o s 1 . 8 3 7 , 0 0 0 
Diciembre 4. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 3 3 3 , 7 0 0 
B o n o s 1 . 8 3 7 , 0 0 0 
Dados los fines benéficos de la nue-
va institución, no dudamos que el pú-
blico de Cuba, que tantas pruebas d-2 
su inagotable caridad lleva dadas, ayu-
dará en lo posible a las nobles damas 
que componen la Junta y contribuirá 
con su óbolo unos, y con objetos, ropas, 
camas, etc., otros ; que la caridad más 
grande, la. más hermosa es la que se 
emplea con los pobres niños desvalidos, 
arrancándolos del arroyo y convirtién-
dolos en hombres útiles para la socie-
dad. 
Y no dudamos que las compañías de 
electrieidad y telefónica, a quienes el 
''Congreso Nacional de Madres" pien-
sa dirigirse para que les faciliten uno 
o dos servicios de teléfonos y el alum-
brado necesaHo, atenderán la justa pe-
tición con el desinterés a que la niñez 
es acreedora. 
Todos debemos poner algo de nues-
tra parte en una obra tan grande y tan 
digna como es la dü iiüjpftiur y pro-
se celebrará todos los años en la últi-
ma semana del mes de Enero. 
Artículo 10.—Se celebrarán Asam-
bleas Generales extraordinarias siem-
pre que lo pida por escrito un núme-
ro de miembros que determinará el 
Reglamento. 
Artículo 11.—La Junta Directiva 
fíjará la Orden del Día por sí misma. 
ATtículo 12.—La Asamiblea Gene-
ral podrá ser presidida por el Cónsul 
de España. 
Artículo 13.—Las decisiones se to-
marán siempre por mayoría de votos 
presentes. En caso de empate, decidi-
rá la votación el Presidente, que en 
todas ocasiones gozará del voto de ca-
lidad. 
Artículo 14. — Para discutir un 
asunto que no esté en la Orden del 
Día, sorá preciso una proposición fir-
mada por seis de los socios presentes. 
Esta proposición deberá presentarse 
al Presidente de la Oámara de Comer-
cio, a lo menos con dos días de anti-
cipación a aquel en que haya de ceb-
'brarse la Junta General. 
TITULO m . 
Composición de la Junta Directiva f 
número de sus individuos 
Artículo 15.—La Junta Directiva 
se compondrá de veinte miembros, 
que serán elegidos entre los inscrip. 
tos que reúnan las condiciones que de-
termina cL artíowlo C. 
- Artíeulo 10.—.Los miembros elegi-
dos para formar la Junta Directiva 
nombrarán después por mayoría al 
Presidente, Vicepresidentes, Tesore-
ro y Vicetesorero, siendo vocales loa 
restantes. 
La Junta nombrará Secretario y 
personal de Secretaría, cuyos cargos 
deberán recaer precasamentc en miem-
bros de la Cámara. 
Estos nombramientos se harán por 
escrutinio secreto. 
Artículo 17.—La Junta Directiva 
se renovará por mitad cada dos años, 
designándose por medio de sorteo loa 
qne han de salir la primera vez. 
Artículo 18.—El cargo de miembrot 
de la Junta Directiva es honorífico y 
gratuito. 
•Artículo 10.—Toda resolución de la 
Junta Directiva so tomará por mayo-
ría de votos. 
Para que las deliberaciones sea ni 
válidas eerá preciso que se hallen pre-
sentes la tercera parte más uno de l o^ 
miembros que la. componen. En caita* 
de empate, jíetoldárá el voto del Pr»-! 
sidente. 
Artículo 20.—La Junta iDirectivai 
formará el Reglamento interior de lai 
Cámara y l os especiales que se es t i* 
men convenientes. 
Artículo 21.—Todo miembro diml* 
sionario será reemplazado en la pri-
mera reunión de la Junta; pero esto 
nombramiento se entenderá de caráo-
ter temporal hasta la reunión de la 
Asamblea General. 
La falta de asistencia sin causa jus-
tificada durante dos meses a las sesio-
nes de la Junta Directiva, se consid»« 
rará como dimisión del cargo, proco-
diéndose a su reemplazo. 
Artículo 22.—Los individuos qua 
pertenezcan a una misma sociedad o 
razón social no podrán simultánea-
mente formar parte de la Junta Di-
rectiva. Si fuesen nomlbrados varios, 
se entenderá que el que haya obtenido 
mayor número de votos es el única 
elegido. | 
TITULO IV. 
Ingresos- y gastos. 
Artículo 23.—Los ingresos de la Cá-
mara de Comercio se compondrán: 
1. De la cuota mensual que debe 
pagar cada socio. 
2. De las subvenciones que otoJN 
gue el Gobierno de la Metrópoli. 
3. De las subvenciones que facili-
Pasa a la ú l t i m a p á g i n a 
BOLSA DE N E W Y O R K 
De la Prensa Asociada 
D I C I E M B R E 4. 
A c c i o n e s . . . 3 4 2 , 4 9 7 
B o n o s 1 . 8 2 2 , 0 0 0 
j 
P A G I N A D O S U l a n o d e l a M a r l Q a 
D I C I E M B R E 5 DE 1913 
S 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 6 DE LA TARDE 
Diciembre 4 
Plata e s p a ñ o l a de. . 983^ a 99 
10 a 10^ 
a 1 0 ^ % P. 
% V. 
1 % P . Oro americano contra oro e s p a ñ o l de _ 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a 10 
CENTENES a 5-33 en plata. 
Idem en cantidades a 5-34 
LUISES _ a 4-26 en plata. 
a 4-27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 1.10 a l - 1 0 j ^ 
I d e m en cantidades 
GABLEeít lMAS COMERCIALES 
¿. . , a York, Dlctembre 4. 
Rouos de cuua, d per cierno êx 
interés, 100. 
Benos de los Estados Unidos, a 
97.1|2 
Descuento papel comercial, 5.1|2 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.81.25; 
i ttiiihios sonn- Londres, a la vista 
banqueros, $4.»9{).40. 
Cambios sobre París, bannueros. 6Q 
djv., 5 francos 20.o¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 94.3|4. 
y Hiitrifugas polarización 96, en pla-
za, 3.54 cts. 
Centrífugas polarización 9P, a 
2.3|16 c. c. y f. 
Azúcar centrífuga pol. 96, a 3,.42 
cts. para Enero, 
Mascabatlo; polarización 89, en pía. 
z?a, 3.04 cts. 
Azúcar (te miel, pol. 89. en plaza. 
a 2.79 cent. 
Harina patente Minnessotta, $4.53, 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.05. 
Londres, Diciembre 4. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
3d. 
Mascabaido, 8s. 9d. 
Aziiphi emolacna de la nueva cose-
cha, 93. 2.1144. 
Consolidados, ex-interés, 72. 1|16, 
ex-dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
* aeciuiies comunes de Icp Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
trad a« en Londres cerraron noy & 
£81.ll2. 
París, Dicdenibre 4. 
Renta francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 55 céntimos. 
VENTA DE'"VALORES 
Nueva York, Diciembre 4. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Talores de esta plaza, 342,497 accio-
aes y 1.822,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
OEn el cambio -d'e impresiones habi-
lo entre algunos corredores y espe-
_ culadores, paco antes de clausurarse 
el mercado, se cotizó a los siguientes 
tipos extraoficiales: 
Banco Kspafínl. 99 a 100. 
F. C. Unidos, S6.7|8 a 87.7IS 
Preferidas H. B. R. Company. 997/8 
a 100. 
O-omunes IT. E. "R. Company. 60.1|4 
a 85.518 
Ouban Telepltone Company, Prefe-
ridas, 94 a 95 
Cuban Tetephone Company, Comu-
nes, 58 a 67 
Oomipañía Puertos de Cuba, 20 a 30 
ASPECTO LA PT.A?:a 
Diciembre 4 
Azúcares. 
En Londres el precio die la remola-
cíia no acusa variactón. 
De Nueva York anuncian mercado 
quieto y flojo. 
En los mercados de esta isla se 
nota precaución para operar por par-
te de los exportadores, dificultándo-
se las operaciones por pretender los 
hacendados precios mayores que los 
que ofrecen los compradores. 
Se nos dice haberse vendrdio 10,000 
¿acos centrífuga pol. &6. entregando 
5,000 sacos en la segunda quincena de 
Diciembre y los otros 5.000 en la pri-
mera de Enero a 4.02 1|3 ra. arroba, 
en Matanzas- ' 
Cambios. 
Siíruo ol mercado con demanda en-
aalmada y firmeza en los precios, no 
pasando las operaciones de modera-
das. 
Cotizamos: 
Bar» v>fl ro 
s á lo p.g anaal 
íondrw. rdiv 20.f< 2 0 . P 
fPfllv 19.^ t9.H '* 
PnrtP, < div 5.54 6. P. 
Hambuiro, Rdtv 4.X 4.>í P. 
EBtn.'oMTnldos, :Miv 10. lO.Ĵ  P 
Rtptfe«l. plazuycta-
Ik nd, 8 dyv 
Ucto, nanel comercial 
MONEDAS RXTRAN.II2RAS. —8e cow 
zflw hoy, conaosiíue; 
GrrenbnrkR 10. ^ 10.^ P. 
I'ií'ti Mpafioln _ 98.^ 99. P. 
Acciones y Valores. 
•Bigió el mercado local de valores 
eon relativa actividad, cerrando sos-
tonido y con mejor tono que el día 
mtorior, realizándose en el transcur-
ío del día, las siguientes operaciones 
de compra-venta: 
100 aciones P. C. Unidos, a 86.718, 
al contado. 
100 idem F. C. Unidos, a 87.114 a 
pedir en el mes. 
100 idem P. O.. Unidos, a 88 a p¿-
dir en Enero, 
LOO idem Comunes H, E. R. Com-
pany, a 8o.5|8, al contado. 
150 idem Comunes H. E. R. Com-
pany a 86 a pedir en el mes. 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
ipany, a 87.1 [2 a pedir eu 90 
días. 
250 M>.(-m% rrttferfájM H. E. H Qím-
pany. « 99.7'* 
En Londres se cotizaron las accio-
nes de los P. C. Unidos que radican 
en aquel mercado de 81.1|2 a 82, abre 
y cierre. 
Las aciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de París, a 46G 
francos: las del Banco Territorial a 
649 francos y las Beneficiarías de es-
ta última institución a 128 francos. 
I 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L = = = = = = 
BANCO ESPUÑOL de u ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y DARIAS OE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
\ LAS B A L E A R E S . = = ^ 
4210 
t i l 
D-l 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 94 9B 
Cuban Telephon© Company 
(comunes) 68 65 
Ca. Alumbrado y Muelle» 
Los Indios sin 125 
Matadero Industrial. . ; . 20 siu 
hemeaco Agrario (en cir-
culación) 50 sin 
Banco Territorial do Cuba. 103 150 
Id. Id. Beneficiadas . . . . 16% 25% 
Cárdenas C. Water Worlcs 
Company 28 siu 
Ca. Puertos de Cuba . . . . 25 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. 10 160 
Habana, Diciembre 4 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIQW DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Ba..co ^spafiol de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata espaílola contra jro espaCoJ 
98% a 99 
Greenbacks ci/̂ r̂a oro español 
110% a IIO14 
VALORES 
ROmp. vei a 
Fondos Públicos Valor P!0 
Einpréruito de la República 
de Cuba 111 I15 
i j . do la lepftbllca de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 100% 106 
PM KtrÚMtM primera hlpo-
de la Habana 115 119 
Ojli^uciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
' e c a del A.vuntamlentc 
de la Habana 108% 114 
Obligaciones ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara N 
Id. Id. segunda Id N 
Id primera Id Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Banco Territorial de Cuba N 
Bonos Hipotecarlos de la 
«'ompafiía de Gas Elec-
tricidad N 
Bonos de 1a He vana Bieo-
trlc R a 11 w a yJg Cj. on 
circulación 95 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisoIlriadeB de iof p. O. U. de 1a Ha-
bana 104 113% 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Ccvadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
OblIg-iClones generales con-
solidadas Com'üía de Gas» 
viocíricldad de la Ha-
bana 103% 103 
tro de la Repübi.c» 
de Cuba 102 
Matadero Induatrial . . . . 55 
i^aaionti Koiuento Ajira* 
r'ri ff-irantlzadap (en o'.r-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Cu n Stuaftol i f la isi» 
de Cuba 
F)ai vir^cola *•» iT'ieno 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Üauco Cuba. 
Compañía üe Ferocurriie»» 
[Tnldoa de la Habana y 
A nqcenes de Regla L¡ 
raitada 
1 Kléctrlca de Raa 
tiago de Cuba 
C 1 tij m ania del Perocarrll 
del Oe&te 
< ompañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
ridas 
id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes ; 
Habana (preferidas). . , 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de C< morcio de la 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , 
Compañía Havana Electric 
Ua'̂ vavs L l g b t Power 
Preferidas M% 100% 
Id. Id. Comunes . , , . , g5% 85% 
. uu.pañíu Anónima do Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
* Spfritns - . . » . - . , ^ 
Londres, 3 dlt 20% 20% P|0 P. 
Londres, 60 d|v 19% 19% p|0 P. 
París, 3 d|v. . . . . . 6 5% plO P. 
I (til d|V. . . . . ... pío P. 
Alemania, 3 djv. . . . 4% 4% pO P. 
Aienjauia, 60 d|v 2 p|0 P 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 10% 10 pjO P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
Espafia. 8 d]. 8|. plaza y 
cantidad . . . . . . % % D. 
descuento japel Comer. 
cial 8 10 p¡üP. 
AZUCARES 
-w. ncar centriruga, guarapo, polarl 
zación 9C. en almacén H prec'o de em-
barque, a 3.15116 rs. arroba. 
..¡'úcar de miei. pe ar • "íi »n al-
macén, ^ precio de embarque, a 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presr t̂e semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Dla^o. 
Habana, Diciembre 4 de 1913. 























OOLSA OE N U E V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper 71% | 71% 
Am. Can Comunes . . . . 27% 26% 
Atohlson 83% 93% 
Am. Smelting 63% 62% 
Lehlgh Val ley 148% 149 
Brooklyn Rupld Tslt. . . . 88% 87% 
Canadlan Pacific 225% 225% 
Ches. & Olilo 67% 57% 
Consol. Gaa 127 127 
St. Paul 99% 100 
Fríe 28% 28% 
Intenborough Met. Com. . . 14% 14% 
Mis. Kansas & Texas . . . 20 20% 
Missouri Pacific 26%, 25% 
Grt. Ñor. Freíd 124%' 124% 
California Petroleum . . . 17 17 
Mexlcan Petroleum . . . 47% 47 
Northern Pacific 107% 107% 
New York Central . . . . 96% 96% 
Readlng 162% 162% 
Union Pacific 162 151% 
Nat. Rys. of Méx. 2d Pref. 11% 11% 
Southern Pacific 87% 87% 
U. S. Steel Common . . . 56% 57 
Dlstlllers Seeurlties. . . . 17% 17% 
C. C. C. & St. Louia . . . 38 38 
Am. Beet Sugar 24 24 
Rock Island Com 14% 14% 
Rock Island Pref 23% 23 
United Cigar' Store . . . 92% 92% 
Westlnghouse Electric. . . 64% 64% 
Acciones vendidas: 843,000 
Haibana. Diciembre 4 de 1913. 
•--••»-
R e c a u d a c i ó n ^ e r r o c a r r i l e r a 
THE OUBAN OENTEAL 
RAILWAYS LIMITED 
La Empresa "Tho Cuban Central 
Railways Limited" ha recaudado en 
la semana qne acaba de terminar el 
dia 29 de Noviembre pasado £7.451, 
teniendo de más en la semañana £237 
comparado con igual semana del año 
ipasudo que fué de £7,214. 
AZUCAR EXPORTADA 
Desde el 20 de Diciembre de 1912 
hasta el 30 de Noviembre de 1913 se 
exportó por el puerto de Matanzas, 
para Nueva York, Piladelfia. Boston, 
Galveston, Nueva Orleansf Inglate-
rra, Greenvech, Braward, Loudres, 
Olyde, Amsterdam y Marsella, los si-
guientes sacos de azúcar, ;por los co-
mercianes que a continuación se re-
lacionan : 
Sobrinos de Bea y C . . 1.084.21 S 
Andrés Gómez Mena . . 456.67b 
Sixto E. Lecuona . . . 407,814 
Cuba Comercial e Indus-
trial • • • * > 1 £ 2 
Gueles, Linares y Ca . 18o.8í)fi 
José T. García 16S.793 
Pedro Laborde . • . . . 80.̂ 3.» 
Andrés Luque 42.780 
Alberto C. Torres . . . . 33-
Isidoro Benavidos . . . . 17.047 
SOGÍEDAB Y EMPRESA 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por fallecimiento de don Mamerto 
Infanzón, se ha heclio cargo de la 
agencia del Diario de la Marina, en 
Guantánamo, el señor don José Val-
dés Torres, de Máximo Gómez e Inde-
pendencia, con quien se entenderán 
ou lo sucesivo nuestros abonados de 
aquella localidad. 
Habana, Diciembre 1 de 1913. 
El Administrador. 
NOTAS B Í W ZAFRA 
Central "Tranquilidad." 
Según me han comunicado de la 
Administración del Central "Tran-
quilidad." el dia 12 del presente da-
rán comienzo los cortes de caña para 
dar principio a la molienda del 15 al 
20. 
En este bonito central se han lleva-
do a cabo importantes mejoras en 
la casa de calderas y según me han 
manifestado esperan elaborar de 50 
a 60 mil sacos. 
1NCENCIO. 
Manzanillo 2 de Dbre. de 1913. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 4. 
Entradas del dia 3: 
A Eugenio Várela, de Cartagena, 
68 machos. 
A JuJan Fernández Alonso, de la 
Primera Sucursal, 1 muía. 
A Cayetano Verde, de" Santo Do-
mingo, 68 machos. 
•Salidas del dia 3: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero IndAistriaü, 200 machos 
y 20 hembras. 
Para otros Igares: 
Para Guanabacoa, a Tomás Valdi-
via, 41 machos. 
Para la Primera Sucursal, a Pedro 
V. Henández, un caballo. 
Para idem, a Luía Parga 1 muía. 
Para San Antonio de las Vegas, a 
Juan Dios, 5 machos. 
MATADERO DE LUYANO 
Resei. sacrificadas hoy: 
N . G E L A T S & C o . 
AGUI A l t 106-108 BANQUEROS 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaden *08 
en todas partes del mundo 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
r TS-Oct.-r* 3565 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá r a -
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pa^a. 
GIRAMOS Ü I R A S SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona oí 3 % de interá) 
anual sobro las cantidades depositadas cada mes. 
AB.ERTO LOS SABADOS DE O A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAP'TAU . . . . 




E L I R I S " 
Ccrcraüia de Seguros Mutuos contra Incendio, esiablecida el año de 1 855. 
VALOR RKSPONfiABLR 
SINIESTROS PAGADOS „ 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte „ 
IDEM DE 1910 „ ,, „ .1 
IDEM DE 1011 ,. „ 
IDEM DE 1912 que se descontara cu 1914. 
% r)9.ni4.292-0:j 




El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de S JT), 571-21 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Reptlblica, Láminas del xVyuntitniento h 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos merciatilej 
Habana, Noviembre 30 de 191a, 
CONSEJERO DIRECTOR. 
C a r l o s A , N o y a y F i c h a r d o , 
4217 D-l 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BAKCO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3 - T E L E F O N O A-105 
Oabazas 
iTegideate: Vieeprealdento y Letradi Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ ul i . VIDAL Vi ORALES 
Directores: Saturniao Parajón. Manuel Fernftndeís. Julián Linares, W. A. Maf 
cLoat, Tomás B. Moderos. Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admln. crudor: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téilez. 
FIANZAS de todas clase» y por módicas primas para Subastas, Contratistai, 
asuj tos Civiles y Criminales, Empleados Públi^oo, para las Aduanas eta Pan 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en e! despacho de tas solicitudes. 
4106 D-l 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la cania a los siguientes 
precios en plata: 
La dü toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 24 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
C¿rda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses saerificadaK hoy: 
Cabezas 
fecha lo. de Octubre último, y se ha 
hecho cargo de todas las pertenencias 
y créditos activos y pasivos de la míi-
ma, el señor D. Martín Prieto, quien 
sosruirá bajo sai solo nombre, los ne-
gocios de ferretería, locería, muebles 
y barros a que se dedicaba la extin-
guida sociedad. 
Gauado vacuno 216 
Idem de cerda - 112 
Idieni lanar 24 
352 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata i 
La de toros, to/etes, novillos y va-
cas, a 18. 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Keses sacriñeadas hoy 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda • 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en nie 
Vacuno, a 5.1|4, 5.1|2, 5.518 y 5.3!4 
centavos. 
Cerda, a 6, 7.112, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3.112 a 4 centavos. 
C l f X L l i E Í C O M E R C I i l L E S 
La Sociedad que giraba en Guano 
bajo la razón de Donato Herrera y 
Ca S. en C. ha quedado disuelta ími 
fecha 18 de Noviembre último, ha-
ciéndose cargo de todos sus créditos 
activos y pasivos el señor D. José Vic 
torero qne continuará bajo su solo 
nombre los negocios de ropa, sastre-
ría, etc., etc. a que se dedicaba la ex-
íinguida firma, en el establecimiento 
titulado "La Revolución." 
Habiendo quedado totalmente di-
suelta la Sociedad que giraba en Gua-
najay, bajo la razón de "Valle y Gon-
zález," se ha adjudicado todos sus 
bienes la nueva firma que se ha cons-
tituido con la denominación de 
"Xalda y González" de la cual son 
únicos gerentes, los s-ñores D. Ole-
gario \akla Benito y D, Ramón Gon-
zález Rodríguez, los que seguirán loa 
negocios de tostado de cafó a que se 
dedicaban sus predecesores en el es 
tableeimiento titulado " E l Brazo 
Fuerte." 




La Socic<M que <nVaba en San An-
Ionio de los Baño», bfljo la razón de 
2878.líKVTrioto y Ca." Ixa sjdo disuclla en 
5— Teletíora, Aatllla. 
6— aeorgia, Hamburgo y escalas. 
6~Cayo Domingo, Amberea. 
6— Sommelsdljk. Rotterdam, es'las 
7— Ypiranga, Voracruz. 
8— Morro Castle, New York 
8-México, Veracrua y Progreso. 
8—-í^elalor. New Orleana 
8-MigUel M. Plnilloa. Dar'na y es'laa 
lO—Havana. New York. 
10— <Miemnltz. Dremer y escalas 
11— Esperanza. New York. 
15— Soguranca. Progreso y Veracruz. 
16—Madrlleflo. Liverpool y escalas. 
16— CalaVia, Hamburgo y escalas. 






5— La Navarre. Veracruz. 
6— Chalmette, New Orleans. 
6—Qaratoga, New York. 
8—Ypiranga, Corufia y escalas. 
8— Morro Castle, Veracruz y eacal̂  
9— México, New York. 
10—'Sommelsdijk, Veracruz. 
10—'Che-mnitz. Galveston. 
13—Exeelsior, New Orleans. 
13—Havana. New York. 
14— Waskonwald, Canarias y escalas-
lió—Esperanza. Veracruz y Progresa 
16—Soguranca. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a M 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Diciembre 3. 
Para New York, vapor Inglés 
ton," capitán Cárter. 
Para Cienfuegos, vapor noruego 
mes," capitán Pederson. 
Día 4. 
Para Cayo Hueso, vap. americalMÍ 





Para New York, vapor ingléa " ^ ¡ ' " f 
ton," capitán Cárter, por Louls V. 1 
con 6,247 sacos azdcar. »> 
Para Clenfuogos, vapor ñor, "r11"!,' 
capitán Pederscn, por Dufau, Conim. ^ -
de tránsito. 
Día 4. 
Para Cayo Hueso, vap. pniericano "• ' 
mi," capitán Chacpley, por O. ^ u t a . 
Chiids y Co-mpaHía, con 75 tercios tie 
baco en rama. 
(Pasa a la página- 1 1 ^ 
* * * * * * * * J T M M * * * * ¿ , " R 
P l a n B ^ r e n g u e r 
Diciembre 3 do 1913. • 
OBLIGACIONES VENDIDAS 
2 de a $3, a $225. . . . * ^ ^ 
3 de a $4, a $300. . . % ÍI00. 
Valor total. . . . $l>35a 
Estas operaciones se efectúan 
riamente en las oficinas di-l PLAN ^ 
RENQUER, Aguior4 40, donde 
proporciona ai riíbUco err^'*^ 
desee conocer acerca do las rnísin' 
D I C I E M B R E 5 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E S 
DIRECCION T ADMIRISTRACION 
P A S E O D E M A R T I N? 103 
APARTADO DE CORREOS ,010 DIRECCION TELEGRAFICA. 
" D I A R I O H A B A N A " 






PRECIOS DE SUSCRIPCION 
UNION . 
POSTAL Í 12 meses 
$ 14-00 plata 
7- 00 „ 
8- 75 „ 
f 15-00 plata 
8-00 ,. 
4-00 „ 
$ 21-20 oro 
11-00 „ 
6-00 
E D I T O R I A L 
P O L I T I C A N A C I O N A L 
La labor del Con'greso, hasta el pro-
nte, desde que subió al poder el 
artido conservador—y desde muesho 
mtes—puede considerarse como esté-
ril o poco menos que estéril. No res 
pondía a las aspiraciones del país, no 
sra lo que deseaba el mismo Presiden-
te de la iRepuibláca y no satisfacía en 
realidad a los legisladores más eelo-
eos. La política do oamipanario y el 
iuterés electoral se mezclaban dema-
siado en los proyectos de ley, y mis 
que a la conveniencia general se aten-
día en ambas cámaras a los intereses 
de grupo y hastia a los intereses in-
;H viduales. 
En vano se procflamó en distintas 
ocasiones la necesidad de nacionali-
zar la .política, de hacerla escueta-
mente cubana, antes que conservado-
ra o li'beral, en todos los asuntos que 
afectasen, no a una determinada 
agruipación, sino a toda la República. 
Ijia República está falta de leyes; la 
manía legislativa, común a todos los 
congresistas desparramados por el 
mundo entero, y origen de un gran 
número de leyes extravagantes o iná-
iiles, entre nosotros se ha aplicado a 
los proyectos e inieáativ-as que me-
nos tienen que ver con las verdade-
ras necesidades públicas. 
Esta doctrina es la sana: antes que 
•na parte, el todo en que la parte fi-
gura; antes que los asuntos de los 
grupos, los asuntos de los pueblos. Es 
la única doctrina en que no falla la! 
iógica y en que se reconoce el patrio-
tismo ; es la que sosteníamos nosotros 
y la que hemos tomado como base de 
aquellas campañas nuestras sobre la 
precisión de señalar de una manera 
segura el límite de las prerrogativas 
de los congresistas sobre la precisión 
ie que los congresistas concurran a 
las Cámaras cuando tengan que ex-
poner algún argumento contra un 
proyíecto de ley y no acuerden la aba-
tención, y sobre la precisión de dis-
nlir el empréstito, que <es una nece-
sidad nacional, y de aprobarlo o re-
.•liaaarlo públicamente... Primero la 
nación y lueigo loa partidos; ihasta 
hbora lo luemos venido entendiendo al 
revés. 
•Ahora ya se cambia de opinión y 
antes de ahora fcabía legisladores y 
eolíticos de altura que pensaban io 
aiismo que nosotros. El prestigioso y 
popular representante señor Díaz 
Pardc, del partido liberal, hace ya 
tiempo que opina que "en estas cír-
crurustancías, más que nunca, antes 
ruc conservadora o liberal, conviene 
jue la política sea cubana." El fra-
caso del partido que hoy «e encuen-
tra en el poder no sería únicamente 
si fracaso de los conservadores: so-
ría «1 fracs*» ' 'del gobierno pro-
pio." Cualquiera que sea el partido 
que dirija la mareha del país, su des-
erédito será siempre el "del gobierno 
propio/' y «a triunfo será siempre 
«1 "del «obierao propio," A fin de 
cuentas, cuando bu Rooselvelt oual 
quiera hable mañana en uno de sos 
áísoursos del fracaso del gobierno 
eonservador cubana, si éste llega a 
íracasar, dirá aHisonantemenfee f-— 
Los cubanos ne están capacitados pa-
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
hable del triunfo, si el gobierno que 
boy tenemos lo consigue, quizás diga 
el orador, si éste es imparcáal, que ios 
cubanos están perfectamente capaci-
tados para gobernarse a sí mismos. 
esta reflexión debo insipirarse 
'toda la política cubana. Las palabras 
sustanciosas, de alto porte moral y 
bondo civismo del señor Díaz Pardo 
pudieran y debieran constituir un ca-
tecismo, una regla de conducta de 
cuantos tienen aQgo que defender en 
la ReipúbliHia, de ouantos contribuyen 
a imprimirle dirección en el Senado, 
en la Cámara, en otro puesto cual 
quiera. El general Menocal tiene la 
misma doctrina y ae apoya en las 
mismas aspiraciones. T para asentar 
las ibien, para fijar con ellas un pro-
grama, ha reunido en Palacio a los 
senadores y representantes liberaiüs 
y trató en la reunión de acordar ia 
tarea del Poder Legislativo y d 
Pod>er ÍBjeoutivo en los asuntos de 
carácter nacional, para que pueda el 
Gobierno desenvolver todos sus pla-
nes y contribuir más eficazmente s 
la obra de reconstrucción y de orga-
nización que necesita el país. 
Los congresistas liberales han ofre 
cido su apoyo al general Menocal. Ni 
ellos ni nadie ha discutido aún la 
escueta afiirmación del señor Díaz 
Pardo: " E l getneral Menocal tiene 
muy buenos propósitos. '-* Todos le re-
conocen que los tiene; todos saben 
que el poder no gastó su voluntad y 
oue desea y quiere y lucha por que 
sea fructífera al país la gestión dn 
su gobierno. Lo que los congresistas 
liberales, con unaniimidiad que les 
honra mucho, han prometido en es-
ta reunión, es secundar sus propósi-
tos, es llevarlos a la práctica. Bn 
adelante no se hará la oposición con 
el exclusivo objeto de obstruccion-ar 
la obra del Goíbierno y de mejorar 
la situación de un partido; en adelan-
te se estudiarán detenidamente los 
asuntos cuyo carácter sea nacional y 
ee llevarán al Congreso para que los 
sancione o los discuta con toda al-
teza de miras, fijo siempre en el bien 
de la nación, que es el mismo deseo 
y sentimiento que inspirará las reso-
luciones de la Comisión previa o 
Comité Parlamentario. Y en vez de 
amontonar proposiciones 'y de resol-
ver primero las más fáciles y las me-
nos importantes, en adelante se or-
denará la labor de las dos Cámaras 
y se dará la prefecrencáa en el estu-
dio y en la aprobación a los asuntos 
de más urgente necesidad para Cu-
ba. 
De este modo, yendo al paso, en 
armonía perfecta, el Poder LegisiLa-
tivo y el Poder Ejecutivo; hecho un 
programa el lema de nacionalizar la 
política cuando se trate de proyectos 
que afecten a la generalidad, y con 
vencidos todos los políticos de que ol 
triunfo o «1 fracaso del gobierno es el 
tritmfo o el fracaso del crédito da 
los cubanos en lo que atañe a «u ca-
pacidad para regirse a sí mismos, la 
legislación futura podrá ser benefi-
ciosa y reconstruetora, Y el general 
(Menocal, que dló este paso, y los con. 
(gresktas liberales, que lo ofrecieron 
su apoyo, merecerán bien do todos y 
euando "gratitud de la patria. ra "su gobierae propio." 
(iiiiiiiiiiiiiiiiimiiHii"""ll,,lll,llimim^ 
E x p l i c a c i o n e s 




Anoche, ea ia Asoeiaeion de Depen-
áientes se reunieron les reporters de la 
habanera, y con la asistencia 
,r Héctor de Saavedra se cam-
biaron explicaciones, y quedó resuelta 
satisfactoriamente la cuestión que exis-
tía entre el señor Saavedra y los repor-
ers 
. lebramos que haya terminado es-
le pequeño incidente, y que no hubie-
ra necesidad más que de explicar con 
sencillez y lealtad \o que se había in-
terpretado erróneamente 
Ni lidias, n i e s p e c t á c u l o públ ico 
alQiino 
En ia Secretaría de Gobernación se 
faeilitó ayer a la prensa para su pu-
blicación, la siguiente neta; 
" E l Gobierno ha dispuesto, con es-
ta fecha, que el próximo domingo, 7 
de Diciembre, por ser de duelo nacio-
nal, no se celebren lidias de gallos, di-
versiones ni espectáculos públicos de 
ningufta índole en toda la Eepúbli-
ca." 
Noviembre 30. 
¡Hombre afortunado, este Presi 
dente Wilson! Al parecer, le iba a 
ser difícil eliminar de Colombia a 
lord Cowdray y a su concesión pe-
trolera; y ha sucedido que los colorn-
bianos mismos le han ayudado—Li-
berales y Consiervadores, y el candi-
dato que unos y otros apoyan para 
Presidente, el señor Concha, se han 
declarado hostiles a la concesión; y 
el lord multimillonario—o el multi-
millonario lord, porque ha sido lo 
primero antes que lo segundo—se ha 
apresurado a retirar su proposición; 
renunciando a la mano de Doña Leo-
nor. . . que no lo quería por espo-
so. 
Y, ahora, le toca el turno al Se-
nador, donde también hay petróleo 
y otra concesión en astillero y otro 
lord, socio del Gowdray y que se t i -
tula Murray de Ellibank; los dos son 
liberales; y el Murray, ha politiquea-
do muciho y se le supone influyente 
cerca del actual ministerio británi-
co, liberal tamJbién; y de aquí el que, 
detrás de las actividades industria-
les de esos dos surjetos se haya que-
rido ver «1 igobiemo del rey Jorge, 
intentando proveerse de estaciones 
petroleras cerca del canal de Pana-
má. Y como el apestoso aceite mineral 
va a ser el sucesor del carbón como 
combustible, el Presidente Wilson »c 
ha opuesto a la conoásión colombia-
na, por estar comprendida en la Re-
solución Lodge, votada meses atrás 
por el Sen?do, y contmria a la pose-
sión por empresas extranjeras de 
bahías y otros puntos "que amena-
cen las comunicaciones y la seguri-
dad de los Estados Unidos. 
Con lord Cowdray ¿ha sido derro-
tacfa ingíaterra? Esto no se ponana 
en claro por ahora. Se resiste el creer 
que políticos tan avisados y calcula-
dores como los británicos se lanzasen 
a esa aventura, prescindiendo de lo 
que pudiera pensar y hacer el gobier-
no americano. ¿C es que se equivoca-
ron y luego han rectificado su error? 
"The G-rapiiic," de Londres, hizo, be-
manas atrás, la manifestación de que 
" n i el petróleo ni ningún otro inte-
rés material de ningún capitalista 
británico puede, por un instante, pê  
sar contra la mucho más importante 
prever, puesto que dependerían do 
los aliados que cada uno de los dos 
beligerantes iniciales tuviesen. 
Pero si los hombres de Estado de 
Inglaterra consideran indispensable 
el "controlar" la producción de pe-
tróleo en países americanos y el crear 
estaciones petroleras cerca de Pana-
má, la retirada de ahora no será de-
finitiva; se aplazará la partida para 
mejor ocasión o se buscará la manera 
de conseguir ese fin de acuerdo con 
los Estados Unidos. 
Se ha dicho que los ingleses, tan 
ricos en carbón, no tienen petróleo ni 
en su territorio europeo ni en sus 
colonias. Pero es lo cierto que lo tie-
nen en la isla de Trinidad, que pro-
dujo el año once unas diez y siete mil 
toneladas y donde se sigue exploran-
do, por haber indicios de que existen 
errandes yacimientos; como se explora 
en Egipto, "controlado" por Ingla-
terra, en el golfo de Suez y se han lo-
grado resultados que prometen éxi-
to. Y también hay petróleo en el No-
roeste del Canadá, en Terranova, en 
•Nuevo Brunswick, en la Nueva Ze-
landia y en las Barbadas; y se puede 
extraer de los depósitos bituminosos 
de Nueva Escocia y de Nueva Gales 
del Sur. Y esto, sin contar con los 
descubrimientos que se hagan. 
Pero ¿bastará todo ello para d 
enorme, consumo de la marina britá-
nica, -así la militar como la mercan-
te? Ahora, la mayor producción es la 
de los Estados Unidos, que ascendió 
el año diez a veintiocho (28) millo-
nes de toneladas, el sesenta y tres y 
medio por ciento de la mundial; des-
pués viene la rusa, que representa el 
diez y nueve y pico por ciento; y si-
guen las de varios países, ninguno de 
dos cuales llega al oinco por ciento; 
la mexicana, que parece destinada a 
un .gran desarrollo, no fué, el año 
once, más que de un millón ocho-
cientas mil toneladas, o sea, el cuatro 
y siete centésimos por ciento. 
El petróleo, sobre que está revo-
lucionando la navegación, ha de dai 
?lgunas sorpresas industriales. Ya da 
una en California, que, de Estado 
minero y agrícola, se convierte on 
Estado fabril. Es el que extrae más 
petróleo en este país; cerca de diez 
•millones de toneladas el año diez; y 
¡¡lio descuide sus OJOS que d e s p u é s se a r r epen t i r á ! ! 
L o s lentes de " L A G A F I T A D E O R O " le 
h a r á n v e r l o que hasta aho ra n o ha v i s t o . 
O ' R e i l l y Í 1 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " M b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
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PASTA DENTÍFRICA 
la única de base científica y on 
ginaría de la práctica medicinal 
De venta en todas las 
boticas y drognerias 
m n i i i n i i 
consideración de conservar la amis- con comlbusti'ble barato y con prime-
tad con los Estados Unidos." ras materias en que no pensaba hace 
Palabras juiciosas; porque si las algunos años—"San Francisco—se ha 
dos grandes naciones riñesen, ven- dicho— que eaperaiba ser un gran 
dría un colosal conflicto armado, en centro comercial, como Liverpool, se-
el que tomarían parte otrafl poten- rá un igran centro manufacturero, 
cías: y de resultados trascendenta- como Birmingihara." 
les. que, hoy por hoy, no podemos Y". Z. 
iiiiiniiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMtiiiiiiiiiiiiin 
F á b r i c a e s p e c i a l d e p r i m e r a o r d e n d e G u a r -
n i c i o n e s ^ ^ 
B U S C A p a r a la venta de sus productos conocidos en todo el mundo, • 
representante bien introducido con las fábr icas de a z ú c a r y otras fá-
bricas de vapor. L a r e p r e s e n t a c i ó n promete buen extto. 
Dirigir ofertas sub D A 644, a la Admoii. del "Diario de la Marloa" Habana 
Esta disposición ha side telegrafia-
da a los Gobernadores provinciales pa-
ra que a su vez lo hagan a los Alcal-
des Municipales 
A los soc ios 
del Centro Asturiano 
El comité que patrocina la candida-
tura de los señores Facundo García, 
Francisco Crarcía Suárez y Severo Re-
dondo, para Presidente General y Vi-
ces, respectivamente del Centro As-
turiano, tiene el honor de recomendar 
a sus simpatizadores, propaguen la 
conveniencia de llevar a tan elevados 
cargos a los referidos señores, por 
concurrir en tan populares y meriti-
simos socios, extraordinarias condicio-
nes administrativas. 
A l propio tiempo lian sido por una-
nimidad postulados para vocales los 
¡ señores llamón Fernández Llano, 
Faustino Angones, Silverio Blanco, 
Manuel Llerandi, Manuel Prora, José 
Manuel García, Emilio Zarraema, 
Ldo. Francisco Gutiérrez, Jos^ Ma-
ría Sánchez Prendes, Manuel Lo-
renzana, Genaro Suárez, Francisco 
Alvarez Coto, José Cuenco Boves, Jo-
sé Pelaez García, Isidro Alvarez, An-
drés ¡Món, Camilo Arrorjo, y otros que 
se irán pulblicando según los sancio-
no" en pleno, 
EL COMITE. 
N o t a s l f i r s o n a l e s 
E l D r . Rodr igo Ar ias 
Acaba do ser noxníbrado Jefe Local 
de Sanidad de ¡Morón, nuestro queri-
do amigo el doctor R. Arias Delgado. 
En el eorto tiempo que lleva el doc-
tor Arias en aquella importante y 
progresista población, donde hasta 
ahora desempeñó la plaza de médico 
municipal, se ha captado la simpatía 
y el aprecio general, sin distinción do 
ninguna clase, no «ólo por su caballe-
rosidad y amable trato, sino también 
por los brillantes éxitos obtenidos en 
el ejercicio de su profesión. 
Reciba nuestro joven amigo nues-
tra ealiirosa felicitación. 
PROTESTA DE LOS MAESTROS 
(Por tolégraie) 
Baáicho Veloa, 4. 
Los maestros de este término, re-
I unidos en el dooniciliio del señor Ra-
món Isoba, pnesádien/te de la Delega-
ción, acordaren consignar el desagra-
do que les produjo la cireular núme-
ro dos del Secretario de Instrucción 
Pública y adheiriírse al movimieaito die 
protesta iuiciadio por la Asociación 
Nacional. 
K L CORRESPONSAL 
Para la Iglesia y la 
Escue la de Garda 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a e n 
l a R o m e r í a d e V i l l a v i -
c i o s a , C o l u n g a y C a -
r a v i a . 
O. R 
Suma anterior . • . , 
D. Ramón Oifuentes 
$ 523 78 
5 30 
Total • . $ 629 08 
P. E, 
T5iima anterior . . . 
D. José Valdés . . . 
$ 72 25 
2 00 
Total . • $ 74 25 
O. A. 
teuma anterior $ 28 50 
Total . . . • - . . . $ 28 50 
C e r t á m e n e s y c o n c u r s o s 
¿Son necesarios? 
^Ooál es la mujer más bonita? 
¿OnÁl la más elefante? i Cuál la más 
simpática? jQué película es la mejor 
de todas? ¿'Qué periódico ilustrado es 
el más bonito ?... Todo esto puede 
preguntarse y ser motivo para certá-
menes y concursos, porque no habien-
do unanimididad puede y debe haber 
votación. No ocurre lo que con las 
pastas para sopa de la fábrica la flor 
del día, o con la sidra marca el gaite-
ro, que no admiten discusión ni con-
curso ni certamen, pues son induda-
blemente insuperables. 
E L " D I A " D E N U N C I A D O 
Un agente de la policía secreta, pre-
aentó ayer tarde al Juagado de Ins-
trucción de la sección segunda, una 
denuncia contra el periódico " E l Día," 
por haber reproducido una carta pu-
blicada por " E l Heraldo de Pinar del 
Río," firmada por Juan de Dios de 
los Ríos, donde, a juicio del citado 
aeente, se injuria al Secretario de Qo-
bernajelón y al capitán Ovidio Ortega. 
O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuale». 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquítb y el asma o ahogo que 
son el cortejo de rautas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doe-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana nfimero 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que paciecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , caile de la Habana, esquini 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Ca1le Habana y Jesúl 
del Monfp v rallo Habana. ' «se D-l 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O — » 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARR* 
CUfíACIÜN P ñ O M T A y f í A O l C A L ae m$ ENFERiVIEDADES SEXUALES 
POR EL MÉTODO 
; 0 . 0 0 0 E n f e r ^ . 





D E P U R A T I V O 
OHABLE 
En (oda* la* Botica*. 
del 
^ O c t O ^ 
C H A B L E 
< B . 0 0 0 E n f e ^ 
O sanados do « 
gonorreas, flujos blancos 
pérdidas seminales 
atonía de los órganos 
POR Kl. 
ICITR ATOde HIERROi 
C H A B L E 
En toda* ta* Botica*. t& Üut des M U. PARIS-LKVALLOIS 
P A R A DIGERIR P E R F E C T A M E N T E CUANTO SE COMA 
VIGORIZAR el estómago, normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y DESTERRAR PARA SIEMPRE toda 
indisposición producida por inperfecta digestión. 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 1 1 7 y en toda buena Bot ica y D r o g u e r í e 
C R E P E d e S A N T E R U M P F . 
C o m p r e n 0 e x i j a n 
e x c l u s i o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
i e j í t í m a s 
d e i a M a r c a : 
CREPE DE S A N T É 
R U M P F 
Mapoa registrada tn 
(a Habana Na 5.746 
con la Unión Inter-
national N0 2/6. 
I 
D i a r i o d e l a m a n o a 
L A P R E N S A 
p a r a . P á r v u l o s y N i ñ o s 
W Caitori* es un «ubstítato inofemlvo del Elixir Parefórfco, Cordiales y 
jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contlcae Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrtces y quita ta Fiebre. Cura la Diarrea y el Cóllcc ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura ta Constipación. Rejularha el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es ta Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a O a s t o r i a d e F l e t c h e r 
l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
" 1 
Notando el graji aumento que se está operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa ©n los motores especiales 
AiVIANCE, DIESEL, REMINGTON, etcétera, etcétera, hemos decidido con el propó-
Bito .de beneficiar a los Agricultores e Industriales, hacer una reducción substan-
cial en los precios de Fuel Oil y Gas Olí los que rigen ahora asi: 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de 60 galones, a 14 centavos galón. . 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y 
envase. 
No tioraiiílgamos con loa apaaiooa-
mientes antiguibernainentales de " E l 
Día." No comprendemos como nía vo-
cero fogosamente conservador y fer-
vientemente nienocaJista, pueda conti-
muir siéndolo y lance al mismo tiempo 
todaa sns baterías contra el íjobierno de 
sus correligionarios presidido por su 
ídolo. 
Tiene sin embargo sus flacos el go-
bierno, que está compuesto de morta-
les pecadores, y da en ellos alguna vez 
£<E1 Día.,^ 
Dice en su último editorial: 
Rectitud de propósitos hubo en de-
cretar la jornada de diez boras para los 
dependientes de cafés; y sin embargo, 
esta y otras raed das han provocado eu 
el comcoh un pran maleaitar que no 
puede ê i* agrarbMe para los que tia 
tnalmente golri?rnan. A nombre de los 
obreros se celebran mitins para denos-
tar a las clases mercantiles, planteán-
dose de tal modo un funesto antago-
nismo entre los dependientes y sus 
principales y dejándose caer en surcos 
ingratos semillas de discordia que no 
debieran geminar en una situarnÓJi 
como la presento. 
Es una dolorosa verdad. 
Mucho esperaban las clases comer-
ciales de los buenos y sin duda since-
ros propósitos del gobierno actual. Pe 
ro tales y tan raras cosas ocurren, se 
han tomado medidas tan impremedita-
das e inexplicables respecto a los inte-
reses comerciales. Be preven conflictoa 
tan gravea e inopinados que son la in-
quietud y el malestar los qu© en el co-
mercio y en la industria van sustitiu 
yendo a las esperanzas. 
" A nombre de los obreros*'—enttén. 
dase bien—"a nombre de los obreros" 
se. injuria y calumnia a los comercian-
tes, se pretende encarcelarlos, se "con-
citau contra ellos las iras "patriote-
ras," se suscita una conjura de hosti-
lidad y funesto exclusivismo. 
Y todo eso está ocurriendo a cien-
cia y paciencia de un gobierno conser-
vador. 
$7-00 el 
O A S O I L : 
En barriles de madera de G0 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
í i 1 8 1 INDIA OIL REFINIIIG GOMP 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
mientos que contrastan con la ecuani-
midad, con las inclinaciones y dotes 
administrativas y económicas de Me-
noca!. 
Pero por lo visto no todos los que le 
rodean tienen ni el equilibrio de bu 
voluntad y su cerebro ni la alteza y 
firmeza de su criterio y sus intencio-
nes. 
Menocal mira a la nación. 
Mas parece que bay quienes con-
funden al país con una gran agencia 
de votos electorales. 
La crisis arancelaria se agmva de 
tal suerte qu« ^va agotando las fuer-
zas de la industria y d alto «omercan, 
hasta dejarlas, como ya están, insufi-
cientes para resistir el peso inmenso 
que sobre ellos gravita." 
Así lo manifiesta en un macizo ar-
tículo " E l Mercantil." 
Y agrega el concienzudo coilega: 
Oiga el gobierno lo que las clases 
productoras le dicen por su órgano, en 
la prensa, " E l Mercantil:" si esta si-
tuación ec Kostiene tres meses inás^ 
vendrán las quiebras y el deficrMit<4 
de nuestro tráfibo comercial. 
Y es qué Cuba no tiene cimentar 
cdón económica; aquí vivimos en el 
primer piso; procuramos que esté bien 
alhajado y nos despreocupamos de los 
cimientos de la casa. 
En Cuba no hay alhorre; eu Ouba 
no hay propio consumo; en Cuba no 
hay más fuentes de riquezas que las 
que puedan venirnos de fuera o de la 
uómina, y así Cuba tiene que caer, y 
caerá con el estrépito con que caen los 
grandes edificios; que cuanto más 
grandes son, meten más ruido. 
En ese primer piso del edificio ha-
bitan poltrona y regaladamente los 
mercaderes de la política, la burocra-
cia, los adoradores del "soconusco." 
Todos ellos son a consumir y devorar, 
sintener en cuenta Ú los sótanos y los 
graneros pueden con tantas y tan in-
saciables bocas. 
Que no dé el edificio el crugido f i -
nal, como diría " E l mundo." 
A V I S O A L P U B L I C O 
Ha flegado á nuestro conodmlenlo que muclias per-
Ronas eme desean lomar como remedio tón/co P f r d h 
T ^ r c l p a r a los nervios, las Pildora» Rosadas del Dr. 
WilliaiM, confunden este remedio con otros que «on^ 
purgantes y no tónicos. 
Para protección de tales personas se recomienda no" 
nedir nunca "pildoras r o s a d a s ' sino Pildoras Rosadas del 
Dr Williams, pues no es posible curar los males para que 
nuestro remedio se recomienda, con remedios do aplica-
ción y composición enteramente distintas, 
D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . , 
Propietarios de las Pildoras Rosadas del Dr. Williami. 
Para obtener las legítimas Pfldoraa Rosadas del DR. W.T.TAMS» 
«aeeiireae que loa paquetes lleven esta marca de fábrica, impresa 
Joo tmtftXoj»ea papel iwado. Se venden ea todaa laa boticas. 
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N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b / e a l a 
ESENCIA CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l Dr. J . (JARDANO — — 
P a r a enfermedades de la P I E L . H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S . E X -
C E M A S . H O R I N E S T U R B I O S , S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto. Po„^"c ^ ^ ^ ^ r ^ ? ^ » ^ ^ " ^ an 
nueva vida a todo el sistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
N U T R E . " E N G O R O A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALOOHOLiOA 
docsn a « i -eo DrogueHa SARRA Farmacat 
N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
GRAN SURTIDO EN CALZADO DE ESTACION 
PARA SEÑORAS CADALLEROS Y NIÑOS. 
Le duele hondamente a el Avisa-
dor Comerciar' este desatinado proce-
der con el •comercio. 
Si el Estado se defcide a intervenir 
en los intereses oseiales y económicos 
ha Je ser, como ocurre en otras nacio-
nes, a fuer de arbitro mediador y con-
ciliador que los harmonice'eq-uitativa y 
proporcionalmente. 
Así discurre el colega. 
Y a.gTega: 
A los que contribuimos con nues-
tro asiduo batallar al progreso. del 
país y fomento de sus intereses nrs 
produce hondo desaliento esa labor 
destructora de los agentes políticos que 
solo buscan el amparo a sus ambücio-
nes en leyes y decretos cuya sanción, 
capciosamente obtenida, da una idea 
triste, pobre, de los podecres que la 
otorgan. 
Así no es ya extraño lo que nos 
vemos obligados a comentar diaria-
mente ejerciendo contra nuestra vo-
luntad y nuestra misión de órgano es-
pecial de intereses que por sai propia 
naturaleza son esencialmente conserva-
dores—de verdaderos oposicionistas, 
porque la razón y la justicia no pue-
den seguir a los gobiernos, como no si-
gnen a los hombres en sus desvarios, 
y ha de apartarse de ellos cuando no 
quieren o no saben interpretarlas. 
También nosotros deploramos esto* 
lamentables errores, estos prociedi-
No espera mucho <cLa Lucha*' de 
las gestiones de Menocal para obtener 
de los comités parlamentarios de las 
Cámaras una labor nacional en todos 
los grandes problemas. 
Dice el colega: 
i Para lograr lo que se pretende, sería 
aeícesario la práctica de una disciplina 
severa, tanto social como política, de 
un patriotismo a prueba de ambicio-
nes personales, de un desinterés jamás 
demostrado entre nosotros, de una am-
plitud de miras qiue conocemos sólo en 
contadísimas de nnestras personalida-
des públicas, y por desgracia oon nada 
de esto se puede contar. 
¿ Cómo no temer lo que hemos di-
cho?... 
¿Qué problemas transcendentale.?, 
qué conflictos son entonces los que 
aquí Se pueden resolver con una adeión 
«.•omún de los prohombres políticos, si la 
indisciplina y las ambiciones impiden 
todo acuerdo patriótico y nacional? 
¿Y qné gobernante, siquiera sea un 
prodigio de rectitud, de acierto y ha-
bilidad, puede regir una nación si ha 
de encontrarse en derredor con ese do-
loroso vacío que pinta en su pesimismo 
"La Lucha"? 
Son el patriotismo y el desinterés el 
oxígeno de la atmósfera nacional 
Y sería muy triste que el gobierno s,̂  
asfixiase por falta de ese oxígeno 
d i i n n i ! i i i M i ! i t n ¡ i n i i i i i i 9 ! i i ! [ ! i E i i i M i i i i i i i i i i i i i i i n i i i í i i i n i i i i i n i i i i i f i i i i i i i i i i i n i ! i i M i i i i i i n i i i n 
D E L A " G A C E T A " 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A 
En esta casa encontrarán todo lo concerniente a este giro. 
No arregle su automóvil sin antes visitar esta casa. 
Se construyen carrocerías de turismo, guaguas, camiones de reparto 
y de trasportes. - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ 
Di r ig i r se A. F. AEDO. • Cristina y Vigía . - T e l é f o n o A6339. 
13096 10-50 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A MENTOL EUCALIPTOL Sólo 10 centavas 
Haga antiséptico el aire que respira y evite ia infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sacra En todas laa Farmacias 
E M U L S I O N D E C A ^ T E L L S 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la «taMIî d̂ en HoneraJ- eaerófula y raquitismo da loa airta» 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C 
L U P U S . H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á i y d e 4 á 5 
• Bayfiona pw» loa pobraa de »Vi » * 




DEL C O R A Z Ó N 
P O S T R A C I Ó N 
EXCESO BE TRABAJO' 
NEURASTENIA 
FEEBRES de LOS 
PAISES CÁLIDOS 
DIARREAS 
moral y física J TÓMICOMCONSTITUYENTE l crónicas 
J P O D E R O S O REGENERADOR QUINTUPLICAHDO L A S F U E R Z A S 
Por Wayor; LABQRUOIRES REUNIS MO AVQN & VACHERON, Ste-Foy-I^-Lyon {Francia) 
MANDATARIO JUDICIAL. 
B'BAMIENTQS. PLANTA 
TRICA LINEA^ TELEFONICA 
CREDI-
SE G A R A N T I Z A N N U E S T R A S MARCAS 
NO SE OLVIDE DE VISITARNOS.—PELETERIA Y SOMBRERERIA 
" L A R E I N A " 
m DE C U I I S I S . G A L I A R O Y R E I N A . 
a l t 
TRANSFERENCIA DE 
TO. CONVOCATORIA 
ExpiidáenKio Título de MwndwtEirio 
Judicial a favor del señor Eladio L6-
pe.z Quiataaia e Hidalgo Oaibo, para 
que pueda ejetreer dicho cargo en el 
Parttado Judicial dle Alaarames. 
NomJbrando Juez Municipal pri-
mor supliente de PalbnMJa, al señor 
Amtoniio Herrera y Pino. 
—Autorizanido a los señores Alrfe-
do J. Dumiois y Ludovioo y Alberto 
Quiñones, para esfcabíle>oea* y explotar 
una planta eléctriea en Bañes, Orien-
te. 
—NotmJbrando Jefe d cAdinimstra-
«ión de quinta claaie. Segundo Jefe 
de la Policía Seorefra NacionaJl, con el 
haber anual <3« dos mil cuatrocientos 
pesos al sieñor Antonio Daumy y Gkxn-
záleK, en la vacante ocupada por as-
censo <M señor José Llanusa que la 
desempeñaba. 
—Autorizando al señor Rufino 
Osoro, para instalar una línea teie-
fó/nnioa entre la Hidroelécitirica esta-
blecida en Río Hondo y el pueblo de 
Consolación del Sur. 
—Transffíriicndo al enígmafe "Para 
Tniiprevistos de la Secretaría" la can-
tidad de $5.400 que se tomarán de 
algunos créditos del Preisupuesto vi-
gente de la Secretaría de Sanidad y 
Bpinpfií̂ ATímo. irk9dm al rrmsio ¿Le IflS 
NOM-, obras die adaptación realizadas y por 
ELEC-1 ™>ailJizaT «n el edificio "La Casa de 
las Viudas*'. 
—Convocando aspirantes para cu-
brir la plaza de Tescrero Contador 
d-efl Hospital de Pinar del Río, oon el 
haber que figura en Presupuesto. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados d« primera instancia. — 
De Matanzas, a los herederos de Jor-
ge Aguiiar. De Bayamo, a Clotilde 
Tamayo o sus herederos. 
Juzgados municipales.—De Morda-
zo, a Fulgencáa Cárdenos. De Guan-
tánaimo, a Pablo Porment y Alminall, 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cerveza» ciarse a todoa ecnvlenen. Las oscura» catán indicadas princi-
palmente (ara laa crianderas, loa niñea, los convaieoientoe y los ancianos 
U m Fábrica de Hielo. Prcpletaria de ¡as cervecerías. "La Tropical" y "Tlvoii" 





Teléfono 1-1 038 
T E R N A 
EL JUZGADO DE GUANTANAMO. 
Por la Sala de Gobierno del Supre-
mo fué elevada en el día de ayer al 
Presidente de la República, la siguien-
te terna para cubrir la vacante de 
Juez de Instrucción y Correccional de 
Guantánamo. 
La forman: Jesús Rodríguez,- Juez 
de Mayarí; Manuel María Satre, Juez 
de Baracoa y Guillermo Martínez, 
Juez de Santa Cruz del Sur. 
EL GRIPPOL ea de un efecto completo c inmediatj en la curacl6n de Ia 
Catarros, Resfriado», Bronquitis, Grippe, Laringitie, Tuberculosis Pulmonar y toa»7 
los deaórdenea del aparato resolratorlo. 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
¿ T O J E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
O P R E S I Ó N 
f i e b r e ; 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estfimago. Modifica la tos y IA 
expectoración, quita los dolores del 'pecho, disminuye ia fiebre y hace c"aijl0lfana. 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—naD 
Una muestra gratis será enviada a todo el cu© lo «clicUo. 
41Í 
PARA PROLONGAR 
la vida. Un nifio se levanta mu-
chas veces sin el menor dafio des-
pués de una caída que habría roto* 
los huesos de su abuelo. ¿por 
qué ? Porque el cuerpo del niüo ea 
flexible y elástico, mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
JJA sangre deposita materias qué 
tienden á obstruir el corazón y 
Jas arterias ó impedir la circula-
ción; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más do sesenta 
años sufren más ó menos de ese 
desarreglo, el cual las trae al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
En todo caso se puede vivir no-
venta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
sus varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. El Dr. Hernando Seguí, 
Catedrático de la Eacultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice: * 'Empleo 
diariamente la Preparación de 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga." Es 
una preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. En las Boticas. 
D i a r i o a e J a M a r i Q o 
Preguntamos: 
" ¿ P o r Que 
T o s e r ? ' 
ií*. ¿ Qué es bueno para la tos ? 
R. El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo §e ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrarío no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí. En cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en él* 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. El 
lo sabe. 
t o r a l d e C e r e z a 
D r . A y e r 
Proptrado por el D R . J . O. A Y E R y C I A * 
XioweU, MaB'i.i 13. U- de A . 
% ¿ Neces i t a U d . 
% m t ó n i c o ? 
W*t Todas las mujeres necesi- r r 
tan de un tónico cuando se 
feJ sienten débiles, cansadas y 
nerviosas, no tienen apetito, r>( 
©I están pálidas, y sufren de \{g) 
fej cualquiera de los achaques 
5f" tan comunes á su sexo. ^3 
m Si necesita Ud. de un |(§) 
tónico, recuerde que el me-
jor de todos los tónicos es el r \ 
¡8)1 especialmente preparado ¡(§) 
fej para los males de las 
mujeres, ó sea el r \ ujeres. 
V i n o t ó n i c o de 
MUJER PARA 
La Srta. Ulpiana Más. de 
Wanatl, Puerto Rico, escribe: 
"Al parecer estaba sin san-
gre ; tenía las piernas des-
fallecidas. Siempre inape-
tente y sin gusto para nada. 
Diariamente tomaba medi-
cinas de patente, pastillas, 
B a t u r r i l l o 
hoy ha desaparecido la ma- — 
petencia, la pálidez que tenía, f S £ 
la palpitación del corazón: (» 
he añadido 10 libras más á ^jm 
mi peso, y me siento com- A\¡ 
pletamente bien." 
l P r u é b e l o I ^eg 
Juan Antiga y Escobar, otro amigo 
mío, presentó como tésis para el docto-
rado en Derecho un trabajo, cuya copia 
ha tenido la bondad de dedicarme. Y 
en verdad que he sentido mucho no 
quedar convencido con los argumentos 
del inteligente doctor, en pro de la 
creación de una Secretaría del Trabajo 
y Reformas Sociales; donde ya tenemos 
una Comisión de Estadística y Refor-
mas Sociales y una Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. Ni que 
futramos un pueblo de cien millones, 
dividido en castas, y con serios y com-
plejos problemas de sociología, propia-
mente nuestros. 
Crear ese nuevo organismo, y supri-
mir los otros, lo comprendo; organizar 
con acierto e impulsar con patriotismo 
los actuales y no crear una rueda más 
me parece más sensato. La burocracia 
la plétora de organismos y de emplea-
dos, es una de las calamidades que nos 
azotan. 
Claro que el trabajo de Antigás fué 
aceptado con júbilo por el incipiente 
partido nacional-obrero-radical-progre-
sista: es una de sus aspiraciones má? 
conocidas. Y por cierto que siempre me 
ha chocado esa cuádruple determina 
ción, ese cuádruple apellido del partido 
embrionario, Nacional; todos los parti-
dos que sostengan el ideal de indepen 
dencia absoluta, lo son. Obrero; tal voz 
bien aplicado, pero en contraste con la 
presencia en sus elementos directores 
de personalidades no celebradas por su 
obrerismo, Radical, es decir, innovador 
revolucionador, extremo, intransigen-
te, sin acomodamientos con la realidad 
ni transacciones con la prudencia; y 
progresista, que es un pegote después 
de lo de radical. No se concibe que un 
partido obrero no tienda al progreso; 
no se explica que ui.a colectividad qu* 
sostiene todos los rad'cíilismos y aspira 
a las más profundas reformas de la so-
ciedad íictual, pueda ser reaccionario y 
oscurantista. Donoso sería un partido 
radical obrero estacionario, retrógrado> 
defensor del retroceso. Y volviendo • a 
Antiga, le doy gracias por el envío de 
su folleto, y le repito con pesar que no 
me ha convencido. En Cuba no necesi-
tamos más Secretarías, más magnates 
ni más centros de burocracia estéril: 
necesitamos paz, honradez en la admi-
nistración, supresión d¿ vicios, pro-
tección al que suda y produce, y un po-
quito de amor a la dignidad colectiva, 
para andar por casa. Hasta ahora, todo 
es prometer, y todo es prostituir. 
Cuando no se es imbécil o fanático, 
se rectifican opiniones y juicios; la 
vida es una serie constante de rectifica-
ciones. Por eso yo. que hace años soste-
nía que era injusticia cerrar el camino 
del magisterio a las mujeres casadas, 
convengo ahora, tras una practica y 
una observación atenta, con lo que dice 
el doctor Federico de Arze en "La In-
dependencia" de Santiago de Cuba: 
es inconveniente que ejerzan en las es-
cuelas mujeres jóvenes casadas. 
Ya oigo a los sentimentales: ¡conde-
nar a eterna soltería a las maestras! 
¡violar las leyes de la naturaleza! ¡pri 
var de legítimos derechos a las ciuda 
danae! 
Y no hay nada de eso; se hace la ley* 
se pone la condición, y quien no quie-
ra someterse a lo dispuesto, que no in-
grese en el magisterio. Así en̂  otros as-
pectos sociales, se exije que el individuo 
tenga tal edad, que no pueda pasar de 
cual otra, que sea soltero, que tenga fa 
milia etc. y cada uno piensa, se ve, y 
acepta o no. No es que se impidiera ? 
las maestras casarse; es que se las di 
ría: o nodriza, o educadora, o partu 
rienta, o maestra; o consagrada a tu? 
hijos o entregada a los ajenos; mientrai) 
necesites de tu trabajo, educa; cuande 
elijas un hombre que te mantenga 
renuncia. 
Todo lo que dice el señor Arze es cier -
to: el espectáculo que ofrecen algunas 
damas en estado interesante, no es n) 
muy pedagógico, ni muy moral. Y hay 
maestras que hasta la víspera misma 
de ser madres, están asistiendo al aula-
con lo que la imaginación inquieta y vi-
vaz del alumno se distrae bastante del 
estudio. 
Da a luz la señora maestra, y el pe-
riodo del puerperio es un tiempo de in-
disciplina, de trastorno, en la escuelai 
a cargos de suplentes sin bastante prác-
tica ni aptitudes. Reanuda sus trabajos 
la parida; pero como en este país es un 
problema constante una inquietud in-
cesante la crianza del niño; como hasta 
los cinco o los siete años, las ingestas, 
los catarros, las distintas infecciones, 
ponen muchas veces en peligro la vida 
del infante, a cada rato la maestra fal-
ta; pasa malas noches con el niño fe 
bríl; necesita darle los medicamentos 
por horas; el niño ha de extraer de sus 
pechos el alimento, llora y padece si la 
madré no le acaricia y nutre. Y. una de 
dos: o la madre es cruel y le desatiende, 
en cuyo caso no puede inculcar en sus 
educandos sentimientos generosos, o se 
entrega al cuidado del enfermito y sui 
lecciones se interrumpen, y su cariño 
por los hijos ajenos amengua gran-
demente. 
Y siempre, luego, está en clases pen-
sando en el hogar; ella que, porque es 
profesora es pobre, y no puede tener 
criadas ni pagar niñeras, ella no deja 
de pensar en el niño, y entra tarde en 
la escuela, y apresura si puede la hora 
de salida, y resta al estudio y la prepa-
ración de sus lecciones todo el tiempo 
que la lactancia y los cuidados matefl> 
nales exijen 
¿ Mi opinión en concreto ? Que la ley 
debiera disponer, no obstante la gran 
conveniencia de que sean mujeres las 
maestras de párvulos, que tan luego co-
mo el embarazo de una maestra haya 
alcanzado el quinto mes, se la declare 
excedente, hasta que el futuro niño ten-
ga un año o más de edad, cubriendo con 
ella vacantes que entonces haya, y tor-
nando a suspenderla cuando vuelva a 
concebir. 
O maestras o nodrizas; o dedicadas 
abnegadamente a los hijos de todos, q 
consagrada santamente al hijo propio. 
De ese modo, ni los inocentes pensarán 
como el doctor Arze observa ni la disci-
plina y el adelanto de los niños se que-
brantará, por natural distracción y por 
legítimas obligaciones domésticas de l ' * 
profesora, que el Estado nombra y pa-
ga exigiéndola dedicación constante 
al deber educativo. 
Dándome cuenta del éxito de una 
gestió.a piadosa que la encargué, Lo-
la Roldán, la incansable altruista, me 
dice: "Ya está alojada la infeliz se-
ñora en el Hospital de Paula; y bien 
atendida : y cuidada con esmero por 
aquellas Hermanas, ángeles benditos 
de Caridad. Paula honra a su admi-
nistrador el P. Caballero, retfto espí-
ritu, anciano venerable, organizador 
poco común. AUí hay buenos y sanos 
alimentos, limpieza suma, médicos in-
teligentes, asistencia exquisita; aire y 
luz. Es un asilo magnífico." 
^ ¡•Gracias a Dios que tanto puede de-
cirse! Estamos tan acostumbrados a 
saber de abandonos, de incuria, de 
"chivos", de crueldades, de desaseo, 
y desnudeces en bospicios y correccio-
nales, que estas notiias de Lola nos 
confortan. 
El P. Caballero, las Hermanas de 
la Caridad, perdonad, bombres fuer-
tes, perdonad, fanático® del libre 
pensaipiiento: transijo con estas gen-
tes, y las aplaudo, y al fin las quie-
ro, porque las nejecitas y los desam-
parados, los huerfanitos y los desahu-
ciados, reciben de sus labios y de sus 
manos lo que jamás les darían los asa-
lariados que el Estado laico dedica al 
cuidado de enfermos y a la reforma 
de anormales. 
Las cosas son así; no es culpa mía. 
La Unión de Fabricantes de licores. 
Destiladores y Almacenistas de vinos 
de la isla de Cuba, en atenta carta 
que suscribe el presidente M. Ne-
greira, míe dice: 
"En Junta General celebrada el día 
24 por esta corporación, se acordó 
hacer presento a usted nuestro agra-
decimriento por su "Baturrillo", pu-
blicado en el Diario de la Maresta, re-
ferente a que se equiparen los dere-
chos del impuesto, tanto al vermouth 
fabricado en el país, como al impor-
tado. 
Rogándole, señor Aramburu, que 
no desmaye en tan nobles empeños pa-
ra bien de los intereses generales del 
país, y en particular de la industria 
licorera nacional, tan necesitada de 
defensores prestigiosos como usted, 
aprovecho la ocasión" etc. 
Conste que, cuando opiné en este 
asunto señalando la torpeza del pre-
cepto vigente, no averigüé si son na-
tivos o extranjeros los industriales ni 
los irajKWtadores. Aliora se averigua 
eso antes de tomar partido en causas 
que afectam al orden y a la riqueza 
nacional. Supongo que habrá cubanos 
y españoles en las destilerías, y tal 
vez amigos personales míos entre los 
que importan verraiouth de Italia. Y 
para el agradecimiento del señor Ne-
greira y sus aarágos no liay motivo, 
aunque su cortesía es muy estimada. 
Estas fábricas de licores ¿no están 
en and tierra ? ¿ No eniiplean obreros re-
sidentes? ¿No emplean alcoholes del 
país? ¿No impiden que se nos vaya 
mucho oro a otras tierras? ¿No contri-
buyen a las cargas del municipio y 
del Estado? ¿No son factores en la 
vida de progreso de la república? 
Pues defender su causa justísima, es 
deber elemental de patriota. 
Favorecer la imjportación y perjudi-
car al producto nacional, no se ocu-
rre ni al <}ue asó la manteca. Y 
aquí el autor de esa práctica, sería un 
sabio; aquí ponemos sellos al tabaco, 
impedimos fumarlo en el tranvía, gra-
vamos el alcohol propio, perseguimos 
al destilador y al vermouth de Italia 
lo calificamos de vino natural, para 
que entre a chorros y se nos lleve mi-
les y miles de duros. 
¡Nacionalicemos el cotoercio; pro-
tejamos al obrero nativo; venga esa 
lev del 75 por ciento! claman los ton-
tos. ¿No sería más eficaz protejer las 
industrias locales, para que maypr nú-
mero de obreros tuvieran trabajo? 
j . n. ABAMBUHU. 
H o n o r a i D o c t o r F o r t ú n 
Habana, {Didembre lo. d« 1913. 
Sr. Director de el Diario de la Mam-
ña. 
Permita usted un pequeño espacio 
de su interesante publicación para 
bacer público un acto de generosidad 
del doctor Fortún, por virtud del cual 
la labor científica de eminentes fa-
cultativos, con la cooperación eficaz 
c'e una "nurse" tan Inteligente co-
pio asidua, ba logrado conjurar la cri-
sis y dervolver por medio de la ope-
ración la salud perdida a la señorita 
Alerjandrina González, atacada de 
apendicitis. 
El doctor Fortún, teniendo en cuen-
ta nuestra situación económica, rea-
lizó ese acto admitiendo, con un des-
interés y nobleza de alma excepciona-
les, en la Clínica Fo^tún-^Sousa, a la 
señorita Oonzález con el sólo estipen-
dio de la dieta. La tfperación la rea-
lizó con la pericia que le ha dado 
justo renombre. Le auxiliaron los 
doctores Vega y Fortún (Don Jorge) 
y fué la "nurse" atenta y bondadosa 
señorita Maxiraina Hernández, una 
colaboradora dignísima en la buena 
obra. 
Una madre agradecida, sin otros 
medios para corresponder a lo que 
en pro de su bija ha realizado el doc-
tor Fortún, apela a la prensa, nunca 
más digna que cuando enaltece con 
justicia al que cumple con sus de-
beres humanitarios, como lo ha ¡hecho 
el doctor Fortún, honra de su profe-
sión en Cuiba. 
Anticipa las gracias su afectísima, 
Sofía López, vda. de González. 
Silc. .Mercaderes 2. 
E L T I E M P O 
Decía en el cablegrama de ayer, 
del "Weather Burean de Washington,80-
bre el tiempo en la Florida: 
Diciembre 4-15. m. 
Variable esta noche y mañana, y 
probablemente lluvias locales. 
Este del Golfo, ligeros a moderados 
vientos del Norte y del Este. 
Sur del Atlántico, moderados vien-
tos del Norte. 
FRANCHENFIELD. 
ffigS*PARA E N G O R D A R 
V I N O P E P T O I U U H E T 
U n R E G A L O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
4 Diciembre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenvricb. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar del Río, 762.12.—Habana, 




Pinar del Río, del momento 17.2, 
máx. 27.2, mín. 15.6.—Habana, del 
momento 19. 5, mánx. 23.2, mín. 19.5. 
Matanzas, del momento 17.6, máx. 
24.7, mín. 15.9.—Isabela, del mollen-
to 16.5, i»áx. 25.5, mín. 16.0.̂ —Cama-
güey, del momento 20.1, máx. 26.3, 
mín. 17.2.—Songo, del momento 22.5, 
máx. 28.6, mín. 22.5.—Songo, del mo-
mento 22.4, máx. 28.0, mín. 21.0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar del Río, N . 4.0.— Habana, 
calma.—Matanzas, W. flojo.—Isabela, 
SSE. id.—Camagüey, NE. id.—Son-
ga, calma.—Santiago, NE. 4.0. 
Lluvia en milímetros: 
Matanzas, lloviznas. — Isabela, 0.7 
mlm. 
Estado del cielo: 
Pinar del Río, Habana, Matanzas, 
Camagüey, Songo y Santiago, despe-
jado.—Isabela, parte cubierto. 
Ayer llovió en Agrámente, Carlos 
Rojas, Cárdenas, Coliseo, Jovellanos, 
Perico, Roque, Matanzas, Gibara, 
Puerta Padre, Bueyecito, Songo, Pres-
ten, Maya, Felton y Baracoa. 
Q,UINI?rA Q-UE NO AÍTSCTA L,A C A B E -
ZA. L A X A T I V O BROMO QUININA es mAs 
eficaz en todos los casos en que so necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oldes. Contra Resfriados, la Grippe, I n -
fluenza, Paludismo y Fiebres. L.a Arma de 
E . W. G R O V E viene con cada caja. 
N O T I C I A S 
D E L P ü E R T O 
HOY LLEGARA " L A NAVARRE." 
El vapor correo francés llegará hoy, 
por la tarde, a la habana, procedente 
de Saint Nazaire, Santander y Coru-
ña. 
Débese el retraso con que viene, al 
tiempo que ha encontrado durante la 
travesía. 
Tres días estuvo azotado por un 
fuerte temporal, según aerograma de 
su comandante a la casa consignataria, 
recibido en esta capital ayer, por la 
vía de New York. 
El capitán de "La Navarro" agrega 
en su despacho que los pasajeros,,de 
los cuales desembarcarán en la Haba-
na 821, no han sufrido novedad. 
ENFERMO EN EL "TERESA" 
El miércoles, según publicamos opor-
tunamente, regresó a este puerto, de 
su viaje a Honduras, el remolcador 
"Teresa", de la casa de Santamari-
na. 
Hizo el viaje conduciendo un car-
gamento de aguardiente y dulces del 
país. 
q u e v a l e $ 5 - 3 0 
S O lw O P O R U N M E S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46.—HABANA 
Póngase nonjbre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y C 
15398 16m-6 15t-« 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
C 4015 30-17 N. 
El "Teresa" estuvo en los puertos 
de Trujillo, Ceiba y Puerto Cortés, 
considerados todos como infectados de r 
fiebre amarilla. 
Por esti circunstancia, la Sanidad 
Marítima dejó al "Teresa" en cuaren-
tena durante seis días, y además de-
bía ser fumigado. 
Ayer, cuando el médico de tumo 
fué a bordo a girarle la visita regla-
mentaria a la tripulación del "Tere-
sa", encontró a dos tripulantes, nom-
brados Juan Ferrer Cárdenas, de 19 
años de edad y Francisco Rodríguez 
de 20, que tenían fiebre alta. 
Ambos enfermos fueron remitidos 
al Hospital "Las Animas" en obser-
vación, por si tuvieran fiebre amari-
lla. 
UN INCIDENTE. — RENUNCIA 
EL CAPITAN RIVA. 
Ayer fué reportado por el propio 
capitán del Puerto, el cabo Carlos M . 
Martínez, patrón de una de las lan-
chas del buque-escuela "Patria," por 
haber amarrado la embarcación a la 
escalera de la Capitanía . 
Además se le acusó de deobedien-
cia. 
El coronel Jane ordenó al Capitán 
de la Policía del Puerto que hiciera 
entrega del detenido al propio Jefe 
de la Marina Nacional; pero éste, de-
lego en el capitán Rivera, Jefe del Des-
pacho de la Jefatura. 
El hecho de que no se cumpliera su 
orden al pie de la letra, disgustó al co-
ronel Jané cuando se enteró de lo ocu-
rrido, y entonces tuvo un enojoso in-
cidente con el capitán de la Policía 
señor Justo García Riva. 
Este presentó ayer la renuncia de 
su cargo. 
EL "MASCOTTE" 
Procedente de Key-West llegó ano-
che a este puerto el vapor americano 
"Mascotte." 
Trajo 42 pasajeros, entro ellos la | 
señora Josefa Pintado y su hijo Is- | 
mael; José G. Guzmán y su señora 
madre y la señora Josefa Blanco. 
También llegaron en el "Mascotte" 
el señor Manuel González Quiñones, 
administrador de nuestro colega " E l 
Comercio,'' acompañado de su hijo 
Manuel. 
' Venían acompañando al cadáver em-
balsamado del joven César Angulo y 
Serrano, que falleció el 29 de Noviem^ 
bre último en Filadelfia. 
EL "KROMPRINCESSIN 
CECILIE" . 
El vapor alemán " Kromprincessín 
Cecilie," salió ayer para Veracruz, lle-
vando 22 pasajeros, entre éstos el doc-
tor Adrián Rodríguez Echevarría y 
señora; Alberto Sánchez, Armando Ce-
ballos y Gandía y Joaquín C. Cortés. 
LE ROMPIERON LA CABEZA. 
A l salir el " K , Cecilie" Tino de 
sus pasajeros arrojó al agua, no se 
sabe si casualmente o con intención, 
una silla de viaje, la cual le cayó en-
cima a José Vallido García, patrón de 
una lancha, causándole una herida en 
la cabeza. 
LA " O T I S " 
La goleta americana "Otis" salió 
ayer, a las nueve de la mañana des-
pachada para Poscagonlas. 
A las tres de la tarde arribó otra 
vez •a la Habana, debido a los vientos 
contrarios que encontró cuando se hi-
zo mar afuera. 
EL "REINA MARIA CRISTINA". 
El vapor español "Reina María 
Cristina" se hizo a la mar anoche, con 
rumbo a Veracruz y Tampico. 
GLICEROFOSFATOS 
Y F 0 R M 1 A T 0 S H Ü X L E Y 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 






D i s p e p s i a 
S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
O s t e o m a l a c i a 
R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los Glicerofosfatos y Formiatos Huxley (Ncr-Vita) son auxiliar poderosísimo délas fuerzas vita es; confortan los nervios ro-bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-telecto, pnr lo que son usados por los Inte-lectuales de todos los países.—Eficacísimos en la debilidad orgánica, impotencia y apa-tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa-. 
Anglo American Pharmaceutlcai Co. Ltd. 




N E Ü R O S I N E 
P R U N I E R 
" Fosfogllcerato de Cal p a n " 
6, Avonuo Victoria, O 
PARIS 
T FARMACIAS 
O V O M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
Desdichado inapetente canta victoria 
qus ya tienes eT medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Clnzanor 
no hay Inapetencia oue se le resista. 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS c 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 4. 
1? HABANA 49. 
Especial ¡íara los pobres de 5^ a 9 
4237 D - l 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Con la PRIMERA APLICACION de m s -
tro APARATO CIENTiriCO se recupera 
so vigor perdido. Cl más conveniente y 
eficaz. Actualmente hay más de 72.000 
eo oso. Mande selle de 2 cts. oara follcta 
Apartado 323 - HAY ANA, Dr O. M . 
4081 alt. 10-25 N, 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
alÁ8 DE 80 AÑOS EXITO. 
D r o g u e r í a S A R 
y F a r m a o i M L 
1 1 ^ ¡ T O S E ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A B R A 
C a l m a l a T O S . — S a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
Prueba 20 centavo». Droaueríss Sarrá y Farmacias 




ra X i 
U es-
S a l ó n L A R A 
P r a d o y V i r t u d e s . 
S a l ó n N I Z A 
P r a d o n ú m e r o 9 7 
V I E R N E S 5 y S A B A D O 6 d e D i c i e m b r e 
L a Bes t i a H u m a n a 
C O L O S A L D R A M A R E A L I S T A E N 2 0 P A R T E S . 
R e p e r t o r i o s u p e r s e n s a c i o n a l d e l a p o d e r o s a y p r i m e r a c o m p a ñ í a 
a l q u i l a d o r a d e p e l í c u l a s 
C I N E M A F I L M S C O M P A N Y 
11 
D E -
A . V A L V E R D E y C a . - N e p t u n o 5 0 , H a b a n a . 
M U Y P R O N T O 
I ¡ ¡ N A P O L E O N ! ! 
E d i t a d a o o r P A T H E F R E R E S . 
15,384 1-5 
sol ' j ; 
-uj;r.'.' 
T R I B U N A L E S 
S u s t r a c c i ó n d e u n c h e k d e l B a n c o N a c i o n a l , 
P r e c o c i d a d c r i m i n a l . R e c u r s o d e H a -
b e a s C o r p u s . E l c r i m e n d e l a V í v o -
r a . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
Sin lu^ar 
lía Saila de lo Oráninal del IHbu-
nal Supireinw), por auto idietadio en el 
día de ayea*, ha declarado no haber lu-
gar aü. recurso de queja estabLecido 
por el Ptroouraidor Alfredo Sierra y 
EWnámdez, en reprnesentaci^n dte 
]VIaDroelina Reyes, contra auto del juez 
de Instiruooián de la Sección Prianiem. 
Término descursado 
Se tiene por deacunsado el ténmino 
¿>ara coainpapecer a Pablo Veccini, en 
el recninso que anuneió interponer 
contra sentencia de la Audiencia de 
Orierate, por el delito de estafa. 
Por desistido 
Se itiene al Miniateirio Piseal poi' 
desistido en los recursos initerpuestos 
contra sentencias dictadas por la Au-
diencia de la Habana en earasas por 
atentado contra Manuel García, y por 
rapto contra Celestino Angulo Oar-
bonedl. 
Habeos Corpus 
Ante »la Sala dte lo Oiminal del Su-
premo interpuso ayer tarde recurso 
do ''Kabeas Corpus" el Letrado Do-
uiiuigo C. Méndez a noonbre del pre-
ces axio en cansa por faMíicación dte 
(iotcuimiento mercanftál, Antonio María 
Guzanán, quien se enctuentra guardan-
do prisáóm en la Gárcel de esta eiu-
•lajd. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de Ley.—Bl Ministerio 
fiscal conartra Antonio M. Guzmán Al-
rarez, por falsedad en documento 
niencantíl.—Audieocáa de la Habana. 
—Ponente.. señor Oabarrocas; Pisca!, 
fceíior BidCgaray. 
Infracción de Ley.^—El Ministerio 
F i^a l contra BaTbina Benavente y 
Alonso, por liurto.—Audiencia de 
CSé\Qsrá)e.—Ponente, señor Dcmestre: 
Fiscal, señor Figueredo. 
Infracción de Ley.—Armando Ro-
che Rodríguez, por atentado.—Au-
diencia de la Habana.—Ponente, se-
ñor Avellanal; Fiscal, señor Figuere-
do; Letrado, señor Yieites. 
Queja.—Leocadia Alvarez contra 
Casimiro López, por rapto.—Audien-
cia de (la Habana.—Ponente, . Señor 
Latome; Fiscail, señor Bidegaray; 
Letrado, señor Rosado. 
Sala de lo Civil 
Infracción de Ley (¡mayor cuan-
tía).—Isabel Arias Izqnieirdo, contra 
The Levanon Ootnjpany, sobre imli-
dad.—Ponente, señor Menocal; Le-
trados, señores Desvemine y Tonieu. 
Infracción (diesahucio).—Intierdie-
to de obra nueva.—Miguel Saaverio 
conítra Gibert Perventnn.—Ponente, 
señor Giberga; Letrado, señor Oaste-
UanoB. 
Quebrantamieinto • de íoania—Ilwa-
liin Urquiaga contra Cipriano Rodií-
guez.—Ponente, señor MenocaX; Ile-
trado, señor Lescano. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal, se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas contra Eduardo 
Alonso, por disparo; contra Publio 
Martínez, por rapto, y contra Coufíí-
tantíno Casdelo, por homicidio, para 
quienes interesó el Ministerio Fiscal, 
respeeti-viamente. las penas de un año, 
ocho nueses y 21 días de prisión co-
rreoeional, y 14 años, ocho meses y un 
día de reclusión. 
Ante ía Sala Sesrunda se celebra-
-íou los juicios orales de las causas 
conítra Félix Valdivia Barranco, por 
maflveímaíaión de caudales públicos, y 
contra Remigio Jiménez, prvr lesiones, 
para quienes interesó el Fiscal, res-
peotivannente, las penas de cinco años 
y un año y un día de prisión. -
Ante la Sala Tercera se, celebraron 
los juicios de las causas contra Nico-
lás Ramírez, por rapto; contra Enri-
que Prieto, por lesiones, y contra Fe-
derico Moneada, por amenazas. 
Para el primero (que se conformó 
con la pena), interesó el Fiscal un 
año, ocho meses y 21 días de prisión 
correeeionail; (para el segundo, dos 
meses y un da de arresto, y para el 
tercero, cuatro años, dos meses y un 
día también de prisión. 
Las defensas respectivas solicita-
ron en estos juicios la absolución. 
El crimen de la Víbora 
La Sala Segunda de lo Oiminal ha 
dictado ayer sentencia condenando al 
procesado Luis Campos (a) " E l ne-
gro de los espejudos verdes;', como 
autor del asesinato dio su concubina 
Alejandra Mazorra, oeiarrido hade po-
co en la Víbora, a la pena de 2'0 años 
de reclusión teímporaL 
Como se recordará, este reo infirió 
a la víctátmia veinticuatro puñaladas. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Gabriel Gutiérrez Santander, por 
estafa, ha sido albsuelto. 
Julián Terán, por r(>bo, es absuelto 
y se 1c condena por una falta de jue-
go prohibido a diez días de arresto. 
Sustracción de un check. Precocidad 
criminal 
Según conclusiones formuladas por 
el Ministerio Fiscal, aparece que el 
procesado Ricardo Armadla, de 15 
años de edad, en unión de Nicolás 
Martínez Villazón, que se encuentra 
rebelde, el cual estaba colocado en la 
Compañía '4 Nort 'American Sutgar 
Com^any", sustrajo un check contra 
el Banco Nacional de Duba, el que 
expidieron a la orden de José Díaz, 
por la cantidad de $400.00 oro espa-
ñol y lo firrimron, imitando la letra y 
firma de Alberto C. Youbery, cuyo 
check hicieron efectivo en la casa de 
cambio de Obrapía número 32, ha-
biéndolo pagado Aniífel Alvarez, en la 
creéncia de que era legítimo. 
El anterior hecho se ha calificado 
como constitutivo de Un delito de 
falsificación de documénto mercantil 
y se interesa i*ara el menor Armada 
su reclusión en fls Escuela Correccio-
nal de Guanajay. 
• SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral, causa contra Evarisito 
Ruiz. por falsificación. 
—Contra Santiago Alonso, por eŝ  
tafá. . 




Contra Rafael Suárez, por lesiones. 
—Contra Francisco Díaz, por robo. 
—Contra José Gutiérrez, por robo. 
Sala Tercera 
Contra José Betancourt y Enrique 
Casitrillo, por estafa. 
—Contra Luis Sánchez, por dispa-
ro. 
—Contra José Valdés, por robo y 
amenazas. 
—Contra Ricardo Sánchez, por ten-
tativa de robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para boy, son las siguientes: 
Juagado dteíl Oeste. — Estanislao 
Hermoso, contra Francisco M. Busb, 
sobre pesos (menor cuantía).—Po-
nente, señor Viranco; Letrado, señor 
Ibarra; Secretario, señor Diez Muro. 
Juzgado del Sur.—Enrique Sainz 
contra Ramón Blancio, sobre pesos 
(menor cuantía). —Ponente, señor 
Bdelman; Letrados, señores Garrigó 
y Pagés; Procuradtorcs, señores Ibá-
ñez y Sainz; Secretario, señor Diez 
Muro. 
Audiencia.—Serafín Arca contra 
resotliución del señor Presidente de la 
República. (Contencioso Administra-
tivo).—Ponente, señor Cervantes; Le 
trado, señor Oaracuel; Procurador, 
señor Lozco; Fiscal, señor Rabell; 
Secretario, señor Diez Muro. 
Juagado deQ Norte.—Pablo Mata 
contra Pedro Machado, sobre rendi-
ción de cuentas (mayor cuantía). — 
Ponente, señor Nieto; Letrado, seño-
res Casuso y Guerra; Procurador, se-
ñor Llanusa; Secretario, señor Diez 
Muro. 
Juagado del Norte.—Casto Hernán-
dez Torres contra Comnañía de Gas y 
Electricidiad de la Habana (mayor 
r*n flntía).—Ponente, señor Cervan+e«! ¡ 
Letrados, señores Boez, Zayas y Mén-
dez Catpote: Procurador, señor Zaenz ¡ 
Secretario, señor Diez MuTo. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, hoy, las personas siguientes: 
Letrados: Alfonso Arantave, Fidel 
Vidal, Luis F. Nnñez. Mariano Cara-
cú el. Alexander W. Kent. 
Procuradores: Pereira, Granados, 
íToscano. Aranigo. José A. Rodríguez, 
Leavés. L'flimia. Zayas, TViera. Reunie-
ra, C. Losoo. Sterling. R. Zalba. Ma-
•tatm'oros, T. Chincr, O'Reilly, G. Vé-
lez. M. Ibáñez. 
l íaadatarios y partes: José Saave-
dra, Joaquín González Sáenz, Benito 
Fernández, Rafael Marurd, Serafín 
Alvarez, Enrique Andino, Fulgencio 
Arias, Luis Márquez. 
N E C R O L O G I A 
Nuiestro estimado amigo don Cipria-
no Quiñones, gerente de la fábrica de 
cigarros " L a Africana" y de la de 
tabacos "Hemani," ha recibido la no-
ticia de haber fallecido en Santa Ma-
ría de Grado su hermano, el señor don 
Francisco Quiñones, licenciado en ju-
risprudencia, doctor en Teología y cu-
ra párroco de aquela población, lugar 
de su nacimiento, durante 30 años y 
arcipreste de La Canal durante 27. 
Por su talento y .por su virtud era 
muy querido de sus feligreses, a kw 
que no quiso abandonar nunca a pesar 
de haber sido propuesto para más ele-
vados cargos. 
^ Descanse en pa55 el ilustre desapare-
cido; Dios lo haya acogido en su seno; 
y reciba su afligido Siermano nuestro 
sentido pésame, extensivo a su primo, 
el administrador de rtutíStro apreciable 
colega " E l Comercio." 
V i s i t a n d o u n a p r o p i e d a d 
d e l E s t a d o 
Bl Secretario y Subsecretario (dte 
Hacjcnda, señores Leopoldo Oancio y 
Gabnel García Echarte, y el Direc-
tor de Justicia, señior Antonio Fer-
nández Criado, visitaron ayer tarde 
la casa número 4 de la calle de Ofi-
cios, de la propiedad del Estado que 
ocupaban los Juzgados Municipales 
del Este y del Sur, los cualsc han si-
do trasladados a sus distritos respec-
tivos, en bien del servicio público 
Los visitantes encontraron la casa 
en buenas condiciones para ser oeu-
pacU por ofwánas del Estado, necesi-
tando únicamente algunas mejoras en 
los servicios sanitarios. 
Según tenemos entendido, serán 
trasladadlas a dicha casa h s oficinas 
de la Junta de Protestas, que tiene 
actualmente arrendado un local, y de 
la Inspección de Cárceles y Presidio. 
a s ü ^ I v a r í o s 
GEOGRiAFIA MILITAR 
El Inspector de las fuerzas arma-
das de la República, señor Manuel 
Sanguily, tiene el propósito de escri-
bir nna Geografía militar de Cuba. 
Auxiliará al señor Sanguily en su 
empresa algún jefe del ejército. 
ü C U E S T I O N 
A G R A R I A GALLEGA 
Conocidos los detalles de los suce« 
sos desarrollados en Orense con moti-
vo del mitin y manifestación celebra 
da por los agrarios en aquella capital 
de provincia, el señor Eugenio Ma-
ñach, Presidente del Directorio local 
en Cuba de la Liga de acción galle-
ga, expidió al jefe de los redencionis* 
tas gallegos el siguiente cablegrama • 
Basilio Alvarez. 
Orense. 
Afiliados este Directorio lamentan 
profundamente accidente ocurrido, 
interesan noticias cable, felicitájido-
le entusiasta triunfo causa. 
También los señores Guillermo Ce 
drón y Enrique Zas, amigos y corre' 
iigionarios del apóstol señor Alvares 
se apresuraron a enviarle los siguí*11' 
tes despachos cablegráficos, intere-
sando noticias del accidente: 
Basilio Alvarez, 
Orense. 
Dlcese herido usted. Ruego telegra* 




Intereso noticias. Lamento percaB* 
ce. Zas. 
iSegún se deja traslucir por las n^ 
ticias hasta ahora recibidas, por to*m 
tuna no ha revestido el accidente ia 
gravedad que en un principio se üft' 
bía supuesto. 
E N L I B E R T A D 
Ayer tarde fueron puestos en liw£ 
tad por no aparecer cargo alguno con̂  
tra ellos, ios siguiente individuos q ^ 
se hallaban acusados de amenazas ^ 
oxigendas de dinero por correo, * 
artista señora Rosita Torregrosa. 
Pedro Piñeiro Hernández, A ^ 
Maldonado Pérez, Juan Hernian^ 
Valdén, David Várela Rodríguez, ^ 
mingo Aírate Rodríguez y Francia 
Cortada y Vila. . 
Y por aparecor autor de la cart?1<1n& 
motivó la detención de esos individuo^ 
fué procesado señalándosele fianza1 ^ 
cien pesos, Carlos Manuel Pérez 
tra na. 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados. *• 
D I C I E M B R E 5 DE 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A S I E T E 
J 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
. U O j D E D E F E N S A Y Y l l L O A R I Z A C I f l N D E L A S B E L L E Z A S D E E S P A Ñ A , S U B V E N C I O N A D A P O R E L G O B I E R N O E S P A Í L , 
D e p o s i t a r i o G e n e r a l : B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
T R O S T R E S P R I M E R O S C O N C O R S O S D E P R O P A G A N D A 
A c t a s P r o v i s i o n a l e s L e g a l i z a d a s p o r e l D o c t o r J o s é R a m ó n d e l C u e t o 
y S á n c h e z , A b o g a d o y N o t a r i o p ú b l i c o d e l C o l e g i o d e l a H a b a n a . 
S e ñ o r e s c o n c u r s a n t e s y n ú m e r o d e i n s c r i p c i o n e s I n i c i a l e s , s e g ú n l o s e s c r u t i n i o s , h e c h a s p o r c a d a u n o . 
p r imer concurso de propaganda 
correspondiente al mes de 
^Agosto. 
En la Ba/bana a dos de Septiembre 
;e mil novecientos trece: Ante mí doc-
tor José Ramón del Oueto y Sánchez, 
Abobado j Notario público del Colegio 
de esta Ciudad, con residencia en la 
misma, en la icalle de Agniar número 
setenta y seis. 
Comparece: El señor Maanrel Lle-
ra ndi y Tomé, que dice ser natural de 
España, de estado casado, mayor de 
edad, comerciante y vecino de esta 
ciudad en la calle de San Rafael nú-
ms uno y medio: Concurre en conesep» 
to de Gerente de la sociedad mercantil 
que gira en esta plaza bajo la raaón 
de Llerandi y Coimpañía: Asegura ba-
ilarse en pleno goce de sus derechos 
civiles y tener como a juicio mío tiene 
la i-apacidad legal necesaria para este 
acto sin que me conste nada en con-
trario, dice: 
Que la sociedad de lierandi y Com-
pañía de la gerencia de qne habla es 
Representante en esta Isla de Onba de 
TURISMO HISPANO AMERICA-
NO. Institución que radica en la Vi-
lla y Corte de Madrid, España, 
Que entre las bases por que se rige 
dicha Institución se eneuentra la que 
dice así: PREMIOS DE PROPA-
GANDA. "Todos los meses Turismo 
invitará, también con viajes gratuitos 
a sus partidarios y propagandistas, eli-
giendose a los que consigan inscribir 
mayor número de socios durante el 
mes." 
Que tratando del concurso de pro-
paganda del mes de Agosto dél corrien-
te año, me requiere a mí el Notario 
para que me constituya en la casa ca-
lle de San Rafael número uno y me-
dio, escritorio o domicilio de la socie-
dad de Llerandi y Compañía, de la que 
es Gerente el otorgante, como repre-
sentante en esta Isla de Cuba del TU-
RISMO HISPANO AMERICANO, 
para que presencie y dé fe de las ope-
raciones relacionadas con el concurso 
del pasado mes de Agosto, consignan-
do los particulares que lo ameriten 
Que en cumplimiento de ese requeri-
miento me constituí en la casa calle de 
San Rafael número uno y medio esta-
blecimiento de los señores Llerandi y 
Compañía, coifsignando los particula-
res siguieutes bajo la fe Notarial que 
ejerzo. Que del concurso del mes de 
Agosto último han tomado parte ciento 
cuarenta y ocho señores concursantes. 
Que estos señores concursantes han he-
cho mil quinientas cinco inscripciones, 
que la relación nominal de los concur-
santes y número de las inscripciones 
hechas por cada uno ello es la siguien-
te : Joaquín Alvarez 12:. C. Aballa 3: 
Jesús P. Alonso 3: Luis Alvarez 2: 
Luis A Alonso 1: Fernando Arias 1: 
Cristóbal Alvarez 42: Sergio Alva-
rez 31: Evaristo Alonso 4: Santia-
go Amesto 3: José Andrés 4: San-
iiago Ares 3: Viteente Alonso 6: 
Angel Arias 9: Bonifacio Alvarez 5: 
Germán Acebal 4: Valentín Alonso 5: 
Felipe Bargalló 143: M. Pernal 6: 
Fabián Borrego 12: Modesto Beltrán 
2- Francisco Bilbao 1: José María 
Blanco 7: Juan Buelas 4: Fernando 
Vigil 3: Manuel M. Beral 4: Rogelio 
Veita 4: Petra Casares 21-. Luis Cea 
2: R. Cortina 47: Antonio Camarza 5: 
Ernesto Cuervo 2: Bruno Claraco 2: 
Pedro Castaño 4: Ramón Cuervo 2: 
P Capella 5: M. Camino 1: Ramón 
Cortés 6: Manuel Carnero 5: Genaro 
Godorniú 9 í Celestino Días 6: Alfredo 
Delgado 4: Teodoro Escudero 28: Víc-
tor Fernández 1: Julio Puentes 5: An-
tonio Fernández 18: Alfonso Forn 51: 
Bernardiuo Fernández 17: R. Fernán-
dez 4: Joaquín Fernández 2: Je-
sús Font 6: Celestino Fernández 
9: Severino Fabar 7: Tomás Gra-
nados 2: A. Gutiérrez 1 : Ma-
nuel Gestóse 13: Daniel Gómez 1: Al-
fonso González 1 : Alfredo García 3: 
Ramón Geada 2: Leopoldo G. Ochoa 
17: Manuel González 7: Benito Gar-
cía 101: Manuel Gesto 3: Isidro Gar-
cía 2: Arturo Gómez 1: M. García 8: 
Avelino González 22: Jesús González 
•5: Claudio García 6: M. Hartsanchez 
25: Félix Heras 7: M. Lastra 14: Jo-
sé Lópoz 5: E. López 50: Carlos Le-
drina 2 : Aniceto Lebrato 29: Jasé La-
zona 2: Emilio Loredo 7: Carlos Le-





José Llano 4: Jesús Martínez 8: An 
gel Menéndez 4: Juan Moruri 8: An-
tonio Mérida 1: Castor del Moral 3: 
J. Miró 4: Ensebio Mendiola 5: José 
M. Mazorra 3: Gabriel Molina 3: Pa-
blo Núñez digo Murías 8: P. Núñez 1: 
Marcelino Nespral 10: Benjamín Osa-
car 3: M. Patilla 1 : Arturo Prado 6: 
José Polledo 3: Antonio Paesa 1: Jo-
sé María Pastur 12: Federiic Pérez 
3: Perfecto Pérez 3: C. Quesada 14 
Manuel Quírós 2: José Quintana 2 
M. Rodríguez 8: Luis Rodríguez 3 
César Rodríguez 14: M. Rodríguez 1 
José Rey 8: Enrique Rosi 2: Luis 
Ríos 3: Celestino Roza 4: Ramón Ro-
1: A. Revuelta 1: Ubaldo 
José Rodríguez 1: Lesmes 
Máximo Ruiloba 8: Manuel 
F, Rey 6: Daniel Romano 7: 
E. Sánenez 4: A. Sierra 7: Joaquín So-
bares 3: A. Soro 1: Jaime Solares 4: 
José Serra 8: José Suárez 28: Benito 
Suárez 28: Benito Sobrino 3: Miguel 
Selcis 201: M. Suárez 1: José Sanjur-
jo 2: Angel Sánchez 8: Manuel Sierra 
4 : Juan B. Tuero 30: José de la To-
rre 3: Manuel Tabeada 3: Manuel 
Ürrutia 2: Josefa Urqudola 3: I . Váz-
quez 11: Jesús Villamil 4: Luis Val-
dés 1: Manuel Vázquez 15: Antonio^ 
Iglesias 8: Lesmes Zalvidegoitia 9. 
Que el otorgante como tal Gerente 
de Llerandi y Compañía está como Re-
presentante en la Ma de Cnha ddl TU-
RISMO HISPANO AMERICANO. 
Hace constar que este escrutinio es 
provisional y queda pendiente de los 
resultados que ofrezca el escrutinio de-
finitivo que también se bará notarial-
mente cuando los actuales inscriptos, 
aspirantes a socios, hayan satisfecho su 
tercera cuota y estén en posesión del 
diploma de socio, del carnet de Tu-
rista y su insignia correspondiente. 
Que entre las bases generales de la 
Institución se encuentra la que dice 
así: "Se distribuirán tantos viajes 
gratuitos para premios de estos con-
cursos como series de cien socios au-
menten por dicho concepto, en la lista 
total." Que si los mil quinientos cinco 
inscriptos que aparecen en este escru-
tinio provisional del concurso del mes 
de Agosto último llegan a ser socios en 
el mes de Octubre próximo fecha en 
que les toca abonar la tercera cuota se 
repartirán quince viajes gratuitos uno 
para cada uno de los qne han hecho 
mayor número de inscripciones. 
En testimonio de lo cual signo y fir-
mo la presente que también suscribe el 
requirente con los testigos señores 
Francisco López Maza y Gregorio Ca-
lleja y Arias vecinos presentes al acto, 
sin tacha legal para serlo según mani-
fiestan. Leído a todos lo escrito por re-
nunciar al derecho que les advertí te-
nían de ha/cenlo por si se ratifica el re-
quirente y firman todos. De todo lo 
cual y de conocer al otorgante cons-
tándome su ocupación y vecindad, yo 
el Notario doy fe. Testado. Gerente. No 
vale. Enmendado Caster vale. Lleran-
di y Compañía: Francisco López: Gre-
gorio Calleja: Signado José ¡R. (del 
Oueto. 
Es copia. 
Segundo concurso de propaganda 
correspondiente a l mes de 
Septiembre. 
En la Habana a treinta y uno de 
Octubre de mil novecientos trece, An-
te mí Doctor José Ramón del Cueto 
y Sáncihez, Abogado y Notario pú-
blico del Colegio de esta ciudad, con 
residencia en la misma, en la calle de 
Agniar número sesenta y seis. Oom 
parece el señor Manuel Llerandi y 
Tomé, que dice ser natural de Espa-
ña, casado, mayor de edad comercian-
te y vecino de esta ciudad en la ca 
lie de San Rafael número uno y me-
dio. Concurre en concepto de Geren-
tt de la Sociedad mercantil que giia 
en esta plaza bajo la razón de Lle-
randi y Compañía. Asegura hallarse 
en el pleno goce de sus derechos ci-
viles y tener como a juicio mío tiene 
la capacidad legal necesaria para ¿s-
te acto sin que me conste nada en 
contrario, Dice: Que la soededad de 
Llerandi y Oompañla de la Gerencia 
del que habla es Representante en 
esta Isla de Cuba del "Turismo His-
pano\ Americano," Institución que 
radica en la víU-a y corte do Madrid. 
Todios los ¡meaes TURISMO HISPA-
NO AMEPIOANO invita con viajes 
gratuitos a sus partidarios y proí^-
gandistas, eligiéndose a los que conai-
gan inscribir mayor númie/no de socios 
durante el mes, y estámuilando la ac-
ción de todos aquellos a fin dle que 
no dejen d^ cooperar con sus esfuer-
zos al mayor éxito de esfta propagan-
da patriótica, condensada en aquella 
adlminable frase que dedicó a nuestra 
institución «1 genio de Canalejas: 
' ' ¡ Español, piensa en los incalculables 
beneficios materiales y morales que 
repointa a tu patria cada turista que 
la visita!'' 
Se distóbuirán tantos Viajes gra-
tuitos para premios de estos concur-
sos, como series de cien socios au-
menten por dicho concepto en la lista 
total. 
Después de finalizado cada mes, se 
levantará an)te rauestro Notario el ac-
ta del escmtániio provisional corres-
pondiente que se veirifique, haciendo 
constar los nombres de los conicursan-
tes y el núimero de imsoripciones ini-
cdailes hechas por cada uno. 
Este escrutinio provisional quedará 
pendiente de los resultados que ofrez-
ca el escrutinio definitivo, que tam-
bién se hará ntotarialmente a fin de 
fijiar el númiero exacto de Viajes gra-
tuitos a repartir. 
Con los resultadlos y garantías de 
amboi? escruitiinios (provisional y d»-
finrtivo) realizaido ante Notario, y en 
los cuailes constan con toda precisión 
los notmibres de los cofncuíreantes y de 
los inscriptios iniciales (que no po-
drán ser sustituidos por otros) y el 
•número exacto de los Viajes gratui-
tos a repartir, se rroeieiderá a la ad1-
jndWciÓTi de los Prenüos de ProDa-
gandflH coincidiendo con eil más próxi-
mo Concurso de Constancia que se 
celebre. 
Comió nuiera que los Viajes gratui-
tos por Propaganda se han creado pa-
ra recompensar a los que arKvnten -mia-
yor número de socios verdaderos, se 
exige por espíritu de justicia y en 
evitaioión de que se presenten socios 
simulados, que dichos socios ll̂ Gruen 
jqué míenos se les puede uedir? a to-
mar parte ê i e! 'primer Concurso t r i -
(nuesítral de Constancia, Entonces se 
hiará el recuento íiltimo. oue dleter-
mánará el éxito indiscutible de los 
vencedores. 
España, que entre las bases porque 
se rige dicha Institución se encuentra 
la que dice así: "Premios de propa-
ganda." Todos los meses Turismo in-
vitará también con viajes gratuitos a 
sus partidarios y propagandistas, eli-
giéndose a los que consigan inscribir 
máyor número de socios durante el 
mes. Qufe tratando del concurso Je 
propaganda del mes de Septiembre 
del corriente año, me requiere a mí el 
Notario para que me constituya en 
la casa calle San Rafael número uno 
y medio, escritorio o domicilio de la 
Sociedad de Llerandi y Compañía de 
la que es apérente el otorgante como 
Representante en esta Isla de Cuba 
del "Turismo Hispano Americano" 
para que presenede y dé fé de las ope-
raciones relacionadas con el concurso 
del pasado mes de Septiembre con-
signando los particulares que lo ame-
riten. Que en oumplimiento de este 
requerimiento me constituí en la ca-
lle de San Rafael número uno y me-
dio establecimiento de los señores 
Llerandi y Compañía, consignando 
los particulares siguientes bajo la fé 
notarial que ejerzo.—Que en el con-
curso del mes de Septiem'bre último 
han tomado parte sesenta y nueve 
(wncurs&ute^ Que ertqs seúor^s ooo-
cursantea han hecho ochocientas 
treinta y tres inscripciones. Que la 
relación nominal de los concursantes 
y números de inscripciones hedías 
por cada uno de ellos es la siguien-
te: Angel Arias seis; B, Alvarez cin-
co; Basilio Aparicio cuatro; Sergio 
Alvarez tres; V. Alvarez cinco; Cris-
tóbal Alvarez nueve; Joaquín Alva-
rez tres; Germán Acebal cincuenta y 
cinco; Estanislao Balín tres; Juan B. 
Tuero siete; Fabián Borrego tres; 
Felipe Bargalló once; Ricardo Busta-
mante treinta y seis;'Capuano Cam-
blor nueve: Bruno Claraco seis; Ri 
cardo S. Crespo diez y seis; Julián 
Cepada tres; Manuel Díaz tres; Teo-
doro Escudero cuatro; A. Franco 
tres; M. Fernández cinco; Bernardo 
Fernández ocho; Inocencio Fernán-
dez seis; Alfonso Forn once; Joaquín 
Fernández trece; José Fernández 
cuatro; Leopoldo G. Ochoa cuatro; 
Celestino González tres; Benito Gar-
cía ocho; Jesús González setenta y 
uno; Enrique González veintidós*; 
Avelino González veintiuno; Segundo 
González cuatro; Manuel Gestóse 
tres; Manuel F. García siete; Gerar-
do Huerta noventa y dos; Manuel 
Hartsánohez cuarenta y ocho; Gabi-
no Heriiáfidez oooej Lorcuiz*? Jimé-
tnez odio; Aniceto Lebrato siete; En-
rique López trece; Ricardo López do-
ce ; Femando López seis; Ramón Lla-
no ocho; Benito Llarin tres; Juan Mi-
ret oc2io; José Morales seis; Angel 
Maza seis; Marcelino Neapral diez 
y ocho; José Nieto nueve; Ramón 
Pardo cinco; José María Pastur quin-
ce; Francisco Quesada seis; Agustín 
Risco catorce; Santos Rodríguez seis; 
Lesmes Ruiz ocho; Andrés Rivas sie-
te; Daniel Romero nueve; Victoriano 
Reselló diecisiete; Ramón Rodríguez 
tres; Guillermo Rojas tres; José Suá-
rez doce; Manuel fierra veintisieto; 
Benigno Soriano seis; Evaristo Rc-
dríguez seis; José de la Torre seis; 
Indalecio Vázquez doce; Francisco 
Vidal dieciseis; Manuel Vázquez sie-
te; Que el otorgante como tal Ge-
rente de Llerandi y Compañía está 
como Representante en esta Isla de 
Cuba del "Turismo Hispano Ameri-
cano," hace constar. Que este escru-
tinio es provisional y queda pendien-
te de los resultados que ofrezca el 
escrutinio definitivo que también se-
rá notarialniente cuando los actuales 
inscriptos aspirantes a socios hayan 
satisfecho su tercera cuota y estén en 
posesión del diploma de socio del 
carnet de turista y su insignia co-
rrespondiente. Que entre las bases 
generales de la Institución se en-
cuentra la que dice así: "Se distri-
buirá tantos viajes gratuitos para 
premios de estos concursos como se-
ries de cien socios aumenten por di-
cho concepto en la lista total." Que 
si los ochocientos treinta y tres ins-
criptos que aparecen en este escruti-
nio provisional del concurso del mes 
de Septiembre último llegan a sor 
socios en el mes de Noviem'bre pró-
ximo, fecha en que les toca abonar la 
tercera cuota se repartirán oclho via-
jes gratuitos uno para cada uno de 
los que han hecho mayor número de 
inscripciones. Y que el retraso que 
se advierte en el presente requeri-
miento de no ¡haberse becho a prin-
cipio de mes sino a fines ha consis-
tido en el cúmulo de trabajo que ha 
pesado sobre esta Delegación pues ha 
sido preciso repartir por ser fin de 
trimestre entre los que han satisfe-
dhos las tres primeras cuotas los di-
plomas de socios, los títulos para el 
bolsillo, los carnets de identidad y 
las insignias. En testimonio de lo cual 
signo y firmo la presente que tam-
bién suscribe el requirente con los 
testigos señores D. 'Salvador y D. 
Luis Quedada y Torre vecinos pre-
sentes al acto sin tacha legal para 
serlo según manifiestan. Leido a to-
dos lo escrito por renunciar al dere-
cho que les advertí tenían de hacer-
lo por sí se ratifica el requirente y 
firman todos. 
De todo lo cual y de conocer al 
otorgante constándome su ocupaciín 
y vecindad yo el Notario doy fé asi 
como de que con su conformidad se 
enmendaron—institución bases los. 
Así—consignan—Valen, Llerandi y 
Ca. Luis Quesada—{3. Quesada To-
rres—Signado—José R. del Cueto. 
Es copia. 
X3ercer concurso de propaganda 
correspondiente al mes de 
Octubre. 
En la Habana a veintinueve de No-
viembre de mil novecientos treye. An-
te mí doctor José Ramón del Cueto y 
Sánchez, Abogado y Notario público 
del Colegio de esta ciudad con residen-
cia en la misma en la calle de Aguiar 
número setenta y seis. Comparece. El 
señor Manuel Llerandi y Tomé, que 
dice ser natural de España, casado, 
mayor de edad, del comercio y vecino 
de esta ciudad en la calle de San Ra-
fael número uno y medio. Concurre 
en conteepto de gerente de la sociedad 
mercantil que gira en esta plaza bajo 
la razón de "Llerandi y Compañía." 
Asegura hallarse en el pleno goce de 
sus derechos civiles y tener como a 
juicio mío tiene la capacidad legal ne-
cesaria para este acto sin que me cons-
te nada en contrario, dice: Que la so-
ciedad de Llerandi y Compañía de la 
gerencia del que habla es representan-
te en esta Isla de Cuba del Turismo 
Hispano Americano, Institución que 
radiba en la villa y corte de Madrid, 
España. Que entre las bases porque s« 
rige dicha institución se encuentra la 
que dice así: 
"PREMIOS DE PROPAGANDA 
Todos los meses Turismo invitará 
también con viajes gratuitos a sus par-
tidarios y propagandistas eligiéndose 
a los que consigan inscribir mayor nú-
mero de socios durante el mes." Que 
tratando del concurso de propaganda 
del mes de Octubre del corriente año 
me requiere a mí el notario para que 
me sustituya en la calle de San Rafael 
número uno y inedia escritorio o domi-
cilio de la sociedad de "Llerandi y 
Compañía" de la que es gerente el: 
otorgante como representante en ista 
Isla de Cuba del Turismo Hispano 
Americano, para que presencie y dé fe 
de las operaciones relacionadas con el 
concurso del pasado mes de Octubre 
consignando' los particulares que lo, 
ameriten. Que en cumplimiento de ese,, 
requerimiento me constituí en la casa! 
calle de San Rafael número uno y me-
dio establecimiento de los señores Lie-' 
randi y Compañía, consignando los. 
particulares siguientes-, bajo la fe no-
tarial que ejerzo. Que en el concurso; 
del mes de Octubre último han tomado' 
parte veintisiete concursantes. Que es-;, 
tos señores concursantes han hecho dos-
cientas tres inscripciones. Que la reía-' 
ción nominal de los concursantes y nú-
mero de inscripciones hecha por cada 
uno de ellos es la siguiente:. 
Joaquín Alvarez, cuatro. 
Alfredo Alvarez, veintidós. 
Alberto Argüelles, dos. 
Cristóbal Alvarez, dos. 
Luis Andrade, Ceitorce. 
Rufino Arguiñarena, doce. 
Mariano Bedriñana. ocho. 
Francisco Cagigas, siete. 
Bruno, Claraco, once. 
Teodoro Escudero, dos. 
Baldomcro Gorbea, dos. 
Rafael G. García, tres. 
Antonio González, ocho, 
Elias Gutiérrez, seis, 
Gerardo Huerta, ocho. 
Flavio lucera, ocho. 
Florentino Ledo, cinco. 
Adolfo López, seis. 
Teresa Lugo, cinco. 
Ricardo López, cinco, 
Modesto Martínez, cinco. 
Gil de la Puente, treinta y cin «r 
Dalmasio Pérez siete. 
S. Suárez, diez, 
Manuel Sierra, dos. 
Fernando Vigil, dos. 
Juan Zavala, dos. 
Que el otorgante como tal gerenfNi 
de Llerandi y Compañía está como re-
presentante en esta Isla de Cuba del 
Turismo Hispano Americano, hace 
contar. Que este escrutinio es provisio-
nal y queda pendiente del resultado i 
que ofrezca el escrutinio definitivo que 
también se hará notarialmente cuando 
los actuales inscriptos, aspirantes a so-
cios hayan satisfeclio su tercera cuota 
y estén en posesión del diploma de so-
cío, del carnet de turista y su insignia 
icorrespondiente. Que entre las bases 
generales de la institución se encuen-
tra la que dice así: 
Se distribuirán tantas viajes gratui-
tos para premios de estos concursos c(¿ 
mo series de cien socios aumenten po^ 
dicho concepto en las lista total Quo 
si los doscientos tres inscriptos quo 
aparecen en este escrutinio provisional 
del conc-jrso del m«5 de Octubre últ^ 
mo llegun a ser necios en el me, de 
diciembre próximo fecha en que les 
toca abonar la tercera cuota se repar-
tirán dos Viajes Gratuitos uno oí.ra' 
cada uno de los que han hecho mavoí 
numero de inscripciones. 
En testimonio de lo oua¿l, signo y fir-
mo la presente que también suscriba 
el requirente con los testigos señores 
uamon Casas y Ponce y Basilio Cer-
uuda y Fernández, vecinos presentes 
al acto sin tacha legal para serlo se-
gún manifiestan. 
Leído a todos lo escrito por renun-
ciar .al derecho que les advertí tenían 
de hacerlo por si se ratifica el re.iui-
rente y firman todos. 
De todo lo oual y de conecer al otor-
gante-constájidome su ocupación y ve-
cindad yo el .notario doy fe así como 
de que con su conformidad se puso en-
trelineas.—Hispano, vale. Llerandi y 
Compañía.—Ramón Casas. — BasiliJ 
Cueto. 
Es copia. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
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P a n c h o V i l l a 
y s u s h u e s t e s 
Villa Ahumada, Méjico, 4. 
Espérase esta noche que el caudillo 
rfevclucionario Pandho Villa ha^a su 
entrada triunfal en Chihuahua al 
¡Erente de un ejército de cinco mil qui-
nientos hombres. 
Villa piensa reunir diez mil revolu-
cionarios en Clhihuahiua y marchar 
con ellos sobre la capital de Méjico, 
vía Torreón y Zacatecas, en cuyo tra-
yecto varios miles 'de rebledes engro-
sarán sus filas. 
Se ha recibido la noticia de que la 
plaza de Zacatecas ha sido atacada 
por los insurrectos, lo que indica 
que ya hay grandes partidas revolu-
cionarias on el Sur. 
Pancho Villa dispone de varias ame-
tralladoras y toda la artillería roda-
da necesaria para llevar a cabo sus 
; planes, y como parque dispone de un 
millón de tiros; parque y cañones 
que toan sido cogidos al enemigo en 
las sucesivas victorias alcanzadas por 
sus huestes sobre los federales,, asun-
to éste de vital importancia para los 
constitucdonalistas que han soluciona-
do el obstáculo que impedía el éxito 
de la campaña, que era la falta de ar-
mamento. 
Las autoridades de Chihuahua han 
¡preparado un programa ide fiestas 
para dar la bienvenida al célebre cau-
dillo Pancho Villa. 
M a d r e e b í j o q u e m a d o s 
A l inflamársele una lámpara de pe-
tróleo y prenderle los vestidos, en mo-
mentos que trataba de apagarla, su-
frió quemaduras graves en el pecho y 
en las manos, la señora Camila Chiri-
no Zubizarrela, vecina de Bernaza 12. 
Su estado es grave. 
También sufrió quemaduras leves al 
tratar de auxiliar a Camila, su hijo 
Gonzalo Rodríguez Chirino, de 15 años 
de edad. 
Fueron asistidos por el doctor Porto 
en el primer oontro. 
P A R A A N E M I A 
k 
f 
• I I 
Restaurador 
ideal en la debilidad, 
pérdida del apetito, 
depresión, etc. 
Científicamente preparado. 
Perfectamente paro y 
agradable. 
De eran valor después 
de las enfermedades. 
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Colmo de la telleza! un buen cutis. 
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S a q u e o d e 
t i e n d a s 
Ciudad Juárez, 4. 
Por orden de Pancho Villa se han 
confiscado cien mil pesos de provisio-
nes y ropas para las tropas rebeldes. 
El despojo se ¡hizo porque los comer, 
ciantec, en su mayoría españoles, se 
negaron a aceptar como pago de sus 
mercancías el papel moneda emitido 
por los revolucionarios. 
Los comerciantes, después ide for-
mular la debida protesta contra se 
mejante abuso, cerraron sus estable-
cimientos, entregando las llaves al 
Cónsul de los Estados Unidos, mister 
Edwards, quien poco después las de-
volvió manifestando que él no podía 
garantizar y gmardar las propieda-
des de los comerciantes. Mientras 
tanto los revolucionarios forzaron las 
puertas de las tiendas, llevándose las 
mercancías. Afortunadamente para 
los comerciantes, la mayoría de ellos 
tenían asegurados sus establecimien-
tos, contra el saqueo, en varias com-
pañías inglesas. 
L a f l o t a d e l 
A t l á n t i c o 
Washington, 4. 
En el Departamento de Estado se 
lian recibido despachos anunciando 
que ha salido de aguas europeas la 
cuarta división de la flota del Atlán-
tico, compuesta de los acorazados 
"Oonnecticut", "Kansas" y ' 'Ohio", 
oil mando del contraalmirante Bea-
tty. 
Dicha división seguirá hasta las 
Azores y de allí a la costa de Méjico 
después de haber hecho parada en 
Guantánamo, Cuba, para llenar sus 
carboneras. 
Para el 15 de Diciembre, el Almi-
rante Fletcher tendrá a sus órdenes 
tres cuartas partes de la escuadra del 
Atlántico, y sólo quedará una divi-
sión al mando del contralmirante 
Badger. 
C o m b a t e 
e n T u l a 
Brownsville, 4. 
E l general rebelde Ag-uilax informa 
que cerca de Tula se sa librado una 
batalla que duró veinticuatro horas y 
en la cual los federales tuvieron 220 
muertos. 
Despachos de Victoria anuncian 
que se ha reanudado el combate en-
tre federales y oonstitucionalistas. 
L a c r i s i s 
f r a n c e s a 
París, 4. 
E l Presidente Poincaré, después de 
haber celebrado una larga conferen-
cia con el leaJder radical Mr. Oaillaux 
ha encargado al éxpremier Félix Ei-
bot la formación de un nuevo minis-
terio compuesto de personas que 
sean gratas a todos los grupos repu-
blicanos. 
M. Ribot ha robado al Presidente 
que le permita consultar el asunto 
cen sus amigos y contestará mañana. 
C e d i e r o n 
l a s l l u v i a s 
Dallas, Tejas, 4. 
Laa Uuvias han cedido y como con-
secuencia ha mejorado mucho la si-
tuación creada por la credda «de los 
ríos. 
El número de víctimas asciende a 
veinticuatro y las ciudades que más 
haji sufrido son San Antonio y Waco, 
donde las pérdidas materiales llegan 
a unos doscientos cincuenta mil pe-
sos. * 
Ha perecido mucho ganado y entre 
las vícitmas figuran siete negros que 
perecieron ahogados. 
i—i» s * 
T e r r e m o t o 
e n P e r ú 
Lima, 4. 
Otro violento temblor de tierra pa-
recido al que se sintió el día 12 de 
Noviembre, ha counido hoy en las 
cercanías de Ohaühuanca. 
¡Hasta ahora no se han recibido de-
talles; pero créese que debe haber 
ocurrido alguna erupción volcánica. 
T e m p o r a l e s 
e n N o r u e g a 
Cristianía, 4. 
Durante los últimos quince días 
una serle de temporales hrsn causado 
mucho daño en esta ciudad. 
Varias embarcaciones se han per. 
dido y las calles 'de Cristianía y Pre-
deriksstad están inundadas. 
Muchas casas han sido derrumba^ 
das. 
B u e n a 
s e ñ a l 
P o r l a s o f i c i ñ a s 
D e P a l a c i o 
ASCENSO 
El señor Presidente de la República 
a propuesta del Secretario de Gober-
nación, ha firmado un Decreto nom-
brando primer teniente del cuerpo de 
Ametralladoras, al segundo del mismo 
cuerpo, señor Antonio Fundora y Cruz. 
Dicho ascenso ha sido hecho por orden 
die antigüedad. 
ÜN NOMBRAMIENTO 
Hoy firmará el señor Presidente de 
la República un Decreto, nombrando 
la comisión encargada de levantar en 
el patio del castillo de la Punta, un 
monumento provisional con los restos 
del acorazado "Maine," que con tal 
objeto donó al Ejecutivo de esta Re-
público, el Gobierno de los Estados 
Unidos. 
EL ACUEDUCTO DE 
CIENEUEGOS. 
El senador señor Figueroa, estuvo 
ayer tarde en Palacio, a enterarse del 
estado en que se halla la solicitud pe-
dida por varios congresistas de las 
Villas, quienes desean que el acueduc-
to de Cienfuegos sea entregado al 
Ayuntamiento de aquella ciudad. Di-
cho asunto está estudiándolo el gene-
ral Menocal. 
DE PASEO 
Ayer tarde salió ¿e paseo en auto-
móvil, el señor Presidente de la Re-
pública, siendo acompañado por el 
Presidente del Senado, señor Sánchez 
Agrámente y el Secretario de Gober-
nación, señor Hevia. 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
LAS ELECCIONES EN URUGUAY. 
El señor José María Solano, Encar-
gado de Negocios ac-ínterim de Cuba 
en Montevideo, (Uruguay,) por despa-
cho cablegráfico dirigido a la Secreta-
ría de Estado dice lo siguiente; 
Secretario de Estado, Habana. — 
Realizadas domingo elecciones diputa-
dos.—Completo orden. Gobierno obtu* 
vo gran mayoría. Sola/no." 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
MINAS A DEMARCAR 
Por el personal facultativo de la je-
fatura de Montes y Minas de la Región 
occidental, so procedió a partir del día 
12 del mes actual a la demarcación de 
las siguientes minas: 
"Ampliación de Cánclida,,, de 96 
hectáreas de cobre y otros, ubicada en 
los límites de las haciendas "Mana-
ja , " "Bartolo," "Ciego Largo," "Los 
Acostas" y "Francisco", pertenecien-
tes a los términos de Pinar del Río, 
Guane y Mántua, registrada por el 
señor Benigno Prida Pérez. 
"Segunda ampliación de Cándida", 
de 97 hectáreas de mineral de cobre y 
otros, registrada por el señor Benigno 
Prida Pérez, ubicada en los líuites de 
las haciendas "Manaja," "Bartolo," 
"Ciego Largo," "Los Acostas" y 
"Francisco," pertenecientes a los tér-
ninos municipales de Guane, Mántua y 
Pinar del Río. 
"Ampliación de San Gumersindo," 
de mineral de hierro, cobre y otros de 
20 hectáreas, ubicada en la hacienda 
"Matahambre," "Barrio de Pimien-
ta," del término municipal de Pinar 
del Río, registrada por el señor José 
Vega. 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores 
José Costa Muñoz, Víctor Aguilera, 
Adrián del Valle, Alvio Durvá, Igna-
cio González, Hipólito Díaz, Lope Gar-
cía, Amado Sardiñas Magín Molno, 
Luis Ortega, Leopoldo Almanza, Juan 
Vega Machado, Francisco Moreno, Do-
mingo Betancourt, Francisco M. Lla-
rona, Luciano Cervera, Domingo Grá-
nela y seuoras Nicolasa Pérez, Ana 
Sánchez y Josefa Gálvez, las inscrip-
ciones de las marcas que para seña-
lar ganado solicitaron registnar. 
MARCAS DENEGADAS 
Se les ha negado las inscripciones de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitaron registrar, a los señores Ar-
mongol Picaños, Porfirio Castellanos, 
Cándido Rodríguez, Celedonio Alegro, 
Femando Cabrera, Domingo Medina, 
Custodio Portuondo, Guillermo Ramí-
rez, Simón Rodríguez, Sixto Antonio 
Mendoza, Adolfo Villa, José Malta, 
Máximo Jiménez, Marcial González, 
Teles foro Machín,* Marcelino Arina-
dan, Marcial Pazos, Antonio Fernán-
dez Vargas y señoras Socorro Gómez 
y Eulogia T. Chávez, remitiéndoles di-
seños propuestos por el Revisador pa-
ra si desean adoptarlos. 
jGUIAS FORESTALES 
EXPEDIDAS 
A l señor Emilio Miravet y Ammas, 
para mi aprovechamiento forestal en 
la finca " E l Rosario", del término 
municipal de Matanzas. 
A la señora María de da Luz Gonr 
zález, para la finca "San Ignacio", 
en el itárnuino de Ciego de Avila. 
A l señor Luis Calderón y Piág, pa-
ra da finca "Los Magüeyes", en el 
ténminio miunicipal de Oatmagüey. 
A l señor Gerónimo Villazante, pa 
ra la finca "Santa Ana", en el tér-
mino dle Oorralillo. 
A l señor Pablo Bravo, para da fin-
ca " E l Edén", en el término de Sane-
t i Spíritus. 
A l señor Alfredo Cardoso, paira la 
finca "San Vicente de Ojo d)e Agua", 
en el témniino de Camagüey. 
A la señora Cruz Romero, para la 
finca "Monte Oscuro", en el término 
de Camagüey. 
; A l señotr Miguel A. Matamoros, pa-
ra la finca "Ojo de Agua", en el 
término de Yaguajay. 
A l señor Camilo Campos, para las 
fincas "Sanlta Ana", con su anexo 
"San José", en el fondo "Las Cie-
gas", en el término de C'amiagüey. 
ciendia el Subsecretario d'e Insteuic-
ción Pública, señor Vidaurreta, quien 
fué con objeto de gestionair se sitúen 
todos los meses los fondos para pagar 
a ios maestros, con la «intelación ne-
cesaria a fin de que no sufran demora 
en ed cobro de sus haberes. 
, Los maestros de muchas localida-
des se quejan de la tardanza en re-
cibir sus checks. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
DEL IMPUESTO 
Se ha impuesto al señor Comelio 
Levy, Presidente de la Matanzas Des-
tiling Co. una multa de cinco rail pe-
sos por infracción del Reglamento del 
Impuesto y el reintegro de la cantidad 
de $425-14 por las operaciones realiza-
das en su fábrica durante el mes de 
Julio último. 
EL EMPRESTITO 
Para la amiortízación del Emuprésti-
to dle treinta y cinoo millones de "pe-
sos ha sido situada la canitidíid de 
$85.000. correspomidiento al mes que 
acaba de ibemiániar, a la casa de Spe-
yer y Oa., de N. York. 
JUBILADO 
Ha sido jubilado, de acuerdo con 
el <artíiculo 158 del Reglamento del 
Puerto, el práctico de número de Ma-
tanzas, José Pérez Fernández. 
EL PAGO DE LOS MAESTROS 
Ayer estuvo en la Secretería de Ha-
S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
SOMOBTIüD iA INFORME 
Ha sido pasada a informe del inge-
niero Jefe de la ciudad, la solicitud 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, pidiendo autorización para an^ 
pliar a través del arroyo del Mata-
dero, el muelle de su propiedad en 
Tallapiedra. 
RESOLUCION PRESIDENCIAL 
Con la sanción del señor Presidente 
de la República, el señor Secretario de 
Obras Públicas ha autorizado a la So-
ciedad "Matadero Industrial," de la 
cual es Presidente el señor José López 
Rodríguez, para sustituir, en la cons-
truccióu del terraplén y estacada que 
le fué autorizada por Decreto de 10 
de Febrero de 1910, los pilotes de jú-
caro y demás maderamen, por una es-
tacada de hormigón armado, sin mo-
dificar con ello la alineación ni la lon-
gitud de frente de mar. 
EL REMOLCADOR "CRISTINA". 
A las ocho de la mañana de ayer sa-
lió rumbo a la ciudad de Cárdenas, el 
remolcador "Cristina," de la Secreta-
ría de Obras Públicas, conduciendo un 
gánguil. En el citado remolcador fi-
jarán las marcas del Canal y efectua-
rán otros trabajos los ingenieros seño-
res Lombillo Clark y Broderman y 
más tarde el ingeniero señor Portuon-
do procederá a inspeccionar los son-
deos que en el citado lugar se efectúen 
para comprobar las obras realizadas 
por la Compañía de los Puertos de Cu-
ba. 
Ayer por la tarde embarcaron para 
Cárdenas los señores Lombillo Clark y 
Broderman. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
JOVEN LESIONADA 
Trabajando en la litografía de Mo-
ré, al colocar un papel en una máqui-
na de imprimir, tuvo la desgracia de 
cogerse el dedo medio de la mano de-
recha, la joven Lucía Fernández Cas 
tellanos, de 16 años, vecina, de Magno-
lia f San Quintín, sufriendo una he-
rida contusa en el dedo medio de la 
mano derecha, con pérdida de la uña. 
Fué asistida en el centro de socorro 
del tercer distrito, por el doctor Mu-
ñiz. 
Su estado es grave. 
NIÑO CAIDO 
, En ocasión de estar jugando en su 
domicilio, se cayó al suelo sufriendo 
la fractura de la clavícula izquierda, 
el niño Mario Míreles Hernández, veci-
no de 17 número 155. 
En el segundo centro, le fueron pres-
tados los auxilios médicos por el doc-
tor Barroso, quien certificó su esta-
do de gravedad. 
QUEMADURA S 
El doctor Tariche, médico de guar-
dia en el centro de socorro del Veda-
do, asistió al niño Andrés Fernández 
Pérez, de 3 años de edad y vecino de 
Zapata y A., de quemaduras por todo 
el cuerpo, las que se produjo en mo-
mentos de estar jugando en el patio 
de su domicilio y caer sobre unas plan-
chas calientes. 
El hecho fué casual 
UNA DENUNCIA 
La anciana Antonia Vega Cabrera, 
de setenta y siete años, vecina de Sa-
gua la Grande y accidentalmente en 
esta capital, calle San Leonardo 10, en 
Jesús del Monte, denunció a la poli-
cía que el domingo por la madrugada 
sintió voces de personas en el patio de 
su domicilio y que al levantarse, como 
a las ocho, encontró una botella que 
había contenido luz brillante y espar-
cido ese líquido por el suelo, al lado 
de un escenario, sospechando que ha-
ya sido con intención de prenderle fue-
go al tablado. 
La denunciante no sospecha de per-
sona alguna. 
QUEMADURAS GRAVES * 
A l derramársele un jarro de agua 
caliente que había en un reverbero, su-
¡frió quemaduras graves la niña María 
Teresa Pinero y Santos, de un año de 
edad y vecina de Buenaventura 37, en 
la Víbora. 
El doctor Sardiñas, la asistió de pri-
mera intención en el centro de soco-
rro de Jesús del Monte. 
El hecho fué casual. 
BICICLETA HURTADA 
En la calle de Riela, mientras hacía 
entrega de un cablegrama, le hurtaron 
una bicicleta al mensajero José Esti-
ban, vecino de Cuba 127. 
Se ignora qtuáén haya sido ©1 autor 
del hurto. 
Washington, 4. 
El Gobierno ha visto con beneplácl 
to la conducta observada por los re-
volucionarics del Norte, quienes a pe-
tición del Departamento de Estado 
han puesto en ilbertad a los america-
nos que tenían secuestraJdos en espe-
ra de que consiguieran su rescate. 
Parece que los generales censtitu-
cionalistas están imponiendo una bue 
na dñsciplma a sus subordinados y los 
funcionarios de la Administración de 
Washington creen que pronto queda 
r á oiTganimdo el Gobierno Oivil dt 
los revolucionarios. 
P o r e l T e m p l o 
d s l a C a r i d a d 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia," para las 
obras del templo de la Virgen de la 
Caridad: 
Oro español: suma anterior, pesos 
6,234 54 centavos. Plata española: 
1,101 pesos 99 centavos. Moneda ame-
ricana: 21,921 pesos 39 centavos ; una 
familia devota, $3-00; R. Diez Muro, 
$2; Paulina Solanos, 10 cts.; Macher-
lo, 10 cts.; María Luisa Casañas, $3 
€0 cts. l Alfredo Valdés, 20 cts.; Viu-
da de Presa, 5 cts.; A. Prieto, 5 cts. | 
A. Gandían, 0 cts.; R. Fernández, 5 
cts.; P. Mlartínez, 20 cts.; F. Pigue-
redo, 20 cts.; M. Cabrera, 10 cts. \ P. 
Pérez, 20 cts.; C. Volta, 20 cts.; A. 
Torrado, 10 cts.; Una devota, 10 cts.; 
María íáola, 20 cts.; Clotilde Ber-
trán, 10 cts.; Josefina Almirante, 10 
cts.; Dolores Somoza, 40 cts.; Oscar 
Chaurtelain, 20 cts.: Lucila O. viuda 
de Lópei, $1-30; C. Mora, $3.30; Una 
devota, 25 cts.; Recuerdo, 10 cts.; An-
gea del Pozo, 10 cts.; señor Herrera, 
10 cts.; Landa y Navans, 10 cts.; un 
devoto, 5 cts. Suma total 21,937 pe-
sos 99 centavos. (Continuará.) 
O V O M A L T I N E 
Poderoso aianantial de energía fltil 
P E R D I D A DE CARNES 
denota un estado enfermizo de los rí-
ñones. Cúrese los ríñones con* el me-
jor remedio que exista, y creará car 
nes, fuerza, vigor. 
L a A N T I C A L C U L I N A EBREY 
es el gran remedio para los ríñones. 
CENÍRO ASTURIANO DE I A HABANA 
Be orden del señor Presidente se con 
voca por este medio a loe señores asocia 
dos, para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará en 
este Centro el domingo, día l i de Diciem-
bre próximo, con el objeto do llevar a ca-
Cesan voluntariamente en sos cargos 
D. Facundo García, segundo Vicepresi-
dente, y loe Vocales, 
D Manuel Argüellos OaVda, D. Pedro 
Cueto Granda y D. Manuefl do Diego 
S E C R E T A R I A 
bo las efleoclones generales, de acuerdo col 
lo que para eu preparación y celebración 
determinan los artículos 98, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores soclo^ 





José María Vilaverde, Presddente, 
José de Alvaré, primer Vioeprefildea-
y l o s V o c a l e s 
D. Ramón Fernández Llano. 
D. Eamón Suárez López. 
D. Hilarlo Muñlz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárez 
D. Benito Colorió. 
D. Genaro González Cobdán. 
D. Víctor Menéndez Fernández 
D. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calero. 
•D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López González. 
D. David Hevia y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano 
D. Celestino González Francos. 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Hermógenes Foyo Díaz. 
D. Manuel A. Suárez. 
! D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso Forcelledo. 
Ti. Vdcente Fernández Rlaño. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernánde» 
D. Ramón Prendes del Busto» 
Continúan por un año en sus cargos, los Vocales 
D. Juflo Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Ceferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Bntrtalgo. 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Anged González González. 
D. Manuel Llano Tablado 
Hay que elegir, pues, por dos años un 
Presidente, un primer VicepresldeSe ^ 
vemtinueve Vocades; y ua ViceproXente 
segundo, por un año. 
a quienes corresponde continuar en la Di-
o ^ I ? POr ^ afi0' 8ea Propuesto para 
?if„K ^ slíPerior. beberá ser sus 
tituido en la Candidatura a continuación 
D. Femando Arranz de la Torrei 
D. Severo Redondo Vega, 
D. Gumersindo Camblor. 
D. Darlo Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrillón. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. Joié Cossío Parajón. 
D. Restituto Alvarez. 
fie los que, según queda expuesto, hay qu» 
elegir. 
A los señores socios que concurran » 
votar, se les exigirá el recibo del mes d« 
la fecha. 
Habana, 21 de Noviembre de 1913. 
El Secretario, 
. R. G. MARQUES. 
C 4041 ait. 21 K 
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D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A N U E V E 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
G a b r i e l M a u r a 
a l a l u c h a 
gü CANDIDATURA Y 
SU BANDERA 
Madrid, 4. 
La prensa comenta muy variada-
-^nte la carta que don Gabriel Mau-
j j él ilustre Conde de la Montera, ha 
ftpgíéo a sus amibos de Calataynd, 
gceptando la presíntadón de su can-
¿idatur3, para volver a representar 
j l Congreso en aquel distrito. 
En tal carta, el señor Maura levan-
ta la bandera de los defensores del or-
áro social y de la reüigtón, y hostiliza 
¡1 Gobierno de don Eduardo Dato, au-
oTirando que las próximas Cortes con-
g«rvad¡oras, si llegan a nacer, morirán 
estériles. 
E l O b i s p o 
L a g u a r d a 
ANTE EL CADAVER HA DESFI-
LADO EL PUEBLO. 
Barcelona, 4. 
En ei/Palacio Eipiscopal ha sid^ «m-
balsamado el cadáver del finado Obis-
po don Juan Lagarda y Fenollera. 
Una inmensa muchedumbre ha des-
filado ante el féretro. 
El acto del entierro promete cons-
tituir una imponente -manifestación 
de duelo. 
E n e l I n s t i t u t o 
d e S a n I s i d r o 
TUMULTO ESTUDIANTIL Q U E 
OCASIONA HERIDOS. 
Madrid, 4. 
En el Instituto de San Isidro, a pe-
sar de la huelga universitaria, vienen 
efectuándose las clases normalmente. 
Hoy unos estudiantes, armados de 
bastones, penetraron tuimultuosamen-
te en la clase de Leng-ua y Literatui'a 
Castellanas. 
Les más estudiosos rechazaron a los 
revoltosos invasores, y éstos comenza-
ron entonces a repartir palos a dies-
tro y a siniestro. 
Un grupo de alumnos rodeó, prote-
giéndole, a su profesor, don Mariano 
Barsi Contardi. 
Del encuentro resultaron vario» es-
colares heridos, aunque por fortuna 
solo levemente. 
El Director del Instituto, don Ma-
nuel Zabala, reclamó el auxilio de la 
fuerza pública. 
Y los amenazantes invasores desa-
parecieron. 
L a c o l o n i a 
d e l a p r e n s a 
Madrid, 4. 
El jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha visitado hoy la colonia que 
la Asociación de la Prensa de Madrid 
posee en Carabanchel, donde aún es-
tán en construcción algunos de aus 
pabellones. 
El Presidente del Consejo elogió 
mucho este meritísimo esfuerzo de los 
periodistas de Madrid. 
E l p l a n 
d e D a t o 
SE INSISTE EN LLAMAR 
A MARINA 
Madrid, 4. 
El jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, en cumplimiento del acuerdo 
adoptado ayer por el Consejo de Mi-
nistros, anoche mismo telegrafió al 
Alto Comisario de la zona española de 
Marruecos, general Marina, rogándo-
le que venga a Madrid para cambiar 
•impresiones, fijando el nuevo püan 
que ha de desarrollarse en Africa, ya 
L a h u e l g a 
d e E l F e r r o l 
UNA AMENAZA DEL MINISTRO 
DE MARINA. 
El Ferrol, 4. 
La huelga sigue en ignal estado. 
Asegúrase que el Ministro de Mari-
na ha telegrafiado ordenando a cuan-
tos obreros pertenecen a su departa-
mento que reanuden el trabajo seis-
cientos de aquéllos, amenazándoles 
con la pérdida de sus derechos. 
El conflioto puede agravarse. 
que na ae 'oesarrollarse en Ainca, ya m * • 
que el acometido por el general Mari- | V | a r m a 
na pertetneDe al GobiErno anterior, 
muy distinlto del presente. 
L o s h e r m a n o s 
M a n e s m a n n 
LO QUE SE DICE Y SE COMENTA 
Madrid, 4. 
Los famosos hermanos alemanes 
Manesmann han publicado una Me-
moria, enviada a todos los periódácoe 
de esta Corte, en la que dicen son apo 
a M a d r i d 
Ceuta, 4. 
El Alto Comisario de la zona espa-
ñola, general Marina Vegü, ha embar-
cado esta tarde para Algeciras, de 
donde se trasladará inmediatamente 
a Madrid. 
Dícese que reiterará al Gobierno 
su deseo de que se le releve. 
Y dícese asimismo que si el relevo 
se efectúa, lo sustdtuirá el actual co-
derados de .diez y ocho kábüas del I j ^ 
Norte de Africa y que ellos se com-
prometen a garantizar la paz en la zo-
na española mediante la constitución 
de una Asociación Económica Hispa-
na, que les nombre sus representan-
tes en Marruecos. 
Los periódicos, con la consiguiente 
unanimidad, rechazan el singularísi-
mo documento de estos audaces her-
manos, embajadores del Raisuli. 
L a f i e s t a d e 
l a A r t i l l e r í a 
Segovia, 4. 
Se ha celebrado e nía Academia de 
Artillería con gran solemnidad e inu-
sitada brillantez, la fiesta de Santa 
Bárbara, Patrona de los artilleros. 
L o s e s c o l a r e s 
d e B a r c e l o n a 
LOS EXTRANJEROS SE QUEJAN 
DE LA HUELGA. 
Barcelona, 4. 
Los estudiantes de esta Universi-
dad han acordado mantener la huelga 
hasta, por lo pronto, después de las 
vacaciones de Año Nuevo y Reyes. 
Ante esta actitud de los huelguis-
tas, un numeroso grupo de estudian-
tes franceses y sudamericanos que 
aquí cursan sus estudios especiales, ha 
visitado al Gobernador Civil de la 
provincia, don Rafael Andrade, para f j l K O U i & l ' * Q © 
expresarle cuánto lamentan la clausu-
ra de la Universidad. 
En estos días reciben las enseñan-
zas correspondientes' en un local ina-
decuado. 
Pedirán al Rector que, aunque ta 
huelga de los estudiantes españoles 
continúe, se les permita a ellos entrar 
y dar sus clases en la Universidad. 
U n a t u m b a 
r o m a n a 
LAPIDAS DEL AÑO 33 DE LOS 
CESARES. 
Cádiz, 4. 
En las excavaciones que actualmen-
te se practican en terrenos del Sana-
torio de la Madre de Dios, ¡ha sido 
descubierta una interesante tumba 
romana. 
Halláronse también dos lápidas con 
Inscripciones del año 33 de la era de 
los Césares. 
Los arqueólogos consideran el des-
cubrimiento valiosísimo. 
O t r o e n c u e n t r o 
g l o r i o s o 
LOS MOROS SON RECHAZADOS 
EN IZARDUY. 
Tetuán, 4. 
Los moros han atacado al reducto 
de Izarduy. 
Fueron gloriosamente rechazadoí 
por las tropas españolas'. 
Sobre el campo dejaron dos muer-
tos. 
Los españoles tuvieron un soldada 
herido. 
I n s t r u c c i ó n 
A LOS RECTORES DE LAS UNI-
VERSIDADES E INSTITUTOS. 
Madrid, 4 . ' 
El Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes*, señor Eergamín, ha 
dirigido una circular a los Rectones 
de las Universidades y a los de los 
Institutos, donde no existan aquéllas, 
facultándoles para solucionar todo 
conflicto estudiantil que se les presen-
te, incluso apelando a la clausura de 
tales centros de enseñanza. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
LAS COTIZACIONES DE LAS U 
BRAS Y DE LOS FRANCOS EN 
EL DIA DE HOY. 
Madrid, 4. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26.92. 
Los francos, a 6.45. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
PARA EL "DIARIO DE LA M A R I N A " 
•11$ inteligencia humana no puede 
tóarcar todos los fenómenos del Cos-
mos a la vez. La atención del hombre 
8e aplica, sucesiva y parcialmente, a 
aquellos fenómenos que penetrando 
por sus sentidos más despiertan su ac-
tividad. 
Es como si estuviera encerrado en un 
edificio que tuviese muchas ventanas 
muy profundas: por todas ellas no po-
dría mirar al mismo tiempo. Y gra-
cias a que si mirando por una sola, en 
el campo que ella limita, vea algo con 
claridad. 
Esto por una parte; por lo que al 
observador se refiere y a sus medios 
de observación y a esas ventanitas es-
trechas y llenas de telarañas que lla-
mamos sentidos corporales. 
En cuanto a las cosas en sí, al mun-
do exterior, a la realidad objetiva, di-
cho sea cou perdón de los filósofos y 
de los críticos, aún tenemos que hacer 
otra observación evidente, de sentido 
común. 
En la Naturaleza no aparecen todos 
los fenómenos revueltos, confundidos, 
dominando mucho sobre cada punto al 
îsmo tiempo y con intensidad com-
parables : esto era bueno para el Caos. 
Y del Caos liemos salido aunque a 
êces no lo parezca. 
Ello es, que en los fenómenos del 
^undo material hay cierta clasifica-
ctón, cierta selección, pudiéramos de 
cir, de que se aprovechan nuestros sen-
ados y de que se aprovecha nuestra 
^teligeiícia 
para sus clasificaciones, 
^ o menos convencionales y pro-
fonales todas ellas. 
} así tenemos fenómenos astronó-
tUlQcs. 
Fenómenos mecánicos: fuerzas, raa-
ŝ. movimientos. 
Fenómenos eléctricos y aún en es-
108 una subdivisión que corresponde al 
^ i b r i o y al movimiento de los sis-
eas. 
Fenómenos caloríficos, 
fenómenos magnéticos. enomenos lumínicos. 
Fenómenos de la Física moderna, 
sus rayos catódicos, sus rayos ca-
Daj!8 y sus rayos X. 
fenómenos químicos. 
, Y para no prolongar indefinidamen-
?. esta lista, fenómenos en que se 
rfstra al observador, la radio-aetm-
Bad de la materia. 
. .fodo esto no puede estudiarlo la m-
Sencia humana a la vez, y de ca-
grupo hace una ciencia. Y cada 
^aeia la estudia en particular, y aun 
í0 cesando de estudiarla y aun sin sa-
¡f86 de ella, jamás la agota y cada vez 
* ^ ensancha más el horizonte. 
Claro es que estos estudios parciales 
10 ̂ responden ni a la totalidad, m 
a la unidad de la Naturaleza, entiénda-
se esta unidad como se quiera. 
Porque la Naturaleza no está dividi-
da, no está fraccionada: todo está en 
todo y todo influye en tddo; y no to-
mar más que una parte para el estu-
dio, eá una necesidad de nuestra peque-
nez; pero es una triste necesidad que 
nos conduce a resultados deficientes. 
De donde resulta que jamás obtene-
mos lo absoluto: todas nuestras teorías, 
todas nuestras leyes, es decir, todas esas 
leyes que imponemos a la NaturalezaJ 
todas nuestras verdades científicas, no 
son otra cosa que aproximaciones. Y 
demos gracias a Dios si son aproxima-
ciones y no disparatadas divergencias 
de la realidad. 
En ningún fenómeno que estudiemos, 
podemos estudiar la totalidad del fenó-
meno, sino aquella parte dominante.., 
que por ser la dominante so impone a 
nuestros sentidos. El resto queda en 
la sombra y muchas veces ni sospecha-
mos su presencia en el fenómeno. 
El método experimental, por exacto, 
por preciso, por severo que sea, tiene 
que valerse de los sentidos, que, come 
autos dijimos, son ventanitas muy es-
trechas; por ellas no puede penetrar la 
luz inmensa del espacio, cuando más 
unos cuantos rayos de luz y aún en-
torpecidos por las telarañas. 
Todo esto para cada ciencia en par-
ticular. Pero es que las ciencias no son 
independientes unas de otras^sino que 
todas están en relación; relaciones que 
cada día so multiplican más y más, 
empeñándose, el cantonalismo científi-
co, en constituir grandes estados unita-
rios. 
Todo esto, repetimos, no solo para ca-
da ciencia, sino para cada grupo de fe. 
nómenos. ' 
Por que estos grupos de fenómenos 
no existen aislados, sino que existen 
en combinación prodigiosa. 
Por ejemplo: antes se estudiaba la 
luz y nada más quo la luz; hoy, no se 
puede estudiar la luz .sin sin estudiar 
el magnetismo y la electricidad. 
Antes se estudiaba la Química ayu-
dada por unas cuantas nociones o ele-
mentos de Física^ hoy no es posible es-
tudiar la Química sin enlazarla con los 
grandes problemas de la Física. 
Antes se estudiaba el calórico redu-
ciéndolo a un corto número de proble-i 
mas; hoy, hay que estudiarlo en reía-
ción con la luz, con la electricidad, con 
la termodinámica, con la Química I f i -
da. 
Y todos estos problemas hay que en 
lazarlos, todavía, con los de la radio-ac-
tividad. 
C todos ellos, aunque protesten los 
prácticos de oficio y los positivistas 
empedernidos, hay que enlazarlos con 
el idealismo supremo de la inteligencia 
humana, con las matemáticas en sus 
más elevadas teorías, porque toda cien-
cia a que no se apliquen las matemáti-
cas, es una ciencia incipiente y anal-
fabeta. 
Cuando las ciencias eran cantonales 
e independientes casi, su estudio era 
más cómodo ¡ pero qué imperfecto! con 
relación a la ciencia moderna. 
Y si no figurémonos, y valga la ima-
gen, que para estudiar el organismo 
humano se separa un bra^o y se 1c da 
a un sabio o a un experimentador, pa-
ya que lo estudie; y a otro se le da 
una pierna; y a otro los pulmone?: y 
a un cuarto el corazón y a otro más el 
cerebro; y el hígado a otro, y bien roído 
el cuerpo nnmano a un último, se le i i 
el esqueleto. 
Y supongamos aun, para ponernos 
en el caso más ventajoso, que por arte 
de maravilla, todas estas partes del pri-
mitivo organismo funcionan como si es-
tuvieran unidas en la primitiva unidad 
del ser vivo, antes de la vivisección 
científica e hipotética. 
Pero supongamos al mismo tiempo 
que cada sabio solo observa, experi-
menta y estudia el trozo que en suer* 
te le ha tocado en este descuartizamien-
to ideal. 
El resultado de estos estudios frac* 
clonados ¿será nulo? 
No lo será: afirmar que estos parcia-
les no han de tener importancia para 
el porvenir, sería condenar de un gol-
pe toda la labor del espíritu humano. 
Estos estudios parciales tienen gran 
importancia; pero no son más que la 
preparación para una fisiología y una 
anatomía más altas y más perfectas. 
Y si acaso el estudio por descuarti-
zamiento parece bárbaro, no es, en el 
fondo, distinto del descuartizamiento 
de la Naturaleza en las ciencias par-
ciales. 
Este desmenuzamiento, este sistema 
de análisis, es una necesidad que se 
impone al ser finito. En suma: el ser 
humano no puede hacer otra cosa, ni 
puede hacer otra cosa la inteligencia. 
La ciencia humana tiene que estu-
diar los fenómenos de la Naturaleza 
por partes, poi* grupos distintos, ni 
más ni menos que en el ejemplo ante-
rior, cada sabio era encargado de es-
tudiar una parte, uu órgano, un peda-
zo del organismo del hombre. 
Y si suponemos que después se unen 
estas diversas fracciones del cuerpo y 
en cada una de ellas se estudian las 
influencias del resto del organismo, es 
evidente que los resultados, los hechos 
y las leyes parciales, sufrirán grandes 
transformaciones y la ciencia podrá 
elevarse a síntesis a que en el estudio 
fraccionado no pudo elevarse nunca. 
Puesto esto mismo podemos decir 
para las ciencias y para los grupos de 
fenómenos que en cada ciencia están 
comprendidos. 
Las ciencias se multiplican, por de-
cirlo así, al ponerlas unas en relación 
con otras, y no es que esta multipli 
cidad de relaciones vengan a negar la? 
ciencias antiguas; las ensanchan, las 
transforman, las multiplican, como an-
tes decíamos, pero no las anulan. 
Si así no fuera, en la ciencia humana 
no habría progreso sino un tejer y 
destejer constante. 
Un ejemplo aclarará estas ideas ge-
nerales y este ejemplo es precisamen-
te el objeto o la materia del presente 
artículo. 
Un fenómeno fundamental de ía 
ciencia eléctrica es el que ofrece el mo-
vimiento de la electricidad en un hilo 
conductor, que es lo que constituye la 
corriente eléctrica. 
En j igor no sabemos lo que es la co-
rriente eléctrica. Solo sabemos que al-
go, circula por el hilo de metal y que 
a veces interrumpiéndolo, salta una 
chispa, un punto de luz. 
Y varias experiencias tienden a de-
mostrar que esta chispa de luz es una 
chispa eléctrica, la misma que hemos 
encontrado en otras experiencias; la 
misma que salta en las nubes tempes-
tuosas, la misma que cruje en el lomo 
de un gato cuando le frotamos. 
Ypor eso decimos que la electricidad 
circula en el conductor metálico y 
constituye la corriente eléctrica. 
Pero volvamos a preguntar: ¿Qué es 
la electricidad, eso que circula por el 
hilo de metal y que salta en forma de 
chispa al llegar al extremo si está cor-
tado? 
^Es un fluido, una especie de aire 
eminentemente sutil, pero en el que su-
ponemos cierta continuidad, como en el 
agua o el gas de una cañería de gas o 
de agua? 
¿Es por el contrario, una serie de 
partículas discontinuas, a que damos el 
nombre de electrones positivos o nega-
tivos, que caminan con cierta veloci-
dad a través de la masa metálica, según 
la hipótesis moderna de Laurentz? 
No lo sabemos; pero aun sin saberlo 
estudiamos las circunstancias, y los ac-
cidentes de este fenómeno, y creamos 
la teoría de la corriente eléctrica apo-
yándonos, muchas veces, en analogías 
y semejanzas, que no serán exactas, 
que acaso disten mucho de la realidad, 
pero en que la razón y la imaginación 
a la vez, encuentran algo en que apo-
yarse; encuentran, en suma, imágenes 
sensibles del fenómeno, por distinta 
que que sea la imagen del original: 
cuando no tenemos el retrato de una 
persona, hemos de contentarnos con la 
imitación grosera de la persona que de-
seamos contemplar. 
Y así, comparemos por ejemplo la 
electricidad en la corriente, al agua 
que corre por una cañería; y la cañe-
ría mií-ma la asemejamos al tubo de 
conrlucción; y la carga o desnivel nos 
representa las diferencias de carga eléc-
trica, o como se dice generalmente, las 
cliferencias de potencial; y hasta la 
chispa eléctrica que salta de la extre-
midad de un conductor cortado, nos 
parece que representa el surtidor que 
salta al extremo de una cañería. 
En resumen, estudiamos este fenó-
meno de la corriente eléctrica, procu-
ramos descubrir sus leyes, unimos unas 
las dividimos, y con todos estos fenó-
menos, que tienen un fondo común, 
formamos una rama importantísima de 
la electrodinámica. 
Pero dejemos, por el momento, tran-
quilo este fenómeno de la corriente 
eléctrica y vamos a pasar a otro, que, 
al parecer, no tiene con él ninguna re-
lación. 
Es, como en el ejemplo que antes in-
dicábamos, dejar el brazo amputado del 
organismo, después de haberlo estudia-
do, para pasar a estudiar el corazón. 
Sin que esto represente otra seme-
janza o analogía, que la de estudiar 
separadamente dos grupos de fenóme-
nos naturales. 
• * 
La piedra imán es un objeto muy an-
tiguo y la aguja imantada, que forma 
parte del mismo fenómeno, tampoco es 
muy moderna, y, en conclusión, la 
ciencia del magnetismo constituye un 
grupo especial y curioso entre los fe-
nómenos naturales. 
Un imán en forma de barra o de 
aguja, porque alguna forma se ha de 
dar para el estudio, se demuestra, ex-
perimentalmente, que tiene dos polos: 
uno a cada extremo. 
Y estos polos se manifiestan por fe-
nómenos de atracción, ni más ni menos, 
que en la electricidad estática, una 
barra de lacre frotado atrae ciertos 
cuerpos ligeros, aunque no tiene polos. 
El lacre atrae recortaduras de plu-
ma, pongo por caso. 
El polo de la barra imán atrae gra-
nillos metálicos, limaduras de hierro. 
Salvo que la barra de lacre, y que 
.la barra imán atraen, estos dos fenó-
menos en nada se parecen por el pron-
to, o por el pronto solo resultan seme-
janzas superficiales. 
Dijimos que íbamos a dejar tranquil 
la a la electricidad dinámica; dejemos 
también tranquila a la electricidad es-
tática; y volvamos al magnetismo. 
El magnetismo puede estudiarse con 
independencia, al pronto, de todo otro* 
fenómeno; pueden establecerse teorías 
independientes de todas las demás teo-
rías de la Física. 
A cada fenómeno se le da un nom-
bre, se procura sustituir a la cualidad 
la cantidad y después se buscan las le. 
yes detestas cantidades. 
Así, por ejemplo, se dice, pero solo 
como fórmula hipotética: el magnetis-
mo se compone de dos fluidos, que en 
el hierro dulce, por ejemplo, está com-
binados en cantidades equivalentes y 
se neutralizan. 
Como en electricidad teníamos el 
fluido positivo y el negativo, en el mag-
netismo tenemos el fluido boreal y el 
fluido austral, y en la barra imán, el 
polo sur y el pole norte. 
Y polos semejantes se rechazan y po 
los de distintos nombre se atraen y en 
en estas atreccinnes y repolsion^ rige 
la ley newtoniana de la relación inver-
sa del cuadrado de las distancias. 
Así, paso a paso, constituimos la teo-
ría del magnetismo hasta llegar, por 
de Poisson, como en la teoría de la co-
rriente habíamos llegado a la ley di 
Ohm. 
Pero nótese que al construir toda es-
ta teoría del magnetismo la constitui-
mos con independencia de la teoría di 
la electricidad y de todas las demás teo-
rías de la Física. 
Es el estudio independiente, parcial, 
autónomo, pudiéramos decir, de un 
miembro o de un órgano desprendido 
del organismo general del Universo. 
Magnetismo y nada más que magne-
tismo, como si solo el magnetismo exis< 
tiese. 
i Que nos importa que haya luz, que 
haya calor, electricidad, acciones quí-
micas! por el pronto el magnetismo lo 
estudiamos con independencia de todos 
estos fenómenos. 
Es, si, vale la palabra, el corazón que 
hemos arrancado al cuerpo humano y 
del cual estamos haciendo la anatomía. 
Y como suponíamos al principio que 
aun arrancado funcionaba, así el mag-
netismo, arrancado del Cosmos, supo-
nemos que funciona también. 
Y ya tenemos el magnetismo: pon-
gámoslo aparte, como pusimos antes 
antes aparte la corriente eléctrica. 
Ya los pondremos en relación en 1» 
crónica inmediata. 
Madrid 15 de Noviembre de 1913. 
jóse ECHEGARAY. 
Falta de apetito. 
El mejor estimulante y tónico para 
restablecer el apetito es el Elíxir Esr 
tomacal de Sáiz de Carlos. 
U N A A C L A R A C I O N 
En la edición de la mañana de ayer, 
publicamos una noticia dando cuenta 
de la detención del señor Venancio 
Díaz López, a quien al ir a recoger el 
equipaje de su esposa, se le encontré 
en una cartera una fracción de billetes 
de Lotería de Madrid, siendo puesto el 
detenido en libertad bajo fianza, al 
igual que su esposa. 
Justo es consignar que la señora Sa-
bina Alvarez inocentemente traía los 
billetes, pues ignoraba que estuviera 
prohibida la introducción de los mis-
mos, y prueba de ello es que declaró ol 
contenido de la cartera ante un vigi-
lante de policía. 
Conste así. 
corrientes a otras unas veces, y otras ejemplo, a las fórmulas matemáticas 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
¿Quieres nacer ouen paper 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
tas miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por ta parte de Gallano ^ 
encontraras mano a mano ' 
uta telas de fantasía 
que Incl&n y la Coméala 
orrec«i al psroanlaao. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cmpoam y Libretas de Ahorroi 
BANCO ISPAA¿L DE LA ISLA DE CUBA 
Tlt|M fintattM (Premios dt CoBstmU y Propaganda) i 
Ller» i d i y Cia.-S. Rafael 1 Habana 
r< •oís 
ú sí* 
P A G I N A D I E Z u i a r l o d e l a m a r i n a 
D I C I E M B R E 5 DE i «453 
^ a r 6 e m e t r o p o l i t a n a 
"Escrita fexprcsttittftnte para el " D i a r l o b t la ^Itartna'* 
( rlebraban en el £ran coliseo el 
.•entenario Sel inmortal Verdi, con la 
"reprise" de " U n í>aUo in Mascihe-
ra " desconocida por casi toda la ge-
aeráeióu actual; y la empresa solem-
nizaba la ocasión montando la vieja 
ópera con lujo y ¡haciéndola ánterpre-
tar por lo más granado de finís artis-
tas. 
Como era 'de esperarse, no se ca-
bía. Sobre ser la primera matmée de 
la temporada, el cartel anunciaba 
una fulgurante constelación de nom-
bres: Caruso, Amato, la Destinn, la 
Bempcl y la magnífica contralto Mat-
- iiauer, conducidos al triunfo por la 
batuta de Toscanini, el ídolo del ¡pú-
bdicp, 
Ks cosa imponente ver el Metrópo-
li au de bote em bote, contemplar 
'fuellas «eis herraduras super^ues-
as colmadas Ibasta la cumbre con 
Hez ihileras de espectadores de pie, 
detrás de la« lunetas, de los palcos, 
desbordándose por todas partes. 
La salida—menos fastuosa que la 
de la« noches de abono, porque los 
trajes de tdía no son tan brillantes ni, 
gastan las mujeres tantas joyas, ni 
enseñan sus deslumbradores hombros 
—es un^destfile de elegancias digno de 
verse. , 
Broadway al anochecer se enciende 
.on cataratas de luces. La electrici-
dad se derrodha en alumbrado, deco-
rar-iones y anuncios. La vía blanca 
irradia una claridad meridiana, bri-
Lla eon un millón de bombillos mul-
ticolor, encandila y sorprende. 
El tráFioo está a esa hora en su 
apogeo. Cruzar por una de lae esqui-
nas "don:! e late con mayor intensidad 
el cora/ '!! áe la enorme ciudad, equi-
> al Iría a arriesgar la vida, si no fue-
§e porque la admirable organización 
ie la policía urbana 'hiciera fácil y 
seguro el paso de los transeúntes, di-
rigiendo el curso de los vehículos con 
autoridad siempre respetada. 
Después de la iMatinée ' las rubias 
americanas gustan de pasear por la 
Quinta Avenida, deteniéndose para 
tomar el imprescindible te en uno de 
los establecimientos de moda. 
Los más favorecidos son los ''tea 
rooms" del Hotel Plaza, del Wal-
dorf, de! Ritz-Carlton, y del Knicker-
bocker, donde una suave orquesta, di-
simulada entre palmas, no impide 
conversar y donde se ipoiede "ver y ser 
visto en un marco suntuoso. 
Hay lambién salones frecuentados 
por muy biiena gente, donde de cinco 
i siete, el te es "bailable," y antes 
áe volver a casa para vestirse de ei-
iiicta la juventud ( ] j la edad madu-
. ra!) baila dos o tres tangos—un ape-
ritivo para la más larga e importan 
sesión nocturna, pues sigue el delirio 
de bailar obcecando a la bumanidad 
por estas alturas, con más furor que 
nunca. Por doquier impera el lujo: 
los trajes costosísimos, las pieles im-
jeriales, los abrigos magníficos. 
.Muchas son las señoras exquisita-
mente vestidais mientras que otras 
no lo están sino ricamente. 
Las modas muy caprichosas y raras 
al princiipio de temporada, se van 
poniendo cada vez más artísticas. 
Los modelos exagerados, no encon-
trando favor, han cedido el- paso a 
estilos más conservadores. €on todo, 
siguen las faldas abiertas y los trajes 
transparentes "a outrance." 
En cuanto a indumentaria, nô  se 
nota que estamos casi en invierno, 
pues los tejidos populares son los en-
cajes, los tules, log "cbifíons," las 
sedas flexibles, todo destinado más a 
embellecer que a abrigar. 
Bien es verdad, que las casas aquí 
están tan bien calentadas que la 
temperatura, puertas adentro, es 
siemipre bastante alta para que uno 
pueda andar ligeramente vestido, sin 
incomodidad, y que al salir fuera, el 
fuerte abrigo exterior es suficiente 
protección contra el frío; pero se ex-
traordinario como algunas mucha-
chas desafían los elementos y se em-
peñan en desabrigarse —no siempre 
con impunidad. 
En la suave atroósíera del salón 
de te, se olvida uno de la latitud y de 
4a estación. Sólo al salir de nuevo 
a la calle nota uno que el aire muer-
de y que el viento del Norte sopla y 
que estamos en Nueva York a fines 
de Noviembre. 
Blandue Z. de Baralt 
Nueva York, 'Noviembre 26. 
( T o r r e o 6 c l a m u j e r 
Consultorio. 
Vadalén.— Comprendo que de las he-
ridas morales, las del amor propio es 
de cura muy difícil; lo que más ha-
ce sufrir en ellas, es el orgullo, no el 
sentimiento (herido, ese orgullo que 
aleja de los labios tpalabras de cari-
ño y de^erdón, deteniendo una fra-
se que, dicha a tiempo, devolvería al-
'gunas veces, la felicidad de toda la 
vida. 
Yo, por tratarse de un antiguo afec-
to, como me indica, le aconsejo in-
dulgencia, una gran indulgencia, y 
un olvido, que le devolverá con segu-
ridad la dicha y alegría que ya cree 
usted perdidas para siempre. 
« « • 
Maxisabidilla.—primera. Puede leer 
primero ios clásicos españoles Cer-
vantes, Calderón, Hurtado de Men-
doza, Quintana, Duque de Rivas, Al-
calá 'Galiano. 
(Segunda. En cualquier librería bue 
na los encontrará . 
Tercera: Si señora; "Marianela'' y 
" L a Fontana de Oro" son dos nove-
las de don Benito Pérez Galdós, 
• * « 
Neigro y Rosa.—También aquí el 
señor Y. Olivares extirpa los vellos 
permanentemente y afirma que ga-
rantiza el éxito. Así lo he visto en di-
versos anuncios. Sus señas son Virtu-
des 32. 
que los tintes llevan consigo; es lle-
var, según frase de Arquidamo, la 
mentira en la cabeza;" aparte de' que 
la generalidad de.las tinturas a base 
de sales de plomo, de cobre, mercu-
rio, etc., cuando no producen sínto-
mas de intoxicación, irritan por lo 
menos el cuero cabelludo, ocasionan-
do una rápida calvicie. 
Tierra prometida. —Además de los 
enjuagatorios de la boca que deben 
seguir a cada comida, se deben cepi-
llar los dientes por la mañana y ipor 
la noche. (Esto se hará con más o me-
nos fuerza, según la suceptibilidad 
que las encías presenten; pero con-
viene acostumbrarlas a una fricción 
dura, que es el mejor modo de tonifi-
carlos. 
;Deu6a 5al6a6a 
( N A R R A C I O N H I S T O R I C A ) 
I 
lía 5 a l u 6 6 e l c u e r p o . 
Fué Guillermo Dupuytren (1777 
1835) uno de los más célebres médi-
cos-cirujanos que ha tenido Francia. 
Alma de hietnro, corazón insiensdble 
al parecer, seco y brusco en su trato, 
ñié aislándose de tal modo de cuanto 
Se empieza empleando un cepillo le rodeaba que al aproximarsie su ve-
de pelos blandos y se llega poco a po- j jez bubo de buscair el olvido de sus 
co al cepillo bien fuerte, que es el i pésames y el alivio de sus tristezas, en 
el incesanite y febril ejercicio de su que da mejor resultado. 
Muy tonta. — Es un pseudónimo 
que desapruebo, y que su carta anu-
la ; creo más bien todo lo contrario. 
Contc^ando su (pregunta le diré 
que no debe sentir esos celos, que tan 
injustamente la hacen sufrir. Procu-
re dominarse, demostrando un gran 
respeto a la memoria y a los recuer-
dos de la que ya no existe; no impor-
tunar nunca a su esposo con puerili-
dades absurdas; dándose cuenta del 
papel difícil e importante que tiene 
que desempeñar en esa casa, y con 
cariño y grandeza de alma, cumplir 
su misión con unos niños que ya ven 
en usted su segunda madre. 
marina CASTILLO. 
profesión. 
Hallábase una tarde hastiado del 
enorme número de consultas, rendido 
de fatiga y ansiando quedarse a so-
las para descansiar del arduo traba-
jo, cuando se presentó en la pueirta 
de su gabinete de consulta un vieje-
cito de nuenguada talla y edad indes-
cifrable. Era su caanfa de esas que 
in&tintávamiente se unirán con simpa-
tía. Apoyábase su diestra en una po-
bre cayada; y su traje y abierta cu-
reña indicaban a las claras que era un 
sacerdote 
Miróle Dupuytren con dureza y le 
preguntó con sequedad: ¿Y usted, 
qué tiene? 
—Señor doctor, respondió con dul-
zura el sacerdote, ruégeos me permi-
Jazmín del Cabo. —Le recomien-
do para hacer desaparecer las- ipecas, 
el bálsamo de Lee-FeVre, que es com-
pletamente inofensivo y verdadera-
mente efivaz. 
Lávese primero el lugar en que es-
tén las pecas con agua caliente y ja-
bón Iristena de Le Fevre, enjugúese 
luego y aqlíquese la crema en canti-
dad igual al volumen de un garban-
zo ; frótese la piel y déjelo puesta du-
rante toda la noche. Lávese al le-
vantarse; repita igual operación du-
rante quince o veinte días y cuando 
las pecas hayan desaparecido, use el 
bálsamo una vez por semana y la 
piel se le conservará suave y limpia. 
Poesía de la sieirra.— Creo desde i 
un punto de vista general que no de-1 
be teñirse el pelo, por los muchos in ' 
convenientes y las pocas ventajas Toi le t te para teatro modelo Z i m m e r m a n n . 
| táis sentarme, más viejas piernas m 
I cansan pronto El médico de mi pue-
blo, un pueblecito cercano a Nemours 
del cual soy párroco, me dijo, al prin-
cipio que esto no era cosa de cuida-
do; pero el mal fué eneciendo y al ca-
bo de cinco meses se me formó un 
absceso: guardé cama no pocos días 
sin sentir alivio alguno. Por otra par-
te, el ciumplimiento de más sagradas 
obligaciones, ame obligaba ar levantar-
me con frecuencia; porque sirvo sóli-
to cuartro parroquias 
—¡A ver! mostradmie vuestro mal. 
Obedeció el viejecito, y siguió di-
ciendo: mis buenos feligreses se me 
han ofrecido, para evitarme moles-
tias, a reunirse todos en una ttola 
Iglesia., para oir la Santa Misa los do-
mingos; pero yo me he dicho: no es 
razón que por tí se molesite todo el 
mundo! Además de que, bien lo sabe 
usted, hay que preparar las prime-
ras Comuniones, enseñar el caiteoismo 
a los niños, etc... El Señor Obispo 
deseaiba darme un coadjutor que me 
ayudara. Entonces mis feligreses me 
instaron para que viniera a París a 
consultaros. Algo me costó deeidinme; 
porque un viaje así, cuesta no poco 
dinero y tengo en mi parroquia tan-
tos pobres a quienes socorrer! Pero 
al fin, tuve que ceder a sus cariñosas 
instancias y poneínme en camino. H> 
aquí mi mal. doctor. Y le mostró el 
cuello. 
- Dupuytren lo examinó despacio. La 
llaga era tan borrible, que es admiró 
de que el buen viejo pudiera tener-
se en pie. Abrió sin compasión los 1a-
bios del absceso: exploró los alrededo-
res con presiomes suficientes a hacer 
desmayar de dolor al paciente; pero 
este no se movió. 
Terminado el examen alzó Dupuy-
tren 9á cabeza del enfermo, y mirán-
dole fijaimente, le dijo con brusquedad 
V en tono que no dejaba lugar a du-
da alguna: "Tengo que decirle, señor 
Cura, oue para, este mal no hay re-
medio Es mail mortal!! '" 
El sacerdote recogió el vendaje y 
se envolvió el cuello, sin decir una 
palabra: mientras tanto Dupuytiren 
no acertaba a separar de él sus ojos. 
Cuando terminó de vendarse, sacó el 
anciano de su bolsillo una moneda de 
cinco francos, envuelta en un papel y 
dejándola sobre la chimenea., dijo: 
Doctor, no soy rico y tengo en mi pa-
rroquia muchos pobres! Perdomnme 
que no pueda pagar mejor una con-
suilta del doctor Dupuytren. Y des-
pués, con sonrisa impregnaida de ine-
,fable dulzura, añadió: Me alegro muy. 
'de veras de haber venido a consulta-
ros, por lo menos sé con certeza la 
suerte que me aguarda. Quizás pu-
dierais habérmelo anunciado con algo 
más de precaución, pero no os guardo 
p«r ello rencor: no me habéis sor-
prendido, hace tiempo que vivo pre-
parado. . . Adiós, Doctor, me vuelvo 
a mi pa.iToquiia a prepararme a la 
mueirte! Y salió, 
Dupuytren quedóse pensativo. 
Aquella naturaleza de hierro, aquel 
poderoso genio se había doblegado a 
las sencillas palabras de un viejecito 
enfermo y débil, cuya vida nada va-
la para él: en aquel euerpecillo dfrli* 
i cado y dolorido había encontrado tm 
¡ corazón y una voluntad más fuert» 
, aun que la suya, 
simpatía corrió Dupuytren a la «sci. 
Movido por secreta y podaroea 
lera: ileutamenite y apoyado en el pa-
sámanos, bajaba el sacerdote: Señoi 
Cura, le grito el Doctor, tendría la 
bondad de volver a subir? Cnan^ 
le tuvo otra vez delante le dijo con 
tono menos brusco del habitual: Efo 
tal vez un medio de curaros iquer^j 
que os opere? 
Cómo no. Doctor ¡Dios mió! si ^ 
be venido para otra cosa a París. Y 
mientras debaja su bastón y su 8on¡. 
brero, añadía: sajad. Doctor, eartaa 
por donde Mejor os parezca! 
Pero ¿y si la prueba, que ha de 
larga y dolorosa, resulta inútü? ¡Ba-
cedme la operación. Doctor, rajad por' 
donde os parezca; todo lo sufriré coa 
gusto, ¡Porque mis queridos felice-
ses quedarán tan contentos si al fin 
sano!! 
Bueno: pues id a n i hospital, sala 
de Santa Inés. Estaréis bien atendido 
y las buenas Hermanas os euidar?n 
con mimo. D^cansad tranquilo esta 
tarde y mañana todo el día; pagado 
mañana temprano os haré la opera-
ción. 
Comprendido, Doctor; mil gradas: 
basta la viste. 
Escribió Dupuytren cuatro leitrta 
y se las entnegó tal sacerdote: con ellas 
se presiento en el Hospital y fué solí-
citamente atendido. . 
Era el día señalado, los quinieiitos 
o seiscientos discípulos, que segníaji 
el curso del Doctor acababan de m-
nirse, cuando se presentó Duptiytrea 
puntualísimo 
La operación duró 25 minutoB f 
I x>rovocó abundante pérdida de ean-
; gre El anciano sacerdote la sofrió 
con heroica paciencia, sin fnmeir si-
quiera el ceño. Cuando los pechos (k 
los que le rodeaban respiraron (M 
desahogo, después de haberse oprimi-
do llenos de ansiedad y temor, Dfr 
•puytren, con desusada alegría, éjo 
al paciente: "¡Creo que todo saldii 
bien! ¿Habéis sufrido mucho, v^pdídt 
—Un 'poco, respondió eon sencillez el 
animoso enfermo, pero he procarâ 0 
pensar en otms cosas: ahora me 
cuentro bien," 
Dupuytren no cesó de contemplBrf0 
con profunda atención, hasta qw 1° 
vió adormecido: corrió después las 
cortinas del lecho y marchó pensati-
vo, rodeado de sais discípulos. 
Los días siguientes y contra su cos-
tumbre, pasaba de corrida por los 
otros enfeirmos y se detenía ante el le-
cho de sai enfermo favorito. Guando 
el anciano sacerdote comenzó a 
vantanse y a dar algunos pasos, 
cíale Dupuytren su brazo, y, en ^ 
compañía daba lentamente ima yuett* 
i por la sala. Para cuantos conocían 
impaciente dureza del Doctor, 
aquello un misterio indescifrable. 
Continuará-
¡Dios mío! ¿Por qué, siendo f 
sentido divino de las cosas el 6affír 
ficio del egoísmo los hombres no pieI1' 
«an más que en sí mismos? 
F O L L E T I N 47 
M A U R I C E L E B U A N C 
El í a p ó n de Cristal 
•Vi íwrtEen "La Moderna Poeaii" 
I Continúa] 
lomo un tren para Francia, y me de-
tengo en Niza, en donde espero nue-
vas órdenes. 
Cerró su cuaderno Jacob, diciendo: 
—No hay más. La jornada de hoy 
no será apuntada hasta esta noche. 
—-Puede usted apuntarla desds 
Hhora, señor Jacob. "Mediodía. El se-
ñor Daubrecp me envía a la Compa-
ñía de los Wagones-Camas. Tomo dos 
billetes para París, tren de las dos 
y cuarenta y ocho, y los envío al se-
ñor Daubrecp por un propio. Des-
pués, tomo el tren de las doce y cin-
cuenta y ocho para Vintimilla, esta-
ción fronteriza, y paso el día en la 
estación vigilando a todos los viaje-
ros que entran en Francia. Si a los 
señores Nicolle, Grognard y Le Da-
lí u se les ocurriera salir de Italia y 
regresar a París pasando por Niza, 
tengo orden de telegrafiar a la Pre-
fectura de Policía que Arsenio Lu-
pín y dos de sus cómplices llegarán 
por el tren X , . . 
Mientras hablaba, Daubrecp había 
conducido a Jacob hasta la puerta. 
La cerró tras él, echó la llave, corrió 
el cerrojo, y acercándose a Clarisa, 
le dijo: 
—lAhora, "escúchame,'* Clarisa. 
Esta vez, la mujer no protestó. 
¿Qué hacer contra tal enemigo, tan 
poderoso, tan ingenioso, que preveía 
hasta los más mínimos detalles, y que 
con tanto desenfado se burlaba de 
sus adversarios? Aain cuando espe-
rara todavía algo de Lupín i podía 
contar con él, ahora que andaba por 
Italia, persiguiendo a fantasmas? 
•Comprendía por fin por qué tres t-í-
legramas enviados por ella al hotel 
Frankliu habían quedado sin conteíj-
lación. Daubrecp estaba en la som-
bra, vigilando, haciendo el vacío en 
torno de ella, separándola de sus com-
pañeros de lucha, empugandola poco 
i" poco, prisionera y vencida, hasta 
encerrarla entre las cuatro paredes 
Je aquella habitación. 
Se dió ella cuenta de su debilidad. 
Estaba a merced del monstruo. Era 
preciso callarse y resignarse. 
Repitió él, con saña: 
—Escúchame, Clarisa. Escucha las 
palabras irremediables que voy a pro-
nunciar, Plscúchalas bien. iSon las do-
ce ; y a las dos y cuarenta y ocho sa-
ie el último tren, oye bien, el "último 
tren'' que puede ponerme en París 
mañana lunes, a tiempo para que sal-
ve a tu hijo. Los trenes de lujo es-
tán llenos. Por consiguiente, es n e-
nester que salga dé aquí a las dos y 
cuarenta y ocho... l i l e de marchar-
me ? 
- S í 
—"Nuestros" billetes de wagon-
cama están tomados. /,Me acompa-
ñas? 
—81 • 





Serás mi mujer? 
—-.Sí. 
¡Ah qué horribles contestaciones! 
La desgraciada las dió en una especie 
de tétrico embotamiento de sus fa-
cultades, queriendo ro comprender a 
qué se comprometía. Que comenzara 
é' por marcharse, que apartara de 
Gilbert la sangrienta máquina ^uya 
visión la atormentaba de continuo... 
Y, luego, luego, ocurriría lo que hu-
biese de ocurrir.. . 
Daubrecp se echó a reir. 
— i Ah, bribona, qué pronto has con-
testado!... ¿Estás dispuesta a pro-
meterlo todo, verdad? Lo esencial es 
salvar a Gilbert. Luego, cuando el 
candido de Daubrecp te ofrezca la 
sortija de prometida esposa, le dirás 
que se la lleve a otra. . . Vaya, basta 
de palabras inútiles, y de promesas 
que no se han de cumplir... ; hechos, 
hechos inmediatos. 
Y, netamente, sentado junto a ella 
dijo: 
—He aquí lo que propongo... lo 
que debe ser,., lo que se r á . . . Pe-
diré, o mejor dicho, exigiré, no desde 
luego el- indulto de Gilbert, sino una 
prórroga para la ejecución, un plazo 
de tres o cuatro semanas. Inventarán 
un pretexto cualquiera... lo que 
quieran. Y, cuando la señora de Mer-
gy se haya convertido en señora de 
Daubrecp, entonces, pero sólo enton-
ces pediré el indulto, es decir, la subs-
titución de la pena. Y, ten la seguri-
dad de que me lo concederán. 
—Acepto... acepto... balbuceó 
Clarisa. 
Soltó Daubrecp otra risotada. 
—^Sí, aceptas, porque tienes un mes 
de tregua... y, desde aquí a enton-
ces cuentas con encontrar alguna ás-
•tucia, algún socorro... el de Arse-
nio Lupín, por ejemplo. 
—Lo juro sobre la cabeza de mi 
hijo. 
— i La cabeza de tu h i jo ! . . . Vcmb-
rías tu alma, nii pobre amiga, vende-
rías tu alma para que no caiga... 
—¡ Aih sí, murmuró Clarisa sacudi-
da por un calofrío, vendería con júbi-
lo mi alma! 
&e deslizó contra ella, v, en voz 
baja: 
Clarisa, no es tu alma lo que pi-
do. . . Hace más de veinte años que 
toda mi vida gira en torno de este 
amor. Eres la única mujer a quien he 
amado... Detéstame., . Exécrame . . 
loco me importa.,, pero, no me re-
chaces.,, ¿Esperar? ¿esperar toda, 
vía un mes?... no: hace ya demasia-
dos anos que estoy esperando, Clari-
sa.. . * V 
Se atrevió a tocarle la mano. Cla-
risa hizo tal ademán de repugnancia, 
que Daubrecp se enfureció, y excla-
mo: 
—Te juro, ¡ vive Dios ? hermosa, que 
no se andará con tantas delicadezas 
el verdugo cuando agarre a tu •hi-
j o , , , ¡Y haces melindres! P^ro 
¡fíjate en que el drama se efectuará 
dentro de cuarenta horas! Cuarenta 
horas, no más. ¡Y vacilas! ¡y tie-
nes escrúpulos tratándose de tu hijo ¡ 
Vamos, vamos, fuera lloriqueos y sen-
timentalismo estúpido.. . Mira la rea-
lidad bien de frente. Según tu jura-
mento, eres mi mujer, eres mi prome-
tida-desde este momento... Clarisa, 
Clarisa, dame tus labios... 
Apenas le rechazaba ya, cpn ^ 
brazo tendido, pero desfalleciente. J I 
con un cinismo en que se revelad ŝ  
naturaleza abominable, Daubrecp, eu' 
tremezclando palabras crueles y P 
labras de pasión, continuaba 
^Salva a tu h i jo . . . piensa en £ 
última mañana, en los horribles Pr̂  
parativos: el verdugo escoJ'an̂ 0T,(,io 
camisa del reo y cortái 
para desculbrir la nuca Claris 
Clarisa, lo sa lvaré . , . No lo dudes- ' 
toda mi vida será tuya.. • Clansa-
Ya no resistía. Ya estaba entre, ^ 
da. Los labios del inmundo ibaI1ilie 
tocar los suyos, y era menester 1 ^ 
así fuese, y nada podía oponerse^ 
que no fuera. E l deber de e^a, ¿. 
obedecer a los mandatos del ^ 
no. Tiempo hacía que lo sabía. 
los oJ-prendió, y, en sí misma, con » ̂ .3i 
cerrados para no ver la inno/iie 
que se alzaba hacia la suya, rep6 
" M i hijo... . mi pobre h i j o . . . . 9: 
Transcurrieron algunoa s&gW s(, 
diez, veinte quizá. * Daubrecp JJ0 y 
movía. Daubrecp ya no hablaba ^ 
•le extrañó a Clarisa aquel gran ^ 
ció y aquel repentino sosiego. ^ 
último instante, i había sentido 
gún remordimiento el monstruo 
Clarisa alzó los párpados. ^ 
El espectáculo que se ofreció * ^ 
la llenó de estupor. En vez de l^f< 
t a simiesca que esperaba ver, 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
i . V 
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Tupín- ameríttw» *afes¡eotte:,í ^e^t -m 
fea iMtrft. 
7 7 4 
7 7 á 
Pera la Habar» 
. .jMv M»írm> 2 cajas anchoev -17© Étt con--
Benms y 100 Id-. r W . 
Pila y baoB:-: 100 î v e»»g«r«iBv 
Meüéh-dez y •smn&.i soo j ^ . ü . 
COSÍ*, y BsM*«4to;: 200 id-. ' 
Romi>.«o«m y «omív.:: 10 W r i l i » 
Méftffle* y 4el iHa> 42 y i 
ef ectoa-. 
GouzAieí; y SHftre«> Sífíi í̂ .. ««i^as 
Domeueca y Aitattí S borri^aa v k ^ 
DE SANTANDER 
K. Sarrá: S0O cajas a<gua» niiEa««U«v 
Barc^l^, Camps y com^: 54 id. «mB^r* 
vas. 
J . M. BéiTize íiijo: 50 sacos aíttfelaav 
banderas^ Calle y coaap.i 371 cajas coa-
cervas-. 
Aralvcís Mart&ez y comixí 40 ttkv 
pol. 
J-. A-. Soler> -2 id-. ecmiBerTas y 1 Ids fa-
raones-. 
Solí^ y cosap-.í i id-, efectos-, i 
Remanosa y ccrap.c 175 id-. coaBerraa-, 
9 id. chorizos y 2 id. jaraones-. 
Vi ú-. Oelisi 2 id-, aípargataa-. 
XoneH y hso-.í 1 id. efectos-. 
P-. Viaderoí i cadáver-. 
Goasá-Icz y Saírea.* 42 cajaé caBeafias. 
, Ordc?.í 2 id. efectog-. 
DB 6 I J 0 X 
R. Suárez y comp-.:: 183 cajas castañas 
f 20 fta&tt nuecee-. 
'•• R-. Margarita G id. y 167 id-, cas-
•auas-. 
G. García y comp-.: 400 cajas sidra. 
González y Suárezí 20 id. mantequlUa. 
T. Aguilera y coaíp.': 30 id-, maazaaas 
7 4 sacos alul}iaB^ 
R-. FaJacios-: K»1- cajas castafias ŷ  1 Id. 
••lansanas. 
J; Balcells y eojsrhi 3 id; id. y 131 id. 
^astañan-. 
, / A . Garcfa: 11^ -:d-. id-. 
Quedada y AIoesoí 4Ó0 Id; id; 
DE LA (PORUÑA 
Roiuagosa y comp.: tiO cestos castañas, 
.T. García L . : 1 eaja efectos. 
A. Ramos: 1 id. id. y 10 id. lacones, 
íj. Miró y comp.: 0 cajas jamones» 
(Jaíbán y comp.: 100 cestos castafias» 
Suárea y Imo.; 1 caja efectos» 
Cotta y Bsrbeito: 120 cestos castañas. 
Feraílndez, T r á p ^ a y coanp.: 1 caja 
.feotes. ; ' • f-̂ Q^X é»< *• 
.T. Mar'.fncz: J id. Id.̂  
MeuóJidea y comp. 1.1&0 cestos «astaflaa. 
Alonso, Meífénoes y comp.: 1-37 Id. id. 
Orden: 400 éaj&s id. 
ir woo* 
7 7 6 
Vapor español "Buenos ALres," proce-
le^ite de Barcelona y escalas, consignado 
i M. Otaduy. 
DE BAHOELiOXA 
Para la Habana 
Consiguatarios: 14 bultos encargos. 
L a Viña y comp.: 5 cajas cooserras y 
\08 id. aceitunas. 
Pont, Restoy y com-p.: 125 id. Id. y 25 
'd. conservas. 
Bairceló, Camps y ooiftp.í 2S lid. aiceitu-
aas y 50 id. conservas. 
Lavín y Gémez: 100 M. aceitunas, 1«0 
«ó. conservas y 100 sacos avellanas. 
Menéndez y comp.: 5 cajas sobreasadas. 
Pita y hnos.: 36 id. conservas y 50 sa-
:os avellams. 
Barraqué, Maoiá y oom p̂.: 300 cajaa de 
'ceite. 
T. Mur: &|¡2 pipas vino. 
R. Toaregrosa: 20 cajas conservas, 8 
M. almendras, 8 id. avellanaa y 5 cajas 
' .T. BaJlcciHa y oomp.: 26 cajos mansa-
•̂ as. 
'¡albán y c<wnlp.: 26 id. almendras,^ 
J. F. Burgu«t: 17 id. conservas y 7 Id. 
J . Gxmmez Covlto: 100 saooe avella-
N-as. 
González y Suárea: 50 Id. M. 
.Ai. Muñoz: 50 Id. id. _ 
Laaiderae, Callo y oomp.: 71 bultos de 
^deos. . j 
Nogra v Gallarreta: 100 cajas anisado. 
J M. Man-tecOn: 20 id. membrillo. 
R. Laluera: 23 bultos vino. 
Roraaigosa y oomip.: 76 cajM aimwi-
dras. 
Vilai/lci'A, GusCTe;-» y wzav 
Idem. . 
E . NelT*: 1 bulto 3r«a««.. 
U . JobnaoRi: 30 id. Jd. 
• . F . T<u7.uecS)el: 21 i¿. W-
" j , M«roRda"i y hno. : I í¿. í¿-
5». M. Costofl: m M. 
ÍS. A.C0ho 7 W*0* '- 1€ \A 
M. CwaoBa y oomp.: 2 »• a 
I'Waforawi CnibM*-: » i * » • 
F . Ft»rr«r: 1 W. id. 
P i c ó l o y Ganda: M »3. » • 
F , Oíurtro y ooiap.: * ul ¿i. 
P. Ferrer: l Id-
Oiiaoura y «xaip.: x 
Ta -CJoibiwia: 8 id. id. 
* . Orfli*: 5 Mi. W. 
H<*r!V34>%rin y 0 ^ d :il, /I1' 
y fW<v2*r: *4 W. » -
J. Pr.^no: 7 B& W. . 
G. a * w í « v <**a*- 20 A a . 
A r a m i o r ^no : 1 ¡f i0' 
Fr«iá«wi y oatap- 18 ^ ^ 
A. PaT*ft: 1 »d- t^ 
* . (Zeití : 1 kt 
S, Y*1«to: íH W. ta. 
V. SM4r«: 96 M. » 
. DmW y hno.í 1 « • W; , -
ííuAr^ y iat»í4^n«s: 
?. G.ireín r wwip^? • ^ 
c . ir-4«eit 2 W- íl4- . . 
3ollño y S(w«r««: S V*. 
•caiato Pm y twmi».: 1 »• J»1 
r .^a.rftona y vomp.: * i«. 
A. "^id^i y Oúrav-:. T Ia% 
Î osis y occifp.: I ,<S-
J. T.iJ.w,* R.: 7 Id- tf-
B . . Eüricto: » fd 
P. VWalr 6 M. iá. é UL Vt 
G 6 u ^ Pl^iaso y oomv-^ * ^ 
SuS*^:, luoWa oomnp.: ^ ĉL «»• 
ft, Ti. Caatpo.: 2 M. M-
X. BéttíHÓimi i W. -UL 
O. S. Buy: 2 Id: id: 
A. Alonso: 1 id. id. 
J . Menéndez y comp.; 1 id; id; 
J . Q. Rodríguez y comp.! 4 id: !d: 
Oteiza, CastPilléu y lino,: 4 id: Id 
J . V4Ia y comp.: 1 Id. id; 
Pérez y Gómez: 1 Id. id; 
CObo, Basoa y comp.: 1 id: !d: 
Huerta, Gifuentes y cem»;: 14 id id 
B. Vidal: 1 id. id; 
M«n*idez y comp. i 12 td; í i . 
Wi P íre í : 3 Id. Id. 
Dftiz y comp.: 3 td. Id: 
Sánohee y Mostelro: 5 Id. id: 
Velga y oomp.; 3 id. id: 
Rovlra y comp. i 1 id-, id-, 
fiftodhee y R.: 1 id; id-. 
Huerta y KA 6 íú. id. 
(íutlérret Cano y eomp/: 7 id, fd: 
A» í lort t ; 1 id. id-. 
Cotfeaíto": 1 Sd. id; 
Mi Ctetillo y oomp.: 2 id. tá-. 
Ai Reruéfeac 1 id. id-. 
V: Gámez; i Ift i l 
Ri Víctwepo! 1 id-, idi 
Ji Menéfide*: i id; id. 
V-. Ckilítadez y cwaB-.:: í Id. Id. 
Arrojo y Atosreal 1 Wi id-. 
Peraas y Menénd©c; 2 idi id. 
Prieto y ano. : 2 id. id. 
V. Oamía y cosnp.í 2 Id. tó. 
J . Fersández y cowap.: 2 id-. M. 
M. íyjpez y comp.í 8 *d. id; 
A. Mtertíaeiss 2 idv Id; 
ft-. ^«4^:: 1 id; Id-. 
8» Sülef y camp.í 1 íd; id. 
B. Bobelteí | fd; id; 
V.. •Afeadm y comp;:; $ 5d. fd; 
X. G«nti}a> 3 id; Id. 
V. \f. Ruaobaí á id. 14; 
Váldés y compví É id. id. 
Ríitío\>a y eemp^ 8 Id. Id; 
Gtteto y í!9mp.t 1.« id4 Id. 
A; García y cíwapví 10 Id. 
M; y Suárazí » {ds id; 
Á. thcewi; 16 td. lfik 
A; Oar&íaí 1 Id. 
V; P^-t^í 1 íd; 
a y Uamas; 1 Id. ií. 
K; tataMum y oom3?,í 1 id. íá. 
R Ribmí 15 id. id. 
Ordífl; 30 8a«oe eomíitos, 80 caja» ai 
mendras, S id. mantcqvíilki y 24 cajas 
eíoctos, 
Av A. Hbatraí 51 cajas alparsatís». 
A. OrtSí 3« id; id. y 16 id; pi-menWltt; 
Costa y Battieítoí 10 id. turró»; 
P; de Cáídesasí 4 id; aiparsatas. 
DB VALSNOtA 
Pila y í imtA 860 cí^as conserva*. 
B; Cattt^t y oojtt^í 50 tó, cebollas y 10 
id. naranjas-. 
1; Balcells y coftip.í 3 id. efeetdi; 
Gx Caso y comp.; 8 id; id. 
Roma^osa y conxp-.i 100 id. ajos; 
F; TrtLpaga y comp;; 150 id-, papaí; 
R; Tí>rregro«a; 50 id; vino, 
F; Pérea V.; 2 id. efectos-. 
B; Poyo y comp;í 1 id; azafrán. 
Camporredondo y 4iiiO;í 1 id; eíéfetos» 
D E MALAGA 
H. de H. Sánchez; 1 caja efectos. 
•Landeras, Calle y comp.; 100 id. aceito. 
Barraqué, M. y comp.; 300 Id. id. 
FemándeE,,Trápaga y comp.: 150 barri-
les uvas. 
S. Sáena y comp.; 193 Id. tdl 
C. Suáreü; 1 caja efectos^ 13 id. api-
sacio y 47 bultos vino. 
Suárez y L . : 230 barriles uvas y 350 
cajas pasas. 
E . R. Margarit; 610 cajas pasas y 179 
barriles uvas. 
Menenniez y comp.; 650 cajas pasas.; 
D. Juncadelia: 47 cajas vino. 
B. Camps y comp.: 850 íd. pasas. 
A. Gutiérrez: 9 bultos vino y 17 cajas 
pasas 
V. Alonso: 1 bocoy vino, 6 cajas Id. y 
2 id. anisado. 
V. P Versara: 2 bultos vino. 
Rey y F 6 id. id. 
M. Díaz: 2 id. id. 
Palacio y F . : 6 Id. id. 
L . -OblkS y comp.: 25 cajas vino. 
Orden: 1 bulto vinagre, 1 id. efectos, 
41 id. vino, 50 cajas aceite y 4 id. ani-
sado. 
DE CADIZ 
M. Muñoz: 1 caja efectos y 30 id. vino. 
J . López y comp.: 1 id. efectos y 2 bo-
coyes vino. 
F . González: 1 caja id. 
Pernas y comp.: 5 Id. efectos. 
S. Lépez Veiga: 300 id. vino. 
G. Fernández: 95 gallos. 
B. Iglesdas: 1 bocoy vino. 
J . Fernández: 1 id. Id. 
A. Barrios: 2 bultos id. 
F . Díaz: 36 bultos vino y 1 id. efectos. 
M. R. Barrete: 1 caja efectos y 16 bul-
tos vino. 
J . Amor: 20 cajas id. 
M. Joibnson: 10 bultos vino. 
B. Camps y comp.: 44 cajas de con-
servas. 
Pont, Restoy y-comp.: 44 id. id. 
Costa y Barbeito: 44 id. id. 
E F . Vélez: 28 bultos vino. 
J . Castro T.: 1 caballo, 1 gallo y 2 fai-
^ M * Gómez: 2 botas vino. 
Hormaza y comp.: 1 bocoy id. 
DE S E V I L L A 
H. Aetorqui y comp.: 100 cajas acei-
tunas. , , , 
E . R. Margarit: 20 id. membrillo. 
M. Muñoz: 50 baiTiles aceitunas. 
Vidal, Rodríguez y comp : 36 nsrr-iee y 
73 cajas & 
B Camps y oomp.: 262 irt. iti. 
Landeras, Ca'íe y comp.: 56 Id. id. 
Domeneoii y Airtau; 30 !d. íd. y -i bul-
tos efeotott. 
M. Gónvez: 1 id. Id. 
Feiria y Miranda: 50 )d. acalt*. 
3. M. MaTU^-sóc: « oaJíís «fc f̂c* 1 1(M 
jd. *ce«!ttua*. 
í>>5 i.iAG PAJ-tMAÍ? 
a f t a » * * ' * v hno?-: 12 saooa * * * * * y 
100 ««ras placado. 
J . Cnwpo: 66 M. íd. 
Ortre y bno.: 60 saooe nueces. 
M. Suáres fút f cajas alecto». 
i m SANTA ORUSS DE TENTÍTR1FH 
O^jblto yooarap.; 2 íi<*íoy«« vln« y 7 
tMbooe ataMndnuí. 
SAJT^A CRÜ^ D» L A P.ALMA 
Oaibáio y cotrap.; 108 caj8a o^nsctrvas. 
G. y Crespo: 1 pipa Tino. 
v woicusrrro: 2 id. Id, 
V r v e r i a m : ¿ Íd. MU IM ^ 
M 'arwrdiwnts, 55 latas gofio, IB peras 
P^Bcado, V barril.»?» csataftas. 1 caja al-
it«*a8. 
"D. A-nwu&ar: S c?..^ efecto, 
g. Ramo»»: 3 WL id. 
Jiménez, i 1¿. Id. 
L Vidal: 1 id. id. 
y, Cabrera: 1 '.d. M-
X>E VUBRTC I-UGO 
Bonat r comp.: 4í 
H . Aatoroni y eroiD : 300 Id. M, 
A. R*Te8€kIt> 7 wmpf 140 oajaa ímtea 
DE AOTJADíLiLiA 
Orfen; 29 bacm «afa. 
Para la Habana 
V yirmao', 2 o«j»e «fsoto». 
¿. o. aodrt*»»;-'. y O».; i & 
Gelao Pérea: 1 íd. í<i. 
guáraz v Rodrttuaa: T íd, id. 
CHai*a, Caatrillón y Hua.: í Id, la, 
¿rofrforara Cubana: 13 bultos & 
palaoio y García; 25 id, id. 
S. M^roadiU y Hho.j U. id. 
•g-aT-rvs-
K. Ooillei" procedente 
escalas, consignado a 
fd. 
t n . id. 
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Vapor alemán 
de Hamburgo y 
Heilbut y Rasch. 
D E L HAVIRE 
Para le Habana 
Pont, Restoy y comp.: 105 cajas aguas 
minerajes, 39 Id. conservas, 20 id. licor y 
125 id. vino. 
J; Casado- 1 casco vino y 1 caja d» 
efectos. 
Domenedi y Artau: 1 W. íd. y 3 cajas 
ríno. 
Ministro Americano: 127 bultos rlno y 
otros. 
Brunscliwig y comp.; 4 id. efectos y 60 
id; aguas minerales. 
Quer y comp.: 300 sacos papas. 
J . P. Baró: 2 cajas vino. 
J . M; Mantecón: 50 Id. Id. y 92 Id. con-
J . 1L Bérrfz e Wjo: 86 Id. licor. 
' J . S. Gómez y comp.: 9 bultos efectos. 
A. D. de la Rocha y comp.: 6 id. id. 
t>. Rulsándhee: 2 id. id. 
.T; Meroadal y hno.! 1 Id. Id. 
C. S. Buy: 4 Id. id. 
Tan C. y comp.: S Id. id. 
Cuban snd Pan American Exprese Oo.: 
26 id. id. 
A. Ríbes, bno. y comp.; í M. Id. 
M. .íolijifíon; 179 Id. Id. 
J . 8. Montero v hno.; 1 id. ?d. 
M. HemáodeK: 4 id. td. 
F . Keo: 4 íd, id. 
Xbem y comp.; 4 M, id. 
F . D. E r r a d a : 1 id. id. 
N. R.<H2i-fĵ n««; 2 id. id. 
Lance y ooros».: 2 M. id. 
R. Hey^drkíh; 1 ü . id. > 
S. Bmtlilo: S UL id. ' 
R. Veloso: 2 id. id. 
Varas y B&nc^ua: í )d. id. 
C Aivarwi G.; S id. W. 
A. GonE41=3s: 108 W. 
F . T»qu«dbel: 267 íd. 
Majó y Coioroer: '56 kC id. 
Si. Sarrá: 7*2S Id. id. 
A. RobeSto; * bd. íd. 
V. 3aa; 20 id. id. 
Hierro y oamp.: 11 W 
Vega, Büanoo y comp.: 
R, GKürcía y oomp.: 2 id. Id. 
Amado Paz y comp.; 4 id. id. 
V. y Oaetafio; 1 id. W. 
J . Menéndes y oomp.: 1 td. id. 
León B.: 1 id. i d 
S, Valle y comp.; 1 M. id. 
A. García S.: 1 id. id. 
J . G. Rodríguez y comp.; 1 id. td. 
Inclán. Angones y comp.; 1 id. id, 
Fernfkidez, imo. y oomp.: 5 id. id. 
B. Parátas; 2 id. id. 
Obeiza. Castrillóa y bno.; 1 id. Sd. 
Menéndez, Rodrigues y comp.; 4 id. id 
J . Aivarez; S id. id. 
P. Ajá y comp.: 8 id. id. 
C. Castillo; 13 id. id. 
J . Lóp^z R.: 2 id. id. 
S. de Valcárcel: 1 td. id. 
J . R. Moralee; 1 id. Id. 
E . Castillo y comp.: 1 id. Id. 
C. Arnoldson y comp.; 2 id. Id. 
C. Ponts; 1 id. id. 
V. Loríente: 2 id. id. 
' C . Pérez: 3 Id. id. 
Brandiere y comp.: 9 id. td 
, J , Fernández y comp 
A. Coihen; 1 id. td. 
F . Sabio y oomp.: 1 Id 
H. Lebrun: 13 Id. Id. 
H. de Bienveruú: 8 Id. id. 
I. Voged: 4 id. id. 
A. C. Bosque: 7 id. td. 
Crusellas, hno. y comp.: 2 Id. Id. 
S. Express Co.: 5 id. id. 
Peón, Muñlz y comp.: 1 td. id. 
F . Serrano G.: 1 td. id. 
E . Abren: 1 id. id. 
Orden: '29 id. id., 30 id. drogas, 14 ca-
jas vinagre y 1 automóvil. 
DE SANTANDER 
M.-Xazábal: 1 caja vino y 150 id. cas-
tañas. 
J . Rafeoas Nolla: 3 id. impresos y 40 
id. elíxir. 
Quesada y comp.: 32 id. manzanas y 14 
id. , sidra. 
J . Bulues: 3 id. id. y 1 id. quesos. 
,T. López R.: 4 id. efectos. 
Seoaue y Alvarez: 1 id. id. 
R. Veloso: 1 id. id. 
- A. Pablos: 1 saco alubias, 1 id. efec-
tos, 1 caja quesos y 1 barril vino. 
Pont, Restoy y comp.: 4 cajas mante-
quilla y 50 id. castañas. 
Hormaza y ArcQie: 30 id. aguas mine-
rales. 
Landeras, Calle y comp.: 1 id. efectos, 
12 id. manzanas, 1,851 id, sidra, 12 Id. 
hojalata y 75 id. castañas. 
R. Torregrosa: 9 id. chocolate y 26 id. 
dulces, 
i ^ . . Gutiérrez: 11 id. efectos. 
H. Astorqui y comp.: 60 Id. conservas. 
F . Valdés y comp.: 6 Id. efectos. 
F . Pita: 220 id. castañas, 25 sacos ave-
llanas y 29 id. nueces. 
González y Suárez: 2 cajas quesos y 
195 id. castañas. 
A. Fernández: 100 id. aguas minerales. 
Z. Sierra y comp.: 100 id. conservas. 
l a v í n y Gómez: 36 td. castañas. 
Quesada y Alonso: 39 sacos nueces. 
J . Otero y comp.: 2 Id, Id., 54 id. cas-
tañas y 1 id. chorizos. 
F . Trápaga y comp.: 100 cajas casta-
ñas. 
Gralham H. y oomp.: 80 id. Id. 
Orden: 20 sacos nueces. 
DE LA CORUffA 
Áí. BÍ¿D>0(V1 11 saooa nueces y 2 boco-
yes vino. 
P. Goni52e2, 002 cts-t»! castañas f 103 
sacos id. • 
l7qirlerdo y comp.: 8M cajaa id. 
H. Astonjui y comp.: 346 cesto» t í 
Landeras, Caile y comp.: 17 sacos nue-
ces, 440 cestos castañas y 797 cajas :d, 
Menéndex y oomp.: 50 sacos judias. 
Suárez y L . : 200 cestos castañas. 
E , R. Margarit: 50 sacos judías y 162 
¿ajad castañas. 
Ordon: 206 -d. Id. y 48 id. conservas. 
o 
•••"••••fa* 
m m •í;.;ífrs. mmQéslco, a n l i f é r m i c o , a n N o í r é h c o 
w m ñ r r e u m á H c o s i n i ^ u a l . 
vVyj*. -{ ' ' ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
i i 
2 id. Id. 
td.. 
E x t e r m i n e E s o s 
C a l l o s 
E s s a b i d o e i a l i v i o q u e l a s c a l l e r a s 
d e f i e l t r o á v e c e S v c a u s a n c u a n d o 
d u e l e n l o s c a l l o s , ( a u n q u e n o s o n 
u n r e m e d i o p a r a e s t o s . ) 
L o s p a r c h e s " G A L L O " á l a v e z que p r o p o r c i o n a n 
u n a l i v i o i n m e d i a t o , e l i m i n a n d o t o d a p r e s i ó n d e l c a l z a d o , 
t i enen l a ú n i c a m e d i c a c i ó n e f i caz c o n o c i d a p a r a s a c a r los ca l l o s . 
L o s parches " G A L L O " sacan los callos de raiz en 48 H O R A S , sin dolorni molestias de ninguna 
especie. 
Con los parches " G A L L O " no es necesario el cortar los callos á diario. Por muchos remedios qne 
se hayan usado para curar sus piés, encontrará los parches " G A L L O " los mas eficaces, cómodos , 
limpios y económicos . 
P a r c h e s G a l l o P a r a C a l l o s 
(También aara Ju«n«t*t) 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
Solicite maestras á 
B A U E R & B L A C K , 2 5 t h a n d D e a r b o m Streets , C h i c a g o , E . U . A . , D e p a r t a m e n t o A 
Fabricantes de Parches Porosos, Algodones Absorbentes, Gasas, Inhaladores de Mentol "FordV, 
Suspensorios 0-P=C, etc., etc. 
7 7 8 
Vapor americano "Saratoga," rirooedon-
te do Now Yorlc. consignado a V,'. -H. 
B E NEW Y O R K 
Pzr* la Habana 
Oonjrignatario»: 1 atado taffido». 
F . Bow-EJasi; 28 fcstcoa ¿abollas y 1,000 
d̂. papas. 
M. García: 157 bulto» ¡trutas, 
Swift y Ca. : 5 oajaa puerco, 25 Id, oleo. 
GaShó y Ca.: 200 cajas bacalao, 
M. Paatzold y comp.: 10 huacales d« 
oams. 
B. B-nlz: 60 m o r eaHoüas y 60O barri-
les papas, 
a , Margarit- 22* cajai araMinM y 
tK '.'abalas pescado. 
Yldai, RodTÍgueü y oomp.: OS cajas (jus-
sos, 3íí bultos ilutas, | Id, lavadura, 5. Id. 
íwpeoio», 5 Id. catibo y 19 id, duVcos. 
Loaaao y la Toire; 181 Id. trutas, 3 id. 
cestos y 16 cajaa qumo*. 
V, da BuBtlUo: 1 perro. 
íh E , Owltun! 70 huacals* «olas, 179 bul-
tos fruta* y ¿,200 sacos abono. 
Nasra y GalUrrota: 47 cajas guasea, 95 
'.vuitotj frutas, 1 Id, apio, S td, ditllas, 1 
Id. salohiaihonQí, 1 id, higos, 1 t.opoerola 
jamones y 10 barritas id, 
H. Várela y comp.: 34 cajas quesos, 80 
lá. íriitas, 1 td. higos, 1 Id. pimienta y 
7 barriles jamones. 
Sak>m y luio.: l'u huacales colea t 75 
Galbán y. comp.: 15 tercerdlas manteca 
y 900 sacos harina. 
A. Armaud: 70 bultos" fnitas, 5 id. coles 
y 135 cajas quesos. 
Pont, Restoy y comp.-; 300 id. dátiles, 6 
td. higos y , 70 id. conservas. 
R. Torregrosa: 15' id. quesos, 2 sacos de 
nueces, 2 id. efectos, 7 cajas higos, 5 ata-
do;; árboles, 100 cajas d&tiles y 6 barrijes 
jamones. -
S. Piñán: 250 sacos harina. 
R. Suárez y comp.: 250 id. id. 
Am. Grocery Co.: 1SÍ cajas conservas. 
Viadero y Velasco: 15 sacos maní. 
The Borden Co.: 1 caja relojes, 2,400 
id. leche y 10 2 id. id. 
González y Suárez: 7 cajas puerco y 100 
id. cerveza. 
Barceló, Camps y comp.: 100 id. dátiles, 
300 Id. arenques y 100 id. bacalao. 
¡M. Paetzold y comp.:. l id. efectos y 16 
tercerolas manteca. 
R. Alvarez: 100 sacos harina. 
Romeu, Valea y comp.: 40 barriles si-
rope. 
"W. B. Fair: 15 cajas añil. 
Cuesta y 'hno.: 4 sacos frijoles. 
A. F . Galán: 1 caja vino. 
F . de Stéfano: 2 cajas quesos y 2 ba-
rriles id., 5 cajas carne y 1 id. tejidos. 
Lavín y Gfttñsz: 200 cajas déjtlleís. 
Seeler, Pi y comp.: 4 id, cacao. 11 Id. 
efectos y 772 atados cartuchos. 
F . Macíbín: 53 sacos harina 
,T. Rafecas Nolla: 20 tabales bacalao y 
20 Id. merluza. 
S. S. Friedlein: 270 cajaa conservas y 
SO atados tabaco. 
Vilaplana, Guerrero y comp.; 3? cajas 
leche y 10 barriles almidón. 
Tirso E-zquerro: 20 atados tabaco. 
Roonagosa y comp.: 1O0 ca^as bacalao y 
6 id. buches. 
Alonso. Menéndez y comp.: 60 cajaa de 
mantequilla y 7 id. puerco. 
M. Prieto: 101 bultos frutas. 
J . Jiménez: 0 id. Id. y 1 5d. apio. 
O. Coteonis: 38 id. frutas y 1 Id. oestes. 
FlelBChmann y comp.: 26 cajaa lerva-
dura. 
M. A. Pollark: 16 pacas tabaco, 
Alvarez, Bstévansi! y oomp.: 1 barril de 
cocos, 4 sacos Id,, 4 cajas higos, 6 barrt-
I«8 jamones, 20 cajac quesos, 20 íd. fruta 
y l í huacalea cacao, 
ÍJenéndeí y oomp,: 3 bultos efectoa. 
F , Dlekerhoff: 3 td, td, 
J . P. Baró: 10 id. Id. 
Cuban T. Co.: 6 td, id. 
Cuban and Pan American Sxpreas Co.: 
40 M; id. 
purdy and Henderson: 10 Id, Id, 
C. TS. O^Donell: 60 id. Id. 
Am .Steel Co.; 5 td. td, , 
J . Alvarez: 12 id. td. 
N. Z. Graves y oomp.; 165 Id. idv 
Snare T. Co.: 5Md. Id, 
Ministro Americano; 1 Id. id, 
K. Pesant y oomp.; 41 Id. Id. 
Havana Coal Co.; 18 Id. id. 
8, J . Lunch; 1S Id. W, 
G. Núflez y comp,; 14 td, íd. 
Kalvln E , y comp.; U id. Id. 
Outtérroz y Gutiérrez; 7 Id, Id. 
Avieador Comercial; 2̂5 id, id, 
L a Cubana; 4 id. Id, 
B, fljdpez y comp,; S id, M. 
J , Perndiidez y comp.; 2 Id, Id, 
M. Johnson: 10 id. Id, 
J , Aguilera y comp.; 26 id, Id, 
M, Martínez: 5 id, id, 
B. Castillo y comp.; 4 |d, id. 
Cueto y oomp.: 8 id. Id, 
Q. í í lng; 36 Id. Id, 
Ferrocarriles Unidos; 99cí id. id. 
Harris, hno. y comp.: 330 id. id, 
M- Humara: 17 Id. td. 
Bft&oo Nova Sfiotia; 1 Id* id. [ 
Southern Express Co.: 18 id. id. 
J . P. Baró: 66 Id. Id. 
Armour y de Witt: 7 id. id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
L a Tropical: 10 id. id. . 
Porto-Rican Express Co.: 25 id. id. 
M. Castro y comp.: 2 id. id. 
S. Guastella: 6 id. id. 
A. H. de Díaz y comP- 15 id. id. 
P. Fernández y comp.: 67 id. id. 
éC. Smith: 1 id. id. 
A. López: 6 id. id. 
O. B. Cintas: 2 id. id. 
Cuban 9m. S. Co.: 7 id. id. 
F. López: 3 id. id. 
J . H. Foster: 6 id. id. 
M. Fernández y comp.: 8 id. id. 
Amado Paz y comp.: 4 id. Id. 
B. Lanzagorta y comp.: 30 id. id. 
Peña y comp.: 10 id. id. 
J . M. Campos: 18 id. id. 
Barandlarán y comp.: 2 Id. Id. 
Solana y comp.: 27 id. id. 
Inclán, Angones y comp.: 8 id. id. 
F . Valdés y comp.: 15 id, id. 
A. García y comp.: 20 id. id. 
Marina y comp.: 16 id. id. 
G. y Rey: 1 id. id. 
Basterrecbea y hno.: 13 id. id. 
Lindner y H.: '20 id. id. 
O, Alstna: 44 id, id. 
J . Ferráa: 4 id. id, 
Aspuru y comp,: 118 M. Id. 
C. LKiego: 9 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 11 id. id. 
Viuda de A. U. y Vinent: 44 id. ;u. 
J . Bfiflcerrechea: 4 id. id. 
Fernández v comp.: 6 id. Id. 
AzuoarecrTi. le Güines: 2 id. id. 
Crusellas. hno. y comp.: 50 id. id. 
J . F . Picón: 60 M. id. 
R. Pelado: i ' id. Id. 
T. E . PerrouT.: 11 Id. id. 
Havana Electric Rall-way Co.: 69 id. id. 
J . F . Berndee y comp.: 10 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 21 id. id. 
J . ¡López R.: 14 íd. id. 
Ortlz C. y comp.: 2 id. id. % 
A. Pérez C : 2 id. id. 
J . PorWn: 40 Id. Id. 
.T. Rodríguez y comp.: 4 id. id. 
J . González y comp.: 36 id. id. 
Hoz y Cabañas: 47 Id. id. 
Lauge y comp.: 3 Id. Id. 
Canosa y Casal: 43 Id, Id. 
H. Crews y comp.: 180 Id. id. 
Cuba: 86 Id. td, 
Molina y hno.: 10 id. id. 
N, S. Pollard: 4 id. id, 
C. H. Thrall y oomp.: 20 id. id. 
West India Oil R. Co.: IOS id. id. 
Pons y comp.: 273 Id. Id. 
B. Sarrá 164 id. Id. 
Pradera y comp.: 7 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 10 Id. id. 
P, G. Roblas y comp.: 3 Id. lo. 
A. F . L . Nussa; 4 Id. td. 
A. lucera: 6 id. id. 
Veiga y oomp.: 4 lo. id. 
J . Ferrán: 8 id. Id. 
Blnger S. Machine Co.: 33 Id. id. 
A. Estrujo; 2 Id. Id, 
Ortega G. y comp,; 4 Id. td. 
P. Carey y comp.: 4 Id. Id. 
E . Rodríguez ¡ 7 td. id. 
Katlonal P. T. Co.: 740 Id. id. 
J . Roi«: 1 Id, Id. 
Rambla, Bouza y comp.; 68 Id. Id. 
B. Hernández: 3 Id. td. 
J . de la Presa; 11 Id. Id. 
D. News y comp.: 2 Id, td. 
Lloredo y comp,: 12 Id. Id. 
O. Perrén; 12 td. td. 
J , Mercadal y hno.; 8 Id. id. 
R. Karmau; 17 id, td, 
U. C. Supply Co.i 128 td. td. 
L . López; 2 id. Id, 
J . Pórtala y oowp,: i kU id. 
G. Lawton, Childs y comp.: 98 Id, Id, \ 
Majó y Colomer: 14 Id. 14, 
F . Herrera: 1 id. id. 
J . M. Peláez: 4 id. id. 
Pérez y Areas: 7 id. id. 
I, Suárez: 2 id, id, 
F . Taquechel: 26 id, id. 
Briol y comp,: 1 id. id. 
Henriy Clay and Bock Co,: 25 id. id» 
G. Bulle: 130 id. id. 
Turró y comp.: 8 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 22 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 10.id. i * 
Capestany y Garay: 20 Id. id. 
R. M. Muñoz: 89 Id. id. 
Kan W. y comp.: 71 id. id. 
Solís, hno. y comp.: 1 id. id.. 
San Pac y comp.: 11 id. id. 
H. Llano: 7 id. Id. 
L a Política Cómica: 20 id. id. 
F . Amador: 33 Id. id. 
J . A. Maciá: 9 jd. id. 
A. R. Langwith y comp.: 9 id. id. ' ' 
E . A. Longa: 1 id. id. 
Ros y Novoa: 10 id, id. 
A. Salas, hno. y comp.: 1 id. id» 
E . M. Pulido: 1 id. id. 
J . Acerare: 1 id. id. 
C. Bohmer: 12 id. id. 
Ruiz y comp.: 4 id. id. 
A. Estrugo: 16 id. id. 
V. G. Mendoza: 73 id. id -
B. Pardlas: 2 Id. id. 
S. Fernández: 2 id. id. 
A. G. Canales: 1 id. Id. 
R. R. Campa: 5 id. Id. 
V. Campa y comp.: 1 Id. id. 
Pargas y comp.: 3 id. id. 
García Tuñón y comp.: 1 id. td. 
Alvaré, hno. y comp.: 4 id. id. 
Alavrez, Valdés y comp.: 6 Id. td. 
Solana, hno. y comp.: 6 Id. id. 
P. Desvernlne: 1 id. id. 
P. Sainz: 21 id. id. 
M. F . Pella y comp.: 2 id. id. 
S. de Gómez Mena y comp.: 1 id. id. 
Corujo y comp.: 10 Id. id. 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 1 id. td̂  
Cobo, Basoa y comp.:'! Id. Id. 
Prieto G. y comp.: 1 Id. id. 
V. Uruñuela: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 1 ;d. HL ' 
Orden: 245 id. efectos, 15 id. ferreteifí 
16 id. maquinaria, 414 Id. frutas, 2 id. t e j í 
dos, 69 Id. colmenares, 1 automóvil, 13<h 
barriles uvas, 1 Id. ostras, 118 id. aceite^' 
525 id. cemento, 25 cajas cacao, 66 id. oho-' 
colate, 59 Id. quesos, 430 id. manítequllla* 
35 Id. puerco, 920 Id. bacalao, 26 Id. petrd»! 
leo, 85 id. cerveza, 3 tercerolas óleo, 6 id, 
manteca, 100 pacas henequén, 64 fardos! 
papel, 200 sacos chícharos, 1,101 i d avena,. 
323 id. chinas de pedernal, 14 huacales de] 
apio, 1 id. alcachofas y 24 Id. coles. 
Para Clenfuegos 
Cardona y comp.: 150 barriles papa*. 
Para Isla de Plnoa 
U. T. Durham: 22 bultos efectot. 
F . Glunz: 10 id. Id. • 
L . T. Hulee: 1 automóvil. 
Orden: 27 bultos efectos. 
Para Durán 
Orden: 5 fardo» efectos. 
7 7 9 
Vapor americano "Miamt," procad 
de Cayo Hueso. 
N. Qulroga: 400 cajas huerva ,̂ 
A. Armand: 390 Id. td. 
Swift y 2 & . : 400 td. W. 
J , L . Stowers; 1 plano. 
J . O. Tel y Ca.: S carpetas. 
T . ILa&Aru 1$ fardos algodda. 
b i q n o d e i u í » » u i t n 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
Sigiuen las bodas en Belén. 
Y todas de buen tono, en el mismo 
zango, muy elegantes. 
La de anoche, por su especial dis-
tmeión, 'bien merece que se consagren 
a ella las Habaneras por completo. 
Bodas de una camagüeyana airosa 
y gentilísima, Angela Mariana Agui-
lera, y un joven abogado tan correcto 
y tan distinguido como Eneas Freyre. 
Llegó al templo la señorita Aguilera 
en el automóvil de 'la Alcaldía de la 
Habana, adornado éste, en su interior, 
con profusión de artísticos ramos de 
lirios, jazmines y azueenas. 
Y desde el atrio basta las gradas del 
altar mayor fué llevada del brazo de 
su señor abuelo, el respetable cabañe-
ro don Bernaibé Sánchez, dueño del 
gran central Senada, en Camagüey. 
Estaba preciosa. 
Ataviada con gusto y con elegancia 
todo, en su toilette, parecía redoblar 
los naturales encantos que atesora 
ia bellísima señorita. 
Llevaba un ramo que es uno de los 
nuevos modelos de E l Clavel, creación 
tan suntuosa y tan artística de 'los her-
manos Armand como el que lleva el 
nombre de L e o n ü a en gracia a 'la Srita. 
Fina, qne lo estrenó, en esa misma igle-
sia de Belén, la noche de sus recien-
tes bodas. 
No intentaré describirlo nuevamen. 
te. 
Implicaría una ociosa repetición de 
los elogios que entonces hice por todos 
sus detalles de buen gusto. 
Bastará sólo con decir, en su honor, 
que es hoy el nuevo ramo de E l C l a -
vel uno de los modelos ̂ predilectos de 
las novias más distinguidas del mundo 
habanero. 
Apadrinados fueron los simpáticos 
novios de anoche por la distinguida 
dama Catalina 'Sánchez Viuda de Agui-
lera, madre de la desposada, y el pa-
dre del novio, caballero de tan alto 
prestigio y distinción como el señor 
Fabio Freyre Estrada. 
Tesitigos. 
Los de la novia: el Alcalde de la 
Ciudad, general Fernando Freyre; el 
señor Bernabé, •Sánchez, Gobernador de 
Camagüey; y el señor Fermín Goicoc-
chea. Senador de ¡La República. 
Y los del novio: el doctor Femando 
Ortiz, catedrático de la Universidad 
¡Nacional; el señor Marcelino Díaz d'¿ 
Villegas, presidente del Banco Terri-
torial; y el conocido joven Raulín Ca-
brera. 
La concurrencia" 
Esta vez, menos que nunca, puede 
responder el cronista de ser exacto. 
Me explicaré. 
La ceremonia de antfjhe tuvp qne ce-
lebrarse sin más luz en toda la iglesia 
que la de las velas del altar mayor. 
En el momento de aparecer la comi-
tiva nupcial se interrumlpió ibruspít-
mente la corriente eléctrica quedando 
poco menos que a obscuras la gran nave 
donde se congregaban, en toda su ex-
tensión, los invitados. 
A N G E L A M A R I A N A A G U I L E R A 
y E N E A S F R E Y R E 
Casi había que adivinar, en medio 
de la tiuiebla en que se sumió el atno 
de Belén, las figuras que desfilaban. 
Las omisiones, por tan sensible cau-
sa, habrán de ser repetidas. 
Y a la vez justificadas. 
Haré mención, en primer ^ término, 
de la señora madre del novio, dama 
tan respetable y tan distinguida como 
Soledad Arango de Freyre. 
Aurelia Castillo. 
María Antonia Mendoza de Arella-
no, Leopoldina Luis de Dolz, Felicia 
Mendoza de Aróstegui, Conceípcáón Es-
cardó de Freyre, Esther Cabrera de 
Ortiz, Otilia López de Llórente, María 
O'Naghen de Chomat, Gloria Freyre 
Viuda de Morata, Celia Refóio de Her-
nández, Matilde Varona de Bemal, Jo-
sefina Castellanos de Corzo... 
Rosita Echarte de Cárdenas y Elivsa 
Marcaida de Cabrera. 
Carmen Bernal de Hortsmann, Pan-
chita Suárez Murías de Solo, Eulalia 
Zorrilla de Giménez, Juanita Cano de 
Fonts, Alicia Nadal de Menocal... 
María Luisa Saavedra de Pessino, 
Gertrudis Velázquez Viuda de Freyre 
y María Luisa Freyre de Azcárate/ 
La joven y distinguida señora Ma-
ría Teresa Muñoz de I/oynaz del Cas-
tillo. 
Y ya, finalmente, una dama tan be-
lla y tan elegante como Amparo Alba 
de Perpiñ'án. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo simpático del que formaban 
parte, entre otras, Marta Luisa Are-
llano, Carmen Freyre, Seida labrera. 
Octavia Suárez Murías, Segunda Aced,' 
Rosario Arellano, Leonor Pesainno, 
Delia Nadal y las dos encantadoras hi-
jas del Alcalde de la Ciudad, Conchita 
y María Teresa Freyre, a las que todos 
saludaban por su feliz regreso de los 
Estados Unidos. 
' Las hermanas del novio, Rosa María 
y Zelmira Freyre, a cual más graciosa. 
Y una señorita todo gracia, todo es-
piritualidad y todo simpatía, Caridad 
Aguilera, la bella hermanita de la no-
via. 
Xo olvidaré a Silvia Hortensia 
Freyre. 
Una, criatura encantadora. 
Al Sevilla, para instalarse en un be-
llo appartement del flamante hotel, se 
diricrieron los novios. 
Allí permanecerán hasta su. marcha, 
dentro de breves días, a Ciego de 
Avila. 
Mis votos por su felicidad. 
Y que sea ésta tan completa como 
duradera. 
Por toda la vida. 
bnbiqub FOXTANTLL8. 
— • • •» 
¡ L o n o v i s t o ! 
Sombreros "Courderuy" adornados a $1-99 
Fantasía Aierrettes a$1.27 
Botones Balkánieos a 8 centavos docena 




Antonio Kicant Amigó, Celestino 
Río y Blanco, Vioente Ripoll oig, Ni-
colás Rivera Peñero, Miguel odffíguez 
Gasrcía, Pablo Rodiríguez Pérez, Ela-
dio R/uñz Ariza, León Rui'z Arrióla, 
Pío Ruiz González, Oonstantino Rubio 
Pérez. 
S 
Gieinmán Sabur González, ^¿fel 
Sainz Mazorra, Marcelo Saldaña San-
tamaría, Manuel Sánchez Corral, Va-
lentín Sánchez Rubio, José Serra Es-
tatelila, Andrés Sienra de Medií, Angel 
Suárez Alvarez, Severino Suárez Ta-
boada. 
T 
Juan Torras Sera, Baldomte'ro To-
^'ás Orero, Rosa Troya. 
V 
Manuel Yaldés San Miguel, Gumeir. 
sándo Valle Rosflbe, Enrique José 
Vázquez Fraga, Antonio Vázquez Ló-
pez, Inocencio Villar Mantín, María 
Luáiaa. Viñeta, viuda de Víctor Val-
maña, Juan1 Vilá y Mutge 
Z 
Benjamín Zuzaeta Menchace. 
V E L L O S 
Se e x t i r p a n permanent&meTvte y d o y l a 
g a r a n t í a q u e sat i s fagra a l I n t e r e s a d o . Y . 
O l i v a r e s , Vir tAides núm." 32. 
C 4091 20-28 N. 
E m p r e s a s Mercant i les 
y Soc iedades 
Del Consulado de España 
Relación idle individuos cuyo p̂ r 
iradero se desea conocer por el €on-
Pitlado de España en esta capital, pa-
ra enterarles de asuntos que les inte-
resan. 
A 
Rafael Alcalde Ortiz, Andrés Alva-
i -rez Rodríguez, Benigno Alvarez Ro-
dríguez, Oefeirino Alvarez Truebo, 
Manuel Aiorebola Rivero. 
B 
José Baamonde González, Buena-
venftum Baeza, Prudencio Baqueda-
no y Cordero, Bartolomé Barbeta 
Agdl, Modesto Bamera Machín, Juan 
. Barrero Q-alváu, Alfonso Barrios Mon-
tero, José Betanoourt Cisneros, Anto-
nia Butrán Abrua García, Cándido 
Banacloche Monleón, Jesús Blanco 
Folgado, José Buchaca Fuste. 
C 
José María Carames Durán, Anto-
nio Oandeiro, Eduamdo asanova Miret, 
Ramón Castell Francés, Nazario Col 
Sweiiro, Apoliiáap Coirro, Antonio Cres-
po Rodríguez. 
iGH 
Etmilio Chaguaoeda Alonso. 
D 
Franicisico Doña Rodríguez. 
E 
Julio Espinosa Diez, José Expósito 
Rivas. 
F 
Etmilio Fernández Alonso, José For-
nánidez y Guitiénnez, María Fernández 
y Pendlás, Oatnmen Ferreiiro Gandía, 
Flora Fenreiro García, Jnan Formo-
so Lamas, 
G 
Valentín Gallego Rubio, amiro Gar-
cía, Juven/tino García Lopo, Adolfo 
Gamela Pérez, Paulino García Rodrí-
gyiez, Osmundio García Santodaya, An-
«tonio García Vega, Pedro Francisco 
García, Antonio Felipe Ginerio, Do-
mingo Goás, Manuel Gómez Digón, 
Juan Gómez Gaircía, Bendito Gómez 
Rodríguez, Severo Gómez Rodríguez, 
Prudencáo Conzález Gómez, José Gon-
zález Prieto, Emálio González y Gon-
zález, Seicundino González y Gonzá-
lez, Peidtno González y Prats, Vicente 
Grau. 
H 
Pedro Hernández Marqués, Roge-
lio 'de la Huerta. 
I 
Manuel Iglesias, Ramón Iglesaas 
Expósito. 
J 
Ranjón Juárez Morales, José Juá-
rez y Suárez, Fraocisoo Juderías Ca-
no. 
L 
Manuel Leeiñena, Josefa Ledesma, 
Franicii&co Lendín García, Alfredo 
L-iaño Alonso, Ramón López Egen, 
Manuel Lombas Gaircía, José López 
Pulido^ Manuel López Valdés, Evaris-
to López Váizquiez, Eduaindo Losada 
Pérez, Juan Lúeas y Pérez, Justino 
Luís y Luís Raveslo. 
M 
Folrenlfcino Madagán. González, Fé-
liz Marcos González, Domingo Men-
chaea Gorrondona, Amalia Mirabent, 
Juan Morales, Alejandro Morales Ba-
rrera, Oonstantino Morei/ra Pose. 
N 
Fcimanido Navarro y Sejas, Fran-
cisco Núñez Máírquez. 
P 
Ramón Palacios Amieiro, Antonio 
Paao López, Manuel Plazos Montes, 
Miaraeláno Peimaidor Frutos, Juana 
Martínez, Oasbo Pérez y Péirez, Anto-
nio Pérez y Salcedo, Juaín Peyra, Eu-
logio Uieaao Muñoz, Fernando Posa-
das Mior, Odestino Pou Lamaimch, 
Juan Piñol y Ferré. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
SEOREITAiRIA 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo. de Diciembre 
de 1913, para su amortiación en lo. 
de Enero de 1914. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1913 
Núm. de | No. de las- obligaciones com-



































































AMPLAOION AL EMPRESTITO 
Núm. de | No. de las obligaciones com-
ías bolas | prendidas en las bolas 
66531 al 66535 
67341 „ 67345 




7048 „ 67736 „ 67740 
Habana, lo. de Diciemsbre de 1913. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., 
Francisco Palacio Ordoñez.—El Se-
cretario, José A. del Oueto. 
O 4300 • 84 
M U E B L B S P I N O S 
Los hay muy variados, también ao construyen a la orden. 
A precloa muy barato* en CASA GAYON. 
Neptuno 168, entre Escobar y Gervasio. T r I . 3248 
C 4266 
C E N T R O B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y 
para los efectos de los artíeulos 7 >, 
76 77 y 79 del Reglamento General, 
tengo el bonor de citar a los señores 
asociados para la Junta general cr-
dmnria, que tendrá efeetc el príxi-
mo domingo, día 7 del corriente, a la 
1 p. m., en los salones del Centro, 
Paseo de Martí 115, altos. 
Lo que se publica para Ereueral co-
nocimiento de los señores asociados, 
encareciéndoles su asistencia. 
Habana, 2 de Diciembre de 1{)13. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torrea Guafich. 
C 4262 6-2 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo k> esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece lus garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
per eable. 
tit puede hacer ta* •j»íracie««» por ierre». 
B a n c o d e l a H a b a n a 
o f i c i a l 
mCIPIODELA HABANA 
Departamento de Admlnlslraclón de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTI-
CAS.—PRIMER SEMESTRE DE 
1913 A 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por dieho concepto, que el cobro sin re-
cargo quedará abierto al público des-
de el día 1 del mes de Diciembre al 
29 de Enero del año entrante, todas 
los días hábiles de 8 a ll^ó a- m- Y <H; 
V/2 & 3̂ 15 p. ntj excepto los sábados, 
que será de 8 a 11 a. m., según las con-
diciones esTwesadas en el Edicto pu-
blicado en la Gaceta Oficial" y "Bo-
letín Municipal;" poniéndose en cono-
cimiento de los seftores prop^tarios 
que este semestre se cobra con arreglo 
a la cuota señalada en el Nuevo Aini-
llaramiento que empiezra a regid en el 
presente Ejercicio, debiendo los inte-
resados tener, para exhibirlo, el último 
recibo pagado. 
Habana, 28 de Noviembre de 1913. 
Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 4147 5-1 
MUSIGIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS URBA-
NAS.— SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 1913 A 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por dicho concepto, que el cobro de es-
te trimestre sin recargo quedará abier-
to al público desde el día 1 de Diciem-
bre, hasta el 30 del mismo mes, de 8 
a 11 a. m. y de l1^ a 3 ^ p. m. todos 
los días hábiles, menos los sáibados que 
será de 8 a 11 a. m. y conforme al 
edicto publicado en la ^Gaceta Ofi-
cial;" correspondiendole los recibos de 
contribución desde la letra A. a la M 
y los Barrios apartados de Arroyo 
Apolo, Calvario, Cerro y Caserío del 
Lmyanó, a 'la Colecturía número 5, y 
los de la N a la Z y barrios apartados 
de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Je-
sús del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, a la Coleeituría número 4, en don-
de deben solicitarlos para su abono. 
Haciéndose saber a los propietarios 
que por las fincas no numeradas, ten-
drán que presentar en la Colecturía 
correspondiente el último recibo paga-
do. 
Habana, 28 de Noviembre de 1913. 
Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
• C 4146 5-1 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
ios martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreeo $22 y Veracrur $32 
Para Informes, reierva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. CO^ 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICiOS NUMS. 24 y 28. 
3561 152-Oct.-l 
V A P 0 K E S C 0 E R E ® S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
SALIDAS Dül LA HAEANA 
de los vapores de gran veíooÜ8.d da 
1a Compañía Trasatlántica Española 
Reina María Cris tina," el 20 de 
Diciembre, para Corafia, Qijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a «u 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Iffnacio 72, Teléfono A 6588 
41& 
EL VAPOR 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
Gapittin VIZCAINO 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
91 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
h61o se admite en la AdmiuistraciOn de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vlgo, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sftlo serán expedi-
dos hasta ias 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
©1 Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Loe documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
conduzcan entre «n» equipaje» ni peno 
nalm<,nte. armas blanca* ni fle f°eí0- ^ 
De llevarias contra lo d18^?1?' 
rán entregarlas al Bcbrecargo j ^ f -
en el momento de embarcar, ^"f^o" 
de esta manera el registro penon»! como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía «ene ana pfl-
llza flotante, así para esta 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la »tenei6n de m» «ettores 
pasajeros, hacia el artículo ll.del Regla 
mentó de pasajeros y del orden y regí 
v en interior de los vapore, de esta com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, bu nom-
bre y el puerto de destino, coñudas sus 
letras y con la may')r claridad. 
Fundándose en esta dlspofeiclón, ift com-
pañía no admitirá bulto alguno de ©qm-
pajf; que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de desUno. 
El equipaje lo recibe gratuitamente ¡a 
lancüa 'aiadiator," en el Muelle de ia 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las dlei Jo la mañana. 
FAra cumplir el R. D. del Gobierno do 
Sapaíla. fecha 22 de Agosto últln-J, no so 
admitirá en el vapor más e^uipai« que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar billeto en la casa Conslgna-
taria. 
Todw los bnltM é« o*«ln«3o nevarla 
etiquet?. adherida, «m 1» e«al ermtrtari ai 
número de bfílote de pMa)e y •! Fute 
donde Alte fu* erpodido y no •erfta leo*-
bidos a bordo loa bultos «a loe eoalee ta* 
tare cea etiqueta. 
Para informen dtrlgtnv e w oon̂ lgat, 
MANUEL OTADUY, 





COMPAQKIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
VSPOBfS COBREOS FRÍSCESES 
« 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEQLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
CORUNA. SANTANDER 
Y S A I N T NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde I US-00 M. A. 
En 2a clase 12G-00 „ , 
En 8̂  preferente 83-00 „ , 
En 8a ciase... 32-00 ,. , 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y deíamilias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracraz 
" L A N A V A R R E " 
Sobre el 3 de Diciembre. 
de Puerto Rico, Mayagñez, Ponce. retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 80, a las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Olbara (Hol 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mazarí, Antili». 
Caglmaya, Saetía, Pelton), Baracoa, Qoiâ ! 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 6 do la tarda. 
Para Isabela de Sagua y Calbarién (iw 
lores, Selbabo, Narclsa, Yaguajay, SIbon« 
j Mayajlgua.) n^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santlars 
de Cuba y escalas, la recibirán basta lu 
13 a. m. del dtn de salid? 
11 d*> Sagua y Caibarlén, hasta lu «i 
p. ra. del dfa de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se reciblrft 'lasía las S d* i* 
tarde dal día hábil ajiterlor al de 1% «2 
ufit del buque. 
Atraque en Guantanamo 
Ixxs vapores de los día« 5, 15 y 2B, atnu 
«yarán -1 mncüo del Deseo-Caimanera, » 
los d los 10, 9.0 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán slempr* 
fcl muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
TAIS vapores ..ue nacen escala en NnerlJ 
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrMí»* 
p¿ra Camagüey r Holgur'i. 
Los conocimientos para los embarqnei1 
serán dados ep la Casa Vrmadorp Con*' 
sirnatarla a los embarcadoies que'lo goli 
.liciten, no admitiéndose ningún embarq^í 
con otros conocimientos que no sean pre« 
cisanrente loa facilitados por la Empresa 
En los conocimientos deberá el embar-
cdor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de loa mismos, contenido, paíi 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conoclmíeo^ 
tt qne le falte cualquiera de estos requl̂  
titos, lo mismo que aquellos que en la ca-t 
cilla correspodiente a! contenido, súlo g« 
eocribar las palabras "efectos." "mercan̂  
cías" o "bebldai;," toda vez que por las 
Aduanas se exige se bapa constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ea 
Ice conocimientos !a clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palpbras "País" o "Extranjero," o las doe 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cialidades. 
Hacemos público, para general conocí 
nlento. que no será admitido ningún bul-
* J que, a Juicio de los sefiores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del baque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrU 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comep» 
ciantes que, tan pronto estén los buquei 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en lot 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapore* 
que tienen que efectuar su salida a desho-* 
ra de la nocíbe, con los riesgos consigulea» 
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) • 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C. 
3563 TR-Oot-I 
Salidas para New Orieans 
" F L 0 R I D E " 
Sobre el 11 de Diciembre. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co 
rrcos de la siamada Cié. de Navegra* 
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ É W - Y O R K 
ge venden pasajes directo? hasta Paría, 
vía New York, por lo? a^reiita'la? vapore* 
de la WARD. LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenoe, La Savole. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Kiágara, etc* 
Demfis pormenores dirigirse a suí conslg 
notarios en esta nla/.a 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 80. TELEFONO A-I «4 
HABANA 
4201 D - l 
GIROS D E LETRAS 
D U O S DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 . H a b a n a . 
D e p & j l t o s y C u o a l M C o r r i e n t e s , DepfttK 
toa de v a i o r e s , k a c l é n d o » * o a r s o del Ce* 
bro j RemXmión de d i v i d e n d o s • tutereaed 
P r é s t a m o * y P l y n o r & c i o n e s de v a l o r e i f 
f rutos . C o m p r a y v e n t a de va loreo p ú b l i -
cos e I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a ds le» 
t- « de cambio . C o b r o da l e t r a s , cupones* 
etc., p o r c u e n t a a j e n a Otro s o b r e las prltt* 
n p a J e s p l a z a s y t a m b l é a aobre los pueblos 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s j C a n a r l a a P a * 
« o s por C a b l e a y C a r t a * de C r é d i t o 
3557 162-Oct..l 
fi.UWTONCHÍLDSYClÁ.LTP 
B A N Q U E R O S , — C R E I L L Y 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Lietras a la vista sobre todos loé 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a ¿firos por el cable, 
Abren cuentas corrientes y de depóeitoí 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
TS-Oc*--! 8559 
Vapores costeros 
[WM DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E D I -
O E M B R E DE 1913. 
Oro americano. 
D - l 
laclase desde - $U8.00 $263.5o 
2̂  clase 126.00 221.25 
3¿ preferente 83.e0 146.85 
tercera - — 37.00 72.95 
A V I S O 
Fot acuerde de la tSeccíOn primera aei 
consejo Superior de En igración úa Ua-
uaña. se ruega a ios «eñores pasajeras dq 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viernes 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüev), Gibara (Hol-
güín), Vita, Bañes, Ñipe (MayarI, Antilla 
Caglmaya, Saetía, Fe\ton), Baracoa, Guan' 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí tub 
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra) Gi-
bara (Holguín), Ñipe (MayarI, Antilla'Ca-
glmaya, Saetía, Felton),Sagua de Tánamo 
(Cañan ova) Baracoa,. Guan tánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Par?. Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes 
Ñipe, (Mayar!, Antilla, Caglmaya., Saetía 
Felton), Baracoa, Guantanamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas I Camagüey,. " Manatí 
Puerto Padre (Cha^rra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (MayarI, Antilla Cagima-
ya. Saetía, Felton). Baracoa, Guancá.'jamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tanamo. Santiago do Cuba, Santo Domin-
go, 11. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
J . B A L C E L L S ¥ C* 
(S. ea C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueb los do E s p a ñ a e I s l a s B a l e a r e s y Ca« 
H a c e n pagos por e l cab le y g i r a n i « i r M 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N e w Y o r k , L o n -
dr^a. P a r í s y s o b r e todas l a s capi ta les 7, 
n a r i a * . Agentrn de l a Compaf l fa de Ht-tnrm' 
c e n t r a l u c e n d l o e " U O V A L . " 
M71 1M-1 ^- ^ 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obiapo 
A p a r t a d o nt tmere 715. 
C a b l e : B A A C K S 
Caerntas e e r r i e n t e e . 
DepAMlton con y uln t s . t c r é i a 
D e s c n e c t o a . P í a no r i e l o a * 
C«jnb*oa de Monedee 
G i r o de l e t r a s y p a c o s por c a W « • 0 * ' T 
todas l a s p l a a a s c o m e r c i a l e s de los K*t*1 .?* 
Unidos . I n g l a t e r r a . A l e m a n i a , F r a n c i a . U * * 
Ua y R e p ú b l i c a s del C e n t r o y S u d - A J » » » 
r i c a y sobre todas l a s c iudades y p u o l M f 
de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . • » 
como l a s D r i n c l p a l e s de í s t a i s l a . 
C t m U E S P O B r S A L . B S D E L Baxco o« 
B S P A J T A K l f IÍA. I S L A D E CUBA 
3560 7S-Oct-l 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. ^ 
S o b r e N u e v a Y o r k . > u * v t , o r i e a n * . \ o T * 
orua. M é j i c o , S a n J u a a de Jftierto iUco, 
á r e a , P a r í s , ü u r d e o » , uyon. B a y o n a . 
burgo. R o m a , Ñ a p ó l e s . M114u. G e n o v a , f**^" 
• e l l a . H a r r e . L e f t a . N a n t e s , S a i n t Q u l n ° " : 
DleppB. T o l o u s e . V e n e c l a . F l o r e n c i a . ^ 
U n . M a s i n o , etc.; a s i como sobre todas »»• 
c a p i t a l e s y p r o v l n c l a J » de 
K 8 P A J C A B I S L A S C A H A R Í A * 
3558 TS-Oct-l 
N . G E L A T S Y COMP. 
. 108, A U L í I A i l JC8, e n v a i n a a A M A U w L B-
H n r r n p a s o s p o r e l cab le . í a d U t a i » 
c a r c a s de e r C d l t e y « l r « « i e i r e a 
a c a r t a y l a r c a rlrntrn. 
Hacen pagoa por can le; giran 'l*lT**tú 
corta y larga vista sobre todas las can-
talee y c.iudadea importantes de los 
dua Unidos, Méjico y Europa, asi co™ 
eobre todos los pueblos de ^pañA. 
cartas de créüito sobre New York, i' i'»*" 
fia, New Orieans. San Francisco. 
París, HamImito. Hadrtd y B***™0?*-
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ÜN ALBISU. EL E S T R E N O D E 
SOY. BOA E S T R E N i O i S D E O B R A S 
p E AUTOR OUBANO, P R O X I M O S . 
" E L MENSAJE" 
L a c o m p a ñ í a d e M i g u e l M u ñ o z n o s 
j g r ó c o n o c e r e s t a n o c h e , v i e r n e s d e 
í i o d a , l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e M a r -
t í n e z S i e r r a , E l l a e s u n a c o m e d i a e n 
J o s a c t o s t i t u l a d a " L o s ¡ P a s t o r e s * ' > y 
¡ le e l l a s a b e m o s q u e e s d e l i c a d i a . q u e 
e s t á s a t u r a d a d e a m a r g o h u m o r i s m o , 
q u e s u p r i m e r a c t o e s m a g n í f i c o , d e 
lo m e j o r q u e h a y a e s c r i t o e l a u t o r d e 
« ' E l * m a d e l a c a s a " , y q u e e n g e n e -
r a l l a c r í t i c e l a h a c e l e b r a d o c a l u r o -
l a m e n t e • 
E s t o , q u o s a b e j n o s p o r i m p r e s i o n e s 
¿le l a p r e n s a e s p a ñ o l a , l o c o m p r o b a r c -
j n o s e s t a n o c h e e n A l b i s u , c u y a s l o c a -
l i d a d e s s o v e r ó n t o t a l m e n t e o c u p a d a s 
p o r e l p i i b l i c o d i s t i n g u i d o d e l a s n o -
c h e s d e m o d a , a u m e n t a d o i p o r a q u e l 
o t r o p ú b l i c o q u e a m a l a s e m o c i o n e s 
d e i m e s t r e n o y q u e h o y , p o r t r a t a r s e 
d e M a r t í n e z S i e r r a , s e n t i r á m a y o r -
m e n t e e l n g n i j ' m d e l a c u r i o s i d a d . 
" S a t a n á s " , l a o b r a d e J o s é A n t o -
n i o H a m o s q u e T a l l a v i h a e s t r e n a d o , 
o c h o d í a s h n ^ e d e e l l o , e n B a r c e l o n a . y 
c o n é x i t o l i s o n j e r o , e s t á e n m a n o s d e 
M l i g u e l M u ñ o z , q u i e n l a h a l e í d o c o n 
v i v o i n f e r é s , l a h a e n c o n t r a d o m u y 
de s u g u s t o , m u y t e a t r a l y m u y d i g -
, n a d e e s t u d i a r l a y r e p r e s e n t a r l a , y h a 
p u e s t o m a n o s e n e l l a , r e p a r t i d o p a p e -
l e s y d i s p u e s t o l o s o p o r t u n o s e n s a -
y o s . 
^ n a a p o t e o s i s d e m u c h o e f e ? t o 
c o m p l e t a l a p a r t e t e a t r a l d e £ < E l M e n -
s a j e " , q u e e s u n a s a l u t a c i ó n a l o s h i -
j o s d e E s p a ñ a e s p a r c i d o s p o r A m é r i -
c a , y a l a s r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s . 
S a t u r n i n o M . N a v a r r o , a r t i s t a q u e 
H e n o d e e n t u s i a s m o s e h a c o n v e r t i d o 
e n e l " p a s t o r e n v i a d o " , p r o n t o d e -
c l a m a r á y c o n t a r á " E l M e n s a j e " . 
P o r a h o r a , a c a b a d o d e I k g a r e s t á 
g e s t i o n a n d o l o c a l y c u a n t o p u e d a 
c o n t r i b u i r a l é x i t o , q u e n o s o t r o s c r e e -
m o s q u o s e r á c o m p l e t o . 
U n o d e l a p l a t e a . 
9 • • 
Los c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . - — L a a p l a u d i d a p a r e j a 
C o r i o - D i n u a v i ó c o n f i r m a d o a n o c h e 
e n P a y r e t e l é x i t o o b t e n i d o e l d í a d e l 
d e b u t . T o d o s l o s b a i l e s f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o s , e s p e c i a l m e n t e e l T u r k e y 
T r o t . 
H o y b a i l a r á n M a r í a C o r i o y M a x 
D i n u s e l r e n o m b r a d o T a n g o A r g e n t i -
n o , a l e s t i l o p a r i s i e n s e ; t a m b i é n h a r á 
s n p r e s e n t a c i ó n h o y e l T r í o R a u d o w , 
a c t o c ó m i c o a c r o b á t i c o . 
E l d o m i n g o , c o n m o t i v o d e s e r 
d u e l o n a c i o r n a l , n o h a b r á f u n c i ó n , p o r 
l o q u e e l s á b a d o 6 s e e f e c t u a r á u n a 
m a t i n e s e x t r a o r d i n a r i a . 
A y e r e m b a r c a r o n e n N u e v a Y o r k 
l o s c é l e b r e s X e w s o m e s , g r a n a c t o 
a c r o b á t i c o e n b a l a n c í n , q u e d e b u t a -
r á n e l m i é r c o l e s 1 0 , s e g u n d a f u n c i ó n 
d e g a l a , d e a b o n o , e n c u y a n o c h e t a m -
b i é n e f e c t u a r á s u d e b u t C h a r l e s , a c l o 
D e n t r o d e p o e o g d í a s , d i e z o d o c e , ^ m a l a b a r i s t a e c u e s t r e , y l a p a r e j a 
s u b i r á a e s c e n a " S a t a n á s " ; y g r a c i a s C o r i o - D i n u s e j e c u t a r á n u e v o s b a i l e s , 
a l o s b u e n o s o f i c i o s d e b u e n o s a m i g o s _ ' C o m o se v e , m e n u d e a n l a s n o v e d a -
de R a m o s , a m i g o s q u e a p r e c i a n e n l o 
q u e v a l e l a l a b o r d e l i n q u i e t o e s c r i -
t o r , y q u e s a b e n q u e e n é s t e h a y m a -
d e r a d e a u t o r ; y g r a c i a s a M u ñ o z , q u e 
e n e l a c t o , p r i m e r a m e n t e p o r q u e l a 
o b r a l o h a i n t e r e s a d o , y e n s e g u n d o 
l u g a r t e n i e n d o e n c u e n t a q u e e s d e b i -
d a a l i n s r e n i o d e u n j o v e n e s c r i t o r c u -
b a n o , h a r e s u e l t o e s t r e n a r l a , t e n d r e -
m o s l a s a t i s f a c c i ó n d e v e r e n e s c e n a 
a l g o q u e e s c r i t o e n e s t a t i e r r a y p e r 
u n h i j o d e e s t a t i e r r a , s e a p a r t a d e 
lo c o r r i e n t e . 
P e r o n o a d e l a n t e m o s j u i c i o , y f e l i -
c i t i á m o n o s d e l a a c t i t u d d e M i g u e l 
M u ñ o z , a q u i e n o j a l á s a l g a n i m i t a d o -
( ior^s e n o t r a s c o m p a ñ í a s s e r i a s q u e 
nos v i s i t e n e n l o s u c e s i v o . 
A h , y q u e a é s t a s s e l e s o f r e z c a n 
o b r a s , r e a l m e n t e t a l e s , y n o e s p e r p e n -
tos m á s o m e n o s l i t e r a r i o s y m á s o 
menos t e a t r a l e s -
d e s e n P a y r e t , 
A L B I S U . — H o y , e s t r e n o d e " L o s 
P a s t o r e s " , e n d o s a c t o s , c o m e d i a o r i -
g i n a l d e M a r t í n e z S i e n - a , q u e h a a l -
c a n z a d o g r a n é x i t o a l s e r e s t r e n a d a 
ú l t i m a m e n t e e n M a d r i d . 
T e r m i n a r á l a f u n c i ó n c o n l a g r a -
c i o s a c o m e d i a e n u n a c t o " L o s i n c a -
s a b l e s " . 
T a m b i é n M u ñ o z e s t r e n a r á a l a m a -
yor b r e v e d a d u n a o b r a , e n u n a c t o , 
del s e n a d o r . Í R e g ü e i f e r o s , s e g ú n n o s 
m a n i f e s t é a y é r , h a b l á u d o n o s ^ d e " S a -
t a n á s " y f e l i c i t á n d o s e d e s e r é l q u i e n 
las e s t r e n e e n l a H a b a n a . 
" E l M e n s a j e . " — A s í s e t i t u l a u n 
p o e m a e n p r o s a y c o n m ú s i c a , e s c r i t o 
p o r S i n e s i o D e l g a d o . A e s t a ^ h o r a s 
" E l M e n s a j e " h a r e c o r r i d o t r i u n f a l -
m e n t c v a r i a s r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s : 
hoy e s p e r a , e n l a H a b a n a , e l m o m e n -
to d e r e c o g e r n u e v o s l a u r o s y d e c a u -
s a r h o n d a s e m o c i o n e s e n l o s c o r a z o -
n e s , h i s p a n o s p a r t i c u l a r m e n t e , y e n e l 
c o r a z ó n d e c u a n t o s lo s i e n t n n l a t i r a 
i m p u l s o s d e r e c u e r d o s d e u n p a s a d o 
e v o c a d o r d e g r a n d e z a s . 
S i n e s i o D e l g a d o , e n s u d e 1 i c a d Í 3 Í -
m o , p o e m a , h a c e q u e u n p a s t o r , e n v i a -
. d o p o r u n a " v i e j e c i t a i n m o r t a l q u e 
c o n s e r v a e n l a s f a c c i o n e s y e n l a a p o s 
t u r a l o s r a s g o s t o d o s d e l a s d a m a s d e 
d i v i n a ' e s t i r p e " , q u e n o es o t r a q u e 
' E s p a ñ a , " l l e v e e n s u m o r r a l , p a r a e n -
t o n a r l a s s i n f l o r e o s n i a d o r n o s , e n l a s 
c i u d a d e s y o n l a s c a m p i ñ a s , e n l o s b o -
h í o s y e n l a s h a c i e n d a s , l a s t o n a d i l l a s 
de l a s m e s e t a s • c a s t e l l a n a s , l o s z o r t z i -
c o s v a s c o s , l a s a l b o r a d a s g a l l e g a s , 
l o s q u e j u m b r o s o s l a m e n t o s d e A s t u -
t a s , l o s v i g o r o s o s a c e n t o s c a t a l a n e s , 
l o s v i r i l e s c a n t o s d e A r a g ó n , l o s s e n -
s u a l e s y t r i s t e s q u e j i d o s d e l a s f l o r i -
d a s v e g a s a n d a l u z a s . . . " 
L o s q u e l e j o s d e E s p a ñ a o i g a n t a l e s 
c a n t o s s e n t i r á n l a e m o c i ó n d e l r e -
c u e r d o d e l i c a d a m e n t e e v o c a d o ; l o s 
« l ú e n o l o s h a y a n o i d o a n t e s — d i c e e l 
e m i s a r i o — s e n t i r á n l a s u a v e s e n s a -
c i ó n d e u n p l a c e r l e j a n o , r e c u e r d o d e 
o t r a s v i d a s y d e o t r o s h o m b r e s q u e 
t u v i e r o n s u s a n g r e , c o m o s i a s u s o í -
d o s s e l o s l l e v a r a n l o e e s p í r i t u s d e m i -
N a r e s d e m u e r t o s " . 
Y e l p a s t o r , e n v i a d o d e E s p a ñ a , d e -
c l a m a y c a n t a : y e n c a d a c a n t o , a l 
^ u e a c o m p a ñ a l a a p a r i c i ó n d e l e s c u d o 
de c a d a r e g i ó n e s p a ñ o l a , a l q u e d a n 
g u a r d i a p e r s o n a j e s v e s t i d o s c o n t r a j e 
^ p i c o , e v o c a l o a m á s í n t i m o s r e c u e r -
d o s . 
P O L I T E A M A . — L a p r e c i o s a p e l í -
c u l a d o A m b r o s i o " L o s ú l t i m o s d í a s 
d e P o m p e y a " , c o n t i n ú a e x h i b i é n d o s e 
tpor S a n t o s y A r t i g a s e n e l t e a t r o P o -
l i t e a m a , • d o n d e h a y l l e n o t o t a l c a d a 
v e z q u e s e p o n e . 
H o y e s l a s é p t i m a e x h i b i c i ó n c o n -
s e c u t i v a d e e s a g r a n o b r a d e a r t e . 
P a r a e l l u n e s s e h a f i j a d o d e f i -
n i t i v a m e n t e l a f u n c i ó n " C l e o p a t r a y 
Q u o V a d i s ? " , d a n d o e l p ú b l i c o s u v o -
to p o r u n a u o t r a . S e r á u n a f u n c i ó n 
m a g n a , 
!Se p r e p a r a e l e s t r e n o d e l a p e l í c u l a 
" L a h i j a d e l g u a r d a f a r o s " , o b r a d e 
g r a n e s p e c t á c u l o y d e i n f i n i d a d d e 
b e l l e z a s f o t o g r á f i c a s -
U n a d e l a s m á s b e l l a s p r o d u c c i o n e s 
d e l C i n c . 
C A í s í N O . — H a s t a e l l u n e s h a b r á c i -
n e c o n t i n u o e n e l C a s i n o , e n d o n d e 
l u e g o d e b u t a r á n L o s S e v i l l a u i t o s y l a 
c o m p a ñ í a c ó m i c a d e R a ú l d e l M o n t e . 
M A R T I . — " E l p a í s d e l a s h a d a s " , 
" L a c o s t a a z u l " y " L a t o r r e d e l o r o " 
s u b i r á n h o y a e s c e n a . 
E l l u n e s d e b u t a r á P a l o m e r a , c o n 
" P e p e e l L i b e r a l ' , e s t r e n o . 
H D R E D I A . — T r e s t a n d a s h a y a n u n 
c i a d a s p a r a h o y , p o n i é n d o s e e n e s c e -
n a " L a b o r r i c a " / ' C a m i n o d e ñ o r e s " 
y " E l c a b o p r i m e r o " . 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e " E l ú l t i m o 
c h u l o " . 
A L H A M B ' B A . — " L o s c a p r i c h o s d e l 
S u l t á n " , " D i a n a e n l a C o r t e " y " E l 
B a r ó n d e P o g o l o t t i " v a n a e s c e n a e s -
t a n o c h e . 
M O L I N O R O J O . — E s t r e n o d e " L a 
j o r n a d a d e d i e z h o r a s " e n p r i m e r a 
t a n d a , y l u e g o " L a r e i n a d e l o s i c a -
l i p s i s " y " E l m o n o d e l a s e ñ o r a " . 
C I N E N O R M A , — P u n c i ó n d e g a l a 
e x t r a o r d i n a r i a s e r á l a d e h o y v i e r n e s 
e n e l e l e g a n t e N o r m a , 
S e r á e x h i b i d a l a g r a n d i o s a p e l í c u -
l a " Q u o V a d i s ? " , e n t a n d a d o b l e a l 
p r e c i o d e 3 0 c e n t a v o s . • 
C I N E . S E V I L L A . — G o m o v i e r n e s , 
e s d e m o d a l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e 
e n e l l u j o s o s a l ó n S e v i l l a . 
V a n c i n t a s t a n b o n i t a s c o m o " A u -
t o m ó v i l p o n o h a d o " , " E l s a n t o d e 
B o b i n e t " , " L a u n i ó n d e l a s v i o l e t a s " 
y e s t r e n o d e l a c o l o s a l c i n t a e n o c h o 
p a r t e s " N o h a y m u e r t e m i » h e r m o -
s a " . 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Administra-
ción do Correos de la Habana. 
A 
Alvarez, Raimundo; Alvarez, Pedro; Al-
varez, Juan; Armalz, Oarlos P.; Aparicio, 
Gumersindo; Atañes, Jestis: Abella, Faus-
tino; Rernal, Angel; Arenal, Angel; Arlas, 
Juan; Aneiros, Manuel; Alonso, Manuel; 
Alonso, Manuel; Alonso, SaMno; Aguila 
Juan José. 
B 
Braña, Máximo; Barandlca, Oreneio; 
Barela, Enuncio; Barrán, José; Barrelro, 
Manuel; Blanco, Nlcaslo; Blanco, Bonifa-
cio; Blanco, Fraoelsco; Blanco, Francis-
co; Be-ls, Manuel; Boro, Mlngorrl; Banus, 
Juan; Bela, Carmen; Brown, Angel. 
O 
Canga, Marcelino; Canal, Filomena; Ca-
ja varellle, Segundo; Carrascón, Dolores; 
Castaño, Manuel; Casas, Mamiel; Cadoe-
tíha, José; Cannps, Francisco; Castrlllo, J o -
s é ; Castrlllo, Angel; Carén, Aurelia; Cas-
tro, Manuel; Castro, Manuel; Oasitro, Jo-
sé; Condón, José; Coba, Vicente; Cordero, 
Pedro; Colom, Carlota; Cuervo, José; 
Cuesta, Avellno; Cueto, Manuel. 
D 
Dacal, Manuel; Bebesa, Jaime; DIéguez, 
Grulllermino; Domínguez, Arsenlo y Ben-
jamín. 
F 
F e r n á n d e z , Encarnación; Fernández, 
Juan; Fernández, José; Fernández, Mar-
ciano; Fernández, Dolores; Fernández, 
Antonio; Fernándee, María; Fernández, 
Juan Antonio; Fernández, José; Fernán-
dez, Francisco, Fernández, Mariana; Fel-
Joo, Adolfo; Forja, Manuel; Flores, Cán 
d i d o ; Fuertes, Antonio. 
O 
Gallegos, José; Oallcgo, María; Gallego, 
Pilar, García, MigueJ; García, Remedios; 
García, Manuel; García, Lucila; García, 
Feliciano; García, José María; García, 
Luis; Goníález, José; Gonxález, Angel; 
Gómez, Rafael, para Pilar Parada; Gutié-
rrez, Manuel. 
H 





Danza, Cándido; Doeada, Juguatín; Ló-
pez, Bonifacio; Lópoa, Manuel; López, 
Juan; López, Carmen; ¡Lucas, Fernando; 
Luisa, Nale; Llamas, Antonio, para Jo¿6 
Martel. 
M 
Marqués González 12: Martínez. María; 
Martínez, Bobina: Martínez, Dolores; 
Martínez, Alejo; Mateo. Manuel; Mavora, 
Teófilo; Méndez, Victoriano; Méndez, 
Juan: Menéndez. José: Melido, Ramón; 
Montanar. Alfredo Julián; Mosquera, Se-
gundo; Mosquera. Segundo; Montes, José; 
Molto, Isidro; Mufilz. Eugenio. 
N 
Nistal, Gregorio; Nimo, Manuel. 
O 
OJeda. Sefcundo; Ovejas, Josefa; Otero, 
Justo; Oliveros. Alfredo. 
P 
PalacioB, Oioriauo: Palacio. BmiHa; Pa-
r a d e l a . Perfecto; Paes, Antonio, para 
Francisco Ortejra: Pastor, Juan; Prado. 
Celestino; Palomares, José: Pascual, 
Eduardo: Pena, Leonardo; Pefla, Toma-
sa; Pensado. Aníre!; Pérez. José; Pérez, 
Vicente: Pérez. Veneranda: Pérez, Ma-
n u e l : Pérez. José: Pérez y Vélez; Peti?co, 
JidtB d e la Cruz; Prlda. Manuel; PIMn. 
Bantfaeo; Peamos María; Pola, Ramón: 
Plnlllos. Sctero; Prieto, Isidro; Portóla, 
J o s é ; Puedondo, Serafín. 
R 
Rábano. Florencio de; Rábano, Floren-
c i o d e ; Riesco, Servanda; Roca. Ramón; 
Romero. Rosa; Rodríguez. Rosario: Ro-
d r Í K U f t z , Benito; Rodríguez. Celestino; Ro-
dríguez, Santiago; Rodríguez, Antonio; 
Rodríguez, Juan; Rodríguez, Salvador; 
Podríguez, María: Rodríguez, Elíseo; Rúa, 
Antonio; Ruiz, M a r l f t í Ruiz, José. 
S 
^natero, Coferino; Sáncbez, Nazarlo 
Sflndhez, Carmen; Sánchez, Belarmlno; 
Pan Miguel, Ramón: Segade. José: San 
Nicolás mim. 240; Seijas, Consuelo; Sel-! 
jas, Consuelo; Silva, Gertrudis; Solar, Eu 
genio; Sordo, Manuel; Socorro, Francisco; 
Suárez, María; Suárer, Luis. 
T 
Tallón, Manuel; Trabado, Concba; To-
balma, Modesto; Tolosa, José; Trelles. E l 
vira; Torre, Alfredo S.; Trujlllo, Víctor. 
V 
Valhe.rde, Eduardo; Vázquez, Victorino; 
Velázquez, Manuel; Vaflulta. Antonina; 
Vallejo, Sara; Vigas, Angel; Vidal, Juan; 
Villar, Manuel; Villa, Carlos J . de; Vlla, 
Juan. 
CARTAS TASADAS 
Clavamunt, Jaime; Silva, Julián; Altu 
zarra, Adolfo. 
p a l , y a s í d i o u n i h - s t r e t e s t i m o n i o d e 
s u f e . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a i t e d r a l y 
ü e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . . * 
^ o r t e d e M a r í a . — D í a S . — C o r r - s -
p o n d o v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
N i e v e s , e n S a n t a C l a r a . 
Igles ia de B e l é n 
S o l e m n e t c u l t o s a 
M a r í a I n m a c u l a d a 
A 5 « r « 0 . P r < ! p a r a t 0 T l 0 en los 6. 8 y 7. 
t a d a v ^ i l " ; . eJerCT1C,03 P u o s o s , r n i x a c a n -
blesem cumrvVi^: , ^ p i r a n t e s h u -
m i m d r t n L t r i " ^ l a 8 7 y n*Sia M i s a de c o -
r& *1 V T 1 " * 1 ^0n c&nti°o*' c e l e b r a -
Holemno . ^ j o r . A l a s 8 a. ni . M l a a 
f f £ S £ r • * l < * « 0 ^ <M E x o r n o , e I l u s -
n o í , 1 R P- R e c t 0 r - A l a s 7 y ™ d ¡ a noche , s a w t o r o s a r l o , l e t a n í a s 
P r o c e s i ó n c o n (la i r o a s e u de 
Des .pedkla . 
1638! ^ M - D- G-
a 
de l a 
das y 
rlslma. 
c a n t a -
l a P u -
I6LEMA DE " M FkANGISGO 
a e ^ i l t . 0 0 * 0 ' f e s t I v l d » d de 1» I n m a c u l a d a . 
r u i e S ^ en eu hon<*r loa ™]t** 
m J L Í S S le le y m€(11*' m4sa de c o m u n i ó n re*eraJ p a r a ^ t e r c i a r i o s y d«mftfi fte-
- i i - laf J?u!7* ' 'oltrnu; prwllcaj i ido e n 
« l i a el P . D a n i e l I b a r r a . 
15387 4 -
Parroquia del Espíritu Santo 
D í a 8 
f i e s t a a 
de DlcJeimbre.—A laa 8 y m e d i a , 
m , ^ S a n t a Bftrbara, c o n M i s a s o l e m n e 
de MlmisitroB y S e r m O n . 
;DTa; l 4 " " ^ - 1as 8 y m e d i a fiieata a l a I n -
. aciJ,1.aaa C o n c e p c i ó n c o n m i s a eotomne 
d « M m i s t r o s , o r q u e s t a y S e r a i ó n . 
D í a 21—,A .las 8 y m e d i a , cu l to s Bodeon-
nes a S a n t a D u c í a , con M i s a d e M i n i s t r o s , 
o r q u e s t a y Senmfin. 
8-« 
l a s m m m 
E l d í a 8 se c e l e b r a r á , l a fleata de l a I n -
m a c u l a d a C o n c e p c i ó n por l a C o m u n i d a d de 
C a r m e l i t a de S a n F e l i p e y l a s T e r e s i a n a s , 
en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A l a s 7 y m e d i a , C o m u n l ó m g e n e r a l . 
A l a s 8 y me1?í> Vflsa « o l e m n e en l a que 
• i -ar4 e l R d o . P . J u a n J o s é . 
P o r l a t a r d t , a .ao 6 y m e d i a , los e j e r -
c i ó l o s de cost i i imbre y s e r m ó n . 
T e r m i n a r á , l a l e s t a con l a p r o c e s i ó n de 
'.a I n m a c u l a d a y S a n t a T e r e s a de J e s ú s . 
16349 5 .4 
PARRIQUIA DEL GEKRO 
J I B I L E O C O X S T A N T I X I A N O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o ,a l a t e r m i n a c i ó n de 
l a M i s a que s e r á s o l e m n í s i m a , s e e f e c t u a -
r á n l a s v i s i t a s p a r a gamar las i n d u l g e n -
c i a s de d icho J u b i l e o . E l l u n e s 8, se ce-
l e b r a r á b r i l l a n t e fiesta en h o n o r de l a I n -
m a c u l a d a . 
15333 4.4 
íglesia de san uzaro 
Día 8 de Diciembre.—Después de la mi-
sa de 8 a. m. dará principio la novena en 
honor del glorioso San Lázaro, Patrono 
de este Hospital, cuyo ejercicio se prac-
ticará a la misma hora en los sucesivos 
días, hasta el 16 . 
Día 16.—Al toque de oraciones, rosario, 
solemne salve y letanías. 
DKA 17.—A las 5 y media y 7 y media 
de la mañana, misas rezadas. A las 8 y 
media, misa a toda orquesta, y sermón 
que pronunciará el canónigo doctor don 
Zoilo Padrón. 
Durante todo este día, hasta las 6 p. m., 
permanecrá abierta la Iglesia para que 
sea visitado su Patrono por sus fieles de-
votos. 
1*0309 4-4 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
La naturaleza no permite 
Q u e l a R o s a , t o d a f r a g a n c i a , t e n g a 
p e s a r e s . 
¡ Q u é p r e v i s o r a es l a n a t u r a l e z a en no 
a g o b i a r l a r o s a c o n p a d e c i m i e n t o a m e n t a -
b a , pues c u á n a f l i g i d a h a b r í a de e s t a r a l 
a p e r c i b i r s e q u e e n e l m o m e n t o de desple -
« a r t o d a s sus g a l a s u n c á n c e r le ros e l 
^ o r a z ó n , y qUe 8U b e l l e z a y f r a g a n c i a e s t á n 
condenadas á d e s v a n e c e r s e ! L a n a t u r a l e z a 
j s " n a f u e n t e de r e c o m p e n s a s p a r a a • r e c o p e n s a s 
que s o l i c i t a n su a y u d a . B n aflos p a s a -
°09 la c a l d a d e l c a b e l l o y e l co lor í r l s A , o e o 
Jiue i n e s p e r a d a m e n t e hace s u a p a r i c i ó n h a n 
' e n a d o de a m a r g u r a y t r i s t e z a e l a o r a z ó n 
° * n i i i i a r 0 B de m u j e r e s J ó v e n e s que a p r e -
saban e i e f e c t o e n c a n t a d o r de u n a m a t a (lo 
Dar&sit 
pelo, p e r o g r a c i a s & las investlgaolones 
osuna da 
g e r m e n d 
f o l í c u l o s del cabel lo . 
r^Mncaa, se sabe a h o r a q u e l a 
T r « - . e ? t r u c « ' 6 n d e l c a b e l l o es u n 
los 
e* H e r p l c l d e X e w b r o d e s t r u y e en a b s o l u t o 
"¿o K e r m e n . d a n d o l u g a r á que e l c a b e l l o 
2ca c o m o t e n i a d e s t i n a d o . C u r a l a c o m a -« 6 n en l a s del c u e r o cabe l ludo , 
^ i n c l p a i e » f a r m a c i a s . 
Uos tamaftos 
•n i enc .ana i 
• o n ^ * K o u u l < t r ' " B . ter(*V — M a n u e l 
' " b l s p a y A g i l a r . — A g e n tea M U X O l a W 
V é n d e s e 
50 c t s . y | l en m o n e d a 
J o h n -
H O M B R E S 
F a l t o s d e e n e r g í a s , n e r v l o s o - m u s e u -
l a r e s , i m p o t e n t e s , g a s t a d o s p o r a b u -
s o s d e V e n u s , s o l i t a r i o s , a l c o h ó l i c o s , 
p e s a r e s , e s t u d i o s , &, v i e j o s s i n a ñ o s , 
r e c o b r a r a n l a s f u e r z a s d e l a J u v e n t u d 
e o n e l V I G O R S E X U A L K O C H d a u s o 
e x t e m o . L o s m e d i c a m e n t o s s i i n t e r i o r , 
s i s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s t ó m a g o 
y n o p r o d u c e n e f e c t o , y s i s o n f u e r t e s 
m a t a n l a s a l u d . E i V I G O R S E X U A L 
K O C H a e v e n d a e n l a s b o t i c a s b i e n 
s u r t i d a s d e l m u n d o . C o n v i e n e q u e p a r a 
d e t e r m i n a r e l g r a d o d e D E B I L I D A D s e 
p i d a 4 l a C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1 , 1 . ° , M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) e i G R A F I C O S E X U A L , y lo r e c i b í -
r í o g r s t ! » o g r r e p j r i s f r y a d a m M t ? , 
D I A 5 D E D I C I E M B R E 
E á t e raes e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á , d e m a n i f i e s t o e n S a n t a T e -
r e s a . 
S a n t o s S a b a s y G i r a l d o , c o n f e s o r e s - , 
D a l m a c i o , o b i s p o , B e a t o G e r ó n i m o d e 
A n g e l i s , y S i m ó n J o m p o , d e l a C . d e 
J . m á r t i r e s ; s a n t a C r i s p i n a , m á r t i r . 
S a n S a b a s , a b a d , e n C a p a d o c i a , e l 
c u a l e n P a l e s t i n a r e s p l a n d e c i ó c o n a d -
m i r a b l e e j e m p l o d e s a n t i d a d y t r a b a j ó 
fielmente e n d e f e n s a d e l a f e c a t ó l i m . 
M u r i ó c o n l a m u e r t e d e l o s j u i r t o s , e l 
d í a 5 d e D i c i e m b r e d e l a ñ o 5 3 1 ^ d e 
e d a d d e m á s d e n o v e n t a y d o s a ñ o s . 
D i o s h i z o g i o r i o s o e l s e p u l c r o d e e s t o 
S a n t o c o n i n f i n i d a d d e m i l a g r o s . S u s 
r e l i q u i a s h a n s i d o t r a s l a d a d a s a V e -
n e c i a , e n d o n d e e s t á n e n g r a n d e v e n e -
r a c i ó n . 
S a n G i r a l d o , d e c o r o s o o r n a m e n t o d e 
l a r e f o r m a d e C h m i , u n o d e l o s o b i s -
p o s m á s c é l e b r e s q u e h a n b r i l l a d o e n 
l a I g i e s i a d e E s p a ñ a , f u é n a t u r a l d e 
F r a n c i a , d e s c e n d i e n t e d e l a s f a m i l i a s 
m á s d i s t i n g u i d a s d e a q u e l p a í s . F u á 
o b i s p o d » B r a g a , n a u y i l u s t r e p o r s n 
p i e d a d , p o r l a c a r i d a d f e r v i e n t e q u e 
l e a n i m a b a y p o r u n a h u m i l d a d s i n c e -
r a q u e l e h a c í a t e n e r e n m e n o s l a s / a -
n i d a d e s d e k t i e r r a y s u s p i r a r c o n s -
t a n t e m e n t e p o r l a s f e l i c i d a d e s d e l a 
o t r a v i d a . M u r i ó c o l m a d o d e m e r e c i -
m i e n t o s e l d í a 5 d e D i c i e m b r e d e l a ñ o 
1 1 0 9 . 
S a n D a l m a c i o , o b i s p o y m á r t i r . F l o -
r e c i ó e n e l s i g l o I I I v f u é o b i s p o d e 
P a v í a . C o n s u s a b i d u r í a y s a n t o s e j e m -
' p l o s a t r a j o i n n u m e r a b l e s i n f i e l e s a l a 
l-uz d e l a v e r d a d e r a r e l i g i ó n , p o r c u v o 
m o t i v o e n e l a ñ o 3 0 3 . s e g ú n e l c a r d e -
n a l B a r o n i o , e l e m p e r a d o r M a x i m i a n o 
l o m a n d ó p r e n d e r , l e a í ' i g i ó c o n v a -
r i o s s u p l i c i o s , f ú l t i m a t t u m t e l e h i z o 
degollar e s m i n ^ m c k i a á ep i sco - -
Iglesia Parroquial 
de San Acolas de Bsri 
S o l e m n e s C u l t o s q u e s e c e l e -
b r a r á n e n h o n o r d e 
s u S a n t o T i t u l a r 
D í a 5 . — A lite 6 p. m. b e n d i c i ó n , de l a n u e -
v a h n a s e n de S. X I C O L A j S , o b r a d e l n o t a -
ble e s c u l t o r D o n E m r l q u e Pc f ia , s i endo p a -
d r i n o » el « e f t o r R o m u a l d o N e g r e l r a y bu 
espoaa, s e ñ o r a C a t a l i n a P é r e z <!« N e g r e l r a . 
A c o n t i n u a c i ó n eJ S a n t o R o a a r t o . L e t a n í a 
c a n t a d a y S a l v e s o l e m n e . 
D í a 6 . — F e e i t l v i d a d de n u e a t r o T i t u l a r . A 
las 8 a . m. s o l e m n e M l ^ a d o M i n i s t r a s , s i e n -
do e l P r e « t e e l l l t m o . « e f l o r P e n i t e n c i a r l o 
de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l ,y o r a d o r s a -
grado , el d o c t o r Zo i lo P a d r ó n , AL I . s e ñ o r 
L r c t o r a l de l a S a n t a I g ü e s l a C a t e d r a l de l a 
P í t i m a . P( jr l a tarde , a l a s 6 p. m., 6 a l v « so-
lemne. 
D í a 7 .—A l a s 8 a. m. M i s a s o l e m n e do 
m i n i s t r o * ,y a s u t e r m i n a c i ó n se e f e c t u a r á n 
las v i s i t a s p a r a s a n a r l a s I n d u a g e n c l a s de l 
J u b i l e o C o n s t a n t i n l a n o on e s t a P a r r o q u i a , 
el c u a l t e r m i n a e l d í a 8. 
D í a 8 . — F e s t i v i d a d de l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n de l a s a n t í e i m a V i r g e n . A l a s 8 
a. m. M i s a de M m i a t r o s en l a que p r e d i c a -
rá el p r e s b í t e r o doctor J . A n t o n i o S a l a s C a -
t e d r á t i c o del S e m i n a r l o y C a p e l l á n del C o -
legio de S . V i c e n t e de P a u l . 
N O T A — « E l P á r r o c o s u p l i c a u n a l i m o s n a 
p a r a los g a s t o s que o r i g i n a n e s tas f e s t i -
v idades . 
16302 6-3 
IGLESIA DE U CARIDAD 
SOLEMNES CULTOS A NUESTRA S E -
ÑORA DE GUADALUPE. 
E l día 3 de Diciembre comienza su No-
vena que se hará al terminar la Misa de 
las 8 y media. 
A las 12, Misa cantada y el domingo 
próximo, que es el día 14, la celebración 
le su fiesta, con el panegírico a cargo del 
Rvdo. P. Santillana, S. J . 
15807 l t - 4 8m-4 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
L a m i c a q u e m e n e u a l m e n t e « e c e l e b r a a 
ten J o s é en l a C a p i l l a de L o r e t o . ae a n t i -
c i p a este mee a l s á b a d o 6, a l a s S a. m., por 
s e r e l d í a S l a f e s t i v i d a d de l a P u r í s i m a . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a s u s devotos y 
c o n t r i b u y e n t e s , por s e r e l ú l t i m o mea de l 
a ñ o . i 4 - 8 
D r . F é l i x P a g é s 
ClroJ'-f. e n general; SIS lis. e n l e r m e d A -
4w del a n r r a t o g é n l t o o r i n a r l o . Sol e a 
altofa. CofiAultas de 2 p 4. teléfono A 537" 
4184 D - l 
D* MIGUEL VtETA 
H O M E O P A T A 
E e p e c l a í l s t a en c u r a r l a? d i a r r e M , e l r«~ 
t re f i lmlcnto , t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e « -
tSntago e I n t e s t i n o s y ht i m p o t e n c i a . N o v i -
s i t a . C o n s u i l t a s a | 1 . Conara l t a s p o r c o r r e o 
| 5 . S a n M a r i a n o 18. V í b o r a , s ó l o de 2 a 4 
4181 ¿ . j 
Dr. Manuel A. Escobar 
G A B I N E T E D E N T A L , A N I M A S n ú m e r o 110 
T r a t o e s m e r a d o . A u s e n c i a t o t a l de d o l o r . 
G a r a n t í a en t o d o s los t r a b a j o s . C o n s u l t a s 
g r a t u i t a s p a r a n i ñ o s los Jueves . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 14401 28-14 N . 
D R . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a P i c u l t i d a» 
M e d i c i n a . C i r u j a n o del H o n p i t a l N d -
mero ü n o . C o n s u l t a s ae 1 a 3. 
AmU-tad a O n . M . Te ie^onn A-4344. 
Q. W o v - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
O a r g a n t a , N a r i z y O í d o s — E s p » c l a l l s t a de. 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a * , de 3 a 4. 
Conspoateta 28, moderno. T e t é t o n o A^+MO. 
4 1 6 » D - l 
D R . K 0 B E L I N 
f l E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas jor sistemas 
modetn tolmos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
P O B H K S G R A T I S 
J E S L S K A R I A N L W E H O • ! 
T E L E F O N O A 1332. 
4157 D - l 
D R Í n r i q u e S a l a d r i g a s 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s de 12 a 3. 
M a n r i q u e n ú m e r o 107. T e l é f o n o A-2056. D o -
m i c i l i o , A-186 . Tol f i fwio F - 2 5 7 9 . 
14700 26-21 N. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
E n f p r m e d i d e a de l a G a r e a n t a , N'nr' . > «Húm 
C o n s u l t a s de 1 a 2. C o n s u l a d o 114. 
4173 D - l 
L A O C R A T O m o O K L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
nrnrara nfisn. 6 0 . — T e K t o i o A-3ir>0 
C 413L SO-1 D. 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
P a r t o s , E n f e r m e d a d e s de seftoras y M e -
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . T r a t a m i e n t o es-
p e c i a l dal R e u m a t i s m o , A s m a , etc., por l a s 
i n y e c c i o n e s de los F l l n c d s e n o a . C o n s u l t a s 
de 2 a 4. H a b a n a n ú r a . G l , t e l é f o n o A-8291. 
14369 26-14 N. 
D R . J O S E E . F E R P A N 
« C t e A r A t i o o de la K a r a c l u de M t x i l e l » » 
M A S A O S V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de ) a 2 de al t a r d e 
V e p f u n o n ú m 48. bajos . T e l é f o n o A-'.454 
G r a t i s s ó l o lunes y m i é r c o i e i 
4168 D - l 
Dr. S. Alvarez y Güaiugi 
O C U L I S T A 
de «as ' acu l '^des do P a r í s r B e r l t a . C e a 
t u l t a s de 1 a 2. 
O ' R J Ü L L T N U M %%. A L T O S . 
T e l é f o n o A 2863 
4176 D - l 
L 
U K D I C O D E iVIltOS 
C o n s u l t a s de 13 a 3. C h a c O n nUm t i . es 
« u l n a a A g u a c a t e T e l é f o n o A 2551 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
i ' . i . f t r r m e d a d de « i f i o a , s e f io ra . y CIturi-
e s flí-nml. C O f s i i L T A . S i de 13 a 2. 
Vmrrn n O — 519. T e l é f o n o A - C T I S . 
416S D - l 
DR. RICARÚJ ALOALAOtJJ 
U E U I C I M A V C I B t G I A 
« . o n a a i t a a de 13 • « . P o b r e » ¿ -raUe . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , c o r r i e n t e s de a h a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g i l v á m c a * . F a r & d l -
( a . JVxasaJf c i b r a t o r i o d u c h a s de a i r e ca 
l i a n t e , etc. T e l é f o n o A-3344. 
R R I N A H U M E R O 72. 
E n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d 
4155 D - l 
^flatorío m Dr. Pérez Vento 
Paira e n f e r m e d a d e s ae i ' r luaaa > s i é n t a l e » 
8e e n v í a un a u t o m ó v i l p a r a t r a r s p o r r a r 
a l enfermo. 
B a - r e t o 6 2 . — G n a n a b a c o a ^ — T e l é f o t i o f5i:t. 
B e r ^ u r a 3^ .—Habana^—Do 12 a 3 
T E L E F O N O A 8648 
4173 D - l 
Doctor M, lorelio Im 
Médico Cirujano 
Del Geníro Asturiano y del Despensario TÁMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 3 
T e l é f o n o A - S S I S 
4179 D - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a . i s t a en i tA l l t i b e r m a s , inipoteo 
c í a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a nOmero 49. 
C o D a n l t ^ a i de 11 a y da 4 ^ 5 
Especial para loa ooüret. da 5i/a a 9 
4236 D - l 
¡GNALIO B. PUSENCIA 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l Nflmero i 
E s p e c i a l i s t a en enfe i medades de m u j e r e s , 
p a r t o s y c i r u j í a en f e d e r a l C o n s u l t a s dt 
2 a 6 G r a t i s p a r a los pobres E m p e d r a d o 
n ú m . SO. T e l é f o n o A-25B8 
4172 D - l 
P R O F E S I O N E S 
Y 
ÍASI0R ALONSO ' W m 
A3OGAD0S 
Estuc'io: San Ignacio iiúm. 30. da 1 a 5-
TBLÍ3FONO A-7999 
A. JI 13 
D r . M . D u q u e 
5^iV MIGUEL 94, 
Consultas de 1 2 a 3 Caries III 8, 3. 
Piel, Ciru'ío, Venéreo y Sífilas, 
A p l í c a c i ó n e s p e c i a l del 6 0 6 - Neosalvasan 9 1 4 
DR. HERNANDO SESO' 
'ATI- 'n .^ATICC DC LA U W "RS'OmO 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O i O D S 
i T a d o n ú m . a*, de L¿ a i, lodos los u i a * e z -
•epto IOÍ. d o m m a o a Oou6^iu . s y o p e r a d a -
nes en el H o s p i t a l Mercedes . Iut.es. mlftr 
ce les y v i e r n e s a las 7 de l a m a ñ a n a 
4150 D - l . 
u. m m m s a r c i a 
• a P R C i A i . f n a o vías iíhikaiiias 
CenM' . i t ju Las u>vn IS . d» iS 4 a 
4159 D - l 
Pelayo fiarcia y Santiago 
Pelayo Garda y Orcstes ferrara 
A B U U A U O a 
Obispa nOm. 53, altue—Teléfono A 5153 
D K 8 * n A U T D E 1 A i P . SA. 
4156 T>'\ 
D r . R . C h o m a t 
T r c t a m l e n t o e.Rpecital d3 S í f i l i s y e n f e r -
medades v e n é r e a s . C u r » o i 6 n r á p i d a 
CONS^I I^TA»? XiR. 12 A 3 
L n a nflm. 40. T e l é f o n o A-1340. 
4161 D - l 
A. J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m , 5 7 
D R J U S T O V E R D U G O 
' l eo Clru . ' . iuu <t« 1. Fi».-u;i;iti éf Hurts 
l^s c l a l i s t a en e n f e r m r d a d a s del esté-
^ ^ S O e i n t e s t i n o s , ucjrúi e' p r o c e d l m l e ta 
df los pro fesores ¿ íoc tore» H a y e m y Wts-
ter. de P a r t s , por s i a n á l i s i s del íuqro gris-
tr ico . E x a m e n d l r e í ' o de l I n t a a t l r o late-
r l o r m e n t e . 
Consulta: do 1J a 3 P r a d o 7« 
4174 D - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l o e r t 
K p t n b l - c l m l e n " - d e d i c a d o a l t r a t a m i e n t o » 
y c v r a c i d n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
r e n ' o s a s . ír/nloo en su c l a s e . ) 
C r i s t i n a SS T e l e f o n o 1-1914. 
C a s a p a r t i c n l a r F - 3 S 7 4 
4167 D - l 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinarias, Slfllla j Enfermenatóaa 
«Je Befioisb Cirugía. Os U a 3 Emp» 
dnuío aüm. 19. 
4171 D ^ l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R E C T O R P E L A C A S A O E S A X I I D D B 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R L ' G I A G E N E R A L 
C e n s a ! í a s d i a r i a s de 1 • & 
/ M i t a d nflm. 34. T e l é f o n o A-44»a. 
4165 D - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E * 
5 . 0 R A S Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D , I H -
P O T K N C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
H A b a n a 158, ( a l t o s . ) C o n s u l t a s de 1 a 4 ' 
c . 4 0 7 8 2 6 - N . 2 2 
DOCTOR P . A. V E H E ^ D 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i r ; r í a 
E x a m e n v i s u a l J« la ,. r e t r a . ve. l iga i se-
p a r a c l d n de l a o r i n a de c a d a r i f ión con lo* 
u r e t r o s c o p l o a y e l s tocoplos m á s raodernoa 
Connnl tnn cd N c p t n n o n ú m . 61, bajos , 
de 4 ^ a 5% T H M o n o F - 1 S 5 4 . 
4182 D - l 
. P E R D O M O 
V̂ íaa urinarlaa. Es trechea de i» orina. 
Venéroo. Hldroceie SíSlls trat.-ida por la 
Inyecclfin ae. 606 TeJéforo A-5443 £)o 
12 a 3. Jesúp María número 33. 
4153 D - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O Q U I M I C O 
D E L D R R I C A R D O A L B A L A D E J O 
H E I K A W U M E R O 72. 
E n t r e C a m p a n a r i o y l e a l t a d , 
-e p r a c t i c a n a n a l «la ce o r i n a , e s p u t o a 
sang-re, 'eche, v inos , iIi»or¿B. agruas, aoonoa 
nslneraJei». m a f e r i a s , g r a s a s , a d ú c a r e s , í»ta 
A n á l i s i s de o r i n e s ( e n m p í e t o ) , r-apotoa, 
sanRT» a leche , d o » pesos f j í . ) 
T E L E F O N O A-3344. 
4 1 5 4 . D - l 
O H . G » E . F i f ü L ^ v 
P M O í ' . , « . 0 £ k L>t. U i - ' l \ i . .MUL ,OCr lA 
£ a p n c l a l l a l n en En fe rukcdoOes fle las OJcx 
f loa OSdoa. U a H a n o 5C. 
Oí" 11 • 12 y de 2 a 4.—T#!l*fo- .o A-4011 
• O u a i i c l l l o . P a d r a . 1«, \ e ü a d o . 
T E L E F O N O P - i i I K . 
4164 D - l 
D R . A L V A R E Z K U E L L A N 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
4158 D - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U J 
j l é d l c o de l a Caieii de RrneBo<»n(4s 
y M.tteroldnd. 
E s p e c i a l i s t a en tas onte i m e a a d f j d « lo; 
n i ñ o s ¡nér t i cas y k u l r ú r g / c a a . 
C o n s u l t a s I r 12 a 2. 
Asrn iar n d i n . lüüVf T i - l ó f o n o A-3008 
41CC D - ^ 
D r . G . C a s a r i e g o 
Mf;sicu de r l a l t a t^spcclA U í a de la • a»» 
de fealud " C o v e d o n c » . " del C e n t r o 
A a t u r t n n o de In f l a b a u s . 
C i r u j a n o 1r¡ ¡ í o í ' P í t a l NO m e r o 1 y de". D i s -
p e n s a r i o T a m a y o T r a t a m i o n t o «le las afac-
c i o n e » del a p a r a t o OMttlta-ÜrlaaflO Con' 
s u l t a » y iStlnlQO. de 3 a « P w. vtrtudt** taa 
•XeiCfono A - S i r - ? . - - f l . i b a t a . 
m o d-i 
Dr. luán Santos fernándei 
OCULISTA 
C o n e n l t a a v n p r r a ^ l o n r n de 8 a 11 y de 1 s 3 
P R A D O N T M 105 
4162 D-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Alecciones de la Sarganl9, Nariz y Pulmonss. 
C U B A ¿5 2 — 
12464 7S-5 
O . a . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Inteitmoa. Exclusivamente 
Coiisultaa d e 7% a 9% A. M. y do 1 
a 3 P M. 
Lamparil'a M<—Teléfono A-3682. 
4180 D - l 
Dr. francisco j . de Veiascd 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . P u l m o n e s , Ner -
v iosas . P i a l y V a n é r e c - s i f l l l t l o a a 
C o n s u l t a s de 12 a 2. Lok d:a- l a b o r a b l e a 
L e a l t a d nfim. l l l . T e l é f o n o A - . ' .4 is , 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I O 
C O N C O R D I A 3 0 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nCmero auf-.lente de profesoras parn que el público ND TENGA 
C o n ESPERAR, y con loa aparatos necesarloa para realizar las. operacicnes por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
1 
Extracciónee, aeade. 
Limpiezas, desde. . 
Empastes, desde. . 
Orficad^itó, desde. 





Dientes de espiga, desdo. . . % 4-00 
Coronaf de oro 'lesdo. . . , 4-24 
IncrustacioMee. deede. . . . MO 
Dentad aras dnsde 12-73 
P U e N T G a d a s d e í f r 4 » 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
C^r^ult?5 ¿f. 7 & m. a 9 p. m. Domingos > días festivos de 8 a 11 p. rr^ 
PAGINA CATORCE D i a r i o d e ! a M a r i o a 
D I C I E M B R E ü D R \ $ x 
Departamento de Sanidad 
P G a F T J N i O I O N i E S 
Dideimiba-e 2. 
P a s c u a l SfLncaiez, 73 af los . Z a n j a 78, I n -
s u f i c i e n c i a m l t r a l ; A i n a V a l d ó f l , 47 af ios , 
L e a l t a d 111, E n t e r i t i s c r ó n i c a ; C a t a l i n a 
P e d r o , 64 afios, H o s p i t a l de P a u J a , I n s u -
ficiencia m l t r a l ; T r i n i d a d O u m á , 43 af ios , 
A l b u r q u e r q u e 7 ; J u a n a M o n t a l v o , 70 afios, 
S a n J a c i n t o 9. A r t e r i o e s o i e T O s l s ; M a r í a 
I g n a c i o I z a g u i r r e , 75 af ios , M o n t e 73 , A r -
t e r i o e s c l e r o s i s ; F r a n c i s c o P a r e d e s , u n 
afio, Q u i n t a 1 7 ; A m a l l a V a l d é s . 70 af ios . 
C i é n a g a 6, A r t e r i o e s c l e r o s i s ; J o s é V a l -
d é s , 54 a ñ o s , L u y a n ó 60, L e s i ó n c a r d i a c a . 
D l d e r a f c r e 3. 
A n d r é s A c e v e d o , u n afio, P e f i a l v e r l a , 
O a s t r o c o l i t i s ; P l a r e n c l o F e r n á n d e z , 3 m e -
s e s , C a s t r o e n t e r i t i s ; B e n i t o R o m e r o , 62 
af ios , S a l u d 28. A r t e r i o e s c l e r o s i s ; E r n e s -
t o B a m i b a H e r , S a n I s i d r o 10, P í e l o n e f r i t i s ; 
L o r e n z o R o d r í g u e z , 18 m e s e s . C e r r a d a de l 
P a s e o 20, H l p e r l i e m l a ; F r a n c i s c o I m u e l o , 
85 afios . C r i s t i n a 38, I n s u f i c i e n c i a m l t r a l ; 
Z o i l a B o r r e g o , 71 m e s e s , F l o r i d a 10, B r o n -
c o p n e u m o n í a ; C a r m e l a V a l d é s , 45 afios, 
C r i s t i n a 26, T u b e r c u l o s i s ; J u a n M o r e j ó n , 
68 af ios . B e n e f i c e n c i a . A n g i n a de p e c h o ; 
J u s t o R o d r í g u e z . 24 a ñ o s . A g u i l a 33il, S u i -
c i d i o p o r s u m e r s i ó n ; E r n e s t o N o g u e i r a , 
90 af ios . F l o r i d a 92, C a r d i o e s c l e r o s i s ; J o -
s é A r z a s , 18 a ñ o s , Q u i n t a D e p e n d i e n t e s , 
S u i c i d i o p o r a r m a d e f u e g o ; F e r n a n d o 
S a n t o s . 41 afios. B e n é f i c a , F i e b r e t i f o i d e a ; 
J u a n B l a n c o , 45 a ñ o s . R e m e d i o s 7, T u -
b e m i i o s i s ; R e g l a H e r n á n d e z . S I afios, 
M a g n o l i a 35, B r o n q u i t i s ; M a r i a n o M o l i n a , 
71 a ñ o s . D r a g o n e s 6 4 ; F a b i á n F e r n á n d e z , 
M i l a g r o s 32, A p e n d i o i t i s c u p u r a d a . 
LIBROS E IMPRESOS 
G A C B T A S 
da l a H a b a n a eue l taa y en o o l e o c l ó n e « v a n -
d e a en O b i s p o n U m . S6, / b r e r í a . 
1 5 2 7 » i - * 
O U A D K R N U 
p a r a a p u n t a r l a r o p a que ae d a a l a v a r , con 
h o j a a dobles p a r a tm aflo y floa t o q u e » de 
Incend io , a 20 cta . S o n los m e j o r e a . O b i s p o 
86 . l i b r e r í a , 15166 4-2 
T A L O X E S D H R E C I B O S P A R A A l ^ t J I -
l e r e s de c a s a s y h a b i t a c i o n e s , con t a b l a s de 
a l q u n « r e « l i q u i d a d o s y t a l o n e s de rec ibos 
em b l a n c o , apl icables , a c u a l q u i e r cosa . T a -
l o n e s de v a l e a y de r e m i s i o n e s , todos a 20 
c e n t a v o s y eels p o r u n poso. O b i s p o 86, l i -
b r e r í a . 16164- 4-2 
C A R T E L E S P A R A C A S A S Y H A B I T A -
oiones v a c í a s . I m p r e s o s p a r a d e m a n d a s , ho-
j a s p a r a J o r n a l e s , c a r t a s de f ianza y p a r a 
mes en fondo. C u e n t a s en b l a n c o a 20 c e n -
t a v o s d o c e n a y c i en p o r u n peso. O b i s p o 86, 
l i b r e r í a , 15163 4-2 
D i n e r o e H ipotecas 
S I N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A C'O-
l o c a r l o e n h i p o t e c a s ; s i q u i e r e c o m p r a r o 
v e n d e r s o l a r e s , fincas r ú s t i c a s o e s t a b l e -
clnulentos. d i r í j a s e a D í a z de V i l l e g a s - B l a n -
co, C h a c ó n 14, t e l é f o n o A-6136. P a s a m o s a 
d o m i c i l i o . 16310 2'6-4 D . 
A V I S O S 
S E V E N D E U N A L A N C H A C O N M O T O R 
l e g a s o l i n a en e x c e l e n t e s c o n d l c l o w w , l i -
t e r a y d e s a r r o l l a n d o el m o t o r 40 c a b a l l o s 
d s f u e r z a . E s l o r a , t2'40; m a n g a , 2'84: p u n -
t a l , IMO. T h e S n a r e & T r i e s t C o . , Zul ioe-
t a S 6 D . 15222 8-2 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida «on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiíamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia do 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
'Habana, Asrosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
W . G E L A T S Y C O M P . 
2906 
B A N Q U E R O S 
162-1 A f r 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos modér-
elos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dlrí-
Jaose a nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4250 90-1D. 
F R A N C A I S 
S e d e s e a u n a s e ñ o r i t a f r a n c e s a p a r a d a r 
l e c c i o n e s de f r a n c é s a n n s e ñ o r j o v e n . D i -
r e c c i ó n : E . M . E . , D i a r l o de l a H a r i n a . 
15355 4-5 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
Y 
E S C Ü K J L A P R E P A R A T O R I A 
K n pocas l o c c i ó n e s O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a 
y T e n e d u r í a de L i b r o s con s u s cer t i f i cados 
c o r r e s p o n d i e n t e s . I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y 
M e c a n o g r a f í a E m p e d r a d o 30, P l a z a de S a n 
JT-uan de Dios . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
15232 10-8 
U N A P R O F E S O R A E S P A D O L A C O N I N -
! n « J o r a b l e s r e f e r e n c i a s , por h a b e r d e s e m p e -
ñ a d o el c a r g o de I n s t i t u t r i z , s o l i c i t a co lo -
c a c i ó n p a r a nlfioa de I n s t r u c c i ó n p r i m a r l a 
> ( p r i m e r a e n s e ñ a n z a No tleaie I n c o n v e n i e n -
te en i r a l campo, n i p r e t e n s i o n e s en e l 
sue ldo . P a r a I n f o r m e s , S a n I g n a c i o 92-56, 
a l tos , de 9 a 11 y de 2 a 6. 
16234 4-3 
P R O F E S O R A D E I N G L E S . S E D A N C L A -
»e« a domic i l io por m ó d i c o prec io . A n g e l a 
C a n t e r o , B e r n a z a n ú m e r o 20. 
16261 4-4 
P R O F E S O R 
G l a s e a de p r i m e r a y s e g u n d a O n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pecia'.es. por un p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n te-
l é f o n o F 1328 
E X T R A N J E I Í O , P R O F E S O R D E A L E M A N , 
franc&s, i n g l é s y e s p a ñ o l , da l ecc iones a do-
m i c i l i o . P a r a p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e a O ' B e l -
i l y 81, a l tos , t e l é f o n o A-S920. 
J o v e n e x t r a n j e r a , p r o f e s o r a de Alemí i .n y 
E s p a ñ o l , d á l e c c i o n e s a domic i l i o a s e ñ o -
r i t a s y n i ñ o s . O'Rel iHy 81, a l to s T e l . A-8920 . 
• C 4017 30-18 N. 
I N S T I T U T R I O B S 
T e n e m o s d o s i n s t i t u t r i c e s i n g l e s a s , 
m u y b u e n a s , q u e l l e g a r á n a l a H a b a -
n a p a r a e l 15 d e D i c i e m b r e . ¿ N e c e s i -
t a u s t e d u n a ? D i r í j a s e a T i h e B e e r s 
A g e n c y , C u b a 3 7 , a l t o s , H a v a n a . 
0 4 2 6 8 4 . 2 
J U L I A B . V I U D A D E H E R R E R A 
P r o f e s o r a de i n g l é s y c a s t e l l a n o . D a c l a -
e « s a domic i l i o y en s u r e s i d e n c i a C a l l e 
11 n ú m e r o 37, V e d a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
15119 30-30 N. 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a leoowmcs de P r i m e r a y S e g u n d a B n -
a e ñ a n z a y de p r e p a r a e d ó n paira «3 M a g i s -
t e r i o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o e n A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
guo. O . 
U N A P U O F K S O R A A M E R I C A N A , R E C O -
m e n d a d a por l a s m e j o r e s f a m i l i a s , o f rece 
l a s t r e s h o r a s q u e t i e n e U b r e s p a r a n u e -
r o » d i s c í p u l o s . S a n I g n a c i o 134, e squdna a 
jifiwvosd, b a j o s . 15033 
DINERO EN HIPOTECAS 
Al 6^, 7 y 8 por 100 
desde ^100 a $100,000, p a r a todos los b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a c i l i t a con 
firmas c o m e r c i a l e s p o r medio de p a g a r é s . 
D i r i j a s » c o n t í t u l o s d lr>oot«R»eots a T h e 
Coffmnercla l U n i ó n , V í c t o r A - deü B u s t o , 
A g - u l a r 122, de 1 a 4. 
1M27 » - 4 
D I N E R O 
A b a j o i n t e r é s do f a c i l i t o c o n h i p o t e c a <m 
t o d a s c a n t i d a d e s en e s t a d u d a d , J * r & s dol 
M o n t e , V e d a d o y C e r r o . S r . M o r e B , d a 11 
a 4 p. P r o g r e s o núm. 24 
15385 S-4 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
eo t o d a s c a n t i d a d e s tU 8 p o r 100, ocm t o d a 
p r o n t i t u d y r e s r e v a . O f i c i n a de M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u h a 32, de S a 6. 
15197 W-t J>. 
6,000 C T . Y 9 4 8 0 0 O R O E S P A S O L , T O M O 
en p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e c a s a s en l a H a -
b a n a . L o s $6,000 p o r 6 afios, a l 8 p o r 100. 
C u b a 7, de 2 a 4. T r a t o d i r e c t a 
16171 6-2 
Rápida y Reservadamente 
d o y d i n e r o en h i p o t e c a s s o b r e c a s a s e n l a 
H a b a n a y s u s r e p a r t o s . O c a s i ó n ú n i c a . I n -
t e r é s b a j o . L o que s o b r a es d i n e r o . A v i s o 
o v é a m e t r a y e n d o t í t u l o s , desde l u e g í » . 
O ' R e l l l y 80, a n t i g u o , a l to s . G ó m e z , de 9 a 
10 a. m. y de S a 4 ^ P- m. T e L A-8657 . 
15109 « - 3 0 
98SO,000 P A R A H I P O T E C A S , «I /2 , 7 Y 8 
p o r 100. S o b r e c a s a s , fincas y t e r r e n o s . D i -
n e r o s o b r o a u t o m ó v i l e s . a l q u i l e r e s y p a g a -
r é s . C o m p r a v e n t a de c a s a s y fincas. L A K E . 
P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , t e -
l é f o n o A-5B0O. 1 6 0 » 5 2 « - 3 0 N . 
A R T E S Y O F I C I O S 
M O D I S T A P E N I N S U L A R A D O M I C I L I O , 
c o n f e c c i o n a t r a j e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s , de 
8 a 6 e n t i e n d e de s a s t r e de s e ñ o r a E m p e -
d r a d o 77, b a j o s . 
G . 4-3 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bl-
sof iés , pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de nlfios. 
T O R R E D E L O R O Manzana de G o m c x 
por Monserrate. sucursal E L M O D E L O . 
Agui la 115, casi esq. a San Rafael .—Te!. A-300., 
4221 D - l 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas c l a s e s y c o m p o n e n y c o m p r a n m á -
q u i n a s de e s c r i b i r o s a d a s . Se v a a d o m i -
c i l io . Ob i spo 86, ' l lbreTla . 
15280 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
(Los que dcsien a l¿ui lar 
ráp idamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta secc ión. ) 
E M L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N E N T C E N T E N E S U N O S 
bon i to s a l tos , a c a b a d o s de c o n s t r u i r , c o n 
c u a t r o caí a r tos , s a l a , c o m e d o r y todo e l s e r -
v i c io moderno , en C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 
-4 S u d u e ñ o . C a m p a n a r i o 94. 
15372 4-5 
¡ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P T C -
no 1 0 1 ^ , e s q u i n a a C a m p a n a r i o , c o m p u e s -
tos d e 6 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e -
dor, b a ñ o y 2 s e r v i c i o s . I n f o r m a n eo los 
b a j o s . 16381 8-5 
ION M A U O . I A 17» , S E A L Q U I L A U N A C A ^ 
s a p r o p i a p a r a t a l l e r o a l m a c é n . 
15880 4 - « 
A L T O S 
vEn A r b o i Seco , a l fondo de l P a r a d e r o de 
C o n c h a se a l q u i l a n u n o s a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r , t i e n e n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . 
A d e m á s se a l q u i l a u n g a r a g e c e m e n t a d o . 
F r a n c i s c o Pe f ta lver , AUboJ S e c o y M a l o j a , 
t e l é f o n o A-2824. 1637» 10-5 
S E A M i l II , .» , E N S I E T E L U I S E S , P A R A 
c o r t a f a m i l i a , e l p r i n c i p a l de l a m o d e r n a 
c a s a E s c o b a r 8. L a l l a v e en e l b a j o e i n -
f o r m a n en M a n r i q u e 128, t e l é f o n o A-6869. 
15894 6-5 
S E A L Q U I L A N , E N 16 C - E N T K X E S , L O S 
f r e s c o s y h e r m o s o s ba jos de R e i n a n ú m e -
r o 12« . I n f o n t n a r á n e n los a l t o s . 
15400 g-S 
A L T O S E N « C E N T E N E S , M O D E R N O S Y 
m u y f re scos , en C o n c o r d i a e I n f a n t a L l a -
v e e n l a he****». 
i s s o a «w* 
S E A L Q U I L A L A D S P A C l O S A P L A N T A 
' m j a , m o d e r n a e independiente , S a n M i g u e l 
I B, c o m p u e s t a de s a l a s a l e t a , c u a t r o 
i a r t o s , s e r v i c i o doble, bafio y todos los 
¡ e l a n t o a m o d e r n o s . S u d u e ñ o en l a p l a n -
a a l t a 16317 8-4 
A L T O S . S A N R A F A E L 68, A D O S C U A -
d r a a de G a l l a n o ' a c a b a d o s de reed i f i car , 
f re scos , a m p l i o s , c l a r o s , edmodos e Inde -
pendientes . S a l a «a ler ta , 4 h a b t t a c i o n e s , 
a z o t e a y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o , | 6 0 a m. 
15326 4-4 
E N 10^ 11 Y 12 C E N T E N E S , R B S P E C T I -
v a m e n t e , se a l q u i l a n los a l t o s de l a s c a -
s a s r e c i é n c o n s t r u i d a s B e l a s c o a l n 209, 211 
Y 215. e n t r e L e a l t a d y ( E s c o b a r . I n f o r m a n 
en tñ 227, t e l é f o n o A-1462 . 
16324 8-4 
E N C U A T R O C E N T E N E S L O S B A J O S 
y c u a t r o y m e d i o los a l tos , se a l q u i l a por 
s e p a r a d o l a m o d e r n a c a s a de E s p e r a n z a 
29, con s a l a y dos c u a r t o s , c a s i e s q u i n a a 
F l o r i d a , -por d o n d e p a s a n los c a r r o s . 
15328 4-4 
U N A J O V E N C O N B A S T A N T E T I E M P O 
en el p a í s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a 
en c a s a p a r t i c u l a r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y sabe c u m p l i r c o n s u deber . T r o c a -
de ro n ú m . 88-21. 16340 4-4 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a M e r c a d e r e s 1 4 , 
p a r a f a m i l i a s u o f i o i n a s . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 1 6 , a r m e r í a . 
T e l é f o n o 5 1 5 9 . A p a r t a d o 1 7 3 4 , 
C 4 2 7 7 3 D . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N R I -
que 13, a c a b a d o s de p i n t a r , con s a l a , c o m e -
dor, c i n c o c u a r t o s y d e m á s s e r v i d o s . I n s t a -
l a c i ó n de I n z e l é c t r i c a y a u n a c u a d r a de 
los t r a n v í a s . L a l l a v e e i n f o r m e * e n los 
a l t o s de l a m i s m a 15246 10-3 
M O N T E 64. S E A L Q U I L A P A R A E S T A -
b leo lmlento e s t a c a s a , de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n . L a l l a v e e s t á , e n l a p a n a d e r í a d e l l a -
do. I n f o r m a n en F y L i n e a , V e d a d o . 
15266 4 .3 
S E A L Q U I L A N E N 14 C E N T E N E S L O S 
m o d e r n o s a l t o s de S a n L á z a r o 106, e n t r o 
A g n i l a y C r e s p o , s a l a , a n t e s a l a c inoo c u a r -
tos, comedor , b a ñ o s , c i e lo r a s o en t o d a l a 
oasa , l u z e l é c t r i c a y gas . I n f o r m a n en C o n -
s u l a d o 62. t e l é f o n o A - l ^ S í . 
15264 4 .3 
P R O X I M A A L N U E V O M E R C A D O S E A L -
q u i l a l a c a s a P r í n c i p e n ú m . 4, A t a r á s , a c a -
b a d a de r e e d i f i c a r a todo l u j o , oon c a p a -
c i d a d p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a P r e c i o , 6 
c e n t e n e s . I n f o r m a n e n M a n r i q u e 123, t e l é -
fono A-5869. 16262 4 .4 
I N D I O 16, A L T O S , « 2 6 - 0 0 , P I S O S D E M o -
s a i c o s y s e r v í a l o s s a n i t a r i o s modernos . L a 
l l a v e a l lado , bodega , e s q u i n a a Monte . I n -
f o r m a n e n Obi spo 72, t e l é f o n o A-2528, R i v a . 
15290 8-8 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Y V E N -
tlSados a l t o s de Aiguacate S I , e n t r e E m p e -
d r a d o y T e j a d i l l o , a c a b a d o s de p i n t a r , oon 
g r a n s a l a comedor , t r e s eaps idosos c u a r -
tos y u n o c h i c o , b a ñ o y t a n q u e , etc . I n -
f o r m a n e n E m p e d r a d o 53. 
152SS 4-3 
S E A L Q U I L A N 
X e p t u n o 131, a l t o s . S a n R a f a e l 147, a l t o s ; 
169, a l t o s ; 141, b a j o s , y M a r q u é s G o n z á l e z 
1, a l tos . L a l l a v e de l a p r i m e r a e n e l c a f é 
de l a e s q u i n a y l a s de l a s d e m á s e n l a bo-
d e g a e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r -
m a n en e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , q u i n t o 
piso, c u a r t o n ú m . -600. 
15256 8-3 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
" L a F i l o s o f í a " m u y v e n t i l a d o , c ó m o d o y 
lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a 
16174 8-2 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de A n i m a s 136, p r o p i o s p a r a f a m i l i a n u m e -
r o s a , c o n n u e v e a m p l i o s d o r m i t o r i o s , g r a n -
des s a l a s , doble s e r v i c i o , etc , en 18 centenes . 
I n f o r m a n e n M a l o j a 14. 
15161 4-3 
R A M O D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S E 
a l q u i l a , b a r a t a , l a c a s a V i r t u d e s 129, es 
a d e c u a d a p a r a ese g i r o p o r e s t a r ed i f i ca -
d a p a r a e l m i s m o . I n f o r m a s e ñ o r B r e a , 
C r i s t o 32, de 9 a 11 y de 3 a 6, T e l . A-3576 . 
16127 6-3 
E N C O N C O R D I A 136, S E A L Q U I L A U N A 
c a s a a l t a c o m p u e s t a de s a l a s a l e t a dos 
c u a r t o s , y c u a r t o de c r i a d o s . 30 pesos 
a m e r i c a n o s . I n f o r m a n e n lo s a l to s . 
15145 4-2 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S B A J O S D E 
R a y o 31, a n t i g u o , i n m e d i a t o s a R e i n a . P a r a 
v e r l o s de 12 a 2, todos l o s d í a s . 
16172 6-2 
C U B A 36, D E A L T O Y B A J O , E N T R E 
C R e i l l y y E m p e d r a d o . Se a l q u i l a t o d a e l l a 
o c a d a piso por s e p a r a d o . I n f o r m a e l s e -
ñ o r R o u d a , e n f r e n t e . 
15134 8-1 
S E A L Q U I L A N , E N 11 C E N T E N E S , L O S 
m o d e r n o s b a j o s de S a n N i c o l á s 65 A, e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . T i e n e n s a l a s a l e t a , 
c o m e d o r y 6 c u a r t o s . I n f o r m a n en l a m i s m a 
t e l é f o n o A-4310. 16082 8-29 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O P R E C I O , 
los a l t o s de E s t r e l l a 22, e n t r e A n g e l e s y 
R a y o , c o n s a l a , s a l e t a t r e s c u a r t o s , c o c i n a 
c u a r t o dp c r i a d o s , b a ñ o , pat io y d e m á s s e r -
v i c i o s . L a l l a v e en l a h o j a l a t e r í a da a l l a -
do. I n f o r m e s en O b i s p o 34, t e l é f o n o A-7707. 
15123 8-30 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de S a l u d 61, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s a l a sa/leta, 6 c u a r t o s , s a l ó n d e ' c o m e r , do-
b le s e r v i c i o s a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
Ivas l l a v e s en los m i s m o s . I n f o r m a n e n 
A g u l a r 2^, t e l é f o n o A-3347 . 
15100 6-30 
C A S A D E M A M P O S T E A R I A C O N S I E T E 
d e p a r t a m e n t o s , z a g u á n , pa t io , t r a s p a t i o , 
h o r n o c a s i n u e v o , todo se a r r i e n d a o v e n -
de. I n f o r m a n e n l a m i s m a , A l m o h a l l a 44, 
G ü i n e s . 15052 16-29 N . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CA!>A D E 
a l t o s y ba jos , S a o L á z a r o 69, p r o p i a p a r a 
t e n e r ternilla y bufete . P r e c i o m ó l i c o . 
14751 1 ¿ 22 N . 
S E A L Q U I L A 
u n a o a s a c o n s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s 
e n c inoo centenes . D i a r i a n ú m . 8, i n f o r m a , 
L . L ó p e z , S a n R a f a e l 36. 
15075 8-29 
S E - A L Q U I L A N 
m u y b a r a t o s loe b a j o s d e A c o s t a 82, oon 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n e l c a -
f é d e l a m i s m a o s q u l n a . 
G . N b r e , 6 
Se Alquilan los Hermosos 
a l t o s de A n c h a de l N o r t e 319 A, con v e n -
t a n a s a todos los a i r e s , f a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a con s a l a s a l e t a y t r e s c u a r t o s m u y 
g r a n d e s , con todos los s e r v i c i o s a l a m o -
d e r n a , a g u a a b u n d a n t e a todas h o r a s , e s -
c a l e r a s de m á r m o l . 
15037 
( H A B I T A C I O N E S ) 
S E A L Q U I L A E L M E J O R C U A R T O C O N 
u n a f a m l U a c o r t í s i m a , en prec io m ó d i c o , a 
p e r s o n a r e s p e t a b l e , s i n n i ñ o s . A c o s t a 93, 
a n t i g u o , bajos , 16360 4-6 
O F I C I O S N L M . 68, A L T O S . S E A L Q U I -
l a n t r e s h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p r e c i o eco-
n ó m i c o . B s c a s a de f a m i l i a E n l a m i s m a 
i n f o r m a n a todas h o r a s . 
15323 8-4 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B I -
t a c i o n e s que d a n a l a ca l l e , a s e ñ o r a s so-
l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P r a d o 64. 
15304 * - * 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A C O N 
b a l c ó n a l a c a l l e y o t r a i n t e r i o r g r a n d e en 
t r e s c e n t e n e s , a d e m á s u n a en <7-60 y o t r a 
en 1-8-60. S e a l q u i l a n con o s i n muebles , 
" E l N i á g a r a " 6 a n I g n a c i o 66, e n t r e L u z y 
A c o s t a . t e l é f o n o A - Í 9 0 6 , 
16847 
A C U A D R A V M E D I A D E O B I S P O S E A L -
q-ullan 3 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con todo 
el s e r v i c i o ; h a de s e r a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s u h o m b r e s « o l o a ; p r e c i o m ó d i c o . A g u a -
c a t s 43. b a j o s 16270 4-3 
C A M B I A N D O R E F E R E N C I A S S E C E D E 
h e r m o s a y f r e s c a h a b l t a o l ó n a l t a p isos de 
m á r m o l , b a l c ó n , m u e b l e s finos, e l e c t r i c i d a d , 
b a ñ o , etc. , s e r v i c i o oorrecto . G a l l a n o 76, e s -
q u i n a a S a n M i g u e l , a l t o s , t e l é f o n o A-6004. 
18250 4-8 
H A B I T A C I O N E S . S E A L U I L A N A L T O S Y 
bajos , con v i s t a a l a c a l l e , sue lo s de m o s a i -
cos. E m p e d r a d o IB y O ' R e l l l y 13, s i n n i -
ñ o s . 16249 10-3 
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O N E S , 
a l t a s , a l a b r i s a y e n m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s : p u n t o c é n t r i c o . B e r n a z a n ú m e r o 28, 
e s q u i n a a L a m p a r l l U a . 
15155 4-2 
S E A L Q U I L A N 
en S a n R a f a e l 36, a l tos , e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s con a l u m b r a d o e l é c t r i c o y s e r v i -
cio de c r i a d o p a r a l a l i m p i " z a , a h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , SI se d e s e a 
be puede c o m e r en l a c a s a Se r e q u i e r e a b -
s o l u t a m o r a l i d a d . I n f o r m a n en los ba jos , 
L L ó p e z . 16076 8-29 
En San Ipacío número 82 
e n t r e M u r a l l a y S o l , c a s a m o d e r n a y s i -
t u a d a en p u n t o c é n t r i c o de l b a r r i o m á s co -
m e r c i a l de l a H a b a n a , se a l q u i l a n a m p l i o s , 
c ó m o d o s y boni tos d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones p a r a bufetes , e » * c r i t o r i o s u of ic inas 
de s e ñ o r e s c o m i s i o n i s t a s . 
14736 26-22 N. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a y c o n t o d o s e r v i c i o , en 
l o s a l t o s d e M a l e c ó n 2 2 , e n $ 2 0 C y . , 
y o t r a s 2 h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a -
r a d a s , e n l o s a l t o s , e n $ 1 5 . T o d a s t i e -
n e n b a l c ó n a l M a l e c ó n . 
C 3 9 9 3 2 6 - 1 5 N . 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S d . 
L O C A L D E S63 M E T R O S C U A D R A D O S , 30 
e n s u f r e n t e , m a s 7 c u a r t o s aJtos , Z a n j a 35. 
S e p u e d e d a r c o n t r a t o . I n f o r m a n e n O b i s -
po 72, t e l é f o n o A-2528 , R i v a . 
162S9 8-3 
S E A L Q U I L A 
n n m a g n f ñ o o l o c a l c o n i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , h a 
eortado o c u p a d o p o r t i e n d a de r o p a p o r e s -
p a c i o de 9 af ios ; t i e n e unos 7 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 17 de fondo, oon p u e r t a s de h i e -
r r o c o r r e d i z a s , f r e n t e a l P a r q u e de T r i U o , a 
dos p u e r t a s de S a n R a f a e l , e l b a r r i o m á s 
p r o g r e s i s t a do l a c i u d a d , A r a m b u r o 21, a n -
tigruo. E l e n c a r g a d o de l a m i s m a I n f o r m a -
r á y L L O O P E Z , S a n R a f a e l 36. 
15276 8-3 
A L O S I N D U S T R I A L E » . E S T O Y P A B R I -
ca/ndo am l o c a l de 900 m e t r o s euiperf ic ia lea 
con e n t r a d a p o r dos c a l l e s . A r r i e n d o todo o 
l a m i t a d , y a h o r a es e l m o m e n t o do a d a p -
t a r l o a n e g o c i o d e t e r m i n a d o . I n f o r m a n en 
S i t i o s y O q u c n d o , l e t r a 33, a l t o s , J o s é R o -
d r í g u e z . 
14956 15-26 
S E A L Q U I L A 
u n g r a n d i o s o l o c a l c o n t o d o s s u s a r m a -
t o s t e s e n T e n i e n t e R e y y A g n i a r ; c o n -
t r a t o p o r s e i s a ñ o s . 
V a y a h o y o m a ñ a n a q u e e n e l m i s m o 
l o c a l l e i n f o r m a r á n . 
C 4 2 8 0 • 1 5 - 3 D . 
Para Establecimiento 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l e n N e p t u n o 
S S y 37, e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n " L a R e g e n t e . " 
15003 13-27 
E N E L V E D A D O 
A m e d i a c u a d r a de l a l i n e a , c a l l e V e n t r a 
l a s c a l l e s 11 y 18. a c e r a de l a b r i s a se a l q u i -
l a u n a e s p d é n d l d a c a s a de dos pisos , c o m p l e -
t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , con todo ' e l c o n -
for t y c o m o d i d a d e s d e s e a b l e » . C a d a p iso 
c o n s t a de p o r t a l , s a l a c inco c u a r t o s , dos 
m é s de c r i a d o s ,comedor. h a l l , c o c i n a « t o . 
oon c o m p l e t a y m o d e r n a I n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a y c a l e n t a d o r e s de a s u a , etc. , e tc . E 
o i so b a j o t i ene a d e m é s , g a r a g e oon todo el 
s e r v i c i o independ ien te . P u e d e v e r s e a to-
das h o r a s . L a l l a v e en el t a l l e r de m e c á n i -
c a " L a C a s t e l l a n a " Q-ue e s t é a l l ado , e i n -
f o r m a n en l a m i s m a y en l a c a l l e 2 n ú -
m e r o 96, a l tos , t e l é f o n o F - 5 1 7 1 . 
16158 » * ; 
ALTOS ESPÍCIOSOS Y FRESCOS 
V E D A D O 
C o n 7 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a comedor , 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se a l q u i l a n en 16 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en los b a j o s . Ca lüe H 
e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a . 
15297 10-3 
V E D A D O . E N 15 O B W P B N B S B B A I . Q U I -
1a C a l z a d a n ú m . 132. e n t r e 10 y 12, j a r d í n , 
s a j a , s a l e t a s i e t e c u a r t o s , s a n i d a d , gas , 
e lectricldeJd. I n f o r m e s y l l a v e en l a m i s m a 
16260 4-3 
V E D A D O , S E A L ^ U I U A N U N O S H E R M O -
SOS y v e n t i l a d o s a l t o s e n l a c a l l e de B a ñ o s 
e n t r e 19 y W, e n t r e l a s dos l í n e a s del t r a n -
v í a . I n f o r m a n e n l a t i e n d a de r o p a 
15146 4-2 
Vedado. Calzada 78, B. 
V E D A D O . C A L Z A D A 78 B . S E A L . Q , U L L A , 
c o m p u e s t a de s a l a .comedor, s e i s c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s , en 14 c e n t e -
n e a I n f o r m a n : N a z á b a l . S o b r i n o y C a . , M u -
r a l l a y A c u l a r , t e l é f o n o A-3860 . 
16063 8-29 
1 9 , E N T R E J Y K 
A l t o s , e l e g a n t e s , m o d e r n o s . S a l a , 
o o m e i d o r , s e i s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , 
p a n t i y , c o c i n a , c u a r t o d e b a ñ o d e c r i a -
d o s , t e r r a z a a l f r e n t e y a l f o n d o . P r e -
c i o s r a z o n a b l e s . S u d u e ñ o e n l o s b a j o s . 
1 5 0 6 1 8 N . 2 9 
A G U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A S A N R A -
fael , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s -
cas , agma a b u n d a n t e y l u z e H é o t r i c a , a $10-60 
oro ; no se a d m i t e n nlf ios . 
16068 15-29 
V E D A D O . — 2 5 e s q u i n a a 6 . — ^ e 
a l q u i l a n t r e s b o n i t a s c a s a s a c a b a d a s 
d e f a b r i c a r y e l e g a n t e m e n t e d e c o r a -
d a s ; s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , 
p o r t a l , j a r d í n , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a f á b r i c a d e 
a l l a d o . 
1 6 , 1 7 7 8 1 2 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E E S Q U I N A 19 
y 16, V e d a d o . I n f o r m a n en 17 e n t r e A y B , 
V i l l a M a g d a l e n a , 15132 8-30 
S E A L Q U I L A 
l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e 6 n ú m e r o 14, e n t r e 
L í n e a y O n c e , a m e d i a c u a d r a de l o s t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s , c o m p u e s t a de s a l a s a l e t a , 
se i s c u a r t o s . comedor , u n h e r m o s o p a s i l l o y 
m a g r n í f l e o p a t i o oon s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y 
a b u n d a n t e a g r u a L a l l a v e e n el n ú m e r o 16 
y p a r a I n f o r m e s , S a n P e d r o 6, C o s m e B l a n -
co H e r r e r a . 14996 10-27 
( H O T E L E S ) 
GRAN H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
d e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde un pe-
so p o r p e r s o n a y c o n c o m i d a desde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
15081 2 « - 2 9 N . 
E M E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
C e r r o S i l , con s a l a s a l e t a , 7 h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en 
A m i s t a d 96, a l to s . 16221 8-2 
E M J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
G A N G A . A U N A C U A D R A D E L P A R A -
l e r o de l a V í b o r a e n A c o s t a e s q u i n a a 
P r i m e r a se a l q u i l a u n am&xlio l o c a l p a r a 
es i tablec imlento , en s e i s c e n t e n e s . I n f o r m a n 
211 P r a d o 99, t e l é f o n o A-4616 . 
GERTRUDIS NUMERO 8 
V I B O R A 
e s q u i n a a P r i m e r a , se a l q u i l a , e n 12 aente -
nea. M u y s a l u d a b l e y con todos l o s s e r v i -
c ios . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l f r e n t e . M á s 
I n f o r m e s , L o b é , t e l é f o n o F - 2 5 8 8 . 
16269 4 .3 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L A S M O D E R -
n a s c a s a s C a l z a d a .72-1 y 723, c o n e s p l é n d i d a s 
c o m o d i d a d e s p a r a p e r s n a s de guato, 12 y 9 
c e n t e n e s u n a I n f o r m a : P é r e z , C a l z a d a 638, 
a l t o s , t e l é f o n o I -156C. 
16216 4_3 
S E A L Q U I L A , C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M o n t e 161, P u e n t e de A s r u a D u l c e , p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e a l lado. I n -
f o r m e s e n C o r r a l e s 159, bodega . 
1*159 8-30 
E M E L V E D A D O 
F l t i G A S , H A B I T A C I O N E S 
& E M L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A M A 
S A M A 44, M A R I A N A O . S E A L Q U I L A 
desde e l d í a 4 de l a c t u a l , e s t a a m p l i a y cO-
m o d a c a s a , oon a g u a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
g r a n J a r d í n y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r -
m a n , G . S a s t r a e H i j o , A g u i a r 74. 
16206 4-3 
G U A N A T \ C O A , M A R T I 20. S E A L Q U I L A 
e s t a c a s a , c o n z a g u á n , s a l a s a l e t a y doce 
h a b i t a c i o n e s , v a r i o s s e r v i c i o s , a g u a de V e n -
to ,de pozo y a l j i b e y c o n g r a n pat io , con 
a r b o l e d a e n s e i s c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
M e r c a d e r e s y O b r a p í a , s a s t r e r í a E l P a n i e g o . 
15054 8-29 
G U A N A B A C O A 
S e a ü q u i l a o s e v e n d e l a p r e c i o s a c a s a 
q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o n ú m . 57. I n f o r m a n 
en M e r c a d e r e s 17, e s c r i t o r i o . 
14613 26-18 N 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s i e t e c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , t o d a de c u l t i v o y b ien f a b r i c a d a con 
i n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de c u j e s p a r a c u r a r t a b a c o , a un k i -
l ó m e t r o d e l p u e b l o de l G a b r i e l , se a r r i e n -
d a en b u e n a s c o n d i c i o n e s . D a r á n r a z ó n en 
M u r a d l a n ú m . 14. 14403 26-14 N 
SOLICITUDES 
S E N E C E S I T A N 
( ¿ f t desea usted encontrar 
r á p i d a m e n t e criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
c ión . ) 
S E S O L I C I T A E N C A M P A N A R I O 121 U N A 
m a n e j a d o r a p a r a u n a n i ñ a : h a de d a r b u e -
n a s r e f e r e n c i a s y g o z a r de b u e n a s a l u d -
sue ldo , 8 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a 
4-6 
C R I A D A 
S e s o l i c i t a e n J e s ú s M a r í a n ú m . 70. a l t o s . 
S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a 
4-5 
U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E M O R A X I D I D 
se n e c e s i t a p a r a l a U m p U ^ a g e n e r a l de u n a 
c a s a , s e le a d m i t e u n a n i ñ a s i no p a s a de 
12 a ñ o s . G a n a 4 centenes . I n f o r m a n e ñ 
C e r r o n ú m . 776. 16878 4 . 5 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O . A L Q U I L O E S P L E N D I D A S C A " 
s a s a 9, 13 y 14 c e n t e n e s . O n c e e s q u i n a a 
M L a l l a v e e n l a m i s m a . 
15338 8..B 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N 14 C E . N T K -
nes. l a h e r m o s a c a s a C n ú m . 4 ^ , en tre 5ta, 
y C a l z a d a con 6 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a -
l a ( s a l e t a . comedor , a l fondo y demfi.s como-
d i d a d e s . L l a v e en 6ta. n ú m . 60, v a q u e r í a 
I n f o r m e s , R . A l o n s o , S a n N i c o l á a n ú m . 80 
a K o s , t e l é f o n b A-2628 . 
16311 15 .4 E>. 
V E D A D O . E E N T R E 11 Y 13, S A L A , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s . J a r d í n , b a ñ o , i n o -
doro . A ^ u a c a l i e n t e , c u a r t o de c r i a d o s , et-
c é t e r a . P r e c i o , ? 9 0 - 6 0 O y . D o c t o r D o m í n -
g u e z , t e l é f o n o F - i a 2 ñ . 
C 4144 6-1 
V B D A J J O . C A L L E B E N T R E 25 Y 27, A 
u n a c u a d r a del P a r q u e de M e d i n a se a l -
q u i l a l a c a s i t a a c a b a d a de f a b r i c a r . I n f o r -
m a n a l lado. 15239 5 .3 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A C O N C U A -
tro c u a r t o s , s a l a c o m e d o r , b u e n p a t i o y de-
m á s s e r v i c i o s . E n l a m i s m a se i n f o r m a de 
u n a s a l a y dos c u a r t o s a un m a t r i m o n i o o 
seftoras. C a l l e c u a t r o n ú m e r o 4. 
15303 4 .3 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S E S -
p f l é n d i d o s a l t o s de 8 e s q u i n a a 23, con s a -
l a s a l e t a , comedor , 3 c u a r t o s y d e m á s .ser-
Vic ios . I n f o r m a n en O b i s p o 34 y en 8 y 23, 
bodega . 16300 g - j 
Í5B DES» K A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
c o s e r y z u r c i r , que h a y a e s tado e n b u e n a s 
c a s a s , s i n r e f e r e r i c i a s que n o s e p r e s e n t e 
B u e n s u e l d o y r o ^ a l i m p i a D e 1 a 3 P r a J 
do n ú m . 88, b a j o s . 
15375 . . 
^ — — 4 — 0 
S E D E S E A U N A B U E N A L A V A N D E R A , 
que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . D e 1 a ^ 
P r a d o n ú m 88, b a j o s . ^ 
16376 
« 4-«o 
, ^ F R A N C E S A S E S O L I C I T A P A R A 
el c u i d a d o de u n a n i ñ a de 8 a ñ o s . I>o U 
T v Í 2 ^ r c a l l e K e n t r e 16 y 
IT* V e d a d o . m 6 2 ¿ a y 
N E C E S I T A C R I A N D E R A D E C O L O R 
o b l a n c a de poco t i empo de p a r i d a ; n o se 
t r a t a con «I m a r i d o . B e r n a z a n ú m . 42 a l -
lo^- 16351 4 6 
„ S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L P U S 
, L M M .NA qUe 8U obLigac iOn y 
s e a d i m p l a ; p a r a c o r t a f a m i l i a e n l a V I -
^ ^ d e ^ n 8 a V « le d a h a b i t a c i ó n . 
H a de t e n e r b u e n a s re f enenc l sa . I n f o r m a n 
en T e n i e n t e R e y n ú m . 30. * M « r m a n 
15396 . . . 4-0 
A C r B N T E . — S e d e s e a p a r a l a v e n - . a 
d e a c e a t e s p a r a p i n t u i r a y d e m á s a c e i -
t e s . E s c r i b a n d a n d o d e t a l l e s c o m p l e -
t o s , b a j o n ú m . 9 2 2 a S e l l a A d v e r ü 
s i n ^ O f f i c e s M e e t S t r e e t , L O N D R E S 
( I n g l a t e r r a ) . 
S E S O L I C I T A U K A B U E N A C R I A D A P A -
r a e l comedor , que e s t é a c o s t u m b r a d a a 
B e í í i í / « © e l a s c o a l n 28, a l to s de " P e d o r a . " 
V E D A D O . H 128, E N T R E 13 Y 15. 
l i c i t a u n a c o c i n e r a que a y u . i , S,: ^O, 
haoeres de u n a cu-sa poquefla y ^ ^ 
f a m i l i a . Huehio tren centenes v * COrti 
a H a do d o r m i r en l a c o l o c J ^ ^ 
16342 ^ 1 0 » . 
C O C I N K R A . S E S O L I C I T A UIVAT^ 
p a s u oficio en S a n L á z a r o 184 altn SS:» 
p e r s o n a s de m e s a y 3 centenes de u?8, Do» 
16382 8uei<J0t 
<-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ""ÍW^ 
a p a r a do.« P'-rsonuN Que enlio-nda n Aí 
t U m . SI • ' • rr l . r, ,-„•,,„ .Q,. AE C * . 
-n te . Bueldo , 8 centenos. San r0 
ro 284. a i . . . . u , ., u l ó f o ^ o A . f l ^ a -
15334 A-4<77. 
- r - 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B ^ w T ^ 
dol paí.s o p e n i n s u l a r , qv.o sea formal 0s» 
b a j a d o r a y t r a i g a r e f e r e n c i a s Calzad' tr*' 
Monte 344, a l t o s de l a bot ica . a ^ • 
15339 
S E S O L I C I T A N , E N H A B A N A L Í T " ^ 
l e n a c r i a d a de m a n o s , 3 centenes 
UNA 
u c h a c h i t a que s e p a t r a b a j a r ; fi¿ ^ Un* 
eldo y r o p a l inupla a l a s dos. ' ^* 
15247 
4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R ^ T f ^ T - " 
p a ñ a r u n a sef lora, c o s e r y otros quehap 
Y u n a j o v e n p a r a s e r v i c i o de comedor PV61 
co 40. a l t o s . 15244 ' , ai1-
4-3 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O A S K * ? ^ 
f o r m a l , que s e p a c o c i n a r y c u m p l i r co 
o b l i g a c i ó n , se p r e l i e r e del p a í s . BaAno" 
V e d a d o . 15238 
C O N S U L A D O 62. S E S O L I C I T A Ü X B T F ^ 
c r i a d o de m a n o s , p e n i n s u l a r , que tenga b 
nes r e f e r e n c i a s . 15263 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H U X f T 
que s e a a s e a d a y t r a i g a r e f e r e n c i a s de ñ* ' 
s o n a s r e s p e t a b l e s . L i n e a 54. Vedado. De 11 
a 5 y m e d i a , se l a s puedo r e c i b i r . 
15293 4 3 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N i x ^ 
l a r p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a de una casa 
y m a n d a d o s ; sue ldo . 2 l u i s e s y ropa llnmla. 
E m p e d r a d o 52, b a j o s . 1 ^ 
1'52'87 4.3 
S O L I C I T O V E N D E D O R P A R A L A PLAZA 
a c o m i s i ó n , a r t í c u l o s p a r a c a m i s e r í a s » 
otros . A m i s t a d 75, a n t i g u o , de 6 a 6 n m 
1628S ' 4.3 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A J U 
a y u d a r a >la l i m p i e z a , c a s a y ropa UimSa 
S a n B e n i g n o 91, e n t r a d a por Correa , Jeart. 
de l M o n t e . 15235 5.3 
C O C I N E R A Q U E S E P A C U M P L I R § 3 
n e c e s i t a e n c a l l e I e s q u i n a a 11, Vedado, 
s e ñ o r a de Z e v a l l o s . B u e n sue ldo y poco traÜ 
bajo . 15228 4.3 
D O N R O S E N D O A L V A R E Z D E S E A SJU 
b e r e l p a r a d e r o de s u p r i m o , don Bernardi.no 
A l v a r e z C r i a d o , que h a c e 8 a ñ o s se hallaba 
en e s t a l e l a S e s u p l i c a d i r i j a n informes a 
I n d u s t r i a 160, H a b a n a 
16257 8-S 
E N L A Q U I N T A M O N - T R O S S , B U E N A VIS. 
ta , se s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a para ayu-
d a r a c u i d a r u n a s e ñ o r i t a en ferma; no es 
de c o n t a g i o ; que t r a i g a b u e n a s recomen-
dac iones . Se l e d o n 4 centenes . 
15283 4-3 
C O C I N E R A Y Q U E A Y U D E E N L A L I M . 
p i e z a b u e n sue ldo , no d u e r m e en l a celo» 
caje ión . I n f o r m e s en S o l 46, bajos. 
15204 4-2 
S E S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A . SB 
p r e f e r i r á , l a que p o s e a e l id ioma i n g l é s . J , 
P A i S C U A L - B A L i D W I N , O b i s p o 99-101. 
15275 4-3 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E NO 
s e a r e c i é n L l e g a d a y u n a c o c i n e r a que se-
p a e l oficio y s e a l i m p i a H a n d é traer n» 
f e r e n c i a s . P r a d o 38, b a j o s . 
15274 4-3 
S B S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A E N E L 
V e d a d o , c a l l e 23 n ú m . 290, frente a l pa> 
que de M e d i n a 16182 5-2 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O CON bnei 
sue ldo , t i ene que p r e s e n t a r g a r a n t í a de 101 
pesos a m e r i c a n o s . I n f o r m a r á , Narciso Gó-
mez, Z u l u e t a 32, " B u f f a l o House ," de 12 a 1. 
15210 4-3 
S B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A DB 
color , en L e a l t a d n ú m . 111. H a de ser sa^ 
l u d a b l e y t e n e r p a c i e n c i a c o n los nlfioa, 
Sue ldo , 8 c e n t e n e s y r o p a L i m p i a 
152^5 4-í 
S E D E S E A U N A C R L A D A D E C E N T E PA-
r a l a l i m p i e z a de t r e s habitaciones , qu» 
s e p a c o s e r a m a n o y e n m á q u i n a con per-
f e o c i ú n y que t r a i g a r e f e r e n c i a s de lai 
c a s a s en que h a t r a b a j a d o . C a l l e 15 nüm»' 
ros 310 y 312, e n t r e B y C . 
15219 4-1 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
j o v e n , que d u e r m a en l a c a s a y limpie co-
m e d o r ; sue ldo , $18, « i n o c o n p l a z a Bernv 
z a n ú m . 39, a l t o s , d e r e c h a . 
15278 4 -3^ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N l X S Ü -
l a r p a r a u n a f a m i l i a de 4 personas . 
t r a e r r e f e r e n c i a s y d o r m i r e n l a colocaaO*^ 
Sue ldo , c u a t r o c e n t e n e s y r o p a l impia . C»1" 
z a d a de l C e r r o 563, a l to s , de 9 a 3. 
15176 4:L1 
S E S O L I C I T A U N S A S T R E Q U E E N T l E * 
d a a l g o de c a m i s e r o , y que s e a de meaJan» 
edad. I n f o r m a n en Z u l u e t a 73, a l m a c é n w 
f o r r a j e , o en P u e n t e s G r a n d e s , R e a l I W ' ^ B 
151B3 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D B J 0 S ° 
M e n é n d e z S i e r r a , de 17 afios de ^ » < * ( r £ 
en e l mes de J u n i o de este afio se e" j 
t r a b a t r a b a j a n d o en u n a r e p a r a c i ó n de 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s de l a Lü° 
C o m p a n y , en B a y a m o . L o s o l i c i t a 8U ̂ " Í L , 
e n C i e g o de A v i l a , ñ n c a E l C a g o » " 1 » ^ 
g u a s a l . M . M e n é n d e z G i l . ^ 
C 3947 26-11^*-
S E O F R E C E N 
( S i desea usted colocar** 
ráp idamente , anuncíese 
esta secc ión. ) .jj 
M O D I S T A . S O L I C I T A C A S A P A R T ^ í n , 
a r p a r a coser . C o r l a y e n t a l l a por n í u 
D i r í j a n s e a V i l l e g a s 27, a l tos 
16383 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ül0f,,5 mQii, 
l o c í a r s e de c r i a d a en c a s a de buena f8^ ' 
-i f o r m a l y t r a b a j a d o r a , t iene r e c o m e n ^ 
c l ú n . s a b e ooiser a m a n o y en m á q u l n » ' 
l u e t a n ú m . 3, o u c h i l l e r í a . 5 
16382 L ^ » 
D E C R I A D A DIO M A N O S O l i K y l A J Í ^ i 9 . 
d o r a , pre f i r i endo lo « e g u n d o , s o l i c i t a ^ 
c a r s e u n a Joven p e n i n s u l a r « o n buen**'f, 
f e r e n c i a s . S u & r e z n ú m . 78, < 
15389 
T E M E D O R B E L i B ñ * % 
8e ofrece p a r a loda c la se de íra,by oet* 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros en horas des" 
padas . H a c e b a l a n c e s . l l q u i d * c i o n e í . e 1 * ^ 
F . 1328 o P e t i U ^ r i a n r i . C o n s u l a d o 1 
O E S K A C O L O C A R S E UA Jlv ,n,ien* 
p e n i n s u l a r d*? 14 «ñus», p n r a establecin ^ 
to o c a s a p a r t i c u l a r ; s a b e bien l »3 
de l a H a b a n a . G 69 y 71, Vedado. -
15366 
D E S E A C O L O C A C I O N E N C A S A 
r a i l d a d , u n a j o v e n p e n i n s u l a r , g * » » 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en Z a n j a 138. 
15365 M 
ndo 
J i D E A M B O S S E X O 5 
neos , pobres y de p e q u e ñ o cap' e. 
o que t e n g a n medios de v i d a 
d e n c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a » _ 
te, a u n q u e se lo I m p i d a n c a " " * ^ $ j r 
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con sello, ^ 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y ¿ - ^ f 
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S , ^ j ^ y 
tado 1014 de correos . H a b a n a 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s I116 *eZc» 
t a n m a t r i m o n i o con qu ien ca- ^ 
; de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c n ^ 
r i e d a d y r e s e r v a l m P e n e t r i . ñ i g o í -
p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y ai1"0 
S E Ñ O R A E S I * A S O L A ¡SK W ' ^ ^ l u c t ^ 
lava .r y p l a n c h a r r o p a en caja.1P0aS.) 
A g u a c a t e y O b r a p f a ( L a a Madrl ient ^ 
D I C I E M B R E 5 D E 1 9 1 3 
.i<»UA D E MUY B U E N A EDUCA 
. a encontrar una casa para acora 
puflar una s e ñ o r a o hlen de ama de llave» 
;on un sefior con hijos. Tiene buenas rero 
3i,eiidaclon«s. I n f o r m a r á n &a Monte 5 n » ' 
jartamento n(Lm. 6. * 
l « ! ü 4-6 
D i c r i c d e l a M a r i n a P A G I N A C ' v 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E " 
ainsalar de oniada majios para corta íami" 
da, o de Tnanejadora; salbe t u obUmicIón" 
tnfonmain eji Estre l la jiúra. 22. 
15371 4.5 
' U B S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N pK~ 
nlnsular de criada de manos. Pregunten 
¡>ara informes en da bode«a de Concha 
Vel&aquez, J e s ú s defl Moinite. 
15364 4*€ 
l NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CD-
locarse para los quehaceres de la casa: sa-
je coser. Infomman en Salud nú.ra. 31 
15360 M 
" DESEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
rea, la una recién llegada, para criada de 
aianos o de manejadora y la otra de cocine-
ra. Informan on Manrique núm. 2a6 B 
15356 ; .5 
C O C I N E R O E S P A S O L S E O F R E C E E N 
íasa de cainerclo o particular: sabe traba-
jar esipaftoila, criolla, francesa y dulcero. Ln-
formarán en Progreeo nú<m. 29, cuarto 9. 
15355 l . j ' 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnaular de (manejadora o criada de manos: 
sabe cumplir- con su obldgaciOn y tiene 
quiera l a garantice. Informan en Castille-
jos 3, entre Jesús Peregrino y Carlos U I . 
Mo admite tarjetas. 
15353 4.4 
DESEA C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos: sabe andar en bicicleta. Informan 
em Luz número 83. 
153'67 4^ 
A G E N C I A D E COLOCACIONES «La Amé-
rica, d i rector , Roque Gallego, Dragonea 18, 
t e l é fono A-2414. Facilito en el aoto, cooí 
buemas recomendaciomea, criados, criadas, 
cocineros, buenos cocheros, dependlenbesi 
camareros, serenos, crianderas y trabaja-
dores de campo. 1BS95 4.5 
C R I A N D E R A . UNA B U E N A C R I A N D E -
ra, de brea meses de parMa .garantlxada y 
reconocida por el doortor Trémofls, se colo-
ca a leche entera Infanta 90 y Zanja, mal-
oería. 16892 4<.,5 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad, 
honrada y trabajadora, desea colocarse de 
criada de manos en casa particular, que 
»ea deceoiite; tleme buenas recomendarlon««. 
Salud 86, darán raz&n. 
16390 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UN S I R V I E N T E , 
pemins'ular, con mucha práctica en el «er-
Icio y con buenas referencias; menos de 
centenes y ropa limpia mo se coloca. I n -
forman en Obiapo 8S. 15321 4-4 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o de maneja-
dora, teniendo personas que la recomien-
den. I n f o r m a n en C á r d e n a s núm. 4, altos. 
15358 4.4 
l N V SEÑORITA S E O F R E C E P A R A 
icompafiar o para ama de llaves. Infor-
man en Jesús del Monte 214, antlgruo; va 
al campo. 1532o 4-4 
O V E N S E R I O , M E J I C A N O , Q U E H A -
ingl&s, desea t rabajar en cualquier co-
m ,en la ciudad o fuera. I . L6j»ea, "Hotel 
u n é r i c a , " Indus t r ia n ú m . 160. 
1'5320 4-4 
D E C R I A D A S D E MANOS O D E MANE" 
jadoras, solicitan colocarse dos peninsula-
res aclimatadas y con buenas referencias. 
Inquisidor núm. 83 . 15319 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, sin f ami l i a : sabe trabajar a la 
e s p a ñ o l a c r io l la y francesa. In fo rman eñ 
Empedrado í l . 1B318 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
(inera y repostera ,en casa par t loular o es-
tablecimiento: desea que la cocina se pres-
para l i m p i a r l a ; no admite tarjetas. l u -
Mnnian en Campanario n ú m . 8Í. 
16 314 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
l̂e criada de manos o manejadora: tiene 
tuenas referencia* de donde ha servido, 
informan en Jesús del Monte núm. 266, 
tostadero do café " E l Rápido Idea l" 
15309 4-4 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven penlnsulaf de mediana 
edad, en casa de moralidad, para un ma-
M«atonló o para f a m i l l * . I n f o r m a r á n «t 
Compostela 24, ant iguo. 
15808 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P B N I N -
•u lur de portero o orlado particular o ca-
marero de hotel : tiene buenas referencias, 
ftoaba de l legar de 1& Argentino. Infor-
man en F l ó r i d a 2S. 15305 4*4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ulntiular de criada de manos para el cam-
po. I n f o r m a n én la callo de Santa Clara 
núm. 37. 16841 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse ,una de criada de manos y l a otra 
de cocinera en casa de comercio o par t i cu-
lar, informan en Aguacate n ú m . 83. 
15314 4-4 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R 8E O F B E -
ce ,ella señora de compañía ,coser y pei-
nar, él ayudante de chauffeur, entiende de 
máquinas y tiene referencias. Monserraté 
núm. 111. 16345 4-4 
tfN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado do manos, acostumbrado a 
t rabajar en el país, y en Buemos Aires. I n -
forman en e l café "¡El Folú," Reina nú-
mero 31. 16880 4-4-
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
Para la llmpiieza: es p r á c t i c a en el servicio 
Ano, puede »r a l campo siendo fami l i a de 
moral idad, pero no a finca. In forman en 
Inquis idor 26. 1S338 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -
.ilnsular: sabe cocinar a la es/paftola y cr io-
ila. duerme en l a co locac ión . Informan en 
Inquisidor núm. 29. 
15254 *-3 
T E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C T I C A 
comercial, se ofrece para Llevar libros de 
contabilidad durante varias horas al día. 
dirigirse a R. F.( Damss núm. 18. 
1B252 »-3 
ANTON RECIO NUM. OS, BAJOS, CERCA 
de la Calaadtt d« Vives, servicio moderno, 
sala, comedor y cuat ro cuartos, «a seis cen-
tenes. La l lave en l a bodega. Su d u e ñ o en 
San Rafael 20. 15245 5-3 
D E S E A N C O L O C A R S E UN COCINERO 
a s i á t i c o y una cocinera peninsular, p r á c t i -
cos en el ofloio y con buenas referencias. 
San Nico lás n ú m . 100. 
4-8 1S243 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular aclimatada en el país , 
preñere el Vedado. Den razón, calle 9 nú-
mero 48. 15242 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad para cr iada de 
manos o manejadora: es c a r i ñ o s a con los 
niños y activa en el t rabajo, tiene buenas 
•cferencia;i. In fo rman en San José 116. 
1«I40 
ÜÑ OOOIHBlIft D E COLOR, E S T A ACOS-
•umbrado a trabajar en establecimiento y 
cana de fami l ia , desea colocarse: tiene quien 
• - fr.irantlce. Factor ía n ú m . 48. 4'3 
l'N Tr-NÍ DOR D E L I B R O S . CON B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para l levar 
l ibros por hora-s abr i r los y hacer balances. 
Informa, A. Uon, S u á r e a 7. 
1 1157 8 0 - ^ * 
VTtA COUTURCIU Q U E C O S E Y CORTA 
Por tt^urlfl .(le.-:ca trabajar en casa p a r t i -
r " la r , no ln Importa ves t i r s e ñ o r i t a o «e-
f'on;. i.a trabajado en buenas -asas ^ Pf** 
Afro dormi r en casa dé su fami l ia . Santa 




s i o r a a o a u > T E N E D O R O H L I B R O S . 
Prác t i co v c-on grandes conoolmlentoH en 
asuntos e l éc t r i cos . Hftbla oorrwít^mefíte «i 
f r a n c é s . In forma. V, A. Clsurr lz , h C l ™ 
núm. 35, cuarto núm. 20. 
15139 Q'1 
K D O S P K M N « l LARES SOLICITAN COLO-
oirtr-, una de cocinera y d« criada de^ ma-
nos i« otra, ambos con re fe renc ia» . O'Ttei-
V rifim. 4t 15198 " l " * 
A H O R R A N D O 
P U E D E VO. E l i R i q U E G E R S E 
" E L C A P I T A L I S T A n o c a 
m á s que u n h o m b r e que n o 
gasta t o d o l o q u e h a ganado 
c o n su t r a b a j o . " : : : : :¡ 
ABRA VD. UNA C U E N T A E E 
AHORROS E N E L BANGO E S -
PAfíQL DE LA I S U O E CUBA 
L A S L I B R E T A S se l i q u i -
dan cada dos meses p u d i e n -
do ex t rae r se e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o pa r t e de l 
d i n e r o depos i t ado . :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOStTDS DESDE Dfl 
PESO ElU ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abr i r se las c u e n -
tas de a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o -
r r e o e n v i a n d o le t ras o che -
ques ce r t i f i cados y a la o r -
den del B a n c o E s p a ñ o l . :•• 




D - l 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de ayudante de chauffeur en ca-
sa particular y el mismo se coloca en tien-
da de ropa, buenas recomendaciones. Infor-
man en Muralla 11S, EQadlo Ouerre, de seis 
a nueve de la noche. 
16241 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular, es formal y 
sabe cumplir con su obligraclén. Informan 
en Zulueta y Teniente Rey, vidriera. 
16268 4,5 
UNA J O V E N D E S A N T A N D E R D E S E A 
colocarse para habitaciones y coser; en la 
misma se coloca una camarera. Informan 
em Amistad 136, cuarto núm. 110. 
1B2«7 4.3 
D E S E A N C O L O C A R L E UN J O V E N P A R A 
criado en un Ingenio y una Joven para cr ia -
da: saben el servicio fl.no y tienen buenas 
referencias. Informan en " E l Progreso del 
País ," a lmacén de v íveres , Galiano 7*. 
16265 4.3 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca. O'ReíIIy 13. Te l . A-234*. 
Cuando usted necesite un camarero o un 
buen orlado con referenotes Que sepa «u 
obllgacló'n, pídalo a esta anticua y acredi-
tada casa; a los hoteles, fondas, panade-
rías, cafés, etc., se facilita dependencia en 
todos giros, se mandan a cualquier punto 
de la Jala y cuadrillas de trabajadores pa-
ra el Campo. 15294 4-3 
T A Q X I G l l A F O Y M E C A N O G R A F O CON 
principio de inglés, desea colocación on 
casa formal: tiene bastantes garant ías . I n -
forman en Amistad 50, carpintería. 
ÍMHi 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de có-merclo o particular, 
és viuda, de mediana edad y también para 
un matrimonio, para todo, va fuera pa-
gándole los viajes y tienft referencias. I n -
quisidor 26, frutería. 
153S2 4-3 • 
S E O F R E C E UN J O V E N ttUE S A B E E L 
inglés y conbabUidad para intérprete , peca-
dor u oñeina, va al campo o en la Habana. 
Diríjase a P. G., Aramburu, Consulado 87, 
Habana. 18273 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de habitaciones: sabe coser a ma-
no y en máquina y tleno buenas recomenda-
ciones de las casas en donde ha estado. I n -
formarán en Animas 134, antiguo. 
15263 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse en casa res ípe table : sabe bordar y 
coser y d&más obligaciones. Se prefiere ma-
t r imonio eolo o s e ñ o r a s solas; tiene quien 
responda por ella. Informan en la calle de 
Kodríg-uea núm. 43, Jesús del Monte. 
15272 4-3 
COCINERO P E N I N S U L A R , J O V E N , D B -
sea colocarse en casa par t i cu la r : sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas refe-
rencias. Calle 14 n ú m . 176, entre 17 y 19, 
Vedado, 15233 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarsó de criada da manos, entiende de 00-
cln*,, es sana y formal y tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a r á n en Corrales 26, 
bodega. 15231 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA penlnnulnr de 
mediana edad. In fo rman en L/UB 33. 
15230 . 4-8 
R I E N COCINERO V R E P O S T E R O , P B -
ninsular, desea colocarse con buenas f a m i -
lias, es formal y aseado: cocina a varios es-
tilos, lo recomiendan en casas muy d i s t i n -
guidas de la Habana. I n f o r m a r á n en L a m -
par i l la 1Ó2. 15229 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I X E R A UNA 
joven de color para cor ta f a m i l i a ; no se 
coloca menos de cuat ro centenes. I n f o r -
man en Genios 4. 15226 4-3 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular en casa de corta f ami l i a o para 
los cuartos: sabe coser a mano y en m á -
quina: sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
forma en Crist ina y San J o a q u í n , fonda. 
15271 4-3 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N S l -
laf, sabe desempeflar bien su cargo: sabe de 
r e p o s t e r í a y no le impor t a que sea casa de 
comercio. Obispo 113. entresuelos. 
15292 s 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor desea colocarse en casa de familia: tie-
ne quiem responda po relia. Calle 16 núme-
ro 118. Vedado. 15301 4-3 
D E S E A COKOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
en casa flé moralidad para cocinar. I n f o r -
man en Cristo 34, ant iguo, altos. 
15180 
D E S E A C O L O C A R S E liN P E N I N S U L A R 
de portero o sereno, para Informes d ' r f jan-
se a L u y a n ó , calle de Pedro Pernas n ú m e -
ro 26. N M * 4-'¿ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cr iada de manos: sabe bien su obl iga-
ción, ea formal y tiene referencias. I n f o r -
m a r á n en Inquis idor n ú m . 29. 
15133 4-a 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , 
peninsular, rec ién llegada, desea colocarse 
en casa par t icu lar o de com'-irclo; t iene Ti -
ferenciaa. In forman en Mercaderes 8», a l -
1B184 4-2 
* D E S E A C O L O C A R S E UNA ( OCI.NBRA P E -
nlnsular de mediana edad, a la cr io l la , empa-
nóla y r e p o s t e r í a . I n fo rman en Vi l legas 107, 
bodega^ 15208 4'2 
DE>KA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsular de criada de manos o maneja-
dora; t a m b i é n sabe cocinar y tiene bue-
nas referencias de donde ha servido. I n -
forman en Lúa núm. 52. 
16212 
D E S E A N COMíCAI' -F l \ \ J O V E N Y un 
Joven, pentns'iiares, ol la de criada 81 ma-
•10H o para l imp ia r habllaciones y él de 
nortero, oaMiarero o criado de manos. I n -
I M ¡ a r á n en Santa Clara nrtm. 37. 
18217 
ESPEJUELOS PARA NIÑOS ESPAÑOL D E 30 A5ÍOS, CON MAS D E 10 de p r á c t i c a s comerciales en Cuba, sol lc i -agencias, comisiones o representaciones, 
MA inconveniente en aceptar coloca-
ción de encargado, capatas, mavordom'o, 
administrador, cajero, tenedor de libros o 
secretario-contador. Contabi l idad por ho-
ras. Recomendaciones y garantios, las que 
se pidan. D i r e c c i ó n : Apartado 166, Habana 
10128 8.30 
P A R A F A H R I C A R . ANIMAS, G E R V A S I O , 
San Lázaro, Bspado, Lagueruelo, Hospital, 
Aramburo, A y 29, B entre 25 y 27, desde 
$5 Cy. hasta »27 metro. Dinero a l S por 100. 
Armando, Amargura 21. 
15284 4.3 
Reonerde usted que hace quince 
años no se v e í a en l a Habana n iños 
con lentes puestos. Hoy los. buenos 
padres de familia al fijarse que sus 
Mjos se quejan de dolores de cabeza, 
ladean la cabeza, acercan el libro pa-1 
r a ver mejor, etc., saben enseguida 
que l a vista no es normal. 
P o c ó s son los que entienden el re-
conocer l a vista de los n iños . I»a de-
licadeza de los múscu los de los ojos y 
el peligro de usar espejuelos mal ele-
gidos e s t á siempre presente con mis 
ópt i cos cuando hacen el examen de 
la vista. E l resultado es que los n iños 
que usan mis lentes se sienten perfec-
tamente c ó m o d o s con ellos. 
Reconocimiento de l a vista (grá-
tis) desde las 7 de l a mañana . 
V E N T A B E F I N C A S 
V B D 4 D O , S O L A R D E E S C U N A E N L A 
línea, en la acera de la brisa, de venta a 
i bajo precio por la Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba 82, de 3 a 5. 
15192 
V E N D O O CASAS R A R A T A S , B I E N cnoir 
t ruidas, con todos los a c i a n t o s moder-
nos; casas de todos t a m a ñ o s en el R » p a r -
to Lawton , cerca de la Cal/jada. Trato d i -
recto con el dueño, Santa Catal ina 48, t e l é -
fono I-13«8. 16363 8-9 
L E A L T A D . A DOS C U A D R A D E R E I N A , 
ca^a de dos p<»os, mide 10 x 30 meli-os, l u -
josa conv t rucc lón , m l r m o l y mosaicos, en 
$22,000. Ortclna de Migue l F . Márquez , Cu-
ba 82. de 3 a 6. 1C191 4-2 
A Y A 
S a n R a f a e l , e s q . & A m i s t a d . 
T e l é f o n o A . 2 2 5 0 
C 8S9« 865-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A T 
una criada de manos: tienen referencias y 
cuan píen con su ob l igao ión . Menos de tres 
centellea no se colocan. Apodaca 17, altos. 
15202 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de m a n M o maneja-
dora; tiene referencia*. Informan «n la d i -
lle de la Habana r .úm. 104. 
16211 4-3 
F R A N C I S C A CAINA D E S E A S A B E R D E 
su hermano Manuel, que estuvo en Santa 
Clara, ingenio "San Ag-ustí . i ." D ' r ig l r se a 
LMZ 72. Habana. 163»! 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -
n í n s u l a r : sabe su ob l igac ión . Informan, Te-
niente Rey entre M o n s e r r a t é y Bernaza, en 
la puer ta e*t& el nombre. Vicente Aul lo , 
sastre. 15185 4-2 
SEÑORA D E M O R A L I D A D , SOLA, A C L I -
matada en la Habana, que habla Inglés , 
francés, español , piano, teor ía de viol ín, 
se ofrece sin pretensiones para i n t é r p r e t e , 
v ia ja r ,acompañar a s eñoras , dar clases o 
cosa análoga . Tratamiento de fami l ia . I n -
formes, señor Mnuel Hernández, 363, Monte 
Street, "Santa Clara ," laundry. 
15207 4-2 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criado en casa de fa-
milia de moralidad, con buenas referen-
cias de las casas donde ha servido. No tle-
no inconveniente en ir a l campo. J e s ú s Pe-
regrino núm. 65. 15305 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos. I n fo rman en la calle 
D n ú m . S09, entre 21 y 23, cuar to núm; 6. 
16223 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA P E M N S I L A R 
de criada de manos o manejadora, t a m b i é n 
sabe do cocina; se coloca para todo s i es 
casa chica. A m a r g u r a n ú m . 86. 
16220 4-3 
C O C I N E R A . S E O F R E C E UNA B U E N A 
y sin pretensiones. No tiene Inconveniente 
en a.yudar a los quehaceres de la casa, do 
prefiere no i r a la plaza; no diierme en el 
acomodo. In fo rman en San Ignacio 17. 
t lguo, bajos. 15216 4'2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
cio, dando buenas referencias. Amis tad nú-
mero 88, bodega. 13214 4-2 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Benito R o d r í g u e z Salgado. Lo sol ic i ta su 
hermano Sllverlo, L u y a n ó 245, Habana. 
151/75 4-2 
UNA J O V E N F R A N C E S A D E S E A C O L O -
carse de manejadora o de criada de manos, 
sin pretensiones de n inguna clase. Infor-
man en Monserraté 3 8, altos, segundo piso. 
15173 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsular para criada de manos. Galiano 99, 
altos. 15167 4-2 
D E S E A C O L O C A R L E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, estA reconocida por var ios docto-
res, no le impor ta salir fuera de la Haba-
na, tiene recomendaciones. I n f o r m a r á n en 
Inquis idor n ú m . 29. ' 16201 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
r é s de criadas de manos o crianderas. Ban 
Rafael n ú m . 141. 15161 4-3 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A X E -
Jadóra , sol ic i ta co lóca r se una Joven penin-
sular acl imatada y con referencias de las 
c a s á s en que ha servido. Vives n ú m e r o 116. 
16168 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada. Y en la misma un muchacho 
de 15 afios para, los quehaceres de la casa. 
Informan en Morro núm. 2 2. 
16169 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A c o -
cinera con buenas referencias. Galiano n ú -
mero 5t. 15157 4-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOL1-
ci ta colocarse a leche entera, de dos meses, 
teniendo quien reeponrla por ella. Damas 
n ú m e r o 45. 1514S 4-2 
I M C O C I N E R O C A T A L A N D E S E A T B A " 
bajar en cafa de comercio. A g u i l a y San 
José, bodega "La Vic to r i a , " al l í d a r á n i n f o r -
mes. 16160 4-? 
DOS PBN1X SULAHES D E S E A N COM»-
carse, una de cocinera, y la o t ra de cr iada 
de manos, saben c u m p l i r y tienen referen-
cias. I n fo rman en Vi l legas 101. 
16162 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E l'N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de monos para el ser-
vicio de habitaciones o de un ma t r imon io : 
sabe coser a m á q u i n a y surcir, teniendo re-
ferencias. Maio ja 70, ant iguo, 
15156 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A l N A 
peninsular acl imatada en el p a í s : sabe co-
c inar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , tiene tétéftñ* 
c ías . I n fo rman en San L á z a r o 4l0, entre 
San Francisco e Infanta . 
16160 4-2 
UNA C R I A N D E R A PENüVHI L A R Sol i -
c i ta colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de 4 meses, pudiendo ir a l campo, t i e -
ne quien la g a r a n t i r é . Calle G, n ú m e r o 168, 
ej i t re 17 y 19, Vedado, 
15119 4-3 
DI>'EAN C O L O C A R S E DOS PKNIJfSl L A -
res, madre e hija, una para manejadora y 
o t r a para rec&mara: tienen quien responda 
por su honradez. Es t re l l a n ú m . Í 5 . 
15162 4-2 
E N E L V E D A D O , UNA J O V E N D E C O -
lor , puertoriquefla, desea colocarse de c r i a -
da de manos, t a m b i é n es buena cocinera, ha-
bla I n g l é s . I n fo rman en B a ñ o s casi esqui-
na a 17, frente al cine "Solar" p reguntad 
por Benita . 15147 4-3 
S E O F R E C E UNA C O C I M i K A P Í O M N S t -
l a n sabe cumpl i r oon su o b l i g a c i ó n , u para 
criada Je manos. In fo rman en Amis tad n ú -
mero 70. 16154 4-2 
UNA J O V E N P E M N t l !,AR S O L I C M \ 
colocarse para manejar un niño, para c r i a -
da de cuartos o para servir en todo a un 
ma t r imon io : tiene referencias. Qefvasio 116, 
an t iguo . 16200 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA I . A V A N D I '5 \ 
de •opa fina para oa-a parí leulnr, para cilal-
qu '3r punto, y una manejadora Infurman 
en Campanario núm. 190, antiguo. * i « n c a t -
ea./u. 15199 4-/ 
S E V E N D E I X G A R A G E CON TODOS SUS 
enseres; cinco m á q u i n a s en perfecto esta-
do y acabada de reparar; pe da en la m i -
tad de su valor, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o . Colón n ú m . 1, M a r t í n e z 
15402 g.s 
I M P R E N T A . S E V E X D E P A R A O I I K A V 
per iódico . Mate r i a l casi nuevo. Antonio 
lioca. Aduana de la Habana. 
15377 fi.i 
A C U A D R A Y M E D I A D E MONTÜ3. C E r i -
ca de l a Te rmina l , se rende una e^plén 11 l a 
casa de 2 pisos, mide 10 x 80, m á r m o l y 
mosaicos, en $22.000. Oficina de Migue l F . 
Mfirqucz, Cuba 32, de 3 a 5. 
16196 4-2 
S E V E N » : : . 5N 




SE V E N D E . EN LOS EXT»» F.-» i E L O S D B 
Albisu, entrada por Zulyeta, por a u s e s t i r s i 
su dueño , un magníf ico juego de mlr ' . r . -- y 
un plano marca R o ü i r c h . todo esto con p'e-
tamento n ü e v o . Puede verse a toia1» horas. 
14701 l t*ií N . 
I XA MAQUINA 
de escribir en 3 centenes, se vende en Obis-
po núm 86, l ibrería. 
15165 4-2 
SE V E N D r l > ESCAPARATE, UNA CA-
ma de mailera, un bastldur. un lavabo, un 
aparador, una me.-a corredera, una mesita 
de noche. In fo rmn en Progreso 5, altos, a 
todas horas. 131GJ 
SOL, CON R S T A R L F C I M I E X T O V CON-
trato, 2 pisos, sólido construcción, en $:2,000. 
Oficina de Migue l F. Márquez , Cuba 32, de 
3 a 5. 15193 4-2 
D E C A R R U A J 
S O L A R E S E N C O L V K B I A . 7niu. A V P X I -
d«, cont iguo a las mejores c a í a s , a precios 
muy baratos. Oficina de Migue l F . Márquez , 
Cuba 32, de 8 a 5. 16190 4-2 
VENDO D I R E C T A M E N T E UNA B L E N A 
esquina y t res casas m á s acabadas de fa-
bricar, en punto cfrnttrlco de l a Habana. 
In forman A. López , Cerro 776. 
15374 15-5 D. 
T E R R E N O B A R A T O . U R G E V E N D E R -
lo, cerca de m i l (metros a J3, en el Reparto 
de Lawrton. a 3 cuadras de l a Calzada. Ved 
o escribid a Miercaderes n ú m . 11, h a b i t a c i ó n 
núm. 20. Es toy do 3 a 10 A. M . y de 12 a 4. 
15361 • 4-4 
S E V E N D E N DOS CASAS E N P t N T O 
cén t r i co de l a Habana ,una para fabr icar-
5a, con 250 metros. Habana n ú m e r o 89. 
Alonso. 15369 4-5 
E L Q U E Q U I E R A C O M P R A R UN P E R R O 
maestro de caza y a mas g u a r d i á n de f in-
ca, se vende en l a l oma de los Catalanes 
o sea de Moniserrat, se da barato por de-
Jar la finca. Ar . tonlo Date*. 
15368 4-5 
¡ O J O ! 1JODEGUEROS. S E V E N D E U N A 
bodega bien situada, poco a lqui ler y buen 
contrato, con v ida propia. Para m á s in fo r -
mes en Oficios 54, Ho te l Gran Cont inental . 
16399 8-5 
• > T R A S P A S A N LOS D E R E C H O S SO-
bre dos solares de esquina en el Reparto 
Mendoza, con p e q u e ñ a u t i l i d a d . I n fo rman 
en l a Avenida de Acosta entre Calzada y 
Felipe Poey, V í b o r a . 15397 5-5 
Vendemos !a Quinta Ver i te , 
loma Sam Juan, cerca del Sanatorio " L a 
Esperanza," con 72 metros de frente a la 
calzada de Bejucal y una extens ión de 9,820 
metros, con .magmíflca ca«a de mamposte-
ría y azotea de 11 x 35 y dos de madera. 
Precio, $14,000. Pueden dejarse ?7,000 en 
híipoteca. I n f o r m a n : Villegas-Blanco, Cha-
cóm núm. 14, t e l é fono A-6135. 
15313 4-4 
P A R A I N D U S T R I A G R A N D E 
Se vende una manzana de terreno con 7012 
metros, eai el Reparto de las Cañas , Ce-
rro. I n fo rman en Campanario núm. 18. 
15348 8-4 
O I S G O 
V I B O R A 
Pe vendo un solar de 350 m é t r o a , entre 
fan Buenaventura y San Lázaro , lo me-
j o r de l Reparto Lawton . Empedrado 31, 
lo 12 a 3. 15343 4-4 
SE V E N D E N TRES CASAS ACARADAS 
d5 fabricar, una de ellas de esquina en 
iDajraíílco y cémtHco lugar de la Habana, 
sin i n t e r v e n c i ó n de oorredore?. I n f o r m a r á n 
en Cuba 62. 15331 15-4 D. 
VENDO E N C A L L E T E N E R I F E GRAN 
casa con frente de c a n t e r í a , 2 re ja« , pran 
sala y saleta, 5 cuartos grandes, g ran co-
medor al fondo, sala y saleta, azotea y es-
calera, patio, traspatio, cuartos de bafio e 
Inodoro y buenos mosaicos, |6,000. J. Es-
pejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
15209 4-2 
A U T O M O V I L E S 
Se venden dos guaguas automóvi l e s de 
diez y seis pasajeros. Juntas o separadas, 
de! fabr'."ante Fiat , de Italia, en completo 
estado de funcionamiento, de venticlnco 
caballos dr fuerza, cuatro cilindros. Infor-
marán en Jesús del Monte 018, ferreter ía do 
Aven daño y Mezo, Víbora. 
14665 15-20 N. 
CUBA F R E N T E A L MAR, CASA D E DOS ! 
pisos, con 400 metros de superficie, agua re- i 
dlmida, en $7,000 y reconocer $13,000 en h i -
poteca al 8 por 100. Oficina de Migue l F . 
Márquez , Cuba 32, de 3 a 5. 
15188 4-2 
LOS MEJORES V MAS BARATOS SOLA-
res de la Víbora y Vedado, de venta por la 
o í i c ina de Migue l F . Márquez , Cuba 32, de 
3 a 5. 15194 4-2 
V I B O R A , CASA D E ESQUINA EN C A L Z A -
da en $3,000 y reconocer $5.000 en bííOteeo^ 
con J a rd ín , por ta l , sala, hal l . 6|4, entrada i 
para a u t o m ó v i l , etc. Oficina de M i g u e l F . 
Márquez , Cuba 32, de 3 a 6. 
15193 4-2 
SE V E M Í E I N P E R U I T O L B Q l f t M O ^ 
muités piurl. blanco como una mota de a l -
godón ,de dos meses, en cinco centenes. 
Monte núm. 2 A. entresuelo, deparlamento 
núm. 7. señor i ta Lucrecia. 
15188 4-2 
A D O L F O C A R N E A D O , P R I M E R A O E X T E 
en l a Habana en bodegas, ca fés y v id r i e -
ras, a l contado y a plazos desd^ 1,500 a 
14,000 m i l pesos. Infórmate en Mar te y Be-
lona, v i d r i e r a de tabacos, a todas horas. 
1521S 8-2 
ESQUINAS. V E N D O UNA E N MONTE D E 
$12,000 .otra en Neptuno de $15.000, una casa 
en Refugio, con establecimiento, $15,000 y 
t res casas más de $4,500 en la Habana. Cu-
ba 7, de 2 a 4. 15170 8-2 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N B U E -
nas condiciones. In fo rman en l a misma. 
Acosta 82. c 4104 29-N. 
SE V E N D E UNA F A J A D E T E R R E N O 
de 62 metros de frente por 19 de fondo, con 
dos esquinas. Informan en Sitios y Oquen-
do letra B, altos, José Rodríguez. 
14957 15-26 
P E S O E l 
SE V E N D E UNA G R A N E S Q U I N A M o -
derna, de dos plantas, tiene contrato, y 
renta $95-40. Informan en Monté 176. 
14955 15-26 
S E A ' F . N D E E N L A V I H O R A U N A C A S A 
dr> bella y só l ida c o n s t r u c c i ó n , calle de las 
Delician núm. 69, entre San Francisco y M i -
lagros, a u'-.a cuadra de la Calzada. Prorio. 
$8,000. Gana 1U centenes. Kn. l a misma i n -
forman. 14995 15-27 N. 
Para Personas de Gusto 
E n t r o l a s tre.s l í n e a s t le t i - a n v í a s 
l i e l V e d a d o , c a l l e K e n t r e 15 y 17. se 
v e u d e e l h e r m o s o c h a l e t de dos p i s o s 
c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas , c i e -
los r a s o s de a c e r o y c e m e n t o a r t e s o n a -
dos , a g r i a c o m e n t e c o n l a v a b o s e n 
l e d a s l a s liabi!tacioT4es, dos c u a r t o s 
s a n i t a r i o s c o n t o d o s l o s a p a r a t o s m o -
d e r n o s , t r e s i n o d o r o s , t r e s v e r t o d c f o « , 
c o c i n a r e p o s t e r í a , s a l a , c o m c l o r . 
c u a r t o s , u n g f i H apo.s uu., H u l l . kñ.n* 
m á s , dos c u a r t o s de c r i ados ' a l r o m l o , 
c o n l a v u d . ' T T . G a r a g e , i n o d o r o , r u -
c h a y v e r t e d e r o , c o n j a r d i n e s a l f r e n -
t e y a l f o n d o . P u e d e ve r se a toda1? h o -
r a s p i d i e n d ' o l a l l a v e p o r e l t e l é f o n o 
P - 3 5 0 3 . 
D e l a v e n t a i n f o r m a r á n en S o l So, 
a n t i g u o . 
C i 4 0 4 8 a l t . 8 — 2 7 . 
ém V E X D E U N E S C A P A R A T E D E X O -
gal de trps cuerpos, con 'magní f icas lunas 
biseladas. T a m b i é n se vende una paja-
r a r a Animas 168. 153S6 4-5 
P I A X O RONI3CH. P O R LA MITAD D E 
su precio se VílBIM uno sin estrenar. Pue-
de examinarse de 5 a 10 p. ttii y los domin-
gos todo el dta en San Nico lás 120 A, altos, 
moderno, casi esquina a Zanja. 
15354 8-5 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
caoba de muy poco uso. D a r á n r a z ó n en 
Oficios 88 B, altos. 
15316 10-4 
l ' IAXO 
Se r e n d d es de un buen fabricante y se 
da muy barato por no necesitarlo. Para 
verlo de 12 a 4 de la tarde en Progreso 26, 
bajos. 15337 S-4 
V E N T A D E C A S A S 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500, 
$3,000, $31500, $4.500, $6,000. $7.000 |8,000, 
1,000 hasta $20,000 Sr. More l l , de 11 a 
4 p. m.. Progreso n ú m . 26. 
16833 8-4 
SIN R E D A L I A SE TRASPASA L X E s -
p l énd ido local en la calle de tiam Rafael en-
tre Oaliano y Prado. Contrato de dos a 12 
altos. Rafael Mor to re l l , Obispo 18, ca fé 
"Cuba Puer to Rlco.,: 15823 5-4 
S E V E N D E UNA CASA E N LA C A L L E D E 
Ban Is idro é n t r e Cuba y Dama?, en m ó -
dico precia. In forman en Cuba 140, bajof». do 
8 a 10 a. m. 15255 9-3 
ID E X XE(iOCíO. S E V E X D E LA M E J O R 
c a r b o n e r í a de la Habana por tener que re-
t i rarse su d u e ñ o para Esparta. Informan en 
átéen«Ü 66. 15237 8-$ 
G a n g a s a G r a n e í 
Las uírene al Público en general 
L A P U L S E R A D E O H O 
Neptuno 217, casi esquina aOquendo 
En joyas fin?.? de oro 18 k l la tes y b r i l l a n -
tes, muebles finos y corrientes, l á m p a r a s 
de cr is ta l , relojes, cuadros, mimbres, m á -
quinas de coser de Slnger y objetos de fan-
t a s í a . Tambl&n se vende por la mi tad de 
su precio un gran piano Pleyel, moderno, es-
t á casi nuevo. 
Una visita a esta acrcdlfóda Casa 
para convencerse 
A LOS TlPOtíRAFOS 
Una m á q u i n a de pedal n ú m . 4, so vende en 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
15281 4-3 
M O T O R M A R I N O DE G A S O L I N A , H O -
r i zon ta l , de 2 c i l indros , 12-12 c. de fuer-
za, se vende completo con hé l i c e , etc., en 
flSO O. E. I n f o r m a : doctor D o m í n g u e z , 
A p a r t a d o F-1131, o en l a C a p i t a n í a de l 
Puer to , Lunes, m i é r c o l e s y viernes de 8 
a 11 A . M . C 4145 6-1 
B O M B A S O E V ñ P m 
M . T . D a v i d s o n 
Las má« senc l l l á s , las más eficaces y las 
rn.ls e c o n ó m i c a s para alimentar Calderas 
Generadoras de apor y para todos los usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En uso en la I s -
la hace m á s de t r c l r . l a y cinco :iñ^~. E n 
venta por Amat , L a Guardia y Ca., Cuba 
n ú m . 60, Habana. 
R l d L I M O m . V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato pora, ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cilalquier Artnrn*. EJn Vifltfl pW Amnt, L a 
Guardia y Ca., Cuba núm. 60, Ilabama. 
42ÜS . D - l 
C A R P I N T E R O S 
Maqu.iiArlas de Car^inicrr ia al ItUttUuIS f 
a plazo.i. B E R L I N . O'Reilly aúni tre 61, 
telefono A-3S6&. 
4207 D - l 
& S O T O I I E S P E A L ^ O ü O i T 
AI contado j- a oiatos, i» vtiiiH t,*rhB' 
tizándolo*. Vliaplana y Arreáur.do. 0'R*1< 
i ú ú m r r o «7, K a b a ^ c 
420C D - l 
E L E O I Í Ü O i S 
6 A B A N T I Z A H A S 
A PRECIOS SiPS & ! l i i i P E T £ ü S 1 l 
Somba y M U U T de 800 ( t l t tn t t i i Llul u*tK 
>S6-00. Bomba y Motor de 900 galones po? 
hora. $100-00 Bombas de VOTO Profundo & 
$Sf-0 y í 100-00 R B R L I P I , O'Rclll.v 07. t«« 
léfono A-3268 Vüairlaii» y Arredoudo. & 
4204 D - l 
1 5248 26-3 D. 
M e c s d o r a s de c u e r o , e s c r i t o r i o s , 
re lo jes , cuadros , Juegos de c u a r t o , 
c o m e d i r y sala, c o l c h o n e s f inos 
amer i canos . 
SIGUE LIQUIDANDO k 
p r e c i o s ve rdade ra r t i en te e c o n ó m i -
cos. 
"h Estrel la i Colún" 
E v e l l o M a r t í n e z etLIINO 3 7 , n a Vlf l lMaS. 
Q U I E R E U S 
ri>it i | iMir u n « «flan. . . . 
Vpudcr i iua •• isn 
Toitinr dinero e» MpMéWl 
Unr iltuero en hipoteca. . 
V E A M n 
A F.AMK 
V K A M E 
v i : \ M H 
BOMBAS CON MOTOR EIKTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s F u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 7 4 
4219 D - l 
l o r e s [ i k t r i c o s 
A L E M A N E S . 
I T A L I C O S Y A M E f t i n o i n 
A i iiüiltJ y a p ia íuB 10* ti.iv eti u ca-
t a BICULIN d« V l l a f ' a n a y Af t édo&do . 
6. en C O'Rei l ly hár . . "7 tOléfollO Aüíffl* 
4205 D - l 
I MOTOR ds corrlenle l l m i l 81 n íiMIHl 
H a b a n a n ú m e r o 7 0 , N o t a r í a 
15295 S-3 
e. 427M a l t . 8-3 
SI> t o U R n D O R . VK.MIB l NA CASA 
de azotrn y piposi de tno?alcor<, en poco d i -
nero. T r a t o directo con ol dueño, en San 
Pedro 14, bodega.. 1 52119 8-3 
C a s a s d e V e n t a 
A'lrtudop, |9,600| Chacón , 114.000) Ravo, 
$7.500; Misión, ?2,S0'i; Jeaú* María , |7.800; 
Be l a scoa ín , $8,500. Evello Mar t ínez , Haba-
na nüh i . 70. 111290 8-8 
fiUAMABAOOA 
¡ A t e n c i ó n ! Buena oportunidad para^ esta-
ble -rae en el punto m t s cflntrico dé eata 
V i l l a , Maceo y Venus. Se vende una bodega, 
r e ú n e todas las cualidades propias hasta pa-
ra f ami l i a , es un maarnífico i ifgoclo, tat i to 
por el prec'o cuanto por sus condlolones 
que le h a r á n a l comprador. Urge la venta 
por tener '(ue marchar su dueflo para el 
íu'iipr.. i n fo rman en ¡a misma. 
15277 . 8-8 
G A N G A 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
Be venden loa fllgíiicnte.", muebles: 1 car-
peta eMea¡i¡ii ate. l mrsa de 0 pite, 1 mesa 
i f l 4 piep, u mesa» para márjulnsí i de escri-
bir, 1 mi l t iu lna de escribir casi nueva, sis-
tema R t m i n g t o n n ú m e r o 11, 1 s i l l a de mft-
qulna de es r i ib l r , 1 «.¡Ha de carpeta, 1 f a h l -
nete para l ibros con S divisiones, 1 estu-
che r a í a l l b f M de 4 escolleras. 4 sil las de 
oficina. 2 sillones de V é n c e l a , i prensa co-
piadona, 1 abanico e l éc t r i co de motúi- y 1 
i perchera. ffiAtOS mueblen son nur-vos y l u -
t JOÉM. Para Informes d i r ig í me por escrito al 
I .Vi s i t ado 1643 o a l telefono A-3385, Habana. 
I 15285 4-3 
FOX DA. SE V E M J E E > BL IHUOBl I ' l \ -
to de la Habaha, contrato y poco alquiler, 
precio muy arreglado. Informan en Reina y 
Amatad, café "OMón," vidriera de tabaco?. 
1522 1 i - j 
V l N A Oí \Í)V \ DSL PRAUO " E VEXIItC 
ilna casa con 685 metros de superficie, en 
$27.000. Oficina do Miguel F. Marques. C u -
*»* 32, de 3 a 5, i51S9 i -2 
C O L C H O N E S F í K O S milUM 
i N e c e s i t a u s t e d u n o ? 
V a y a I ' - L n B t i f U Í f l de C o l ó n , " flt-
i m a c é u de mneh les d e G a l i a n o 37 es-
f ju i i i a s n V i r t u d e s , 
C ,^3 
S E V E M J E V S MAGNIFICO H M \ 0 F I -
bricante (Artig-as») ¿flfl dóWé c t ó d e l í f t l v en 
perfecto estado, y Pítcelentf-s VotíM. bot-
centenes. Vi l legas n ú m . 98. 
' ¿ IST 4-S 
3 !{¡. id. I I id. Id. 
I id. a r i a j } . ! , ¡ i \ i 
I Id, Id. id. id. id, 
6 id. H i l ü n V f i l l l W l 
H ? m m EX LA A D ^ I H i i i n ^ l H 




L O S V E e ü E Ü O S 
s 
Veíidtj i i los doukeys «un v á l v u i a s , «aml« 
«as, pistones, barras, etc., de bronce, p a r » 
pozos, rios y todos MlflOMNM calderas y 
motores ds vapor; las mejores romanaa 
y b á s c u l a s de todas clases para estable-
Oimientos e ingenios ; motores o míLqul-
ñ a s de gasolina; t u b e r í a , fluses, planchaa 
de h ier ro , tanques, a lambre y d e m á s a c c » 
aorios. 
B A t , T É R ^ E C H É A H E R M A N O S 
L a m p a r i ' i a 9 . . Té íé í c t io A-2950. Apar^ 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T t . " — H a b a n a 
C 244? I t - l ó ISCd-lC J l . 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
{ D e ^ a m a u n i v e r s a l " A . 
Q d e s d e ^ a 10 c a b a * 
l í o s . 3 e g a r a n t i z a n . 
Gu S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
4220 
P A G I N A fcneCTSEÍS D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , D i c i e m b r e 5 de 1913. 
O p o r t u n o s o c o r r o 
& UNA VICTIMA DEL ESTADO 
DE NUESTRAS CALLES 
Habana, Dicitemhre 2 de 1913. 
Br. Direotor del DIARIO D E I A MABUÍA. 
Biatáibguido señor: 
Le ¡niego enoareci damjente dispoo 
^a la tpubdixjacióiQ en eu dAgno diairio 
-de la «arta que le adjunto, la que me 
%.& sido enviada por la ''Asoicáiación 
rJie Cotmjejrciantes e IndfusrttrialLes con 
darnos p(̂ ofpioB,,, cuya publiaaicáón le 
n̂jearezoo, paina hacer púbKioo mi agrá 
flecárnáieojito al espon/téñeo y noble pixv 
wedie(r de los señores que componen la 
ídtada Asociajción. 
Le anticipa ias graKáas y queda de 
Usted muy atetuta, 
Rosario Vuelta., Viuda de I^ancis-
*po Fernández. 
Habarna, Diiciemibre 2 de 1913. 
' Señora Riosairio Vuelta, Ykuda de 
Sbanciseo Femándeiz, Sitios número 
3181. 
Preaenrtie. 
Muy señora (mía: 
Bn noonibre die la Asociación qiue 
texisgo el honor de presdidár, y en el 
mío propio, doy a usted el más senti-
do pésame por la inmensa e irrepara-
ble desgraicila qne le aíribula en es-
tos momientois, con motivo de la trá,-
'gica anuerte de su poibre esposo (q. 
>. p. d.). Y como esta lamentable des-
r̂sucia ha ocurrido en aecidienite del 
trabajo, positiva e imdiseuttábleraiente, 
¡a oanisa de los nnimerosísiiimos baches 
«yete existen en nuiestras abandonadas 
bailes, esta Asoiciación, qne tanto ha 
jhrchado y sigue techando piara el me-
jjoraimliiento -de aauélas, y por consi-
gné ente, en beneficio de los qne en 
ellas libran el sustento, ha acordado, 
con el fin de anxáMarla, aunque sea en 
peaaWio. en-viarOe con la presente, la 
wnitidiad de veinte y cinco pesos oro 
americano. 
Deseando tenga la reságnaición ne-
cesaria en estos casos, me ofirezco de 
usted muy atento y s. s. q. b. s. m,, 
Angel F. Angel. 
La Cámara de Comercio Española 
Viene de l a pr imera . 
,ten las Cámaras de Ooonercio esfcable-
/ cidias en la Península. 
Í 4. De los donativos^ legados, in-
- presos eventuales, etc., etc. 
Artículo 24.—La cuota mensual que 
sdebe pagar cada miem'bro inscripto 
en el Registro, se fijará en el Regla-
imento. 
i Artículo 25.—'La inteirrupción en el 
tpago de la cuota señalada privará del 
.dereclho de pertenecer a la Cámara 
'de Comercio. Para ser reintegrado en 
/iél, deberán pagarse los atrasos. 
• Artículo -28.—Los gastos serán de-
;;terminados por la Junta Directiva, 
t̂eniendo en cuenta los recursos de 
;qne la Oámara pueda disponer. 
EL RE GLAMENTO 
Con ligerísimas enmiendas fué apro-
Obado el Reglamento de la Cámara, pre-
sentado a la consideración de la comi-
sión organizadora, por la comisión de-
signada para redactarlo. 
ELECTORES Y ELEGIBLES 
El Reglamento en su artículo quin-
to dispone: Que podrán ser miembros 
de la Cámara de Comercio española 
los que sin ser súbditos españoles ma-
nifiesten deseos de coadyuvar al desa-
rrollo de los intereses generales de 
nuestra producción y comercio, tenien-
do todos los derechos de los españoles, 
excepto el de ser elector y elegible. 
LAS COMISIONES 
La Junta Directiva se compondrá 





De Gobierno Interior. 
ENTUSIASTAS OFERTAS 
Interpretando las manifestaciones 
hechas por el señor Cónsul de España 
en su discurso, todos los señores asis-
tientes a la reunión ofrecieron coope-
rar a la fundación de la Cámara a 
medida de sus deseos y entusiasme». 
] Don Nicolás Rivero puso a la dis-
posición de la comisión organizadora, 
jde la Propaganda y del señor Cónsul, 
las columnas del DIARIO D E L A MARINA, 
'manifestando que pontribuir a la fun-
dación de la Cámara de Comercio es-
pañola en Cuba es deber ineludible de 
todo hombre amante de España y de 
jsn grandeza. 
El señor Cónsul dió a todos los gra-
cias más expresivas. Y se dió por ter-
minada la reunión. Los concurrentes 
salieron altamente satisfechos de la 
"Teunión. 
L A B R U J E R I A 
( Por telégrafo) 
OBJETOS ENCONTRADOS EN 
LIMONAR 
Limonar, 4. 
La Guardia Rural sorprendió en la 
¡Bnoa "Petrona" a un numeroso gru-
po de brujos que se preparaban a oe-
lebrar la fiesta de Santa Bárbam. 
Se les ocuparon mnltitnd de objetos 
pertenecientes a la brujería. 
También en el Oentraíl "Limones" 
&e encontraron gran umtidiad de san-
tos, caracoles, cabezas de chinos y 
otras figumas. 
Por conreo envío «fetaUes, 
E L COBRESPONtíAL 
En Almendares Park 
T R I U N F A R O N L O S D A U O E R T I S T A S 
Como habíamos anunciadlo, ayer 
tarde se efectuó en el ground de Car-
los ni el gran desafío de exhibición 
entre las novenas de playera cubanos 
escogidos por el inicialista del club 
"Brooklyn" Mr. J. Daubert y el ano-
ta dor oficial señor Conejo. . 
El desafío, que resultó interesante, 
fué presenciado por miles de fanáti-
cos. 
El triunfo correspondió a los Dau 
bertistas, por una de Padrón, 
que con dos hombres en bases dió un 
three bagger en la séptima entrada. 
Actuaron como jueces los ex pla-
yers Valentín González, Utrera y Ma-
nuel Mbrtínez. 
Las carreras fueron hechas de la si-
guiente manera: 
OQNEJISTAS 
Pedroso, hit al centro; Palmero ti-
ró a primera sin estar cubierta la ba-
se y la bola fué a la cerca, anotando 
Pedroso. 
•Chacón fly al left 
Morán es out en rolling al short. 
Cueto hit al right. 
Hidalgo out en fly al centro. 
Dos hits, una carrera. 
DAÜBERTírSTAS 
Luque batea un hit al short 
Marsans bateó de rolling por se-
gunda, y por error del short, que no 
recibió el tiro, quedan los dos en ba-
ses. 
Acosta adelanta los corredores con 
su sacrifice de tercera a primera. 
Padrón tribeyó al right, empujan-
do dos carreras. 
Almeida trató el squeeze, y no tu-
vo éxito, pero Padrón anotó por error 
de Rodríguez. 
Almeida da un ¡hit al cuadro. 
Cabrera roletea al short, forzando 
el out de Almeida en segunda y que-
dando Cabby en primera. 
Octavio roletea a Morán y roza el 
out de Cabby en segunda. 
Tres hits, tres carreras. 
Ahora véase el score oficial: 
DAUBEKTISTAS 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans, If . . 4 1 0 2 0 0 
Acosta, rf. ^ . . 2 0 0 0 0 0 
Méndez, rf . , . . 2 0 0 0 0 0 
Padrón, cf . . . 3 1 1 4 0 0 
Almeida, Ib . . . 4 0 2 8 0 0 
Cabrera, 2b . . . . 4 0 1 2 1 0 
O. González, Sb . 4 0 0 1 1 0 
Romañach, ss . 4 0 2 2 5 0 
Palmero p. . , . 1 0 0 0 0 1 
M. A. González, o 4 0 2 7 2 0 
Luque, ,p-. . . . 3 1 1 0 2 0 
Totales 35 3 9 26 11 1 
OONEJISTAS 
Y. C. H. O. A. E. 
Morán, 3b. . . . 4 0 2 1 5 0 
Cueto, If. . ^ . . 4 0 2 0 0 0 
Hidalgo, cf. . . 4 0 0 0 0 0 
Tómente, rf . fc, 4 0 2 3 0 0 
Guerra, Ib . . . ' 3 0 0 11 0 0 
Campos, 2b . .. .. 4 0 1 3 2 1 
Rodríguez, c- . . 4 0 1 6 0 1 
Pedroso p. . . . 3 1 1 0 4 1 
Chacón/ss. . . . 2 0 0 2 7 0 
Totales . . 32 1 9 27 18 3 
Anotación por entradas 
Daubertistas. . . . 000 003 000—3 
Conejistas . . . . . 001 OCO 000—1 
Sumario 
Two baso hit: Morán, 
Three base hit: Padrón. 
Sacrifice hit: Acosta. 
iStruck outs: por Palmero 1; por 
Luque 5; por Pedroso 5. 
Bases por bolas: por Pedroso 2. 
Dead ball: "Guerra y Chacón, 
Stolen bases: Padrón 2: Tórnente 
dos-
Double play: Romañach, Cabrera y 
Almeida, 
iTempo f 1 hora 47 minutos. 
Umpires: Utrera, González y Mar-
tínez. 
'Scorer: R. López. 
E l C h a m p i o n s h i p 
d e 1 9 1 4 
iSegún lo acordado por la Liga Na-
cional de Baseball, mañana sábado, a 
las tres p. m., se inaugurará el Cham-
pionship de 1014. 
Les corresponde jugar en primer 
término a los clubs ^Fe" y ^Almen-
dares". 
Antes de comenzar el desafío, el 
club "Fe" izará su bandera champio-
nable de 1913. 
M acto será amenizado por la ban-
da Municipal, y el Alcalde, como ya 
es costumbre, lanzará la primera bo-
la. 
El domingo, por ser día de duelo 
nacional, no habrá desafío. 
El lunes jugarán "Habana" y 
"Fe". 
Ramón S. Mendoza. 
El problema azucarero 
R E P L I C A 
Mr. W. L. Bass. 
Hotel Sevilla, Habana, 
Muy señor mío: 
No creí que usted llevase a los pe-
riódicos las cartas que han mediado 
entre nosotros; pero ya que lo ha he-
cho, debo contestarle en este mismo 
DIAJIIO que dió acogida a la de usted, 
porque si la dejo sin contestación, qui-
zá los que la hubieren leído, no hayan 
acabado de entender lo qne ha pasado 
entre nosotros dos. 
Cree usted que aquí no hay proble-
ma azucarero, y que todo lo que debe-
mos hacer es " (1) pnrgar en caliente 
el lunes; (2) enjugar las centrífugas; 
(3) secar el azúcar," etc.; y además, 
tener' un centinela azucarero en Was-
higton, (que debe ser usted) al cual 
cada hacendado pagará un tanto men-
sualmente. Y oree usted también, que 
si en los Estados Unidos se ha supri 
mido la escala Holandesa, ha sido gra-
cias a usted. 
Pues bien, señor Bass: yo creo preci-
samente lo contrario, es decir: (1).— 
Oreo que aquí hay un verdadero pro-
blema azucarero, qne consiste princi-
palmente, hoy, en lograr que por nues-
tros azúcares polarización 96o. se pa-
gue él precio equivalente al que oto-
tenga ese azúcar en Londres. 
(2) .—Creo que es inútil dar a nadie 
un céntimo para qne sirva de centine-
la en Washington, porque ed Congreso 
americano se mueve a impulsos tan 
fuertes y elevados, que, enfrente de 
él, nada valen uno ni cien centinelas. 
(3) .—-Creo que la escala Holandesa 
se ha suprimido por la misma razón 
que se ha decretado, para fecha próxi-
ma, la supresión de los derechos sobre 
los azúcares, esto es, para que el pue-
blo americano pueda comer barato el 
azúcar; y no porque Mr. Bass lo haya 
pedido. 
Si usted ha encontrado o no, hacen-
dados aquí que sepan lo qne se traen 
entre manos; y si usted está o no, ca-
pacitado para damos lecciones, eso se-
rían particulares q\De podríamos discu-
tir, si los dos quistáramos hacerlo; que 
yo,4 por mi parte, no quiero; porque lo 
único que deseo hacer hoy (ya se lo he 
diteho) es avadar a mis compañeros de 
la Licra Agraria a estndiar el p'lan de 
defensa a que arriba me h© referido. 
M . FROILAN CUERVO. 
• 1 
| Dices que te sTenle« maIT 
Para adquirir fortaloz* 
y «alufl, es natural 
due ss tome la con 
L O S S U C E S O S 
PROCESAMIENTOS 
Por el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda, fueron procesados 
en la tarde de ayer, los siguientes in-
dividuos : 
Vicente Contreras, por rapto: quedó 
en libertad con obligación de presen-
tarse periódicamente al Juzgado, 
Jorge Beüeh, por estafa, con fianza 
de $200. Este sujeto se encuentra de-
clarado rebelde. 
EUGENIO LLACA 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección segunda, escribanía del señor 
Reyes Gavilán, se sólifeita que compa-
rezca el señor Eugenio Llaca, para ha-
cerle entrega de varias piezas de con-
vicción que se haüan depositadas en 
dicho Juzgado. 
ANCIANO LESIONADO 
En el centro de socorros del primer 
distrito, fué asistido por el médico de 
guardia, doctor Scull, el anciano Ga-
briel Pazos García, de ciento diez años, 
de una contusión de forma estrellada 
en la frente, la que se produjo casual-
mente al darse una caída en Reina y 
Amistad, 
El lesionado pasó a su domicilio, Es-
peranza entre Antón Recio y Figuras. 
Su estado es grave. 
MALTRATO DE OBRA-S T AME-
NAZAS. 
Alvaro Raiuis Ostolaza, vecino de 
Reina 34, fué acusado por su concubi-
na Juana María Díaz, de haberda mal-
tratado de obra y haberla amenazado 
con matarla 
Juana fué asistida en el centro de 
socorros del segundo distrito, por el 
doctor Lainé, de una hiperhemia trau-
mática en la mejilla izquierda. 
El acusado no ha sido detenido; 
PRENDAS SUSTRAIDAS 
María Vives de Cosme, vecina de 
Oquendo 21, denunció que de un arma-
toste que tenia en los muelles de San 
Prancisoo, le habían sustraído un pa-
quete que contenía prendas por valor 
de cuarenta centenes. 
SE LAS REGALO 
Trinidad Bni gire ra Sosa, vecina de 
Dragones 90, denunció a la policía que 
es injnstificada la denunicia de estafa 
do prendas que formuló hace días con-
tra su hija Angela García un sujeto 
nombrado Juan Piñod, pues éste *»e las 
había regalado, 
BATA OCUPADA 
J3n la casa ViEegas 111, domicilio 
de Amada Segrera, fué ocupada ayer 
por la pollbía una bata qne hace va-
rios días le fué hurtada a Juana Ouset, 
vecina d« Sa^ Ludro 0 
Decenario Catalán 
Congreso Español Qeográfíco y Mercantil 
Se ¡han celebrado con gran brillan-
tez las reuniones del (Segundo Con-
greso Español de Geografía Colo-
nial y Mercantil, en la Cámara de Co-
mercio y Navegación. 
El nuevo Alcalde 
Con puntualidad matemática a las 
doce de la mañana de ayer se pre-
sentó el nuevo Alcalde señor Sag-
nier en las Casas Consistoriales don-
de le aguardaban el aleando acciden-
tal, señor Mlir y Miró y 32 concejales, 
los seores Valles y Pujáis, Pardo, 
Fabra, Seraclara, Esteva, Uller, Ga-
rriga, Marcilla, Muñoz, Ricart, Va-
llet, Lluhi, Marial, Matona, Carce-
reny, Martorcll, Muntañola, Balu-
gera. Juncal, Pich, Tarrés, Ballester, 
Roses, Lluch. Domenech, Nolla, Coll, 
iSoriano, MiUán, Rius, Carreras y 
Liadó. 
También se hallaba allí el concejal 
electo señor MJesa. 
Después de conferenciar breve-
mente el nuevo alcalde y el acciden-
tal, y de hechas las presentaciones de 
ios concejales, el señor Mir saludó al 
señor Sagnier, expresándose en es-
tos términos: 
"Tengo el honor de saludar a Y. 
E. en nombre de todos mis compañe-
ros de Consistorio, en el acto de la 
toma de posesión de un cargo que, co-
mo el de alcalde de Barcelona es tan 
honroso como difícil. 
Los jefes de los diferentes grupos 
saludarán a V. E. en la primera se-
sión que presida. En este momento 
yo, en nombre propio y creyendo in-
terpretar los deseos de todos, he de 
decirle, que todos tenemos esperanza 
en V. E. por sus condiciones (perso-
nales y por ser hijo de Barcelona, a 
la cual ha dedicado siempre todo 
su afecto y toda su actividad. 
Por más que aquí las luchas polí-
ticas son vivas, efecto de la vida in-
tensa y activa de Barcelona, no obs-
tante, cuando se trata de los intere-
ses de la ciudad, desaparecen los po-
líticos y sólo quedan los concejales de 
la ciudad. Este Ayuntamiento lo ha 
demostrado así muchas veces. 
Todas las iniciativas de V. E. no 
encontrarán obstáculo en nosotros, 
sino por el contrario, ayuda y coope-
ración. Barcelona es una ciudad 
europea, pero está todavía en el pe-
ríodo de formación, y esta circuns-
tancia precisamente, las dificultades 
que ello representa, hacen que resul-
te esipinoso el ejercicio del cargo de 
alcalde. 
No dudo que V. E. no sólo repre-
sentará en la Alcaldía al gobierno, 
sino también los intereses de la ciu-
dad, y tengo la seguridad de que an-
tepondrá los intereses de Barcelona 
a los de la política y que romperá en 
mil trozos la vara antes de consentir 
en que se tuerza. 
Creo que Barcelona está de enho-
rabuena por el nombramiento de V. 
E. por proceder de una clase elevada 
y contar con numerosas y buenas re-
laciones que pondrá al servicio de los 
intereses de la ciudad, y por ser hijo 
de Cataluña. Puede V. E. contar, he 
de repetirlo nuevamente con la coo-
peración de todos nosotros por el 
bien de Barcelona. No tengo nada 
más que decir." 
El señor Sagnier contestó en la si-
guiente forma: 
"Si recibí un gran honor al ser 
nombrado alcalde de Barcelona, hoy 
recibo un ¡honor mlás grande, al oir 
las manifestaciones que acaba de 
hacer el digno alcalde accidental. Es-
toy orgulloso de verrae rodeado de 
tan buenos compañeros. Nadie ig-
nora que vacilé antes de decidirme a 
aceptar el cargo. Existen personas 
mucho más dignas que podían des-
empeñar el cargo, sino con mayor ce-
lo, con mayor acierto. Quizá, mis 
débiles fuerzas no alcancen a sopor-
tar el peso que representa la alcaldía 
de Barcelona, pero me infunden alien-
tos, vuestra confianza, vuestra coo-
peración, vuestra inteligencia y vues-
tro celo. 
Barcelona, como ha dicho el señor 
Mir, es una ciudad europea; Barce-
lona progresa, pero ha de progresar 
más aún. Con vuestros esfuerzos lle-
gará al lugar que le corresponde, y 
en esta honrosa tarea, podéis contar 
que estaré a vuestro lado. 
He de luchar con el recuerdo de los 
alcaldes que me han precedido, de 
patricios honorables que iban puesto 
su inteligencia y su valía al servicio 
de la ciudad; procuraré inspirarme 
en su recuerdo y en su ejemplo. 
M señor Mir me ha dirigido al-
gunas alabanzas inspiradas, segura-
mente por su buena amistad; procu-
raré hacerme digno de ellas. 
En mi actuación procuraré ser so-
brio en palabras y fecundo en obras, 
esperando que lograré esto último 
con la cooperación de todos vosotros. 
Los barceloneses acostumbramos a 
regirnos por ideas /propias y esto ori-
gina una firmeza de convicciones que 
hace que las luchas sean más vivas y 
que resulte difícil concertar opinio-
nes y unir voluntades. Por esta ra-
zón fuera rara pretensión la de en-
contrarnos en el campo de las ideas; 
pero creo, y espero que muchas veces 
en el campo do la actuación adminis-
trativa, nos encontraremos en el 
únioo terreno que he de cultivar! el 
de la justicia, de la moralidad y del 
amor a Barcelona. 
En ©ato terreno he de moverme, y 
en este terreno abrigo la segundad 
de que nos .encontraremos, rogán-
doos que tengáis presente siempre, 
que más que alcalde, soy un compa-
ñero y amigo vuestro. 
Seguidamente el señor Mir entre-
gó la vara al señor Sagnier, quien di-
jo al tomarla: 
Ahora, sí la acepto. Cuando, a raíz 
de mi nombramiento, me la ofreció el 
alcalde accidental, aplacó tomarla 
porque estaba en tan buenas manos 
que creí un tributo de justicia que la 
conservara todo el tiempo posible. 
El señor Mir presentó luego al se-
ñor Sagnier a todos los altos emplea-
dos, en nombre de los cuales el secre-
tario del Ayuntamiento, señor Gó-
mez del Castillo, saludó al señor Sag-
nier, dándole la bienvenida y dedi-
cando, al propio tiempo, un cariñoso 
recuerdo a los señores Collaso y Mir, 
por las consideraciones y atenciones 
que tuvieron con ellos durante el 
tiempo que desempeñaron la alcal-
día. 
El señor Mir tuvo para todo el 
personal de la casa frases de elogio, 
que fueron ratificadas, por el señor 
Sagnier, quien, dijo, que antes que 
jefe ha sido amigo de casi todos ellos 
y le consta su inteligencia, actividad 
y honradez. 
El nuevo alcalde despachó amiga-
blemente con los periodistas encarga-
dos de la información municiipal que 
que le ofrecieron sus respetos, y a 
quienes manifestó que procurará 
darles toda suerte de facilidades pa-
ra el cumplimiento de su misión. 
Después de haberse posesionado del 
cargo el señor Sagnier expidió los si-
guientes telegramas: 
"Excmo. mayordomo de Palacio.— 
Madrid —Al tomar posesión en el día 
le hoy del cargo de alcalde de esta 
capital con que he sido honrado, rue-
go a V. E. se digne transmitir a S. 
M. el Rey el testimonio de mi agra-
decimiento y de mi incondicional ad-
hesión al Trono.—El Alcalde, Joa-
quín Sagnier." 
"Excmo. Sr. presidente del Conse-
jo de Ministros. —Madrid.— Al po-
sesionarme en el día de hoy de la al-
caldía de esta capital, apresuróme a 
elevar a V. E. el testimonio reconoci-
miento y sincera adhesión o S. M. el 
Rey y al gobierno de su digna presi-
dencia, reiterando a V, E., en este 
acto, mi personal consideración y 
afecto.—El alcalde, Joaquín Sag-
nier. f \ . 
"Excmo. señor ministro de la Oo-
bernación.—Madrid. —Considero mi 
primer deber al tomar posesión de la 
alcaldía expresar a V. E. el testimo-
nio de mi gratitud, reiterándole, al 
propio tiempo, mi adhesión. —El al-
calde, Joaquín Sagnier." 
Por la tarde el nuevo alcalde cum-
plimentó a las autoridades, empezan-
do por el gobernador civil,, a quien 
expresó su satisfacción por la forma 
afectuosa en que fué recibido, por el 
alcalde accidental y rpor los conceja-
les, en el acto de toma de posesión 
del cargo. 
»—> • » 
Los Congresistas a Palacio 
CONCURRIRAN TAMBIEN LOS 
SECRETARIOS DEL DESPACHO 
Después de las seis de la tarde de 
hoy concurrirán a Palacio todos los 
congresistas. 
La asistencia a la casa Presidencial 
obedece a un acuerdo adoptado de 
reunirse aquéllos todos los lunes con el 
Jefe del Estado. 
En la reunión de hoy, a la cual han 
sido invitados los Secretarios de Des-
pacho, se tratarán asuntos del Congre-
so pendientes de solución. 




El doctor Emilio del Real ha pu-
blicado hoy la carta que anuncié ayer, 
replicando a uLa Correspondencia." 
El corresponsal. 
A los c o n t í B e M s 
Llamamos la atención oe nuestros 
lectores interesados, que desde el día 
28 de Noviembre último está al co-
bro en el Municipio el primer trimes-
tre de la contribución de las plumas 
de agua del Vedado y Regla y metros 
contadores. 
Los que no paguen esa contribución 
antea del día 27 de Diciembre próxi-
mo, incurrirán en el 10 por 100 de re-
cargo. 
Advertimos también a los propieta-
rios que desde el día lo. del actual 
ha quedado abierta al cobro en é . Mu-
nicipio la contribución del segundo trL 
mestre de las fincas urbanas y primer 
semestre de las rústicas. Esta última 
se cobra con arreglo a la cuota señala-
da en el nuevo amillaraaniento. 
Los propietarios de fincas' no nu-
meradas tendrán que presentar en la 
Colecturía el último recibo pagado. 
El plazo para pagar sin recargo 
ambas contribuciones, la urbana y 1» 
rústica, vencerá el 80 del actuaU 
L a c o n v u l s i ó n obrera 
Sr. Director del DIARIO D E L A MARINA 
Después de darle las (gracias iW la 
benévola acogida que usted le dispen-
só a mi carta anterior, publicada 3n 
la última edición dominical de su im, 
portante periódico, y en vista del éxi. 
to alcanzado por mi voz de alerta tan 
oportunamente dada a los obreros in> 
cautos que se venían dejando arras-
trar y ya empiezan a darse cuenta do 
la realidad de las cosas, yo le suplico 
que autorice la publicación de estas 
nuevas impresiones relativas al mis-
mo particular, que es hoy el tema de 
todas las conversaciones entre los 
diez o doce mil trabajadores emplea-
dos en nuestras principales fábrieas 
de tabaco. 
Guerra avisada no mata soldado, y 
si es verdad que el peligro aún no es-
tá conjurado del todo, yo espero que, 
antes de mucho, no haya quien vaya 
ni a coger doblones con los iracas*, 
dos del Comité Federativo. 
Por lo pronto, no ha sido aceptada 
la proposición hecha por los operario» 
de "La Carolina," consistente en de« 
clarar un día de paro general y qu* 
cada tabaquero contribuyese con diea 
centavos moneda americana para ce« 
lebrar una gran manifestación. 
Aunque no lo decía la circular qué 
dichos compañeros pasaron a todoi 
los talleres, es probable que hubierait; 
ellos pretendido celebrar su manifea-
tación junto con la de los estihadorea, 
que también proyectan paralizar de-
terminado día el trabajo en todos loa 
puertos de la República. 
Por su parte, los del "Comité Pns 
Vázquez Esté vez," que al fin serán 
los que paguen los vidrios rotos, por. 
que los compañeros que integran ese 
c-rganismo están enloquecidos desde 
que fueron ametrallados por la poli-
cía de Camagiiey, quieren también 
celebrar una gran manifestación de 
protesta, y con objeto de organizaría 
cuanto antes se han dirigido a todos 
ios talleres de torcedores, solicitando 
el nombramiento de delegados parí 
la asam'blea que se efectuará el dô  
mingo próximo en "Marte y Belona.M 
Mientras tanto, los directores del 
pomposamente llamado "Comité de 
Defensa Económica" se han dividido 
en dos partes: una, que con el mismtí 
nombre presáde el isleño anarquista 
señor Esteban Peña, y la otra com-
parsa denominada "Confederación de 
Obreros Cubanos," cuyo presidente 
lo es el maquiavélico político señor 
Ramón 'Rivera. 
Ambas colectividades han empren. 
dido ahora su furiosa campaña coa» 
tra los pobres bodegueros, por lo cual 
no debe alarmarse el «periódico " M 
Comercio," por ser ésta una raohfi 
que pasará como nube de verano. Nj» 
está ahí el ajo de la cosa. De lo que 
r,e trata es de algo mucho más impor-
tante, que nada tiene que ver con el 
abaratamiento de la vida en esta ciu-
dad. Al contrario. Este movimiento, 
que tan laboriosamente se ha venido 
organizando desde hace algunos me-
ses en media Isla de Cuba, tiende a 
paralizar el trabajo de los campesi-
nos y luego el de los ciudadanos, por 
consecuencia de lo cual todo se enca-
recerá mucho más de lo que ya está. 
Por eso es conveniente que mis com-
pañeros de tralbajo estén ojo alerta, a 
fin de evitar que se les sorprenda en 
su buena fe. A mí me han asegurado 
que aquí hay gato encerrado, y ese es 
el que yo estoy empeñado en descu-
brir, para cuyo efecto cuento con la 
poderosa eoaperación del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Un Tabaquero de Gener. 
Ei Marqués de Santa Lucía 
(Por telégrafo.), 
Sansti Spíritus, Diciembre 3. 
Anoche, procedente de Camagiieyi 
llegó a este pueblo el señor Salvadol 
Cisneros Betancourt, aicompañado d< 
su joven y bella esposa. 
Se hospedan en la morada del doc-
tor César C. Ventosa, tío carnal de la 
expresada seoora, donde pasarán dos o 
tres días. 
E l Corresponsal. 
o e c m c í i E v 
(Por telégmfo) 
UN INFANTICIDIO.—HERIDO CAM 
SUAL, 
Oamagüey, 4. 
Hoy publican los peíriódicos de e»< 
ta localidad La noticia de un infanti-
cidio oennrido el 27 de Noviembre aftí 
Chambas, finca de Manacas. 
La joven soltera, Rosa Ojeda, ente-
wo un niño recién nacido, abriendo 
la fosa con un machete ocupado pof 
la Guardia RuraL 
Rosa ha declarado que el niño n* 
caó muerto yque lo enterró para ociiU 
tar la falta a su ma/dre y a su padrafl* 
tro, que desconocían el estado en qu* 
se hallaba. 
La joven Rita Ruiz ha detílarado 
que el niño nació vivo y Rosa lo as-
fixió con un tapón o pañuello. 
El Juzgado instruye diligencias. 
En el Central "Lugareño" ocurrw 
ayer una sensible desgracia. 
Al joven Angel Bonora se le díspa.-
ró un arma que portaba, hiriendo^ 
otro joven ILa/rmaido Francisco OnanjV 
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